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A jelen, mintegy 7000 adato t tar ta lmazó összeállítást T A G Á N Y I K Á R O L Y országos 
levéltári tiszt készítette, hivatalos engedély mellett a «Turul» czímű folyóirat szá-
mára, a melynek 1883—86. évfolyamaiban az meg is jelent. Most a nm. Belügy-
minis ter ium 864/884. ein. sz. a. kelt engedélye alapján, az Országos Levéltár költ-
ségén, külön lenyomatban jelenik meg, hogy hatóságoknak, magánosoknak hozzáfér-
hetőbbé tétessék, s a most gyakrabban felmerülő nemesség-kérdésekben tájékozásul 
szolgálhasson. Az összeállítás a magán szorgalom müve lévén, az érdem, valamint 
a felelősség is a netaláni hibákért , kizárólag összeállító urat illeti. 
Budapes t , 1886. junius 27. 
Az Országos Levéltárnok. 

Az 1690. és 1691. előtti időből, mielőtt a 
magyar udvari kanczelláriát újabb, hivatalos for-
mában szervezték, s Erdélyben kanczelláriát 
áll í tottak, a herczegi, grófi, bárói, honossági és 
nemeslevelek hivatalos fogalmazványaiból csak 
igen kevés marad t reánk. Sem meg nem tartot-
ták, sem a királyi könyvekbe nem igtat ták, s 
így aztán, a mondot t korból — főleg magyar 
részen — a hiányt , csak a feleknek adott ere-
deti példányok után lehet pótolni. Ezt czéloztam 
e jegyzékkel , melyben 1690. s Erdélyre nézve 
1691-ig az országos levéltár külömböző gyűj te-
ményeiben szétszórt valamennyi ilynemű oklevél 
elé lesz sorolva. Ezeken kívül czélszerünek vél-
tem, tel jesség okáért ide még azokat is fölvenni, 
melyek némely megyéknek s a káptalani s con-
venti hiteles he lyeknek ugyanot t őrzőtt elenchu-
saiban s jelentéseiben voltak találhatók. 
Betűrendbe vettem minden, nemességet , ho-
nosságot vagy főúri rangot nyer t egyén nevét, 
u tána az évet, melyben adományát kap ta s végül 
a helyet, a hol az arról kiadott oklevél található. 
H a ugyanazt az adományt többen kapták , mind-
egyiknek neve az illető betű alat t külön-külön 
van fölsorolva. A nők neveit mindenüt t mellőz-
tem, mert törvényeink ér te lmében az adomány 
őket csak személyükre nézve s nem egyszersmind 
családjukat illette meg. Valamennyi névnek írá-
sában használhatóság végett a mai írásmódot kö-
vettem, csak lényegesebb külömbségnél te t tem 
zárjelbe a régi nevet is, de nagyobb kétség esetén 
az illető betű alatt mind a két nevet, egymásra 
való hivatkozással soroltam elő. Ezt követtem 
ott is, ha valaki két nevet használt egy «alias»-1 
szúrván közébök. Ily másik <datinismus»-t sem 
kerülhet tem el, midőn az előneveket mindenüt t 
«í/í»-vel teszem ki, hogy a betűrendet meg ne 
zavarják. 
Tájékozásul még csak azt jegyzem meg, hogy 
a «Eiber Regius»-ból, mely Bécsben az ő 
fölsége személye körüli magyar minisztérium 
nál őriztetik, az országos levéltár csak két rend-
beli másolatot bír, egyikét — melyet «Arm. /.» 
jel alatt idézek — a Fe l ség hitel-esítette, a má-
sikat pedig — a jegyzékben «N0» jelzetüt, a 
kamara részére a XVIT. század elején kezdték 
lemásolni. 
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A N D R Á S de Lemhény. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 619. 
A N D R Á S de Rákos. 1656. Gyfvári kpt. 26. L.Reg. 608. 
A N D R Á S de Szentsimon. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
I Reg. 608. 
< dl ANDRÁSI^IÓOS. Kmnostori conv. Arm. M. ji. 
A N D R Á S I de Szathmár-Némethi alias B O R B É L Y . 1624. 
Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 39. 
A N D R É K A de Csicsó-Újfalu. 1662. Gyfvári kpt. 27. 
L. Reg. 603. 4. 
A N D R I K A Felső-Szilvágy. 1679. Gyfvári kpt. 28. 
L. Reg. 125. 
A N D R Ó . 1611. Gyfvári kpt. Prot. A. Barkai 171. 
A N D R Ó de Magyarszád. 1611. Gyfvári kpt. Arm. 18. 
Á N G H I . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 580. 
A N G Y A L O S I . 1Ö50. Gyfvári kpt. 25 L. Reg. 133. 
ANGYEL de Csüged. 1664. Er d. főkor mszék 1846 : 6336-
A N G Y E L I . 1664. Gyfvári kpt. Cent. II. 13. 
ANK. 1663. Gyfvári kpt. 27. L. Reg. 639. 
A N K U S . 1652. Gyfvári kpt. Cista I. Hunyadfasc.I. 21. 
A N K U S . 1659. Gyfvári kpt. 27. L. Reg. 286. 
ANK.usA de Nagy-Nyíres. 1679. Kmnostori conv. 
9 : I N Ú J , A N T A L £ 1617. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 245. 
J. ~ < ANTAL/» 1663 . Gyfvári kpt. Prot. Steph. BárdiII. 310. 
^ ^ • H N T A L . 1086. L. Reg. Arm. I . pag. 92. 
A N T A L alias L I P P A I . 1647. Gyfvári kpt. 23. L.Reg. 37. 
ANTAL de Cseherdfalva. 1610- Gyfvá,-ö T 
Reg. 483-
A N T A L de Debreczen. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 72. 
ANTAL de Enlaka. 1569. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1370 : 170. 
A N T A L de Illyefalva. 1583 . Gyfvári kpt. /. L. Reg. 171. 
ANTAL de Josip-Lapos. 1658. Kmnostori conv. Arm. 
B. 17. 
A N T A L de Kőröspatak. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 47. 
A N T A L de Malomfalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 620. 
A N T A L de Tusnád. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
A N T A L F I de Makfalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 602. 
A N T A L F F I de Szent-Anna. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 450. 
L U N O M I alias D O B O S . 161 I . Gyfvári kpt. Cent 
<J XX. 14. ^ 
ANTOSV/1591. Kmnostori conv. L. Reg. anni 1391:128. 
A N T O S de Magyaros. 1663. Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 744• , 
A N T O S de Rétiig. 1628. Gyfvári kpt. 12. L.Reg. 90. 
A N Y U S K A de / á rad . 1654. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 439. 
A P Á C Z A I alias C S E R I . 1622. Gyfvári kpt. Arm. 67. 
Cent. H. 76. 
t , 
A P A I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 396. 
A R A N K A alias B I ^ M I de Zágon. 1679. Gyfvári kpt. 
28. L. Reg. 113. ^ 
A R A N Y A S . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
A R A N Y A S de Bihar. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 169. 
A R A N Y A S de Debreczen. 1616. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 202. 
A R A N Y O S de Nyáradtő. 1632. Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 47. (Elveszett.) 
A R A N Y I alias D É V A I . 1602. Gyfvári kpt. Prot. A. 
Barkai 180. 
A R A N Y O S M E D G Y E S I de Makó. 1631. Gyfvári kpt. 16. 
L. Reg. 207. 
Á R K I . 1649. Veszprémm. Itban. 
A R K O S I . 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 12. 
CW*Ü.ÁRKOSI£ 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 12. ^.L™* 
ARKOSI ele Dés. 1640. Kmnostori conv. Prot. II. 174. 
Á R O S . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
Á R P Á S T Ó I de Kettely. 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 
93. (Elveszett.) 
A S T E R E R . 1686 . Z . Reg. Arm. I . pag. 91. 
A S Z A L Ó S / ^ 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. i 
A S Z A L Ó S . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 369. 
A S Z A L Ó S . 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 123. 
A S Z A L Ó S . 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 431. Prot. 
Steph. Bárdi II. 113. 
A S Z A L Ó S de Maroskeresztúr. 1656. Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 602. 
A S Z T A L O S . 1617. Gy fvári kpt. Prot. P. Taraczközi 62. 
A S Z T A L O S ^ 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. ct 
A S Z T A L O S alias B Á N T Ó . I . ; 9 8 - KMNOSTORI CONV. 
Arm. B. 32. 
A S Z T A L O S alias E C S E D I . 1689. Erd. fokormszék 
1808 : 3012. 
A S Z T A L O S de Tasnád alias M I K L Ó S I . 1617. Gyfvári 
kpt. 8. L. Reg. 222. 
A U E R . 1682. Král bécsi czimerfesto birtokában. 
AUSSER. 1635. NRA. 1861—13. 
B Á B A . 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 431. Prot. 
Steph. Bárdi. II. 113. 
B Á B O N Y I . 1617. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 13. 
B A B O R I C Z . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 393. J / 1 1 
B A B O S . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 66. Ki^-ySiK>f ^ 
B A C H O R E C Z alias T H O M A S S O V I C Z . 1685. Z . Reg. | 
Arm. I. Pag. 89. 
B Á C S I . 1569. Kmnostori conv. L. Reg. anni 1370 :132. 
B Á C S I . 1583. Gyfvári kpt. 1. L. Reg./221. 
BÁCSMEGYEI. 1557. Pécsi kpt. T 
B Á C S M E G Y E I alias B Í R Ó . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 180. 
B A C Z I L L A . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 380. 
BACZÓ. 1622. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 22. 
BACZÓ. 1652. Kmnostori conv. Arm. diversx. 
B A C Z Ó de Almás. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 74. 
B A C Z Ó de Debreczen. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 113. 
B A C Z Ó de Homoród-Almás. 1589. Gyfvári kpt. 2. 
L. Reg. 413. 
Qu 
y 
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1631. Gyfvári kpt. 17. L. BACZON de U j - T h o r d a 
Reg. 23. 
B A C Z O N I 1 6 5 0 . Gyfvári k-pt. Prot. Deum Time 113. 
B A C Z O N I . 1 6 5 1 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 396. 
B A G D I alias E R D E Ő S . 1 6 3 9 . Gyfvári kpt. Prot. M. 
Siklósi 109. 
B A G D I de Mező-Panasz. 1 6 1 8 . Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 64. 
B A G O L Y de Bágyon. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L.Reg. 308. 
B A G O S I SZŐCS lásd Szőcs B A G O S I . , 
BÁGYINSZKY. 1667. Szepesi kpt. r
 f 
P I RYNTITI ^ y f R " " * U A ^ A H 
B Á G Y O N 1 de Gyulafehérvár. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 26.^} 
L. Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi. II. 113. 
BAJA de Karánsebes. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 106. 
B A J C Z I . 1 6 1 5 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 144. 
BAJÓ de Diószeg alias Kis . 1655. Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 369. 
B A J T A de Gyulafehérvár. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
BAK. 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
BAK. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
BAK. 1655. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Böször-
ményi 263. 
BAK. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
B A K alias F Á B I Á N . 1 6 2 5 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
BAK de Borberek. 1663. Gyfvári kpt. 27. L. Reg. 676. 
BAK de Csík-Szentimre. 1655. Gyfvári kpt. 2b. 
Reg. 386. 
BAK de Hatolyka. 1591. Gyfvári kpt. Cent. GG. 34. 
Kmnostori conv. Z.- Reg. a?mi /391 : 223. 
BAK de Nagy-Harsány. 1659. Gyfvári kpt. 27 L. 
Reg. 288. 
BAK de Pázmán. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 283. 
BAKA de Kurtapatak. 1643. Gyfvári kpt. 20. L.
 t/ 
Reg. 168. /KÚlJltMLMM- ^t+vfrffa 
fi (iá, B A K A I - i 655- NRA. 946-2 A ^ / é t á f l U . 
H | | I » BAKAI£ 1665. Kmnostori conv. Arm. B. 48. 
f J l M M ^ B A K C S I F 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 477. 
B A K I . 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
de Kozárvár. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 371. 
( . ^BAKÓ. 1569. Kmnostori conv. Prot. Johan?iis I I . 33. 
B A K S A Y . 1 5 7 6 . Z . Reg. Arm. I . pag. 14. és L. Reg. 
No I I I . fol. 70. 
B A K S A Y . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
BALA de Szentimre. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608 
B Á L Á N . 1650. Gyfvári kpt 23. L. Reg. 307. 
B Á L Á N de Belényszegh. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 538. 
B A L Á S S I / ^ 608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
BALÁSSI^IÓOS. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 106. . /* — 
B A L A S S I . 1646. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 32. Pt^Yi-i-HliA.^ 
B A L Á S S I J / B A L Á S S I 
 lJC 
1 ^ 1 6 5 1 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 4*4-J. a fajfyUniléh.^ 
t alias B E L L E Ő . jkq7. Kmnostori conv. Arm. 
e 
d t ^ J y í J L B a k ó é i 608. Kmnostori conv. Ar?n. AI. 31. 
B A K Ó de Etéd. 1590. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1391: 23. 
BAKÓ de Géges. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 46. 
BAKÓ de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
BAKOVLICS. 1616. Körös?7iegye Itban. 
B A K O S . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
B A K O S de Benedek. 1682. Gyfvári kpt. Prot. Ne 
quid nimis 3. 
B A K O S de Sarkad. 1650. Gyfvári kpt. 23. L.Reg. 233. 
B A K S A . 1635. Gyfvári kpt. Mise. Cista Ill.fasc. II. 3. 
B A K S A de Baksafalva. 1620. Gyfvári kpt. 9. L. Reg. 
69. (Elveszett.) 
( I l iv i ) de Szemerja. 1610. Gyfvári kpt. 6. 
L. Reg. 477. 
Diversce. 
B A L Á S S I alias G O M B K Ö T Ő . 1 6 3 5 . Gyfvári kpt. Prot. 
Steph. Gyarmathi 3/3. 
. B A L Á S S I de Bágy. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 49. 
i6p>$ u. 0. 6. L. Reg. 437. 
B A L Á S S I de Benc^ed. 1 6 5 9 . Kmnostori conv. L. Re-
gius Anni 1370 : 99. 
B A L Á S S I de Ilik. 1610 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 483. 
B A L Á S I de Ráthon alias S Z I L Á G Y I . 1 6 3 0 . Gyfvári 
kpt. 16. L. Reg. 14. 
B A L Á S S I de Szent-Anna. 1608. Gyfvári kpt. 3. L 
Reg-. 73-
B A L Á S I de Szoklyó. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 193 
B A L A T O N . 1 6 8 7 . Z . Reg. Arm. I . 103. , 
kosi. 413. q 'p- ^ 
B A L Á Z S A I 5 7 7 . Kmnostori conv. Prot. Petr. Ráy-v^ , 
B A L Á Z S | . I 6 O 9 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 109. Jl i^j-DíKcJI, 
B A L Á Z S A I 6 0 9 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 219. F- ^ J [ J ^ a 
B A L Á Z S . 1655 . Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. ' 
Gyergyó
 9. „ , f 
B A L Á Z S ' 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. f oLC. [t-h,4 
BalÁzs£; i655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. p et(L &frs/l tűim 
BALÁzst 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 387. , fe & <L ^ty^t^Vr 
k t k f * 
( 
Hí. 
B A L Á Z S . 1 6 5 6 ^ Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. f ' A • 
B A L Á Z S de Borzova. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. ^^ ^ ^ 
Reg. 608. / 
B A L Á Z S de B^nkfalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
BALÁZS de Drágavilmány. 1662. Kmnostori conv. 
Prot. Petr. Rákosi 28, 43. 
B A L Á Z S de Josiplápos. 1658 . Kmnostori conv. Artn. 
B. 17. 
B A L Á Z S de Kozmás. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
B A L Á Z S de Mindszent. 1656. Gyfvári kpt. 26. L 
Reg. 608. 
B A L Á Z S de Remethe. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 380. 
BALÁZS de Szentmiklós. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 380. * 
BALÁZS de Telegdibaczon. 1632. Kmnostori conv. 
Prot. IUI. /. 
BALÁZS de Vacsa^csi. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608.
 f 
BALÁZS de Vacáarcéi. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 103. ^J J 
BALÁZS de Zilah. 1634. Kmnostori conv. Prot. AI. / / . 
B Á L I N T . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
\ 
8 
B Á L I N T . 1655 . Gyfvári k f t . Cista Gömór fasc. 
Gyergyó 9. 
B Á L I N T . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 620. 
B Á L I N T de Futásfalva. 1611. Erd. főkormányszék 
1803 : 1780. 
B Á L I N T H de Középajta. 1652. Gyfvári kpt. 25. L. 
Reg. 646. 
B Á L I N T de Ménaságh. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
B Á L I N T H de Oroszhegy. 16^9. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 57. 
B Á L I N T de Siklód. 1591. Km?iostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 303. 
B Á L I N T H de Szováta. 1656. Gyfvári kpt. 20. L. 
Reg. 602. 
B Á L I N T de Zetelaka. 1606. Gyfvári kpt. 3. L Reg. 13 
B Á L I N T F I . 1629. Gyfvári kpt. Arm. 14. 
V - 1(0 BALK de Kolosvár. 1631. Kmnostori conv. Prot. I. 42. 
l-ZlT^a: lt$, B A L K Ó . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. vOp, 
JA,tf^v+JiA BALLOsf 159^, Kmnostori conv. Prot, fctni 1 : 218 f ^ 
' BALÓ de Szenttamás. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
B A L O G H . 1569. Kmnostori co?iv. L. Reg. 1570 : 103. 
( T \ V , ' ^ B A L O G H . 1590. Erd. fökormszék 1804 : 122. 
L Ü ^ L T D ^ K B A L O G H 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
Ű L O B A L O G H F 1607. Gyfvári kpt. 4. I . Reg. 163. 
I \ J B A L O G H . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 165. 
l l , \ J tlyJL BALOGH/^I6O8. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
Q y f v á r i kí>L Arm• 29-
SJBALOGH. 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
B A L O G H . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
B A L O G . 1629. Gyfvári kpt. Cent. Y. 32. 
B A L O G . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 58. 
B A L O G H . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
BALOGH- I(K2. NRA. /686—/o. 
BALOGJ^^. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 583. 
' ' yo V/(.Balogh^i655- Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 390. 
Í V j^)3alogh|® 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 606. 
I 1 B A L O G H . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 747. 
I V QAtylL B A L O G H alias Kis},i6o8. Kmnostori conv. Arm. M. 31 
a l i a s L a k a t o s
-
 i 653- Gyfvári kpt. 26. L. 
B A L O G H alias Mészáros. 1664. Erd. fökormszék 
1806: 3330. 
B A L O G H alias Szekeressi. 1642. Gyfvári kpt. Prot. 
M. Siklósi 134. 
BALOG alias Szeredi. 1611. Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
B A L O G alias Szindi. 1611. Gyfvári kpt. Cent. X X . 14-
B A L O G de Nagy-Almás. 1607. Gyfvári kpt. 4. Z . 
Reg. íj2. 
B A L O G H de Borsova. 1585. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 314. 
B A L O G de Deine. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
BALOGH de Eőssy. 1590. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 6. 
B A L O G de Fogaras. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 89. 
B A L O G H de Gyulafehérvár. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 262. 
B A L O G H de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi I f . 113. 
BALOGH de Hadház . 1621. Erd. főkor mszék 1799: 126. 
B A L O G H de Iklánd. 1607. Gyfvári kpt. Cent. f i . 7. 
B A L O G H de Keserű. 1636. Gyfvári kpt. Mise. Cista. 
I. fasc. I. 49. 
BALOGH d e P a r a z n y a . 1535. Z . Reg. Arm. I. pag. 
3. és N I I . fol. 393. 
B A L O G H de Sellye alias Kovács. 1620. Gyfvári kpt. 
Cista Máramaros fasc. II. 36. 
B A L O G H de Szentgericze 1569. Kmnostori conv. Z . 
Reg. Anni 1370^04.^ 
B A L O G H deySzent imre . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 454-
B A L O G H de Szereda alias Nagy. 1571 —1576. Gyfvári 
kpt. Szereday letét. 
BALOGH de Várad alias Hegedűs . 1650. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 248. 
B A L O G H de Zilah alias Zárni. 1635. Kmnostori conv. 
Prot. I I . no. 
B A L O G H de Keserű. 1638. Gyfvári kpt. Prot. M 
Barsi 94. 
B Á L V Á N Y O S V Á R A L L Y A I . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 134. Kmnostori conv. Prot. V. 12. 
BÁN. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
BÁN. 1624. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 4. 
BÁN. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 4. 
BÁN. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 378. 
BÁN de Szereda. 1571 —1576. Gyfvári kpt. Szereday 
letét. 
B A N A R I K . 1663. Gyfvári kpt. 27. L. Reg. 639. .
 f 
BÁNDÍJ-1630. Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 77. « Í L S ^ Í L T A * é J i i - A ^ 
B Á N D I de Bánd. 1631. Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 181. * 
B Á N D I de Göcz. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 602. 
B Á N D I de Szövérd. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 602. 
BÁNFFI. 1690. Váczi kpt. lt. Ser in. A. 19. 
B Á N F F I de Déva. 1676. Erd. fökormszék 1848 : 3306. 
B Á N F F I H U N Y A D I . 1627. Gyfvári kpt. Prot. A. Bar-
kai 123. 
B Á N F F I H U N Y A D I de Sárd. 1615. Gyfvári kpt. 8. Z . 
Reg. 81. 
B A N G A de Várad. 1585. Gyfvári kpt. / . Z . Reg. 306. 
B Á N H E G Y E S I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
B Á N H E G Y E S I . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
B Á N H E G Y E S I . 1621. Gyfvári kpt. Prot. C. Bojthi 28. 
B Á N H E G Y E S I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
BÁNK de Fodorháza. 1631. Kmnostori conv. Arm. 
B. 14. 
B A N K A . 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 31. 
B A N K A de Szarvaszó. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 89. 
B Á N T Ó al ias Asztalos. 1598. Kmnostori conv. A.rm. 
B. 32. 
B Á N Y A I . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
^ B Á N Y A I . 1 6 8 6 . Z . Reg. Arm. I . 103. 
B Á N Y A I de Breznóbánya. 1678. Gyfvári kpt. 28. L. 
Reg. 35-
BÁNYÁSZ de Gyergyószentmiklós. 1618. Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 92. 
BÁNYÁSZA de Aszu-Almás. 1662. Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg• 393• Prot. G. Csicsói 439. 
I 
9 
BAR de Keresztúr. 1628. Gyfvári kpt. Prot. M. 
Barsi 70. ^ U x í i J ^ c t / / / 
j^\RABÁs^i577. Kmnostori conv. Prot. JfitétyRá-
£ a < kosi^13. 
^ BARABÁS^1640. Gyfvári kpt. /9. L. Reg. 180. 
h B a r a b Á s ^ 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 113. 
U I Ó 5 S - G y f v á r i kt>L 2b- L • ReS- 587-
vj; DARABÁs. 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
. Gyergyó 9. 
ÍL JIóJUa.1!( B A R A B Á S T , P Ó 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 602. 
RA.BÁS^.1688. Kmnostori conv. Prot. Laki. 133. 
' - ^ B A R A B Á S de Árkos. 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 
33• 239-
B A R A B Á S de Siklód. 1614. Gyfvári kpt. 7.L. Reg. 283. 
B A R A B Á S de Szentsimon. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 608. 
B A R A C S A I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
B A R A C S A I . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
B A R Á C Z I alias Rimaszombati . 1646. Kmnostori conv. 
Arm. B. 34. 
B A R A K Ó N Y I . 165$. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 383. 
B A R A K O N Y I S Z A B Ó lásd Szabó Barakonyi. 
B A R A N C S 1. 1569. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1370 : ibi. 
B Á R Á N Y de Sámsond. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 370. 
B A R A N Y A I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 130. 
B A R A N Y A I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
B A R A N Y A I . 1626. Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 48. 
B A R A N Y A I . 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 394. 
B A R A N Y A I de Várad. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. 
R
eg. 39• fc 
B A R Á T . I Ó I O . N R A . 901—b. 
B A R Á T . 1621. Gyfvári kpt. / / . Z . Reg. 11. 
B A R Á T . 1 6 8 6 . Z . Reg. A r m . I . 94. 
B A R Á T de Debreczen alias Tőrös. 1608. Gyfvári 
kpt. 4. L. Reg. 242. 
B A R Á T de Kálló. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 391-
B A R Á T de Náznánfalva. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 570. 
B A R Á T de Püspöki alias Boltos. 1589. Gyfvári kpt. 
2. L. Reg. 309. 
B A R Á T de Sárd. 1610. Gyfvári kpt. Prot. Magni-
ficat 137. 
B A R Á T H I de Enyed. 1009. Gyfvári kftt. 6. L. Reg. 210. 
B Á R B . 1664. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Böszörményi 
257. — / Ó 7 / . u. o. 239. 
BÁRB de Alsó-Bersnyák. 1664. Gyfvári kpt. 27. Z . 
Reg. 880. 
BÁRB de Monostorkapálnok. 1664 Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 82b.
 L ^ ^Víwi«^-; 
B a r i í u l y ^ i 6 $ a . Gyfvári k f t . 28. L. Reg. 213. 
B A R B U L Y de u a u r a . 1689. Kmnostori conv. Arm.  
B. 4b. 
B A R C S A I . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
B Á R C Z I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
B Á R D I de Karánsebes . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. b3b. 
A R D Ó G H . 1 6 5 0 . Erd. főkvt'msaék tSc? * tjey^ 
Tagányi, Oklevelek jegyzéke. 
B A R D Ó C Z de Futásfalva. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 43. S x c f . f<&- / S Z i s 
B A R D Ó C Z d e ^ í a g y b a c z o n . 1670. Gyfvári kpt. Arm. 
30. Prot. G. Nagy II. /31. 
B A R G Ó I alias Szabó. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 27-
B A R I C Z . 1655. Gyulafehérvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
B A R I C Z A . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
B A R I C Z A . 1624. Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 18, 19. 
B A R K A S I de Kisvárda alias Kisvárdai. 1678. Gyfvári 
kpt. 28. L. Reg. 19. . ^ 
B A R L A £ I 6 I O . Gyfvári kpt. Arm. 29. ** ) 
BARLA£=iÓ30. Gyfvári kpt Lb. L. Reg. 99. < J ü t A é í v t 
BARLAgi6 5 5 . Gyfvári kpt^L. Reg. 380. £ />« ( ^ ^ L ' l J U 
B A R L AJ-1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8J C^rllSiÚkÁ^ 
BARL/C alias Fazekas. 1635. Kmnostori conv. Prol ^J 
P. 69. 
B A R L A de Csik-Pelne. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 84. 
B A R L A de Dragumérfalva. 1663. Gyfvári kpt. Cent. 
FF. 1—27. L. Reg. b39. 
B A R L A de Kiskágya. 1619. Gyfvári kpt. 10. L. 
B A R L A de Semjénfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 4b. — ib30. u. o. Prot. C. Bofthi 79. 
B A R L A de Száldobos. 1652. Gyfvári kpt. 23. L-
Reg. 39b. 
B A R L A de Szenttamás. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
B A R L A de Várfalva. 1669. Erd. főkormszék 1841: 
3645-
B A R M O S . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 74. 
B A R O N Y A al ias Halász . 1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 333-
B A R O N Y A Y . 1566. NRA. 910—23. 
B A R O N Y A I de O-Thorda. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 438. 
B A R Ó T H I . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
BARSI. 1622. Jászai conv. Scrin. A. 1. 
B A R T A . ^ I Ó I O . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
" ^ ' B a r t a / ^ 1625. Kmnostori conv. Arm. B. 27. i i 
B A R T A . " 1629. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 84. 
BARTA^ 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 15b» 
BARTA. 1655. Gyulafvá.ri kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. . >V . 
B A R T A . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. ~1<L i.Cé-Ljr-( 
B A R T A . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 378. ASjt^-^U-^i 
B A R T A . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 602. sLí^ tlu.^ £ 
B A R T A . 1 6 8 7 . Z . Reg. Arm I . 103. 
B A R T A de Altorja. 1611. Erd. főkormszék 1803: 1870. 
B A R T A de Bágyon. 1649. Gyulafvári kpt. 24. L. 
Reg. 2b4. 
B A R T A de Dálnok. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 14b. 
B A R T A de Harasztos. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 92. 
B A R T A de Lukafalva. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 
190. — ib3b. u. o. 2b. L. Reg. 602. 
B A R T A de . Nagy-Borosnyó. 1659. Gyfvári kpt. 27. 
L. Reg. 122. 4-'. '679. u. o. 28. L. Reg. 127. 
I 
PiAKI \ de Szentsimon. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
B A R T A de Várad. 1664. Gyfvári kpt. 27. L. Reg. 913. 
BARTALYUS. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
B A R T A L Y U S . 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 3/3. 
B A R T A L Y U S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
B A R T A L Y U S de Debreczen. 1642. Gyfvári kpt. 20. 
L. Reg. 88. 
B A R T A L Y U S de Felvincz. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 180. 
B A R T A L Y U S de Kis-Görgény. 1614. Gyfvári kpt. 7. 
L. Reg. 110. 
B A R T A L Y U S de Kolos. 1619. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 107. t 
B A R T A L Y U S de Me^fesér. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 44-
JH.«IF!H AKTOK ff 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 432. 
B A R T Ó K ^ 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
jvu. B A R T Ó K de Málnás. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 449. 
B A R T Ó . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
B A R T Ó de Csik-Rákos. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 124. 
B A R T O S . 1613. N R A . 18b3. N» 23. N° / . 
B A R T O S . 1631. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 240. 
B A R T O S de Kijjídi-Szentlélek. 1609. Gyfvári kpt. b. 
L. Reg. 123. 
B A R T O S de Sárközujlak. 1641. Gyfvári kpt. 20. L. 
Reg. 89. 
B A R T O S de Szigeth. 1585. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 313. 
B A R T O S de Taplocza. 1632. Gyfvári kpt. Prot. M. 
Barsi bi. 
B A R T O S de Tapocza. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L.Reg. bo8. 
B A R T O S de Torda-Vilma. 1671. Kmnostori conv. 
Prot. Joh. Kimita ib. 
B A R T O V A . 1670. Szepesi kpt. 
BASA. 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b8. Erd. fö-
kormszék. 1808 : 2073. 
BASA. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bi9. 
BASA de Kálló. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 389. 
B A S S I C H . 1686. L. Reg. Arm. I . 93. 
B A T I N de Szamosfalva. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 
324. 382. 
B A T I Z I . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 43b. 
BATIZI . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
BATÓ. .1625. Erd. fökormszék. 1798: 9b22. 
BATÓ. 1635. Táblai oszt. Actus Solemnes 3380. 
B A T Ó . 1640. Kmnostori conv. Prot. Petr. Rákosi4bb. 
B Á T O S . 1559. Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi 2bb. 
B Á T T H A Y . 1570. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1370: 184. 
B A T U Z A de Tordavilma. 1658. Kmnostori conv. Arm. 
B. 17. Prot. R. 33. 
B A T Y I K Ó . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
B E B E R Y . 1638. Szepesi kpt. 
B E C S E I . 1607. Gyfvári kpt. 4. Z . Reg. 9b. 
BECSES. 1611. Gyfvári. kpt. Cent. XX. 14. 
B É C S I alias S Z Á M S Z E R Ü G Y I . 1627. Gyfvári kpt. 12. 
Z . Reg. 73. 
B E C S K E R E K I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
B E C S K E R E K I . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
B E C S K E R E K I de Alsószentmihályfalva. 1647. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 32. 
B E C S K E R E K I de Gyulafehérvár. 1647. Gyfvári kpt. 
Prot. J. Herczegszöllösi b. 
BECSÜS de Várad. 1608. Gy fvári kpt. 3. L. Reg. 111. 
Kmnostori conv. A rm. B. 6. 
B E C Z Ő . 1628 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 58. 
B E C Z Ö de Ikafalva alias S Z É K E L Y . 1591. Kmnostori 
r
.onv. L. Reg. anni 1391: 283. 
B E D E . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
B E D E . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. Prot. C. 
Bojthi 2b. 
B E D E . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
BEDE de Nagyborosnyó. 1622. Gyfvári kpt. / / . Z. 
Reg. 2b. 
BEDECZ. 1635. Váczi kpt. Scrin. A. 13. 
B E D E R . 1611. Erd. fökormszék 1803 : 1780. 
BÉDI. 1655. Kmnostori conv. Arm. B. 24. 
B E D Ö . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 113. 
BEDÖ de Barátos. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 132.
 ; 
B E K E . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. Ád. 
BEKE de Alsócsernátony. 1591. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni /391: 139. 
BEKE de Dálnok. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 3. 
BEKE de Deés. 1627. Kmnostori conv. Prot. R. IL.  
2. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 14. 
BEKE de Székelykocsárd. 1668. Gyfvári kpt. Arm.  
30. — 24. L. Reg. 213. 
B E K E I . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
B É K É S . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib3. 
B É K É S de Kurtapatak. 1589. Gyfvári kpt. 2. Z . Reg.b22. 
B É K É S I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
B É K É S I M O L N Á R de Torda lásd Molnár Békési. 
B E K Ő . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
B E K Ő . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
BEKŐ de Csikszentkirály. 1672. Gyfvári kpt. Prot.  
Steph. Gyarmathi 22b. 
B É L D I alias C S Á K L Y Á N . 1673. Kmnostori conv. Prot.  
Petr. Laki b3. 
B É L D I de Károly. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ibb. 
B É L D I de Kolosvár. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 490. 
B E L É N Y E S S I de Kazaperk. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 40. 
B E L I C H I C H . 1578. NRA. 219—42. 
BELLA. 1654. Conc. Exp. 2. 
B E L L Á N Y I . 1681 . Thúróczmegye Iban. 
B E L L E Ő alias BALÁSSY. 1597. Kmnostori conv. Arm.  
Diver sec. 
B É L T E K I de Kolosvár. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 3b3. 
B É L T E K I V A R G A de Makfalva lásd Varga Bélteki. 
B E N C S I K . 1613. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 18. 
B E N C S I K de Jánosdi. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 21. 
B E N C Z E . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 400. 
B E N C Z E . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
B E N C Z E de Gyulafehérvár. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. b37. 
BENCZELIDES. 1669. Váczi kpt. lt. Fasc. B. N° / / . 
f 
B E N C Z Ú R . 1610. Arvamegye Itban. 
B E N D E . 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 163. 
B E N D E . 1632. Gyfvári kpt. Arin. 69. 
B E N D E . 1653 . Gyfvári kp>t. 2b. L. Reg. 149. 
B E N D E de Haraly . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 273. 
B E N D E de Ménaságh .1614 . Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 179. 
B E N E . 1619. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. in. 
BENE de Barátos. 1584. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 232. 
BENE de Borzova. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
BENE de Csikszentgyörgy 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 40. 
BENE de Gross alias PoRCZiN. 1649. Gyfvári kpt. 
^
 1
 ff.\ f 4 - , L ' R e g ' 2 0 5 ' 
J V R T A B E N E D E K J J 1577 . Kmnostori conv. Prot. Petr. Rá-
i^Nrt kosiy/413. 
yH/rvd^ B E N E D E K " 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
9f »Gyergyó 9. 
JJART.K.L'JLVK' B E N E D E K ) ^ I 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo&. 
J) i\ Ü BKNEnEKj^I656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
W+^-J^UH B E N E D E K de Gyepes. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 33-
B E N E D E K de Impérfalva. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 52. 
B E N E D E K de Korond. 1607. Gyfvári kpt. 4.L. Reg. 4. 
B E N E D E K de Nagybaczon. 1665. Gyfvári kpt. Arm. 73. 
B E N E D E K F I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
B E N E D E K I alias SZABÓ. 1620. Kmnostori conv. Prot.  
O. I. 117. 
B E N K E . 1655. Gyulafehérvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
B E N K E de Semjénfalva alias N A G Y . 1609. Gyfvári 
kpt. b. L. Reg. 107. 
B E N K E S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. boS. 
B E N K E S alias S Z Á R H E G Y I . 1651. Gyfvári kpt. 25. L. 
Reg. 383-
B E N K N E R . 1569. Kmnostori conv. L. Reg. Anni 
1370. 79. 
. . BENKO. 1676. Nógrádmegye ttban. 
^ BENKÖ^ 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
BENKÖ^-I655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 587. 
B E N K Ő de Albis. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg.2bb. 
B E N K Ő de Lukafalva. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 28. 
B E N K Ő de Oklánd. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 289. 
BEN KŐ de Rákosfalva. 1589. Gyulafvári kpt. 2. L. 
Reg. 537-
BENŐ de Visk. 1595. NRA. ib83—4. 
B e n ö ^ í 6 2 8 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 4b. 
BENÖ de Uzon. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 48b. 
B E N Ő K . 1653. Helyttótanács Fund. fasc. D. 
B É N Y E I . 1640. Gyfvári kpt. Cent. f i . 27. 
B E N Y K I de Berkesz. 1664. Gyfvári kpt. 27. L. Reg. 843. 
BERA^ I6I7. Erd. fökormszék. 1800: 2471. 
B E R B E N C Z E de Losádi. 1650. Gyfvári kpt. 25. L. 
Reg. 35-
BF.RCSE de Négerfalva. 1662. Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 393. 
B E R E C / K alias F A Z A K A S de Gyulafehérvár. 1679. 
Gyfvári kpt. 28. L. Reg. 121. 
B E R E C Z K I . 1608 . Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
B E R E C Z K I . 1619 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 108. 
B E R E C Z K I . 1619 . Jászai conv. Scrin. A. 2. 
B E R E C Z K I . 1621, 1636. Kmnostori conv. Arm. B. 32. 
B E R E C Z K I . 1632 . Gyfvári kpt. Arm. 69. 
B E R E C Z K I . 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 317. 
BERECZKI. 1664. Erd. fökormszék. 1806: 3330. 
B E R E C Z K I deBergenye. 1636 . Kmnostori conv. Arm. 
B. 13-
B E R E C Z K I de Gyulagyarmath. 1647 . Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. bo. 
B E R E C Z K I de Mezőbánd. 1622 . Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 13. 
B E R E C Z K I de Námény. 1659. Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 222. 
B E R E C Z K I de Námény. 1662 . Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 572. 
B E R E G S Z Á S Z I de Gyarmath. 1659. Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 120. 
B E R E I de Bősöd. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 327. 
B E R E N D I (Beredi) de Felső-Bánya. 1663 . Gyfvári kpt. 
27. L. Reg. 717. 
B É R E S . 1662 . Gyfvári kpt. 27. L. Reg. 393. 
B É R E S de Dicsőszentmárton alias SZABÓ. 1591-
Kmnostori conv. L. Reg. anni 1391: ib3. 
BÉRES (Mercenarius) de Dicsőszentmárton. 1656 
Kmnostori conv. Arm. M. 13. 
B E R E Z N A I de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi I I . 113. 
B E R K A de Kozolya. 1662. Gyfvári kpt. Prot. Georg. 
Csicsói 439. 27. L. Reg. 393. 
B E R K E S Z I . 1605 . Kmnostori conv. Prot. E. 27. 
BERICESZI . 1679. Gyfvári kpt. Prot. Georg. Csicsói. 133. 
BERLYA de Kisbún. 1666. Kmnostori conv. Arm. 
B. 33. Erd. fökormszék 1821: 7492. 
B E R N Á D ^ 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. ^ iPí't^H 
B E R N A L D de Makfalva. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg- 73- ^ <y*uw (sf+pQ^k™; ,
 r 
BERNÁTHOZ* 1583 . Gyfvári kpt. / . L." Reg?/jo 2.
 t • FEJ» 
B E R N Ő T H J ^ I Ő I O . Gyfvári kpt. Prot. Bar~i 14. U fc^IAV •{ 
B E R T A L A N de Bibarczfalva. 1636. Gyfvári kpt. 18. L. ^ 
Reg. 113. 
B E R T A L A N de Szereda. 1668. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
B E R T A L A N lásd Birtalan. 
BERTÓK (Birtok). 1608. Kmnostori conv. Arm. 
M. 31. 
BERTÓK. 1635. ATRA. 902—1. 
B E R Z E V I C Z Y . 1559 . NRA. 1289—8. 
B E R Z I de Abrahámfalva. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. ibb. 
B E S N Y E I de Deés. 1663 . Gyfvári kpt. 27. L. Reg. 678. 
B E S S E N Y E I N A G Y . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
B E S Z P R I M I lásd Veszprémi. 
B E T E G . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
B E T H L E N alias SZABÓ. 1591 . Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391: 2b4. 
B I A L . 1609 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 133. 
B i í ^ i alias A R A N K A de Zágon. 1679 . Gyfvári kpt. 
28. L. Reg. 113. 
B I H A R I . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 91. 
B I H A R I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
B I H A R I de Sárközujlak. 1649. Erd. főkormányszék 
Docum. Product. J. 28. 
B I H A R I de Tótfalu. 1609. Gyfvárikfit.b. L. Reg. 388. 
B I K A . 1610. Gyfvári kpt. Arm. ig. 
BIKA de Debreczen. 1617. Gyfvári kfit. 12. L. Reg. 74. 
B I N E R . 1631 . Szepesi kpt. 
B I R E S . 1662. Gyfvári kfit. Prot. Georg. Csic sói 43g. 
I f \ B I R L E de Kisbún lásd Berlya. 
M h h i BiRÓf i6o8 . Gyfvári kfit. 3. L. Reg. 73. 
BiRÓt-1620. Gyfvári kfit. 10. L. Reg. 137. 
jkn^r-tb^r^^tt^Áfil .ifi I Reg W /•? 1 v ö o ^ i í j 
/ B Í R Ó . 1662. NRA. 101—13. 
=óa&r 
Erd. fökormszék 1832: 134. 
B Í R Ó alias BÁCSMF.GYEI . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 180. 
BIRÓ de Bekény. 1656. Gyfvári kfit. 26. L. Reg. 628 
BÍRÓ de Egerbegy. 1683. Kmnostoriconv. Arm. B. 18 
BÍRÓ de Jánosfalva. 1656. Gyfvári kfit. 26. L. Reg. 608 
BIRÓ de Karátfalva. 1656. Gyfvári kfit. 26. L. Reg. 608 
BÍRÓ de Kismőd. 1591. Kmnostori conv. L. Reg 
anni 1391: 210. 
BIRÓ de Magyar- Igen . 1664. Gyfvári kpt. 27. L 
Reg. 897. —• 1680. Prot. G. Csicsói 167, /6g. 
BÍRÓ de Nagyrábé. 1654. Gyfvári kfit. 2b. L. Reg. 423 
BIRÓ de Papthamási . 1622. Gyfvári kfit. 11. L. Reg. 34 
BÍRÓ de Sóváradja. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 38 
BÍRÓ deTiszaujhely. 1625. Gyfvári kfit. 13. L. Reg. 60 
BÍRÓ de Ürögd. 1618. Gyfvári kfit. 10. L. Reg. 64 
BÍRÓ de Va ja . 1614. Gyfvári kfit. 7. L. Reg. 31g 
BÍRÓ de Vári. 1644. Gyfvári kfit. 23. L. Reg. 10. 
BÍRÓ de Véghgyanta.1614. Gyfvári kfit. 7. L. Reg. 373. 
B I R O G A . 1609. Gyfvári kfit. 6. L. Reg. 37g. 
B Í R T Á L AN. 1610. Gyfvári kfit. Arm. 2g. 
B Í R T A L A K . 1630. Gyfvári kfit. ib. L. Reg. 126. 
B I R T A L A N . 1656. Gyulafehérvári kfit. 26. L. Reg. 
big. 620. 
B I R T A L A N alias K A R K A I . 1617. Gyfvári kfit. 8. L. 
Reg. 238. Prot. P. Taraczközi 374. Erd. fokormszék 
1802 : 3430. 
B I R T A L A N de Malom. 1631. Gyfvári kfit. ib. L. 
Reg. 218. 
B I R T A L A N de Szigeth. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 226. 
B I R T A L A N lásd Bertalan. 
BIRTOK (Bertók). 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
BLEZA de Andrásfalva. 1578. Gyfvári kfit. Mise. 
Cista I. fasc. II. 16. 
BLINKE de Poján. 1689. Kmnostori conv. Arm. B. 4b. 
BOBIK de Karánsebes. 1642. Gyfvári kfit. 20. L. Reg. m. 
BOCHICS. 1686. L. Reg. Arm. I. fiag. 8g. 
B O C S Á R D I . 1611. Gyfvári kfit. Cent. X X . 14. 
B O C S K A I de Ormány. 1673. Erd. főkormányszék 
1803: 7g. 
Bocz de Köpecz. 1649. Gyfvári kfit. 24. L. Reg. ng. 
Mib3o. 23. L. Reg. 123. 
O^RRVWH» B O C Z E L ^ . 1664. Kmnostori conv. Arm. D. 7. 
,
 > BOCZY N A G Y . 1Ó08. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib2. 
<L „ Á w l h B o ü / p ó i o . Gyfvári kfit. b. L. Reg. 478. f 
BOD de Felsöcsernátony. 1640. Gyfvári kfit. Mise. 
Cista I. fasc. II. 47. Prot. Nagy. I. ibb. 
B O D A . 1583. Gyfvári kfit. /. L. Reg. b3. 
B O D A . 1609. Gyfvári kfit. b. L. Reg. 2gg. 
B O D A . 1655. Gyfvári kfit. 2b. L. Reg. 387. 
BODAM 1659. iYRA . 1736—38. Erd. főkormányszék 1T ^ Jfytlú 
i7g7.-4383. / «'Jrritlvj 
B O D A alias T A T Á R . 1686. L. Reg. Arm. I. fiag. go. 
BODA de Disznópataka. 1658. Kmnostori co?iv. 
Arm. B. 17. 
BODA de Disznópataka. 1663. Gyfvári kfit. 27. L. 
Reg. b3g. 
BODA de Drágavilmány. 1658. Kmnostori conv. 
Arm. B. 42. 
BODA de Gáborján. 1618. Gyfvári kfit. 10. L. Reg. 61. 
BODA de Somkút. 1658. Kmnostorico?iv. Arm. B. 42. 
B O D A K de Köpecz. 1623. Gyfvári kpt. Prot. C. 
Bojthi bb. 
H Ü D I I . — R É ^ — N R A . — r y j é jS. JFFN/. főivrwssvk 
uifijiji • jfjn?j, 
BODE de Csugásztra . 1663. Gyfvári kfit. 27. L. 
Reg. b3g. 
BODE de Drágavilmány. 1663. Kmnostori conv. 
Arm. B. 13. 
•B0 D t b 6 T> 91 NRA.——38, Erd, főkormányszék-
- A 
14V-
'»"J'Í >-> U AUVV^^U 
BoijÓJ^ 1607. Gyfvári kfit. Cista Bihar. fasc. I. 14. rjifa 
Mise. Cista I. fasc. I. 14. . Q , v/ 
BoDÓf ióojfc Gyfvári kfit. 4. L. Reg. 223. f'C ^ W - V l ) 
HODÓt 1631. Gyfvári kfit. 16. L. Reg. 23g. £ < yj, K^UAUdL, 
B O D Ó . 1086. L. Reg. Arm. I . g3. [ 
BODO alias VÁRADi. 1674. Gyfvári kfit. Prot. Lad. 
Hlyei 244. íáíHmU^v 
BODÓ de Alsótorja. 1646. Gyfvári kfit. 23. L. 
Reg- 37-
BODÓ de Belényes. 1652. Gyfvári kfit. 23. L. Reg.b84. 
BODÓ de Csikszentmárton. 1653. Gyfvári kfit. 2b. L. 
Reg. igo. 
BODÓ de Karácsonfalva. 1624. Gyfvá7'i kfit. 13. L. 
Reg. 11. Prot. A. Barkai 162. 
B O D Ó de Marosvásárhely alias K Ö T E L E S . 1615. Gyfvári 
kfit. Arm. b4. — 8. L. Reg. /. 
BODÓ de Szeged. 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 181. 
BODÓ de Szentkirály. 167. Gyfvári kfit. 4. L. Reg. 18. 
BODÓ de Taplocza. 1608. Gyfvári kfit. 3. L. Reg. 70. 
B Ó D O G H C S E R M E I al ias B O R B É L Y . 1609. Gyfvári kpt. 
b. L. Reg. 241. 
B O D O K de Deés. 1 6 j f - . Gyfvári kfit. 28. L. Reg. 33. 
BODONYI. 1608. Gyfí'ári kfit. 3. L. Reg. 73. 
B O D O N Y I de Havad. 1656. Gyfvári kfit. 2b. L. Reg. bo2. 
B O D O R . 1556—1559. Gyfvári kfit. Cent. P. g7. 
B O D O R de Bögöz. 1607. Gyfvári kfit. 4. L. Reg. 7g  
B O D O R de Szék. 1670. Kmnostori conv. Prot. Balth. 
Rákosi bo. 
B O D O S I . 1655. Gyfvári kfit. 2b. L. Reg. 387. 
B O D R O G K Ö Z I . 1659. Gyfvári kfit. 27. L. Reg. 8g. 
B0ÉR.-1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17. 
Bo ÉR í j 65 9. NRA. 1736—38. Erd. főkormányszék 
1797 • 438fr 
n ( 
& 4UD6U 
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B O É R alias R U S O R I de Rusor. 1678. Gyfvári kftt. 
28. L. Reg. 4. 
B O É R alias S Z T O J K A de Alsó-Venicze. 1664. Gyfvári 
kftt. 27. L. Reg. 788. 
BOÉR de Felsőszombatfalva. 1663. Erd. fökormszék 
179b : 1806. 
BOÉR de Illye. 1630. Gyfvári kftt. ib. L. Reg. 109. 
BOÉR de Kál. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
BOÉR de Margsina. 1668. Erd. fökormszék 1797 : 4383. 
BOÉR de Nagyberivoj. 1655. Gyfvári kftt. 26. L. 
Reg. 372. 
BOÉR de Rusor. 1677. Gyfvári kftt. Prot. Stefth. 
Gyarmathi 487. 
BOÉR de Szaczal. 1647. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 44. 
B O É R L I T E R A T I de Lucza lásd Literati Boér. 
B O G Á T H I alias L U K Á C S I . 1628. Gyfvári kftt. Prot. 
A. Barkai 143. 
B O G Á T H I de Ersekapáthi alias S Z A B Ó . 1606. Gyfvári 
kftt. 3. L. Reg. 26. 
B O G D Á N de Piski. 1619. Gyfvári kftt. 10. L. Reg. 109. 
BOGDÁN<RIÓ5O. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. /. 
B O G D Á N T alias S Z Á S Z S E R E S I . 1647. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 48. 
B O G O S . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 608. 
BOGYA de Drágavilmány. 1662. Kmnostori co?iv. 
Prot.J*^ Rákosi. 28, 47. ( KV) 
BOGYÓ. 161 I. Erd. fökormszék. 1803; 1780. 
B O G Y Ó de Páké. 1649. Gyfvári kftt. 24. L. Reg. fooTJ^ 
^ B O H O C Z E L . 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17. D. 7."' 
* B O J T H I . 1624. Gyfvári kftt. Prot. Deus ad auxi-
lium 420. 
B O J T H I de Várad. 1609. Gyfvári kftt. 6. L. Reg. 49. 
B O J T H O R de Tür. 162 2. Gyfvári kftt. Prot. M. Barsi 32-
B O J T H O S de Egeres alias SZABÓ. 1615. Gyfvári kftt. 
8. L. Reg. 41. 
BOKA de Gyulafehérvár. 1610. Gyfvári kftt. 6. L. 
Reg. 474. 
B O K O R de Ludisor. 1662. Gyfvári kftt. 27. L. Reg. 43b. 
B O K O R de Majthin. 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 4. 
B O K O R K A P O S Y . 1628. NRA. 1023—/. 
BOKY. 1685. L. Reg. Arm. I. ftag. 88. 
B O L D I S de Várad alias Szőcs. 1649. Gyfvári kftt. 
24. L. Reg. 274. 
„ B O L D I Z S Á R ^ 1609. Gyfvári kftt. b. L. Reg. 78. 
. .J ^BoLDizSÁRf 1652. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. b33. 
B O L D I Z S Á R C 1664. Erd. fökormszék /80b: 3330. 
^/^^BOLDIZSÁR de Feketetelek. 1664. Gyfvári kftt. 27. L. 
Reg. 813. (XuUcc N 
B O L D I Z S Á R de Ilik. 1610. "Gyfvári kftt. b. L. Reg. 483. 
B O L G Á R . 1590. Erd. fökormszék 1804 : 122. 
B O L G Á R . 1633. Gyfvári kftt. Prot. C. Bojthi 113. 
B O L G Á R . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. b2o. 
B O L G Á R de Szent-Ábrám. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. 
Reg. 204. 
B O L G Y A . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 321. 
B O L I A K de üebreczen. 1628. Váczikftt. Scrin. A. 20. 
B O L M O S de Oláhsolymos. 1642. Gyfvári kftt. 20. L. 
Reg. 142. Kmnostori conv. Prot. R. II. 24. 
B O L O N D de Zalán. 1619. Gyfvári kftt. 10. L. Reg. 123. 
B O L T O S de Nagy-Enyed. 1663. Gyfvári kftt. 27. L. 
Reg. b44. 
B O L T O S de Püspöki alias B A R Á T H . 1589. Gyfvári kftt. 
2. L. Reg. 309. 
B O N C Z . 1686 . L. Reg. Arm. I . 93. 
B O N C Z de Keresztúrfalva. 1635. Gyfvári kftt. 18. L. 
Reg. 77. 
B O N C Z A de Demeterfalva. 1606. Gyfvári kftt. 3. L. 
Reg. 13. 
B O N C Z A de Székelykeresztúr. 1659. Gyfvári kftt. 27. L. 
Reg. 107. 
B O N C Z E de Szaploncza. 1646. Kolosmonostori conv. 
Arm. B. 9. 
BONCZIDAI. 1631. Erd. fökormszék. 1803: 4043. 
B O N D O R . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 73. 
BONETTI de Landri. 1680. Nyitramegye Itban. 
B O N I H I . 1664. Kmnostori conv. Prot. Balth. Rá-
B O N T H A de Nádudvar. 1584. Gyfvári kftt. /. L. Reg. 211. 
kosi 118. 
B O N Y H I de Magasfalva. 1664. Erd. főkormányszék 
' 79b: 3302. 
B O R A . 1680. Kmnostori conv. Prot. Rákosi. I I I . 173. 
Erd. fökormszék 1797 : 7928. 1804 : 8727. 
B O R B Á N . 1659. Gyfvári kftt. 27. L. Reg. 28b. 
' B O R B Á T H de Száldobos. 1678. Gyfvári kftt. 28. L. 
Reg. 13. 
B O R B É L Y . 1590. Erd. fökormszék 1804 : 122. 
B O R B É L Y . 1606. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 30. 
B O R B É L Y . 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 148. 
B O R B É L Y . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 113. 
B O R B É L Y . 1610. Gyfvári kftt. Arm. 29. 
B O R B É L Y alias B Ó D O G H C S E R M E I . 1609. Gyfvári kftt. 
b. L. Reg. 241. 
B O R B É L Y alias D A R Ó C Z I . 1643. Gyfvári kftt. Prot. 
Stefth. Bárdi I. ibb. 
B O R B É L Y alias D É S I . 1631. Gyfvári kftt. Prot. M. 
Barsi 73. 
B O R B É L Y alias G Ö N C Z I . 1631. Gyfvári kftt. Prot. M. 
Barsi 71. 
B O R B É L Y alias J Ó Z S E F . 1620. Kolosmonostori conv. 
Arm. B. 19. 
B O R B É L Y alias K Ö R Ö S I . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. 
Reg. b43. 
B O R B É L Y alias L I N D V A I . 1617. Gyfvári kftt. 8. L. 
Reg. 232. 
B O R B É L Y alias N A G Y S Z O M B A T H I . 1651. Gyfvári kftt. 
23. L. Reg. 344-
B O R B É L Y alias S Z A K M Á R I . 1649. Gyfvári kftt. Prot. 
Stefth. Bárdi I. 334. 
B O R B É L Y alias S Z É K I . 1645. Gyfvá?'i kftt. 23. L. 
Reg- J<l J J f r ^ z ^ d í 
B O R B É L Y alias SZILÁGYIV 1664. Erd. főkormányszék 
180b: 3350. 
B O R B É L Y de Bodzás. 1610. Gyfvári kftt. Arm. 29. 
B O R B É L Y de Csegez. 1620. Gyfvári kftt. 10. L. Reg. 202. 
B O R B É L Y de Debreczen. 1608. Gyfvári kftt. 3. L. 
Reg. ib7. 
B O R B É L Y de Debreczen alias S Z I G Y Á R T Ó . 1630. Kolos-
monostori conv. PrGt. O. II. 38. 
14 
B O R B É L Y de Enyed. 1612. Gyfvári kpt. Prot. P. 
Taraczközi 183. 
B O R B É L Y de Érsekújvár . 1 6 5 9 . Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 79. 
B O R B É L Y de Futak alias E R E O S . 1588 . Gyfvári kpt. 
2. L. Reg. 17b. 
B O R B É L Y de Gyalakuta. 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 602. 
B O R B É L Y de Hajószentmárton. 1 6 1 8 . Gyfvári kpt. 
Prot. Neminem leede 348. 
B O R B É L Y de Huszt alias T H Ü R I . 1589 . Gyfvári kpt. 
2. L. Reg. 294. 
B O R B É L Y de Ilosva. 1600 . Kmnostori conv. Prot. H. 
fol. 46. 
B O R B É L Y de Kraszna. 1 5 8 8 . Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 192. 
B O R B É L Y de Magyar-Lapád. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 64. 
B O R B É L Y de Nagybánya. 1649 . Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 203. 
B O R B É L Y de Rettegh, alias T Ó T H . 1620 . Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 199. 
B O R B É L Y de Szathmár-Németi alias A N D R Á S I . 1624 . 
Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 39. 
B O R B É L Y de Szegedvára. 1 6 1 1 . Kolosmojioston conv. 
Prot. M. 63. 
B O R B É L Y de Szigeth alias SZÁSZ. 1608 . Gyfvári kpt. 
3. L. Reg. 136. 
B O R B É L Y de Tolna. 1 6 0 2 . Gyfvári kpt. Prot Mise-
rere mei Deus. 133. 
B O R B É L Y de Torda alias P A N K O T A I . 1 5 9 6 . Erd. 
főkormszék Docum. Product. J. 17. 
B O R B É L Y de Várad . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 211. 
B O R B É L Y de Várad. 1616 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 173. 
B O R B É L Y de Várad. 1 6 4 5 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 16. 
B O R B É L Y de Várad alias K E R E S Z T Ú R I . 1646 . Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 29. 
B O R H E L Y de Zilah. 1654 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 272. 
B O R B É L Y K I S T Ó T I de Várad. 1626 . Gyfvári kpt. 
12. L. Reg. 43. 
BORBÉLY KORMAI. 1640. NRA. 902—3. 
B O R B É L Y M A G Y A R de Vizakna. 1589 . Gyfvári kpt. 
2. L. Reg. 262. 
B O R B É L Y N É M E T U J V Á R I . 1 6 5 1 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 433. 
B O R B É L Y S Z A K M Á R I de Enyed. 1649 . Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 136. 
B O R D Á C S . 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 82. 
B O R D É . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
B O R G E . 1645 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. ib. 
B O R H A N T R I F F lásd Triff Borban. 
B O R H Á N Y I . 1652 . Gyfvári kpt. Cista I. Huny ad 
fasc. I. 21. 
B O R K A . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. -j^ 
B O R N E M I S Z A . 1 5 6 4 . Kral bécsi czimerfestő birto-
kában. 
BORNEMISZA^-1028. Conc. Exp. 230. 
t- \ I F T X ^ U B O R N E M I S Z A . 1682. Erd. főkormszék /79b: 2901. 
B O R N E M I S Z A alias T O F F Á N . 1570 . Beregmegye Itban 
B O R N E M I S Z A de Debreczen. 1609 . Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 382. 
B O R N E M I S Z A de Kolozsvár. 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 394-
B O R N E M I S Z A de Kolozsvár. 1 6 1 4 . Gyfvári kpt. 7. L. 
Reg. 357-
B O R Ó . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
B O R O C H O W Y C H alias N A G Y 1 5 8 0 . NRA. ibob—13 
B O R O S . 1634 . Gyfvári kpt. Arm. 71. ^ c f i . 
B O R O S . 1 6 8 7 . L. Reg. Ai-m. I . 103. v / 
B O R O S alias E R Ő S . 1670 . Gyfvári kpt. Cent. GG. 3b. 
B O R O S de Borosjenő. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. ibo. 
B O R O S de Péntek. 1 5 9 0 . Erd.főkormszék 1804: 122. 
B O R O S de Szentdomokos. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
B O R O S de Szent-Gericze. 1 6 6 2 . Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 331-
B O R S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
B O R S A I . 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 83. 
B O R S A I . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
B O R S A I . 1631 . Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 203. 
B O R S A I de Berkesz alias N A G Y . 1 6 4 1 . Gyfvári kpt. 
20. L. Reg. 47. 
B O R S A I de Legény alias N A G Y . 1 6 2 7 . Kmnostori conv. 
Arm. N. 2. 
B O R S A T I . 1 6 6 0 . Gyfvári kpt. 27. L. Reg. 313. 
B O R S I alias T Ó T H . 1 6 2 5 . Gyfvári kpt. 13• L. Reg. 47. 
B O R S I de Gyulafehérvár. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
BORSIL de Sep té r£I6 ; i . Kmnostori conv. Arm.B. 21. 
B O R S Ó de Keresztúr. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. nb% 
B O R S O S . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. Cista 
Gömör. fasc. Gyergyó 9. . 
BORSOS] ! 1 6 6 4 . Erd. főkormszék 180b : 3350. F fit JJ A. pi-í^tJ^ 
B O R S O S de Ponor alias Szőcs H Á T Z O K I . 1 6 7 4 , 1 6 7 5 , " 
1678. Gyfvári kpt. Cista I. Huny ad. fasc. I I I . 24, 38, 39. 
BORSOVAY. 1607. ArRA. fasc. i8b3. N° 43. 
B O R Z A . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Ce?zt LL. b3. 
B O R Z Á S I S Z A B Ó lásd Szabó Borzási. 
Bosi . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 33. 
Bosi . 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
B O S K O V I C S . 1590 . Kmnostori conv. L. Regius anni 
159' 36. 
B o s ó de Csomotak. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 443. 
B o s ó de Csomortán. 1633. Gyulafehérvári kpt. 17. L. 
Reg. 9b. (Elveszett) 
B O S O D I . 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
B O S O D I . 1 6 4 8 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 2. 
B O T A . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 70. 
B O T A . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
B O T É Z A de Thordavilma. 1 6 6 2 . Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 593-
BOT. 1583. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 110. 
BOT. 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
BOT de Rákos . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
B O T O S de Nyirmihályd. 1 6 5 2 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 391. 
BOTTYÁN 1647. Nógrádmegye Itban. 
( T W e ^ d t S t ^ I ' ^ r . i } } . f i s c . | 
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BOTTYÁNT, I Ó I Í . Gyfvári kftt. Cent X X . 14. 
B O T T Y Á N I de Bágyon. 1679. Kmnostori conv. Prot.  
Horváth 73. 
, B O Z I N K A I de Hosszúmező. 1663. Gyfvári kftt. 27. L. 
Reg. 62b. 
BOZITRA. 1659. NRA. 173b—38. Erd. főkormányszék 
H97: 43S3-
O B O D Y de Ha la s lásd Fekete. 1606. NRA. 312—44. 
NRA. 174(3—5-
B Ö G E . 1655. Gyfvári kftt. Cista Gömörfasc.Gyergyóg. 
BÖGÖZ de Osdola. 1631. Kmnostori conv. Arm. B. 34. 
B Ö J T H E . 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 13. 
B Ö J T H E . 1650. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 209. 
B Ö J T H E . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 608."' 
B Ö J T H E de Angyalos. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 31. 
B Ö J T H E de Angyalos. 1624. Gyfvári kftt. / / . L. Reg. 43. 
B Ö J T H E de Csikszentgyörgy. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. 
Reg. 132. 
BÖJTHE/de Kerczed. 1649. Gyulafvári kftt. 24. L. 
Reg. 128. -jzpb73. Kmnostori conv. Arm.. K. 33. 
B Ö L C S de Hlye. 1 6 4 9 . Gyfvári kftt. 24. L. Reg. 24b. 
B Ö L C S E I . 1615. Gyfvári kftt. 8. L. Reg. 70. 
^ Q B Ö L Ö N Y I . 1584. Gyfvári kftt. 1. L. Reg. 22b. 
„ B Ö L Ö N Y I ^ I 6 O 8 . Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 73. kv->uJl4 
IL^-ÍJJN L Ö N Y 1 C 1 6 0 9 . Gyfvári kftt. b. L. Reg. 382. X JLfJ' 
B Ö L Ö N Y I alias C Z I R J I Í K . 1631. Kmnostori conv. Prot.  
I I . 3b. 
B Ö R G K E I . 1631. Gyfvári kftt. Cent X X . 38. 
B Ö R V E Y . 1577. NRA. 903—31. 
B Ö S Z Ö R M É N Y I O L A J O S lásd Olajos Böszörményi. 
B R A S S A I . 1651. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. bb8. 
B R A S S A I . 1659. Gyfvári kftt. 27. L. Reg. 270. 
B R A S S A I alias S Z A P P A N O S . 1674. Gyfvári kftt. Arm. b. 
S.-—"BRATÁN. 1663. Kmnostori conv. Arm. L. 3-4^ /TC - J Á R A T Á N de Kltyás. 1662. Gyfvári kftt. 27. L. Reg. 392. Kmnostori conv. Arm. B. 31. ^ 
iÁl^ÍCC^z^ BRAZUL.^1649. Gyfvári kftt. 24. L. Reg. 130. 
B R E D U S K E . 1650. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 101. 
B R E N D A de (gyónta. 1630. Gyfvári kftt. ib. L. Reg. 109. 
BKETÁN de K$(yás. 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 42. 
B R E T H E L E N I . 1609. Gyfvári kftt. Prot Aftftendi-
cis 277. 
BREZNAY. 1687. L. Reg. Arm. I . 103. 
B R Í N Y I . 1609. Gyfvári kftt. b. L. Reg. 83. 
B R Í N Y I de Szigeth. 1643. Gyfvári kftt. Arin. 33. 
Prot. II. Franc. Szotyori ibi. 
B R I X I A N U S . 1509. Pozsony város Itban. (Lásd Gyfvári 
kftt. Cent. KK. 98.) 
BRNA. 1583. Lifttőmegve Itban. 
B R N U L L A alias S Z L A N I C Z K Y . 1681 . Arvamegye Itban. 
B R U C H E N T H A L . 1674. Erd. fökormszék : a nemesség 
bizonyító fterek közt sz. nélkül. ^ é $ Ű $ C-^í-íÁ . 
B R U L L Y A I . 1664. Erd. fökormszék /80b: 3330. 
B R U Z O R de Lúgos. 1645. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 24. 
B R Ü N N A Y . 1633. Nyitramegye Itban. 
Bú de Ujszékely. 1649. Gyfvári kftt. 24. L. Reg. 2b3. 
B U C H Y . 1609 . Gyfvári kftt. b. L. Reg. 299. 
Bucz de Baráthos. 1651. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 327. 
BUD de Szalonta. 1649. Gyfvári kftt. 24. L. Reg. 231. 
L 
t>ft4 
B U D de Tőkés alias C S Ó R É . 1663. Kmnostori conv. 
Prot. R. 137. 
B U D A . 1662. Gyfvári kftt. 27. L. Reg. 393. « 
BuDAfjJrbój. Gyfvári kftt. 27. L. Reg. b73. ~ft dt J'O'^Áa^jÍ. 
BUDA de Nagy-Nyires. 1662. Gyfvári kftt. 27. L. 
Reg. 392. 
BUDA de Sike. 1635. Gyfvári kftt. Prot. Miserere 
mei Deus 133. 
BUDA de Ungurfalva. 1609. Kolosmonostori conv. 
Arm. B. 39. 
B U D A I . 1635. Veszftrémmegye Itban. 
B U D A I . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. bo8. 
B U D A I de Alpe6tes. 1647. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 34. 
B U D A I de Bágyon. 1614. Gyfvári kftt. 7. L. Reg 327. 
Kmnostori conv. Prot. Balth. Rákosi 9. 
B U D A I de Kálmánd. 1625. Gyfvári kftt. 13. L. 
Reg. 20. 
B U D A I de Ombod. 1663. Gyfvári kftt. 27. L. Reg. 720. 
B U G Y U L . 1667. Kmnostori conv. Arm. B. ib. 
B U G Y U L F A J N I K de Alsónádas. 1666. Kmnostori 
conv. Arm. B. 20. 
B U J Á K I . 1615. Gyfvári kftt. 8. L. Reg. 71. 
B U K S A . 1663. Gyfvári kftt. 27. L. Reg. b39. 
B U L K I K. 1663. Erd. fökormszék 179b: 180b. 
B U L Y I de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kftt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Stefth. Bárdi II. 113. 
BÚN de Csikfalva. 1627. Gyfvári kftt. 14. L. Reg. b. 
B U N G O R Á C Z . 1621. Gyfvári kftt. / / . L. Reg. 3. 
BÚNI. 1631. Kmnostori conv. Prot. N. 43. 
Buos . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Re . 370. 
B U R D A I . 1616. Gyfvári kftt. 8. L. Reg. 172. 
B U R J Á N de Eghe. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 148. 
B U T Á K . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. bi9. 
BUTI KA de Markosfalva. 1624. Gyfvári kftt. 13. 1 
Reg. 111. 
BUZA de Várad. 1606. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. /; 
BuzÁS. 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. bo8. 
B U Z E R E . 1664. Kmnostori conv. Prot. Petr. Rákosi434. 
B U Z U R A de Hollómező. 1676. Kmnostori conv. Prot. 
Laki 40. 
C H A B O R C H A . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 170. 
C H E Ő S S Y . 1624. Nógrádmegye Itban. 
C H R I S T L lásd Frayberg. 1601. NRA. 94b—20. 
C H R I S T O P H de Fogaras alias Szöcs. 1667. Gyfvári kftt. 
Prot. Stefth. Böszörnényi 403. 
C H R I S T O P H O R I (Kristóf). 1654. Gyfvári kftt. 2b. L. 
Reg. 394. 
C O L O N B A de Orosztelek. 1651. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 374-
C O M P O L A R de Bihar. 1589 . Gyfvári kftt. 2. L. Reg. 171. 
C R I S T L . 1624 . NRA. 901—11. 
C S A B A . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 608. 
C S A B A I . 1 6 0 9 . Gyfvári kftt. b. L. Reg. 299. c J Jj 
CsABAif ió ig . Gyfvári kftt. 10. L. Reg. no. 1 ^ 
CSABAI de Várad. 1650 . Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 121. 
CsQr.óu de Vacsajfcsi. 1656. Gyfvári kftt. 26. L. 
Reg. 608. 
C S A H O L C Z I . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. ib4. 
i6 
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C S A H O L C Z I . 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 260. 
C S A H O L Y de Domahida. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. /6j. 
CsÁK de Gyergyószentmiklós. Gyfvári kpt. 7. Z . 
Reg. 37b. 
C S Á K I . 1625. Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 32. 
C S Á K I . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
CSÁKI de Dánfalva. 1639. Kmnostori conv. Prot. 
O. II. 72. 
C S Á K I de Déva. 166;. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Böszörményi 374. 
C S Á K Á N Y . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
CSÁKÁNY de Lemhény. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 106. 
C S Á K Á N Y O S . 1599 . Nagyváradi kpt. Depos. 4. 
•CsÁKLYÁN de Egerbegy. 1673. Erd. főkormányszék 
179S •' 3J92-
CsÁKLYÁN alias BÉLDI. 1673. Kmnostori conv. Prot. 
„P. Laki 6j. f^v^ ) 
C S Á K Ó . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
CSAL A de Mezőmegyer. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 230. 
C S A L L Ó . 1580. Veszprémmegye ttban. 
CsÁNl de Rugonfalva. 1 5 8 9 . G y f v á r i k p t . 2. L.Reg. J20.M 
C S A N Á D I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 9b. 
CSAPÓ. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 228. 
CSAPÓ alias S Z E G E D I . 1640. Gyfvári kpt. 19. L.Reg. 201. 
CsARNAl de Király-Darócza. 1607. Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 93. 
C S A R N Ó . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 134. 
C S A R N Ó de Tövisegyháza. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 110. 
« - C S Á S Z Á R . 1656 . Gyfvér* JÓ. lm ^Meg. ó«S, 
^ CsÁszÁRlf 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
CSÁSZÁR de Amadéfalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. bo8. 
CSÁSZÁR de B&nkfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 60 0. 
CSÁSZÁR de Fűzes. 1590. Erd. fökormszék 1804 :122. 
CSÁSZÁR de Tasnád . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 191. 
C S Á S Z K A I . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 189. 
CSATA. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 308. 
C S A T L Ó S alias N A G Y . 1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 417• 
C S A T Ó . 1616. Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi 177. 
C S A T Ó . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
CSATÓ de Örvend. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 163. — 
1608. 3. L. Lieg. 18b. — 1614. 7. L. Reg. 233. 
CSATÓ de Csíkszentsimon. 1649 . Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 230. 
CSAUSZ de Gyulafehérvár. 1627. Gyfvári kpt. 14. L. 
Reg. 1. 
CSAVAR de Csomortán. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 9b. (Elveszett.) 
CsÁvÁsi. 1673. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Gyar-
mathi 221. 
0, C S E H F F I 6 I 5 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 73. 
C S E H . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. . . 
CSEH. 1640. Kmnostori conv. Arm. C. /. 
J l 
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C S E H . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 730. 
CSEH de Alsócsernátony. 1617. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 248.^1! 
CSEH de Cseh. 1647. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 39. 
CSEH de Vajasd . 1639. Gyfvári kpt. Prot. M. Sik-
lósi 80. 
CSEHI. 1610. Kmnostori conv. Prot. D. 103. 
C S E H I alias F E R E N C Z . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
C S E H I alias S I B A I . 1649. Gyfvári kpt. 24. Z . Reg. 134. 
C S E K E . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib3. 
C S E M E K I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 164. 
C S E N D I . 1590. Erd. fökormszék 1804 : 122. 
CSENDifde Ret teg. 1610. Kmnostori conv. Arm.. C. 9 
C S E N G E R I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
C S E N G E R I . 1632. Kmnostori conv. Arm. Diversce. 
C S E N G E R I de Bély. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 440. 
C S E N G E R I de Zovány. 1631. Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 214. 
C S E N G E R I K E L E M E N lásd Kelemen Csengeri. 
C S E N T E de Kere. 1590. Erd. fökormszék. 1804:122. 
CSÉP de Kövend. 1610. Kmnostori conv. Arm. C. 3. 
C S E P K E Ő de Temesvár. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 391. 
C S E P R E G H I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
C S E P T Ű R I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 88. ^ ^ 
CSER »(Chier) 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 83. 'ti y pA 
C S E R E £ I 6 I 5 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 13b. n C ^ C ^ A 
CSEREZI655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387- f l u v í M - ^ j í ' ' 
CSEREIÉI656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b o ^ ^ x J L 
C S E R G Ő . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
C S E R G Ő alias N A G Y . 1650. Kmnostori conv. Arm. C. 2. 
C S E R I . 1622. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 28. 
C S E R I alias A P Á C Z A I . 1622. Gyfvári kpt. Arm. 67. 
f. H. 7b. 
C S E R M E I B Ó D O G H lásd Bódogh Csermei. 
CSERNYAKÓCZY. 1628. (Hamis) ArRA. 42—63 és b7. 
C S Ä N I de Udvarhely. 1647. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. b2. 
C S E R N O V A I de Sárd. 1686. Gyfvári kpt. Arm. 1. 
C S E T E de Vesze. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 94. 
CsiBÁN N A G Y de Egregy lásd Nagy Csibán. 
C S I B I . 1655. Gyulafvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
C S I B I de Erdőszentgyörgy. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 73. 
C S I C S E R Y . 1505. Csicsery cs. letéte. 
C S I C S Ó I alias D O M O K O S . 1673. Gyfvári kpt. Arm. 8. 
C S I G E . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
C S I G E D I de Kisfalud. 1618. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. b9. Mise. Cista I I . fasc. VI. 49. 
C S I G Y . 1643. Veszprémmegye Itban. 
C S Í K I de Agyagfalva . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 33. 
C S Í K I de Rugonfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 20. 
C S Í K I de Sepsi-Baczon. 1624. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 108. 
C S Í K I de Szárhegy. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 12. 
CSÍKI de Szentlélek. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
C S E R 
i Cent. H. 
V  
\  
anni 1391:279. 
C ^ K M Á N T O R I . 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 99. 
i 7 
C S I K Ó . 1 6 5 5 . Gyulafvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
C S I K Ó S . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 132. 
C S I K Ó S alias Ó N A D I . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 219. 
C S I N T A L A N de Kézdiszentlélek. 1625. Gyfvári kpt. 
13• L. Reg. 44. 
CsÍP de Bágyon. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 72. 
C S I P A de Imeczfalva. 1631. Gyfvári kpt. 16. L. 
Reg. 197. p 
C S I P Ő . 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 19. (Elveszett.) 
C S I R E I de Kászon alias T Ü R S O N . 1626. Gyfvári kpt. 
73. L. Reg. 27. 
C S I S Z Á R . 1664. Erd. főkormszék 1806 : 3330. 
C S I S Z Á R de Marosvásárhely. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 45-
C S I S Z Á R de Szemerja alias I N C Z E . 1635. Gyfvári kpt. 
18. L. Reg. 32. 
C S I S Z Á R de Várad. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
oi'Jj CsiszÉRff 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. boé-
C S I S Z I Í R al ias M Á R T O N . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 600, 601. L 
C S I S Z É R deGidófalva. 1670. Kmnostori conv. Arm. C. 8. 
C S I S Z É R de Monyád. \b"i2.Erd.főkormszéki84i : 7618. 
C S I Z M A D I A . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
C S I Z M A D I A . 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 94, 98. 
C S I Z M A D I A . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
C S I Z M A D I A . 1634. Gyfvári kpt. Cent. X X . 4. 
C S I Z M A D I A . 1649. Erd. főkormszék 1827 :1723. 
C S I Z M A D I A . 1649. Acta post. Adv. Tab. 28. n° 13. 
C S I Z M A D I A . 1664. Erd. főkormszék 1806 : 3330. 
C S I Z M A D I A al ias D É S I . 1612. Kmnostori conv. Prot.  
R. I I . 23. 
C S I Z M A D I A a l ias RÁcz. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 201. 
C S I Z M A D I A de Gyulafehérvár. 1621. Gyfvári kpt. 
Prot. A. Barkai. 170. 
C S I Z M A D I A de Gyulafehérvár alias N I K Á P O L Y I . 1620. 
Gyfvári kpt. Prot. C. Bofthi 40. 
C S I Z M A D I A de Nagyfalu alias S Z E G H A L M I . 1626. 
Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 38. 
^ C S O B O T . I 6 0 . Gyfvári'kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
Csócz . 1655. Gyfvári kpt 26. L. Reg. 370. 
CSÓK. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
CSÓK de Kecz. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2i. 
CSÓK de Szenttamás. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L 
Reg. 608-
CSÓKA (Csioka) de Tövis. 1638. Gyfvári kpt. Arm. 23. 
C S Ó K Á S . 1659. Kmnostori conv. Arm. T. /. 
CsÓKÁSl de Konyárd. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 307. 
C S O K N A Y . 1580. NRA. 94b—17. 
C S O L T I . 1609. Gyfvári kpt. Prot. Magnificat 333. 
Í S O L T I . 1613. Kmnostori conv. Arm. C. 7. 
C S O N G O R de Mocsi. 1585. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 314 
C S O N G R Á D I . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
C S O N G R Á D I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
CSONKA. 1578. NRA. 1049—19. 
Tagányi, Oklevelek jegyzéke. 
C S O N K A . 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 168. 
C S O N K A . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
C S O N K A , I 6 5 2 . Gyfvári kpt. Cista I. Hunyadfasc. I. 21. 
C S O N K A . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 687. 
C S O N K A alias N A G Y . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Prot. 
Barsi 14. 
C S O N K A de Josip-Lapos. 1 6 5 8 . Kmnostori conv. 
Arm. V. 20. 
C S O N K A de Tövis. 1 6 3 8 . Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 87. 
és Arm. 32. 
CSONT de Kendő. 1570. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1370 : 268. 
C S O N T de Mogyorós. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L.Reg. 73. 
C S O N T O S . 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 64. 
C S O N T O S . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
C S O N T O S . 1 6 5 2 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 33. 
C S O N T O S de Dámján. 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 29. 
C S O N T O S de Gálfalva. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 204. 
C S O R B A . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
C S O R B A . 1 6 1 3 . Gyfvári kpt. Prot. Georg. Csicsáz 471. 
C S O R B A . 1 6 1 4 . Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 117. 
C S O R B A de Belényes. 1 6 5 2 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 683. 
C S O R B A de Szék. 1 6 7 0 . Kmnostori conv. Prot. O. 
I. 110. 
C S O R B Á I de Bihar. 1 6 3 0 . Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 113. 
C S Ó R É de Pápolcz. 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 28. 
C S Ó R É de Tőkés alias B U D . 1 6 6 3 . Kmnostori conv. 
Prot. R. 137. 
C S O R D Á S . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 13b. 
C S O R T Á N . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
C S Ő S S Y lásd C H E Ő S S Y . 
C S U K A . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
C S U K A . 1 6 8 6 . L . Reg. A r m . I . 99. 
C S U K A alias K I S . 1666. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Gyarmathi 3b2. 
C S U P O R . 1 6 1 7 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 244. 
C S U P O R . 1 6 2 9 . Erd. főkormszék 1808 : 33b3. 
Csúsz de Imeczfalva. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 210. i | «Jr\ 1 
C S U T A K L1611. Erd. főkormszék 1803 :1780. diH K&V 
C S U T A K de Kovászna. 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 91. 
Csúz . 1649. Szepesi kpt. 
Csúz de Kovászna. 1569. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni / 570 : 137. 
C S Ü D Ö R . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bi9. 
C Ü S T O S de Felsőcsernátony. 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 46b. 
C Y R I A (Czirjék) 1 5 9 0 . Erd. főkormszék 1804 : 122. 
C Z A K A . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
CZAKÓ de Aldoboly. 1569. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1370 : ib7. 5<. X v 
C Z A K Ó de Szathmárí 1 6 4 5 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 21. 
C Z Á N Y . 1 6 2 4 . NRA. 901—10. 
C Z E G L É D I alias M I H K E C Z . 1 6 8 6 . Erd. főkormszék 
1835: 13638. 
C Z E G L É D I de Gyulafehérvár. 1 6 2 6 . Gyfvári kpt. 12. L. 
Reg. 37. 
3 
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C Z K G Ö . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
C Z E N D E R de Szenttamás. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 77-
C Z E P K O V I C H . 1629. Arvatnegye Itban. 
C Z E T E de Nagyszirind. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 282. 
CziBAK de Károly. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ibb. 
C Z I B E R E alias S Á S V Á R I . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 47. 
C Z I G Á N Y I . 1654. Szepesi kpt. tt. 
C Z I L Á G Y I lásd S Z I L Á G Y I . 
C Z I L L I N G E R . 1601. Král bécsi czimerfestö birto-
kában. 
CziNCZKde Karuja . 1667. Kmnostori conv. Arm. C. 6. 
CziPÓS de Zalka. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 233. 
CziPPÁNYI. 1651. A kamarához intézett levelek közt 
prccs. 27. Apr. 1692. 
C Z I R J Á K de Borosjenő. 1619. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 112. 
C Z I R J É K (Cyria) 1590. Erd. fükormszék 1804: 122. 
C Z I R J É K . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
C Z I R J É K al ias B Ö L Ö N I . 1631. Kmnostori conv. Prot. 
I I . j'6. 
C Z I R J É K de Domokosfalva. 1590. Kmnostori conv. 
L. Reg. anni 1391 : 20. 
CziRKUS alias RÁCZ. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 684. 
CZOBOR. 1458. Dipl. Lt. 13240. sz. 
CzOK. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
C Z Ú R . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
C Z U S T . 1610. Gyfvári kpt. Arin. 29. 
DÁGÓ de Fericz. 1607. Gyfvári kpt. 4. L . Reg. 220. 
DALI de Borosjenő. 1612. Kmnostori conv. Prot. 
O. I. 199. Gyfvári kpt. Prot. S. Bárdi I I . 141. 
DALI de Magyarigen. 1659. Gyfvári kpt. Cista II. 
A Ibens is. fasc. V. 1 3. 
D A L M A T A . 1686 . L. Reg. Arm. I . pag. 89. 
D Á L Y A I . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
D A M A R O S de Tordavilmány. 1676. Kmnostori conv. 
Prot. Petr. Rákosi 321. 
D A M I Á N de Keszi Ant. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 228. 229. 
DÁN. 1659. NRA. 173b—38. Erd. főkormányszék 
1797- 4383. 
DÁN de Mondra. 1689. Gyfvári kpt. Afisc. Cista 
II. fasc. VIII. 1. 
DÁN de Nagybún. 1680. Kmnostori conv. Arm. D. 
14. Prot. Balth. Rákosi 117. 
D Á N F E N T E Ö S S I . 1639. Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 12b. 
Y DANCS 1638. NRA. 1042—13. 
yjJSinv DANCS.%1663. Kmnostori conv. Prot. Balth. Rá-
* kosi ft<k í- EJ4 
D A N C S de Ilyefalva. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
D A N C S de Magyaros. 1624. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 109. 
D A N C S de Oroszfalu. 1659. Kmnostori conv. Arm. 
D. 17. 
D Á N I E L alias H A R S Á N Y . 1630. NRA. 1044—8. 
( 
D Á N I E L de I^nkfa lva . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
D A R O C Z I . 1 5 9 1 . Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1391 : 269. 
D A R Ó C Z I . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 372. 
D A R Ó C Z I al ias B O R B É L Y . 1643 . Gyfvári kpt. Prot.  
Steph. Bárdi I. ibb. 
D A R V A S . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
D A R V A S de Csíkszeretszegh. 1633 . Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 97. (Elveszett) 
D A R V A S de Kászonújfalu. 1679 . Gyfvári kpt. Prot.  
Appendicis 283. 
D A R V A S Y . 1563 . Nagyváradi kpt. It. Donát. 12. 
D Á S Z K Á L . 1680. Kmnostori conv. Prot. Horváth 12b. 
D Á V I D . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
D Á V I D . 1 6 5 3 Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 149, 130. 
D Á V I D . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
D Á V I D . 1686 . L. Reg. Arm. I . pag. 9b. 
D Á V I D de Krakkó. 1590 . Gyfvári kpt. Prot. A. 
Barkai 173. 
DEÁIC. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
D E Á K . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
D E Á K . 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 84. 
DEÁK. 1622. Nyitramegye Itban. 
D E Á K . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
D E Á K alias S Z E R E C S E N Y (Saracenus) 1649. Gyfvári kpt. 
Prot. Steph. Bárdi I. 183. 
DEÁK de Bodok. 1639. Gyfvári kpt. Prot. C. Bofthi 3. 
DEÁK de Markusfalva. 1622. Gyfvári kpt. / / . L. 
Reg. 2b. 
DEÁK de Peremesz. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 183. 
DEÁK de Szentimre. 1621. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. / / . 
DEÁK de Zabola. 1611. Erd. fökormszék 1803 : 1780. 
DEÁK ( L i t e r á tu s ) 1528. L. Reg. N° I I . f o l . 183. 
DEÁK (Literátus) 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 488. 
DEÁK (Literátus) 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 10. 
DEÁK (Literátus) 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148 
DEÁK (Literátus) 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 188. 
3. L. Reg. 82. 
DEÁK (Literátus) 1608. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 223. 
DEÁK (Literátus) U6og. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 303 
DEÁK (Literátus) 1605. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 308. 
DEÁK (Literátus) 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
DEÁK (Literátus) 1611. Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
DEÁK (Literátus) 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 88. 
DEÁK (Literátus) 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 492. 
DEÁK (Literátus) 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 32. 
DEÁK (Literátus) 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 41. 
DEÁK (Literátus) 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
DEÁK (Literátus) de Bihar. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 169. 222. 
DEÁK (Literátus) de Bikafalva. 1607. Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 139. 
DEÁK (Literátus) de Bocz. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 77. 
DEÁK (Literátus) de Erszentkirály. 1617. Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 33. 
DEÁK (Literátus) de Harasztkerek. 1630. Gyfvári kpt. 
ib. L. Reg. 121. 
19 
DEÁK (Literátus) de Hévíz. 1606. Gyfvári kftt. 3. L. 
Reg. 21. 4. L. Reg. 34. 
DEÁK (Literátus) de Hosszúmező. 1649. Gyfvári kftt. 
24. L. Reg. 67. 
DEÁK (Literátus) de Huszt. 1590. Kmnostor'i conv. 
L. Reg. Anni 1391: 1, 30. 
DEÁK (Literátus) de Kolosvár. 1619. Gyfvári kftt. 
6. L. Reg. 233. 
DEÁK (Literátus) de Monyád. 1608. Kmnostori conv. 
Arm. M. 31. 
DEÁK (Literátus) de Sárd. 1590. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391 : 37. 
DEÁK (Literátus) de Semjénfalva. 1632. Gyfvári kftt. 
17. L. Reg. 10. (Elveszett.) 
DEÁIC (Literátus) de Simánd. 1598. Gyfvári kftt. 
Cent. HH. 78. ftag. 234. n 3. 
DEÁK (Literátus) de Szentimre. 1608. Gyfvári kftt. 
3. L. Reg. 73. 
DEÁK (Literátus) de Szentkirály. 1607. Gyfvári kftt. 
4. L. Reg. 7. 
DEÁK (Literátus) de Telegd. 1653. Gyfvári kftt. 
26. L. Reg. 224. 
DEÁK (Literátus) de Túr. 1608. Gyfvári kftt. 5. L. 
Reg. 22, no. 
DEÁK (Literátus) de Várad. 1608. Gyfvári kftt. 3. L. 
Reg. 66. 
D E Á K (Literátus) de Várad alias K A P I I Á N Y . 1584 
Gyfvári kftt. /. L. Reg. 223. 
D E Á K Y . 1686 . L. Reg. Arm. 1. 92. 
DEBRECZENI. 1574. Somogymégye Itban. 
D E B R E C Z E N I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 133. 
Prot. Deus ad auxilium.- 330—333. 
^ D E B R E C Z E N I . 1625. Gyfvári kftt. 13. L. Reg. 22. 
D E B R E C Z E N I de Gyulafehérvár alias Kis . 1647 . 
Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 48. 
D E B R E C Z E N I de Menyeő. 1649. Gyfvári kftt. 24. L. 
Reg. 228. 
D E B R E C Z E N I de Saraglyán. 1653. Gyfvári kftt. 26. L. 
Reg. 234. 
< DEBRECZENI de Szigeth. 1635. Kmnostori conv. Arm.  
D. 4. Prot. P. 103. 
D E B R E C Z E N I de Várad. 1649. Gyfvári kftt. 24. L. 
Reg. 241. 
D E B R E I de Bikács. 1617. Gyfvári kftt. 8. L. Reg. 224. 
D E B R E N Y I . 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 208. 
D É C S I . 1631. Gyfvári kftt. Cent. XX. 38. 
D E C Z E de Deine. 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 608. 
DEK de Felsőszálláspataka. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. 
Reg. 188. 
D É K Á N Y . 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
D É K Á N Y de Ványa. 1650. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 301. 
D E L I . 1610. Gyfvári kftt. Arm. 29. 
DELI 1621. Gyfvári kftt. / / . L. Reg. 4. 
DELI de Kulda. 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
DELI de Kraszna. 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 183. 
DELI de Varsány. 1654. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 290. 
D E M E N C Z I . 1606. Gyfvári kftt. j>. L. Reg. 7. 
/ D E M E S de Zabola. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 13. 
D E M E S alias N E M E S . 1645. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 22. Kmnostori conv. Prot. Q. 61. . ,, 
A-^UÍ'DEMETER^ 1606. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 37. ^ c[<LXhC< 
W* DEMETERÉI608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 73-%ct^rfré+fU-C. 
JK-K. D E M E T E R . L1655. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 380. L<(t Y f r 7M« 
hW)RmetErpl656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 608. J ^ j u ^ ' 
D E M E T E R de Borsova. 1609. Gyfvári kftt. 6. L. 
Reg. 209. 
Vuu> D E M E T E R de Fenes alias S Z A B Ó . 1656. Gyfvári kftt. 
26. L. Reg. 731-
D E M E T E R dejjenlaka. 1583. Gyfvári kftt.1. L. Reg. 111. 
D E M E T E R de Kálló. 1655. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 388. 
D E M E T E R de Kertsed. 1675. Kmnostori conv. Arm. 
K. 35. 
fTTH'jJ)EMETER de Szentsimon. 1656. Gyfvári kftt. 26. L. 
Reg. 608. 
D E M J Á N . 1664. Kmnostori conv. Prot Petr. Rá-
kosi 434. 
D E M J É N . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 122. 
D E M J É N . 1610. Gyfvári kftt. Arm. 29. 
D E M J É N . 1647. Kmnostori conv. Prot. V. 63. 
D E M J É N . 1652. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 627. 
D E M J É N . 1653. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 141. 
D E M J É N . 1655. Gyfvári kftt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
D E M J É N . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 370. 
D E M J É N . 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 602. 
D E M J É N . 1659. Erd. fökormszék 1797 : 4383. 
D E M J É N . 1664. Erd. fökormszék 1806; 3330. 
D E M J É N de Aldoboly. 1569. Kmnostori conv L. Reg. 
anni 1370 : 167. 
D E M J É N de Hollómező. 1659. NRA. 1736—38. 
D E M J É N de Kobáthfalva. 1607. Gyfvári kftt. 4 L. 
Reg. 3-
D E M J É N de Szentkatolna. 1689. Erd. fökormszék 
\ 1794: 3927-
D E M J É N de Szentmárton. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. 
Reg. 49. 
D E M J É N de Szentpál. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 78. 
D E M J É N de Zolokma. 1615. Gyfvári kftt. 8.L. Reg. 18. 
DEMPSE de B a c h l ^ 1434. Diftl. Lt. 12393. 
D É N E S . 1610. Gyfvári kftt. Arr?i. 29. 
D É N E S . 1653. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 130. 
D É N E S . 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 620. 
D É N E S (Dienes) de Dállya. 1633. Gyfvári kftt. 17. L. 
Reg. 101. (Elveszett.) 
D E N G E L E G H I . 1620. Gyfvári kftt. 10. L. Reg. 137. 
D E N G E L E G H I . 162t. Gyfvári kftt. Prot. Deus ad 
auxilium 399. 
D E N G E L E G H I . 1634. Gyfvári kftt. Prot. M. Barsi 
107. C. Bojthi 149. 
D E N T H E I alias RÁcz. 1643. Erd. fökormszék. Do-
cum. Product. J. 23. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 3-
D E R E C S I K I . 1570. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1370 : 279. 
D E R E C S I K I . 1630. NRA. 901—13. 
D E R E C S K E I de Csatár. 1655. Gyfvári kftt. 26. L. 
Reg. 48r. 
D E R E S . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 163. 
D E R S I . 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 6/9. 
6* 
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DÉsi. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 210. 
DÉSi. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 24b. 
DÉsi. 1631. Gyfvári k f t . Prot. M. Barsi 73. 
D É S I . 1664 . Erd. főkormszék 180b : 335°-
D É S I a l ias B O R H E L Y . 1631 . Gyfvári kpt. Prot. M. 
Barsi 75. 
D É S I alias C S I Z M A D I A . 1612. K?nnostori conv. Prot. 
R. I I . 23. 
D É S I alias V E R E S . 1 6 6 4 . Erd.főkormszék 180b: 335°-
DÉSI de Magyarigen. 1662. Kimiostori conv. Prot. 
Laki 23. 
DÉSI de Udvarhely. 1593. Gyfvári kpt. Prot. J. 
Debreczeni 44g. 
D É S I SZABÓ lásd SZABÓ D É S I . 
,, DESPOTH. 1649. ATRA. ib8b—13. 
, D É V A 1 C 1 5 8 9 . Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 4b4. 
L / VVT D É V A I L 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 178. 
D É V A I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
D É V A I alias A R A N Y I . 1602. Gyfvári kpt. Prot. A. 
Barkai 180. 
D É V A I de Fel-Enyed. 1595. Gyfvári kpt. Arm. 2. 
D E Z S Ő . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
D E Z S Ő . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
D E Z S Ő de Dálnok. 1 5 8 8 . Gyfvári k f t . 2. L. Reg. 174. 
D E Z S Ő de Gyerla alias K A R D O S . 1651 . Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 411. 
_
 RDEZSŐ:de Kassa£i659- Kmnostori conv. Arm. D. 13. 
R F " D I E N E S lásd D É N E ^ . 
' D I N I S de Fejérvíz. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 382. 
D i ó s de Várad . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 12. 
D I Ó S G Y Ő R I de Debreczen. 1610 . Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 481. 
D i ó s S O P R O N Y I . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
D I Ó S Z E G H I . 1590 . Kmnostori conv. L. Regius anni 
1391: 8. 
D I Ó S Z E G H I 1 6 4 3 . Gyfvári kpt. Arm. 53. 
D I Ó S Z E G H I alias F O D O R . 1676 . Km?iostori conv. 
Ar?n. D. 8. 
DÓ. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
D O B A I . 1610 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
DOBÓ de Kelementelke. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 32. 
D O B Ó C Z I . 1654 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 420. 
D O B O K A I de Besztercze. 1 5 2 5 . Kmnostori conv. 
Arm. D. 3. 
D O B O L Y I de Kőkös aj ias G Ö D R I . 1664 . Gyfvári kpt. 
Cent. CC. bi. 
D O B O R D Á N . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
D O B O S . 1606 . Km?iostori conv. Prot. Kastat 329. 
D O B O S . IÓÍO. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
D O B O S . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
D O B O S . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
D O B O S . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
D O B O S . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
D O B O S alias A N T O M I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent.XX.14. 
D O B O S de Angyalos. 1626 . Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 83. 
DOBOS de Szásznyíres. 1590. Erd. főkormányszék 
D O B O S de Szentdomokos. 1636 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 608. 
D O B O Z I de Békés. 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 395. 
D O B R I L L A de Felsőárpás. 1667 . Erd. főkormszék 
184b: 7352.
 Kj) - f 
D O B R I N . 1633 . Gyfvári kpt. Arm. 43. 'T -
D O B R I N de Bucsum. 1672. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Böszörményi 31b. 
D O B R O K A . 1625. Gyfvári k f t . 13• L. Reg 47. 
DOBRONKAY. 1610. Nyitramegye Itban. 
D O B R U de Szevesztrény. 1664. Gyfvári k f t . Divers.  
Cista I I . fasc. 5. N° 4, 5. . 
D O B R U L de Szevesztrény. 1633. Gyfvári k f t . Arm. 43. / M , 
DOBSZAY. 1553. Conc. Exp. 131. 
D ó c z . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387-
D ó c z i . 1613. Kmnostori conv. Arm. D. 9. 
D Ó C Z I de Súgod. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 173. 
D o c z ó . 1684. Gyfvári kpt. Ar?ti. 49. 
DOMA£ 1664. Kmnostori conv. Arm. D. 7. 
D O M Á N Y de Keszi alias J ó . 1620. Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 211. 
D O M B A I . 1 6 1 1 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
D O M B A Y . 1 6 1 1 . Kisebb családi ttárak fasc. I I . 
Do?nbay. Váczi kpt. Prot. D. b48. 
D O M B I de Ikafalva. 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 483. 
, D O M B R A V A . 1 6 1 4 . Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 27b. j 
^ O M O K O S F 1 6 0 8 . Kmnostori conv. Ar?n. M. 3'• . 
I(hft D O M O K O S ^ 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. wf&Uu.^ 
^LJ' D O M O K O S A I 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. ^fi^^J* 
' D O M O K O S alias C S I C S Ó I . 1 6 7 3 . Gyfvári kpt. Arm. 8. 
D O M O K O S de Alfalu. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 53' 
D O M O K O S de Árkos. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 173. 
D O M O K O S de Békés. 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 74b. 
D O M O K O S de Bélmegyer. 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 22. 
D O M O K O S de Deine. 1 6 5 6 . Gyfvári k f t . 2b. +L. 
Reg. bo8. 
D O M O K O S de Jobbágytelke. 1622. Gyfvári kpt. 13. L. 
3-
D O M O K O S de Rigmány. 1656 . Gyfvári kpt. 2b. Z . 
Reg. bo2. 
D O M O K O S de Sellye. 1 5 7 0 . Kmjiostori conv. L. Reg. 
a?ini 1370 : 244. 
D O M O K O S de Szelcz. 1570 . Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1370 : 28b. { 
D O M O K O S de Vacsajfcsi . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
D O N A T H de Nagyborosnyó. 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 142.p 
DORGÓ. 1669. Kmnostori conv. Prot. Rákosi I. 103. 
D O R I N C Z alias N É M E T H . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 390. 
D O R O C Z K Á N Y I alias K O L M Á N Y I . 1634 . Km?iostori 
conv. Prot. R. I I . 22. Gyfvári kpt. Prot. M. Barsi 119. 
D O R O H A I . 1689 . Kmnostori co?iv. Arm. Diverscc. 
D O R O T I C Z . 1583 . Liptómegye Itban. 
D Ö M Ö S (Deömeös). 1634 . Conc. Exp. 141. 
DRABANT.^IÓÖÓ. Kmnostori conv. Arm. D. /. 
2 í 
D R A B A N T de Czibók. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo2. 
D R A B A N T de Magyarbelkény. 1630 . Gyfvári kpt. 
ib. L. Reg. 110. 
DRAGAN de Telek. 1666. Kmnostori conv. Prot.  
Pctr. Rákosi 493. 
D R A G Q J . 1640 . Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad 
a sc. I I I . 40. 
D R A G S Á N . 1658 . Kmnostori conv. Arm. V. 20. 
D R A G U M E R . 1609 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 120. 
D R A G U S . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 134, 24b. 
D R Á G U S de Deszefalva alias P A P . 1649 . Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 89. 
D R Á G Y I de Panyit. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 414. 
D R A K U L Y A . 1 5 3 5 . L. Reg. Arm. I . pag. 2. L. Reg. 
N° I I . fol. 391. 
DRHONICZKY. 1579. Nógrádmegye Itban. 
D R I V O D O L I C H de Pokupia alias P R O C U R A T I C H . 1614. 
Szepesi kpt. 
DSUDE de Kiskörtvélyes. 1667. Kmnostori conv. 
Ar?n. C. 6. 
D U B O V S Z K Y . 1610 . Arva7negye Itban. 
D U B O V S Z K Y . 1611 . Kisebb családi Itárak fasc. II. 
Dombay. Váczi kpt. Prot. D. 648. 
D U D A . 1662 . Gyfvári kpt. Prot. Georg. Csicsói 439. 
D Ü D Á R de Csíkszentgyörgy. 1 6 7 4 . Gyfvári kpt. 
Cent. KK. bb. Prot. S. Brinyi I. 304. 
DUK. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 378. 
DÚI.Ó de Alsócsernátony. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. jv/. 
D Ü R K A . 1610 . Gyfvári kpt. A?'m. 29. 
D U S A . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
DUSA de Sámsond.nÓ55. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
E C S E D I alias A S Z T A L O S . 1 6 8 9 . Erd. fókormszék 
1808 : 3012. 
E C S E D I de Szathmárnémethi . 16^6. Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 393. 
E G E R B E G Y I alias M O L N Á R . 1 6 6 4 . Erd. fökormszék 
18ob : 3350. 
E G E R E S I . 1637. Kmnostori conv. Prot. P. / / . 
E G E R ESI alias K O V Á C S . 1630 . Kmnostori conv. 
Prot. I I . 22. 
É G E R H Á Z I . 1609 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 62. 3b8. 
É G E T Ő . 165.S. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
E G R I . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
E G R I . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
E G R I . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
EGRI de Enyed. 1620. Gyfvári kpt. Prot. A. 
Barkai 138. 
EGRI de Karancsi alias SzÁMBÓ. 1625. Gyfvári kpt. 
13. L. Reg. 12. 
( EGRI de Kövend. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg 230. 
jl E G Y E D . 1631. Gyfvári kpt. Ce?it. X X . 38. 
(VVWVkoYEd£ jÓ55. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
E G Y E D de Kövesd. 1615 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 2b. 
Él, de Kelementelke. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 37b. 
E L E K . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
ELEK. 1612. Kmnostori conv. Prot. K. 2b. 
ELEK de Mártonteleke. 1627. Gyfvári kpt. 12. L. 
Reg. 73. 
ELEK de Panyit. 1638. Kmnostori conv. P?-ot. P. 104. 
ELEK de Sáka. 1649. Gyfvári kpt. 24. I . Reg.. 183 
ELEKESEI610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 4. 
ELEKES^"IÓ28. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. f* ; , "<f . ' 
E L E K E S / , 1655. Gyfvári kpt. 2b. I . Reg. 380. f , ^ ' c J u / ^ u f  
E L E K E S de Gyergyóújfalu. 1670. Gyfvári kpt. Mise. A V 
Cista I I . fasc. VII. 43. és Cista Arm. 63. 
E L E K E S de Ménaságh. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
É L E S . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg ib. 
ÉLES de Szent-Miklós 1608. Gyfvári kpt. 3. I . 
Reg. ibb. Váczi kpt. Ser in. A. 21. 
E N D E S . 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 209. ^ 
E N D E S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 378. dc \ Á h i e * v  
E N D E S de Csikszentsimon. 16:0. Gyfvári kpt. Cista 
Colos fasc. V. 47. ^ 
E N D E S de Sófalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 24. 
E N D E S de Szentsimon. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 49. 
E N D E S de Szentsimon. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 133. 
E N G I . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 620. . 
ENYEDI. 1611. Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. frJh Q^MÍfi-oL 
E N Y E D I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38• * 
ENYEDI^I6Ó4 Erd. fökormszék 180b: 5330. «J^ HM: HYüű 
E N Y E D I " " alias SZABÓ. 1619. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. J2J. 
E N Y E D I SZABÓ de Gyulafehérvár lásd SZABÓ E N Y E D I . 
Eö lásd O. 
EÖRDÖGH (Ördögh) alias SzEKRESi. 1674 Gyfvári 
kpt. Prot. Georg. Csicsói b27. 
E Ö R D Ö G H alias T Ö K I . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 47. 
E Ö R D Ö G H de Akna. 1622. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 34. 
E Ö R E G H (Öregh) de Kemény. 1621. Gyfvári kpt. 
11. L. Reg. 9. 
EÖRMÉNY (Örmény) 1649. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Bárdi I. 169. 
EÖRMÉNY (Örmény) de Kolosvár. 1606. Gyfvári kpt. 
b. L. Reg. 186. 
Eőss i . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 93. 
EÖSSi de Bihar. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 109. 
17. L. Reg. ib. (Elveszett.) 
EÖSSi de Fugyi-Vásárhely. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 187. 
EÖSSi de Korond. 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 8b. 
E ö s s f de Maksa 1628. Gyfvári kpt. Cent. XX. 32. 
Eő-Si de Várad. 1615. Gyfvári kpt. 8. I . Reg. 30. 
E Ö T V Ö S . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 114. 
EÖTVÖS. 1649. Acta post Adv. Tab. 28. n° 13. 
E Ö T V Ö S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
E Ö T V Ö S alias P O R T Ö R O . 1664. Erd. fökormszék 
1806 : 3330. 
E Ö T V Ö S de Kálló alias K E C S E . 1655. Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 392. 
E Ö T V Ö S de Mezőszeged alias K O M O R . 1617. Gyula-
fehérvári kpt. 10. L. Reg. 13. 
E Ö T V Ö S de Várad. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 21b. 
<U A ^ K U , í , M f f . f c . . / F I R ^ 
E P E R J E S I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
E P E R J E S I de Gyulafehérvár. 1 6 1 2 . Gyfvári kpt. Prot. 
M. Barsi 31. s íW^'H* ^vm- ü?- Z.. 
E P I R O T A R . 1584. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 241. 
É R A D O N Y I . I 6 T 2 . Gyfvári kpt. 1 rot. J. Debreczeni 10b. 
É R A D O N Y I . 1618 . Gyfvári kpt. Prot. P. Taracz-
köz 213. 
E R D É L Y I . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
E R D É L Y I . 1 6 1 8 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 64. 
E R D É L Y I . 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 4bo. 
E R D É L Y I . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
E R D Ő . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 77. 
E R D Ő . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
E R D Ő . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
ERDŐ de Kozmás. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 123. 
ERDŐ de Krathna. 1588. Gyfvári kpt. Mise. Cista 
L. fasc. I. 48. és 2. L. Reg. 614. 
ERDŐ de Sellye. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
E R D Ő D I . 1622 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. ib. 
E R D Ő S . 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 169. 
ERDŐS. 1655. Gyfehérvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
E R D Ő S alias B A G D I . 1 6 3 9 . Gyfvári kpt. Prot. M. 
Siklósi 109. 
E R D Ő S lásd S I L V E S T E R . 
E R E S Z T V É N Y I . 1 5 8 3 . Gyfvári kpt. 1. L. Reg. .41. 
E R E S Z T V É N Y I . 1 5 9 1 . Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1391 '• S2i. 
E R E S Z T V É N Y I . 1 6 2 2 . Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 22. 
jU^ERESZTVÉNYi^i. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 73. 
E R Ő S . 1 6 2 0 . Gyfvári kpt. Prot. Deus ad auxitium 439. 
ERŐS. 1655. Gyfehérvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
E R Ő S alias B O R O S . 1 6 7 0 . Gyfvári kpt. Cent. GG. 3b. 
ERŐS de Borosjenő. 1649. Gyfvári kpt. 24. L.Reg. / / / . 
ERŐS de Csíkszentmiklós. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 17 • 
ERŐS de Csíkszentmiklós. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 9b. 
E R Ő > de Futak alias B O R B É L Y . 1 5 8 8 . Gyfvári kpt. 
2. L. Reg. 176. 
ERŐS de Magyarbölkény. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 193. 
ERŐS de Szentmiklós. 1615. Gyfvári kpt. 8. L Reg.143. 
É R P Á L I de Újfalu. 1 6 1 5 . Gyfvári kpt. 8. Z . Reg. 9b. 
ÉRSEK. 1613. NRA. 942—20. 
ÉRSF.K-LIPTAY. 1643. NRA. 1801—ib. 
E S Z É K Y . 1 5 4 8 . Z . Reg. Arm. L. pag. 11. L. Reg. 
VI. fol. 132. 
E S Z K E N de Gyulafehérvár. 1654 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph Bárdi IL 113. 
E S Z T Á R I . 1 5 8 4 . Gyfvári kpt. / . Z . Reg. 238. 
E S Z T E R Y . 1535 . Z . Reg. Arm. I . pag. 3. I - Reg. 
No II fol. 433. 
ÉVA. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L 391. 
F Á B I Á N . 1 6 0 8 . Kmnostori conv. Arm. M. 3/. 
F Á B I Á N . 1 6 2 5 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
F Á B I Á N . 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 91. 
F Á B I Á N . 1 6 4 0 . Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 180. 
F Á B I Á N . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
F Á B I Á N . 1655. Gyfvári kpt. 2b. Z . Reg. 380. 
F Á B I Á N . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
FÁBIÁN. 1666. ATRA. 1791—30. 
F Á B I Á N alias B A K . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
FÁBIÁN de Alsószentmihályfalva. 1649. Gyfehérvári 
kpt. 24. L. Reg. 127. 
F Á B I Á N de Baróth. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
F Á B I Á N de Belényes. 1631. Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 138. 
F Á B I Á N de Görgényszentimre. 1607. Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 208. 
F Á B I Á N de Iktár. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 197. 
F Á B I Á N de Jlosva. 1631. Gyfvári kpt. Cent. f i . 35-
FÁBIÁN de Kölpény 1655. Gyfehérvári kpt. 2b. L. 
Reg. 370. 
F Á B I Á N de Lisznyó. 1583. Gyfvári kpt. i.L. Reg. 143. 
F Á B I Á N de Szentimre. 1650. Gyfvári kpt. 23. Z . 
Reg. ib8. 
FÁBIÁN de Vadad. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
F Á B I Á N de Várad. 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. ib. 
(Elveszett.) 
F A G D A S alias V A N C S A . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 47. 
F A J D O S S I de Gálteő. 1585. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 323. 
F A G G Y A S de Léczfalva. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 36. 
F A G G Y A S de Léczfalva. 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 35-
F A G G Y A S de Ujthorda. 1628. Gyfvári kpt. 12. L. 
Reg. 87. 
F A K Ó . 1580. Gyfvári kpt. Prot. AI. Barsi 49. 
F A J N I K . 1677. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Gyar-
mathi 237. 
F A J N I K B U G Y U L lásd B U G Y U L F A J N I K . 
FALUP de Csicsópoján. 1663. Kmnostori conv. A?-m. 
F. 12. 
F A L U V É G H I . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
F A L U V É G H I . 1656. Gyfvári kpt. 2b. I . Reg. bo2. 
F A L U V É G H I de Szentrontás. 1633. Gyfvári kpt. 17. 
Reg. 97. (Elveszett.) 
F A R K A S . 1610. Gyfvári kpt. Arin. 29. 
F A R K A S . 1619. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 113. 
F A R K A S . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
F A R K A S . 1634. Liptómegye Itban. 
FARKAS. 1655. Gyfehérvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó. 9. 
F A R K A S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
F A R K A S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bi9. 
F A R K A S . 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17. 
F A R K A S 1662. Gyfvári kpt. Prot. Georg. Csicsói324. 
F A R K A S . 1664. Erd. fökormszék 180b: 3330. 
F A R K A S . 1673. Kmnostori conv. Arm. F. 3. 
FARKAS. 1690. Z . Reg. Ariii. I. 123. 
F A R K A S alias O V C S Á R O V I C S . 1557. ATRA. 288—34. 
F A R K A S de Alsókosály alias T A M Á S . 1649. Kmnos-
tori conv; Arm. F\ 4. Prot. Q. 83. — Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 98. — Acta Transylvanica fasc. L. 2. 
23 
F A R K A S de Belényes. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 69. 
F A R K A S de Belényes. 1626. Gyfvári kftt. 13. L. Reg. 81. 
F A R K A S de Belényes. 1647. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 33. 
F A R K A S de BessenyeŐ alias N A G Y . 1608. Gyula-
fehérvári kpt. 4. L. Reg. 231. 
F A R K A S de Borosjenő. 1641. Gyfvári kftt. 20. L 
Reg. 72. 
F A R K A S de Csíkszentmárthon. 1649. Gyfvári kftt. 
24. L. Reg. 36. 
F A R K A S de Dálnok. 1614. Gyfvári kftt. 7.L. Reg. 332. 
FARKAS de Disznópataka. 1658. Kmnostori conv. 
Prot. R. 33. 
FARKAS de Drága-Vilmán. 1659. NRA. 1736—38. 
Erd. fökormszék 1797 : 4383. 
F A R K A S de Gyulafehérvár. 1Ö07. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 30. 
F A R K A S de Gyulafehérvár alias S Z A B Ó . 1630. Gyfvári 
kftt. 16. L. Reg. 121. 
F A R K A S de Illyefalva. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. 
Reg. 2i. 
F A R K A S de Harasztkerek. 1656. Gyfvári kftt. 26. L. 
Reg. 624. 
F A R K A S de Kede. 1658. Gyfvári kftt. Cista Ugocsa 
fasc. I. 12. 
F A R K A S de Kis-Görgény. 1606. Gyfvári kftt. 3. L. 
Reg- 39-
 m 
/ FARKAS DE Köd. 1679. Kmnostori conv. Arm. F. / / . 
FARKAS de Lusán. 1624. Kmnostori conv. Prot. 
H.fol. 62. 
F A R K A S de Osdola. 1641. Gyfvári kftt. 20. L. Reg. 76. 
F A R K A S de Pecsétszeg alias K O S Z T A . 1630. Kmnos-
tori conv. Arm. K. 13. Prot. M. 90. 
FA RKAS de Peteritye. 1658. Kmnostori conv. Arm. \ 
B. 17. 
F A R K A S de Szathmárnémethi. 1647. Gyfvári kftt. 
23. L. Reg. 60. 
F A R K A S de Szibin. 1650. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 87. 
F A R K A S de Tatros. 1615. Gyfvári kftt 8. L. Reg. 103-
FARKAS de Várad. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 232. 
F A R K A S de Várad. 1624. Gyfvári kftt. / / . L. Reg. 63. 
F A R K A S K É P Í R Ó . 1655. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 391. 
F A R K A S L A K I de Kismőd. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. 
Reg. 32. 
FARÓ de Derecske. 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 193-
F A R T Ó . 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 608. 
F A U R . 1662. Gyfvári kftt. Prot. Georg. Csicsói 439. 
F A U R . 1665. Erd. fökormszék 1797 : 3798.U 
F A T T Y Ú . 1609. Gyfvári kftt. 6. L. Reg. 113. 
F A Z E K A S . 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
F A Z E K A S . 1653. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 123. 
F A Z E K A S . 1655. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 370. 
F A Z E K A S . 1655. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 387. 
F A Z E K A S . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gómör fasc. 
Gyergyó 9. 
F A Z E K A S . 1664. Erd. fökormszék 1806: 3330. 
F A Z E K A S alias B A R L A . 1635. Kmnostori conv. Prot.  
P. 69. 
F A Z E K A S alias B E R E C Z K de Gyulafehérvár. 1679. 
Gyfvári kftt. 28. L. Reg. 121. 
F A Z E K A S de Bede. 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 602. 
F A Z E K A S de Göröczfalva. 1615. Gyfvári kftt. 8. L. 
Reg. 129. 
F A Z E K A S de Illye. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 321. 
Prot. S. Böszörményi 71. 
F A Z E K A S de Kovászna. 1655. Gyfvári kftt. 26. L. 
Reg• 544-
F A Z E K A S de Páka. 1611. Erd. fökormszék 1803: 
1780. 
F A Z E K A S de Torda alias K E R E K E S . 1674. Kmnos-
tori conv. Prot. Balth. Rákosi 93. 
F A Z E K A S de Vajdaháza alias SüLY. 1623. Kmnos-
tori conv. Arm. S. 13. 
F E C S K É S I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 168. 
F E G Y V E R N E K I . 1613. Gyfvári kftt. Prot. J. Debre-
czeni 260. 
F E J É R . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 102. 
F E J É R . 1631. Gyfvári kftt. Cent. XX. 38. 
F E J É R . 1655. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 370. 
FEJÉR. 1673. Kmnostori conv. Prot. Balth. Rákosi80. 
F E J É R de Arany. 1646. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 33. 
FEJÉR de Bágyon. 1569. Kmnostori conv. Prot. 
Johannis II. 18, 19. 
K* FEJÉR de Bágyon. 1610. Kmnostori conv. Prot. 
Omnia ad majorem Dei Glóriám 18. (82. fiók.) 
FEJÉR de Berincze. 1667. Kmnostori conv. Arm. G. 4. 
F E J É R de Borosjenő. 1649. Gyfvári kftt. 24. L. 
Reg. 162. 
F E J É R de Haraly. 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 690. 
FEJÉR de Kövend. 1669. Kmnostori conv. Prot. 
Balth. Rákosi 32. 
F E J É R de Kövend. 1674. Erd. fökormszék 1846: 3769. 
FEJÉR de Somkút. 1658. Kmnostori conv. Arm. B.42. 
F E J É R de Szigeth alias K O V Á C S . 1617. Gyfvári kftt. 
8. L. Reg. 243. 
F E J É R de Várad. 1652. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 24. 
FEJÉR de Várallya. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
F E J É R D I . 1585. Gyfvári kftt. /. L. Reg. 302. 
F E J É R D I alias Szőcs. 1618. Gyfvári kftt. 10. L. 
Reg. 40. 
F E J É R D I de Ormány. 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
FEJÉRPATAKY de Klecsen (Kelecsény). 1564. Liptó-
megye Itban. 
F E J É R T Ó I . 1664. Erd. fökormszék 1806: 5330. 
F E J É R T Ó I alias S Z A B Ó . 1664. Erd. fökormá?iyszék 
1806 : 5350. 
F E J É R V Á R I . I 6 1 1 . Gyfvári kftt. Cent. XX. 14. 
F E J É R V Á R I , . 1 6 2 2 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 3. 
F E J É R V Á R I . 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 734-
F E J É R V Á R I alias N A G Y . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. 
XX. 14. Prot. Barsi 14. 
F E J É R V Á R I alias N E M E S . 161 I . Gyfvári kftt. Cent. 
XX. 14. 
F E J É R V Á R I alias S Z A B Ó . 1664. Erd. főkormányszék 
1806: 5350. 
F E J É R V Á R I de Gyulafehérvár alias S Z A B Ó . 1621. 
Gyfvári k-pt. / / . L. Reg. 9. 
F E J É R V Á K I KOVÁCS(GYULA-^LÁSD K O V Á C S G Y U L A -
F E J ÉRVÁRI . 
F E J E S de Csekelaka. 1672 . Kmnostori conv. Prot. 
Balth. Rákosi 92. 
F E J E S de Martonos. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. / / . 
F E K E T E . 1 5 9 0 . Erd. főkormszék 1804: 122. 
F E K E T E . 1598. Gyfvári kpt. Cent. Hh. 78. pag. 
232 n° 2. 
F E K E T E . 1608 . Gyfvári kpt 3. L. Reg. 161. 
F E K E T E . 1610 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
F E K E T E . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
F E K E T E . 1621 . Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 3. 
F E K E T E . 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 378. 
F E K E T E . 1664 . Erd. főkormszék 1806: 3330. 
F E K E T E alias S Á N T A . 1651 . NRA. 1202—17. 
F E K E T E de Aldoboly. 1609 . Gyfvári kpt. 6. L 
Reg. 449. 
F E K E T E de Debreczen. 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 282. 
F E K E T E de Gyulafehérvár. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
F E K E T E de Halas. 1 6 0 6 . N R A . 312—44-NRA. 1746—3. 
F E K E T E de Kisbún. 1663 . Km?iostori co?iv. Prot. 
Balth. Rákosi 116. 
F E K E T E de Nagyfalu alias N A G Y . 1620 . Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 211. 
F E K E T E de Pólyán. 1652 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 62. 
F E K E T E de Székelyhíd alias M É - Z Á R O S . 1609. Gy.-
fvári kpt. 6. L. Reg. 79. 
F E L F Ö L D I . 161 I . Gyfvári k f t . Cent. X X . 14. 
FELICIDES. 1655. Veszprémmegye Itban. 
F E L P É C Z I . 1 5 3 1 . L. Reg. Arm. I . pag. / . L. Reg. 
No II. fol. 287. 
F E L S Ő B Á N Y Á I . 1672 . Erd. főkormszék 1820: 334. 
F E L S Ő R Á N Y A I de Huszt. 1648. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 8. 
F E L S Ő B Á N Y Á I P É N T E K de Gyalu lásd P É M T E K F E L S Ő -
BÁNYÁI. 
F E L S Z E G H I de Szentmárton. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. -23. 
F E L T Ó T I . 1664 . Erd. főkormszék 1806: 3330. 
cst-JiisP\f FELVINCZIJ" 1625. Kmnostori conv. Arm. F. 10. Gy.-
tg - 7~Í, fvári kpt. 73. Z . Reg. 63. 
± 2 2 ^ ^ " A R - F E N T E Ö S S I D Á N lásd D Á N F E N T E Ö S ^ I . 
e J j F E R E N C Z . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
0 © n^TF F E R E N C Z . 161 I . Erd. főkormszék 1803: 1780. 
F T J R T J K I M A O U F E R E N C Z . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. Cista 
Gömör. fasc. Gyergyó 9. 
F E R E N C Z alias C S E H I . 1 6 3 1 .Gyfvárikpt. Cent. X X . 38. 
F E R E N C Z alias K O V Á C S / 1 6 5 9 - Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 17. ) 
F E R E N C Z de Bodok. 1 6 7 1 . Gyfvári kpt. Cent. J J . 13. 
F E R E N C Z de Csatószegh. 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
F E R E N C Z de Csíkdánfalva. 1638 . Gyfvári kpt. 19. L. 
Reg. 49. Erd. főkormszék 1806 : 6206. 
F E R E N C Z de Csikszentgyörgy. 1588 . Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 81. 
F E R E N C Z de Csikszentgyörgybánfalva. 1 6 0 7 . Gyf.-
vári kpt. 4. L. Reg. 42. 
F E R E N C Z de Csomafalva 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 380. 
F E R E N C Z de Homoród.iboj.Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 30. 
F E R E N C Z de Kőkös. 1 6 2 6 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 113. 
F E R E N C Z de Mádéfalva. 1653 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 129. 
F E R E N C Z de Ménaságh. 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
F E R E N C Z de Nagybölön. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 23. 
F E R E N C Z de Oláhfalu. 1591 . Kmnostori conv. I . Reg. 
anni 1391 : 247. 
F E R E N C Z de Páva. 1570 . Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1370: 269. 
F E R E N C Z de Remethe. 1655 . Gyfvári kpt. 26 Z . 
Reg. 380. 
F E R E N C Z de Sepsiszentkirály. 1 6 2 7 . Gyfvári kpt. 
14. L. Reg. 6. 
F E R E N C Z de Szentmihály. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
F E R E N C Z de Szentmiklós. 1 6 5 s . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 380. 
F E R E N C Z de Tekereőpatak. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 13. 
F E R E N C Z de Uzon. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 327. 
F E R E N C Z I . 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 161. 
FERENCZI. 1687. Z . Reg. Ar7n. I. 103. 
F E R E N C Z I de Harasztkerek. 1670 . Gyfvári kpt. Cent.l 
V.j • n ^ v , 
LL-. 32. 
F E R E N C Z I de Harasz tkerek. 167t Kmnostori conv  
Arm. F. 14. 
F E R E N C Z I de Somosd. 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. 16. L. 
Reg. 169. 
FÉSŰS (Füsüs) de Debreczen. 1609. Gyfvári kpt. 
6. L. Reg. 138. 
F E T T Y K E O . 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 14. 
F I K K E R de Abrudbánya. 1685. Gyfvári kpt. Artn. 2 4-^ 
F I L L Y É R E S alias G Y U L A I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. 
X X . 14. 
F I N T A . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 6/9. , 
F I N T A de Gelencze. \+*>e-{ Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 63. J—( lijZ-f". 
F I N T H A I . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 36. / 
FIÓK de Hatháza. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 168. 
F I Ó T H A . 1610 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
FLORE£IÓ59. Kmnostori conv. Arm. F. 6. 
F L O R E alias P A P . 1667. Kmnostori conv. Prot. Post  
Rectificationem : legvégén. (82. fiók.) 
F L Ó R A de Hidas alias V I R Á G H . 1655 . Erd. főkor-
mányszék 1827 : 1722. Iz. 
FLÓRA de PvelukaFi6^,8.fKmnostori conv. Arm. B. 42. Si l u TFU 
^ F O C Z I N de Rákos. 1650 . Gyfvári k f t . 23. L. Reg. 162. //"/y4<ít« Í 
ír F O D O R . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73, '-<l 'í^aj-ck^ 
F O D O R . 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 163. 
FODOR. 1610. NRA. 991—3. 
F 0 D 0 R . M 6 1 7 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 216. _ : v 
FODOR. 1622. Nyitramegye Itban. 
F O D O R . 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
W f 
FODOR. 1642. NRA. 902—4. 
F O D O R . ' 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. boS. 
F O D O R . 1 6 6 4 . Erd. fökormszék 180b: 5350. 
F O D O R . ' 1 6 7 6 . Kmnostori conv. Prot. O. I. 172. 
F O D O R alias D I Ó S Z E G I / 1 6 7 6 . Kmnostori conv. Arm.  
D. 8. d 
F O D O R alias N A G Y . 1 6 5 1 . Kmnostori conv. Prot. Q. 72. 
F O D O R de Abrudbánya alias R Á K O S I ^ . 1 6 0 7 . Kmnos-
tori conv. Arm. F. 2. 
FODOR de Bágyon. 1608. Kmnostori conv. Prot.  
G. 13. 
F O D O R de Bethlenfalva alias T H U R Z Ó . 1 4 5 6 . NRA. 
828—3. 
F O D O R de Bodok. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 31 3. 
F O D O R de Borosbocsárd alias V A R G A . 1 6 6 5 . Gyf-
7)ári kpt. Prot. Steph. Gyarmathi 259. 
F O D O R de Dank. 1 5 9 1 . Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 159' • 303. 
F O D O R de Ilik. ió io . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 482 
F O D O R de Lúgos. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 131 
F O D O R de Makó. 1 6 7 6 . Kmnostori conv. Batth 
Rákosi 113, 114. 
F O D O R de Rákos. 1 6 2 1 . Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 14 
F O D O R de Remethe. i6c8. Kmnostori conv. Arm  
M. 31. 
F O D O R de Szentimre. 1 6 2 7 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 33 
F O D O R de Szőkefalva. 1 6 7 2 . Gyfvári kpt. Arm. 48 
F O D O R de Újfalu. 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380 
F O D O R de Várfalva. 1 6 1 0 . Kmnostori conv. Prot  
Batth. Rákosi / / . 
F O D O R de Várfalva. 1 6 6 9 . Erd.főkormszék 1841: 3643 
F O D O R R Á K O S S I de Abrudbánya. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt 
4. L. Reg. 113. 
F O G A R A S I K I S lásd Kis F O G A R A S I . 
F O G A R A S I S Z A B Ó lásd S Z A B Ó . 
F O L T H I . 1 6 1 6 . Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi 49. 
F Ó N I K A . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 378. 
F O N Ó D I de Várad . 1 6 0 3 . Gyfvári kpt. Prot. M. 
Barsi b3. 
F O R C H N E R . 1 6 8 5 . Szepesi kpt. fol. 37b. 
F O R E S T de Brunnenthal. 1 6 3 1 . NRA. ibis•—37. 
F O R G Á C S de Harasz tkerek. 1 6 1 4 . Gyfvári kpt. 7. L. 
Reg. 303. 
F O R I N T O S alias J Á S Z B E R É N Y I . 1622 Gyfvári kpt. 
Prot. Deus ad auxilium 393. 
F Ó R I S . 1 5 7 0 . Kmnostori conv. L. Reg. anni 1370 : 287. 
F Ó R I S de Kövesd. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 149. 
17. L. Reg. 9b. (Elveszett.) 
F Ó R I S de Remethe. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 100. 
F O R R A I . 1 4 3 1 . Gyfvári kpt. Mise. Cista I I I . fasc. 
I I I . 30. $ L SCfSQ* 
F O R R Ó . 1 6 0 7 / Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 14. 
F O R R Ó S Z E G H I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
F O S Z T Ó de Kőkös. 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 43b. 
F Ó T I . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
F Ö L D E Á K I de Belényes. 1 6 4 4 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 11. 
F Ö L D E S S I de Akosfalva. 1 6 3 3 . Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg- 97• (Elveszett.) 
Tagányi. Oklevelek jegyzéke. 
F Ö L D F ^ S I dé Harasztos. 1 6 4 4 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 12, 13. 
F Ö L D E S S I S Z A B Ó . 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 20. 
F Ö L D V Á R Y . 1 5 7 3 . Kanczelláriai Itár. Hung. ibg. 
F Ö R D Ő S (Feördeős). 1659. NRA. i8b3 — 12. NRA. 
1870 — 33. 
FRANCHYAK. 1619—37. Veszprémmegye Itban. 
F R A N Y A F F Y . 1613. Szepesi kpt. Proth. ibi8. fol. 2. 
F R A T A I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 169. 
F R E I . 161 F. Szepesi kpt. Proth. ibi8. fol. 323. 
F R E I B E R G . 1601. NRA. 94b—20. 
F R E I N B L A T H . 1659. Liptómegye Itban. 
F R E I N P E R G E R . 1639. NRA. 1431—/. 
FREISZEIZEN. 1609. Thűróczm. Itban. fasc. V. N° 7. 
F R E N Y O . 1 6 7 0 . L . Reg. A r m . I . pag. bo. 
FRONA. 1639. Váczi kpt. It. Scrin A. 24. 
F R O N K Ó . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 331. 
F U C H S . 1626. Pozsony város Itban. (Lásd Gyfvári 
kpt. Cent. KK. 98.) 
F U G Y E de Galacz. 1 5 8 3 . Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 68. 
F U R K A de Baróth. 1 5 8 9 . Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 
569, 570. 
F U R K O L Y . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
F Ú R Ó S de Thamási . 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 61. 
FUT AKI. 1621. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 10. 
FUI AS. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 390. 
F Ü L E . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
F Ü L D E Ö K . 1585. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 328. 
F Ü L E K I J Á K Ó l á s d J Á K Ó F Ü L E K T . 
F Ü L Ö P (Philep). 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
F Ü L Ö P (Phylep). 1611. Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
F Ü L Ö P (Phylepp). 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 
370, 380. 
F Ü L Ö P . 1 6 5 5 . Gyulafvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
F Ü L Ö P . 1 6 6 4 . Erd. fökormszék 1832 : 134. ( 
F Ü L Ö P . 1 6 8 6 . I . Reg. A r m . I . pag. 92. 
F Ü L Ö P de Bőződ. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. Cent. Ji. 3 4 A 
F Ü L Ö P de Martonos. 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 23. L. J 
Reg- 24. ^ 
F Ü L Ö P de Szárhegy. 1 6 8 0 . Gyfvári kpt. Mvst. C-rria 
a¥r /lbjwi hVA '6». Cista Arm. 66. 
F Ü L Ö P de Zelnaka. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 32. 
F Ü R É S Z . 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
F Ü R N S T A I N . 1 6 5 2 . Szepesi kpt. levéltára. 
FÜSI de Verebély vagy de Űjtorda. 1675. Erd. fö-
kormszék 1820 : 2728. 
F Ü S T Ö S . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. boS. 
F Ü S T Ö S de Ménaságh. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
F Ü V E S S I alias M E N Y H Á R T . 1 6 5 2 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. b7. 
FÜZESGYARMATI. 1635. Nógrádmegye Itban. 
F Ü Z E S I . 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
F Ü Z E S I . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
G A B I R de Szentgyörgyegykétfalva. 1607. Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 122. 
GÁBOR. 1 1 6 5 2 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. bb3 
4 
d t i&mht» 
26 
G Á B O R É I 656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. big. 
G Á B O R J Á N I . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 18. 
G A B R I L L A S de Olczan. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 12. 
GADO de Kórod. 1624. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 37. 
GADOLINO. 1564. Kr ál bécsi czimerfestö birtokában, 
fy C^A^. / 'GAGYI£I655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
T X A I N de Arad. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 384. 
G A J C Z Ó . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. big. 
D E ' / F a.UÍÍ GÁL. 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
GÁL. 1599. NRA. 1377—bi. 
f Jl
 f , , , , GÁL. I6o8r) .Gyfvár i kpt. 3. L. Reg. 33. 
i':<f*(JIV vi GÁL. 16081 Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 72. 
1 GÁL^IÓOS. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
' U'. ttÄ -4,'ÍWl r ^ X ' • I.J.J. A 
GAL. 1610. Gyfvan kpt. Arm. 2g. 
GÁL. 1625. Szepesi kpt. lt. Proth. ibiS.fol. 327. 
GÁL. 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. bo. 
£ GALL. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
G Á L Í 7 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
íj Í A GÁLÍJ 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387-
GÁL^ 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
GÁLP 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
G Á L alias SZABÓ. 1608. Gyfvári. kpt. Cent. Aa. 38. 
GÁL de Alsószentmihályfalva. 1649. Gyfvári kpt. 24 
L. Reg. 183. 
GÁL de Bágyon. 1670. Kmnostori conv. Arm. I. 3 
GÁL de Baróth. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 308 
GÁL de Bögöz. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 18. 
GÁL de Csomafalva. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380 
GÁL de Dálnok. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 3 
GÁL de Ethéd. 1590. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
i39r • 7°-
GÁL de Gyalakutha. 1634. Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 112. (Elveszett.) 
GÁL de Gyergyószentmiklós. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 44. 
GÁL de Hilib. iöoó. Gyfvári kpt. Cent. GG. 28. 
GÁL de Kilyén. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 270. 
GÁL de Lele. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. ib. 
GÁL de Ménaságh. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 2b 
GÁL de Molnos. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 147 
GÁL de Olasztelek. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 342 
GÁL de Szentgericze. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 142 
GÁL de Szentkirály. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8 
GÁL de Szentlászló. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73 
GÁL de Szentmiklós. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380 
GÁL de Szügöd. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8 
GÁL de Vátyon. 1584. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 227 
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0 G A L A M B O S de Mándok. 1638. Kmnostori conv. Arm 
F f -
GÁLCZ de Leblek. 1676. Erd.fökormszék. 1843: b238. 
G Á L F I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 3. 
G Á L F I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 72. 
G Á L F I . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
GÁLFY de Gálfalva. 1Ó08. Kmnostori conv. Arm.M.31. 
G Á L F I de Huszt. 1649. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 133. 
G Á L F I de Kobáthfalva. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 43. 
G A L G Ó C Z Y alias V E G H . 1687. L. Reg. Arm. L. 103. 
G A L L O . 1676. Gyfvári kpt. Arm. 13. 
G A L L O V I C H de Gyulafehérvár. 1633. Gyfvári kpt. 
13. L. Reg. 144, H'-
G A L L U S (Kakas) de Anthkeszi. 1650. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 241. 
GÁI.NA de Kissáros. 1629. Kmnostori conv. Prot. 
0. II. 24. 
G Á L O S de Sárközujlak. 1649. Gyfvári kpt. Cent. 
E. 81. 
G Á L P A T A K I . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 381. 
G Á S P Á R . 1583. Gyfvári kpt. L. 1. Reg. 73. 
G Á S P Á R . 1652. Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad fasc. 
1. 21. 
G Á S P Á R . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
G Á S P Á R de Bikfalva. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 442. 
G Á S P Á R de Csíkszentgyörgy. 1655. Gyulafvári kpt. 
2b. L. Reg. 48g. 
G Á S P Á R de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
G Á S P Á R de Nagybánya. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 27. 
G Á S P Á R de Szentsimon. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
G Á S P Á R É I de Deine. 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg• gs-
G Á V A I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
G A Z D A de Bezéd. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
G A Z D A de Bita. 1689. Kmnostori conv. Prot. Balth. 
Rákosi 102. ^ 
G A Z D A de G y u l n t c h ^ i ' á r . 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
G A Z D A de Komolló. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 
31. — b. L. Reg. 434-
GAZDA de Rétfc(/ 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 13gi - 128. ű 
G A Z D A G H de Gyulafehérvár. 1652. Gyulafvári kpt. 
2b. L. Reg. 86. 
GÉcsi^de Nagyilonda. 1656. Kmnostori conv. Arm.  
G. 3. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 734. 
G E C S I K . 1613. Szepesi kpt.' Proth. ibiS.f. 2. t 
G E C J ( Ö ^ I 6 I O . Gyfvári kpt. Arm. 2g.  
G E C Z I . 1058. Kmonostori conv. Arm. B. 17. 
G E C Z Ő de Kovászna. 1620. Gyfvári kpt. 10, L. 
Reg. 147. 
G E C Z Ő de Kovászna. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 443-
GECZŐ de Tordavilma. 1662. Kmnostori co?iv. Prot.  
Laki 127. 
GEDE de Szotyor. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 8. 
G E D Ő de Etéd. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
i3gi : 201. 
G E D Ő C Z . 1642. Gyfvári kpt. Prot. M. Siklósi 87. 
G É G E S I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
GEGÖ de Csicsó. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
GEGŐ de Ménaságh. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
G E G U S de Gersény. 1624. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 31. 
G E L L Y É N . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. b4. 
G E L L Y É N de Enyed alias SzŐcs. 1633. Kmnostori 
conv. Prot. D. 153. 
G E L L É R T . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 608. 
G E L L É R T de Meggyesfalva. 1656. Gyfvári kftt. 26. L. 
Reg. 602. 
G E M E R L E de Brassó. 1583. Gyfvári kftt. /. L. Reg. 43. 
GÉMES. 1555. NRA. 1744—27. 
G É R A . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 344. 
G E R E N D Á S I . 1625. Gyfvári kftt. 13. L. Reg. 3b. 
G E R G E L Y . 1608. Gyfvári kftt. 5. L. Reg. 83. 
G E R G E L Y . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 370. 
G E R G E L Y . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 380. 
G E R G E L Y . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. bog. 
G E R G E L Y . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. b2o. 
G E R G E L Y . 1662. Gyfvári kftt. Prot. Stefth. Bárdi 
LI. 29b. 
G E R G E L Y ^ 1667. Kmnostori conv. Arm. G. 4.  
G E R G E L Y alias K O V Á C S I . 1591. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391: 301. 
G E R G E L Y de Almásfalva. 1570.' Kmnostori conv. L.  
Reg. anni 1370 : 239. 
GERGELY de Buzaháza. 1622. Gyfvái'i kftt. 13. L.  
Reg. 15. 
G E R G E L Y de Csikszentmárton. 1585. Gyfvári kftt.  
1. L. Reg. 323. 
G E R G E L Y de Lengyelfalva. 1607. Gyfvári kftt. 4. L.  
Reg. 24. 
G E R G E L Y de Ménaságh. 1656. Gyfvári kftt. 2b. L.  
Reg. bo8. 
G E R G E L Y de Mindszent. 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
G E R G E L Y de Szentimre. 1591. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1591 : 30b. 
G E R G E L Y de Szentimre. 1608. Gyfvári kftt. 3. L.  
Reg. 28. 
G E R G E L Y de Szentmiklós. 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. 
Reg. 580. 
G E R N Y E S Z E G H I . 1584. Gyfvári kftt. 1. L. Reg. 203. 
G E R O . 1687 . L. Reg. Arm. L. 103. 
G E S Z T I . 1654. Gyfvári kftt. Prot. Stefth. Bárdi IL. 157. 
G E S Z T I alias T Á N C Z O S . 1654. Gyfvári kftt. 2b. L.  
Reg. 419. 
G É T Á S . 1610. Gyfvári kftt. Arm. 29. 
G I D E O N de Gidófalva. 1615. Gyfvári kftt. 8. L. 
Reg. 130, 151 
G I R A S Z I N . 1680. Kmnostori conv Arm. D. 14. 
G I R I T I de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kftt. 2b. L.  
Reg. 431. Prot. Stefth. Bárdi LL. 113. 
GIRÓCZY. 1666. NRA. 902—8. 
G I R O T H I . 1609. Gyfvári kftt. b. L. Reg. 233. 
G I T R A I de Géges. 1633. Gyfvári kftt. 17. L. Reg. 94-
(Elveszett.) 
G L A V A N O W I C H alias P E T R J C H O V I C H . 1580. NRA. 
ibob—12, 13. 
GODÁL. 1619. Nyitramegye Itban.  
G Ó L Y A . 161 I . Gyfvári kftt. Cent. XX. 14. 
G O M B Á S . 1610. Gyfvári kftt. Arm. 29. 
G O M B K Ö T Ő alias B A L Á S S I . 1635. Gyfvári kftt. Prot.  
Stefth. Gyarmathi 3/3. 
G O M B K Ö T Ő de Gyulafehérvár. 1651. Gyfvári kftt. 
23. L. Reg. 401. Prot. S. Bárdi IL. 39. 
G O M B O S . 1560. NRA. 722—30. 
G O M B O S . 1628. Gyfvári kftt. 14. L. Reg. 38. 
GOMBOS de Hatház. 1671. Kmnostori conv. Arm. 
G. 10. Erd. fökormszék 1803 : 9929. 
G O M B O S de Kék alias S Z A N I S Z L Ó . 1622 . Gyfvári kpt. 
11. L. Reg. 23. 
G O M B O S de Tordátfalva. 1 6 0 7 . Gyfvári kftt. 4. L. 
Reg. 43. 
G O M B Ó C Z I alias N A G Y . 161 I . Gyfvári kftt. Cent. 
XX. 14. 
G O N C Z A de Görgényszentmárton. 1631. Gyfvári kftt. 
Cista Thor da. fasc. LV. 19. 
G O N D A . 1625 . Gyfvári kftt. 13. L. Reg. 47. 
G O R B Ó alias P A P . 1669 . Kmnostori conv. Prot. O. 
I. 120. 
G Ó R I S de Panyit. 1638 . Gyfvári kftt. Prot. C. Boj-
thi 148. 
G O R O S Z L A I . 161 I . Gyfvári kftt. Cent. XX. 14. 
G Q S Z T O N Y I alias K E V E S Z A R W I . 1467 . NRA. 1094—14. 
G O T T H A R D ^ 1654. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 361. L^-omkiC^v*, V«, 
G O T T H Á R D de Csikszentmárton. 1608. Gyfvári kftt. 
3. L. Reg. 29. 
Goes. 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 370. 
GÖCS de Kölpány. 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 370. 
G Ö D E . 1 6 5 6 . Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 608. 
G Ö D R I de Aldoboly. 1609 . Gyfvári kftt. b. L. Reg. 448. 
G Ö D R I de Kőkös, alias^DoBOLYi. 1664. Gyfvári kftt. 
Cent. C. C. bi. WCd,. XXVU.ßfe 
G Ö N C Z I . 1621 . Gyfvári kftt. Prot. A. Barkai 100. 
GÖNCZY. 1663. Szeftesi kftt. 
G Ö N C Z I alias B O R B É L Y . 1 6 3 1 . Gyfvári kftt. Prot. 
M. Barsi 71 J $ , * 
GÖRÖCZP656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 608.'^ 
G Ő R Ö C Z R E V E L E I £ I 6 I I . Gyfvári kftt. Cent. XX. 14. C *L<L Mm* 
G Ö R Ö G . 1 5 7 4 , I 5 8 2 . Gyfvári kftt. Prot. Stefth. 
Böszörményi 93, 94. 
G Ö R Ö G . 1 6 7 0 . Král bécsi czímerfesiö birtokában. 
G Ö R Ö G (Grecus). 1613 . Gyfvári kftt. 7. L. Reg. b9. 
G Ö R Ö G (Grecus). 1618. Gyfvári kftt. 10. L. Reg. 91. 
G Ö R Ö G . 1649 . Gyfvári kftt. 24. L. Reg. b8. 
G Ö R Ö G de Baróth. 1656. Gyfvári kftt. 2b. Z. Reg. 64b. 
G Ö R Ö G (Grecus) de Fogaras. 1625 . Gyfvári kftt. 
13. L. Reg ib. 
G J R Ö G de Gyulafehérvár. 1 6 3 1 . Gyfvári kftt. ib. L. 
Reg. 199. 
G Ö R Ö G de Várad alias Sózó. 1 6 4 9 . Gyfvári kftt. 
24. L. Reg. 242. 
G Ö R Ö G de Zilah alias T O R N O V A I . 1650 . Gyfvári kftt. 
23. L. Reg. ibo. 
G Ö S S I N G E R . 1660 . NRA. 1173—i-
GŐTI de Szentsimon. 1620. Gyfvári kftt. 10. L. Reg. 18b. 
GRARARICS. 1644. Pécsi kftt. It. j , . . 
G R Á D A . 1665. (Erd. fökormszék '797 •• 3798) W , MJ-UH.lty, 
GRANCHV. 1560. Váczi kftt. lt. Ser in. A. 27. 
GRANECZ. 1685. L. Reg. Arm. L. ftag. 87. 
GRAUR^"IÓ79. LCmnostori conv. Arm. G. 12. 
G R E C U S (Görög). 1 6 1 3 . Gyfvári kftt. 7. L. Reg. 69. 
A* 
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G R E C U S (Görög). 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 91. 
G R E C U S (Görög) de Fogaras. 1625. Gyfvári kpt. 
13. L. Reg. 16. 
GREGIO. 1654. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Gyar-
mathi 333. Gyfvári kpt. Cent. XX. 10. 
G R E I S Z N I C Z . 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 142. 
G R I D I . 1649 Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 123. 
G R IGOR de Vanczfalva alias N E M E S , I 647. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 4b. 
GRINEIGEL. 1655. NRA. 1043—18. 
G R O Z A de Sípolt. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 282. 
G R O Z A de Várad alias M A K L Á R I . 1646. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 27. 
G R U B E R . 1656. Veszprémmegye Itban. 
G R U Z D A . 161 I . Erd. főkormszék 1803: 1780. 
G U B A C S K A . 1686. L. Reg. Arm. I . 94. 
G U B E R N Á T H . 1582. Gyfvári kpt. Prot. Georg. Csi-
csói 313-
G U C Z O V A . IÓS6. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
G U L A . 1590. Erd. főkormszék 1804: 122. 
G U L Á C Z I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
G U R U Z D A . 1668. Erd. főkormszék 1799 : 3069. 
G U R Z Ó . 1662. Gyfvári kpt. Prot. Georg. Csicsói 439. 
G U R Z Ó de Szent-Tamás. 1670. Gyfvári kpt. Cent. 
GG. 56. 
GÚS. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 387. 
Gus de Köpecz. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 77. 
GÍTTH. 1594. Táblai osztály Actus Solemnes. 384. 
G U T M A N . 1686. L. Reg. Arm. I . 93. 
G Y A L A I . 161^ . Erd. főkormszék 1807 : 4043. 
G Y Á N I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 188. 
G Y A R A K Y . 1590. NRA. 942—16. 
G Y Á R F Á S de Léczfalva. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 390. 
G Y A R M A T H I . 1676. Erd. főkormszék 1820: 3007. 
G Y A R M A T HÍ de Szalárd. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 30. 
G Y E R G Y A I de Kibéd. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 602. 
G Y I K O de Kálló. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 392. 
GYOLCSOS de Sárd alias N A G Y . 1655. Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 343. 
a h G Y Ó N T A I de Kún-Nemes-Gyónta 1607. Gyfvári kpt. 
L
-
 REZ- '*>• J FI 
" G Y Ő R F I . 1608 f Kmnostori convf Arm. M. jiy'Gy.-
fvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
^ / V V U ' V ^ ] G Y Ő R F I ^ 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
. y - . - GYŐRF^I6§9. Gyfvári k f t . Prot. Lad. ApafTi. 3. 
Í ^ T ^ ) G Y Ő R É I de Szabod. - 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
I r/O'l I ^C' 
k 4triv?cJíi/cvwí^-'Gyorgyí, 1590. Erd. fokormszék /804 : 122. 
V ^ í M - M l
 % . G Y Ö R G Y F 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
f <lt ^ U ^ Í W F ^ ' G Y Ö R G V ] ) 1656. Gyfvári kpt. 2b. Z . Reg. b2o. 
II Ál frfy'wltr!/ G Y Ö R G Y alias J O B B . 1673. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
^J Gyarmathi 141. 
GYÖRGY alias T Á N C Z O S . 1648. Kolosmnostori conv. 
Prot. Q. 41-
G Y Ö R G Y de Csíkszentmárton. 1648. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 33. 
G Y Ö R G Y de Czékefalva. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 230. 
G Y Ö R G Y de Drága Vilmán. 1659. NRA. 1736—38. 
G Y Ö R G Y de Gyergyó£_ 1617. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 243. 
G Y Ö R G Y de Gyergyószentmiklós. 1650 . Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 3b. 
G Y Ö R G Y de Kászonjakabfalva. 1631 . Gyfvári k f t . 
16. L. Reg. 238. 
G Y Ö R G Y de Kelementelke. 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo2 
G Y Ö R G Y de Ménaságh. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. Z . 
Reg. 608. 
GYÖRGY de Preluka. 1658. Kmnostori conv. Arm.  
B. 42. 
GYÖRGY de Preluka. 1659. Kmnostori conv. Arm. F. 6. 
G Y Ö R G Y de Remethe. 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 380. 
G Y Ö R G Y de Vacsiarcs. 1583. Gyfvári kpt. / . Z . Reg. 48. 
G Y Ö R G Y E I ^ 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. £ 
G Y O R G Y F I de Agárd. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 43. 
G Y Ö R G Y F I de Bély. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 6. 
G Y O R G Y F I de Ernye. 1614 . Gyf vári kpt. 7. L. 
Reg. 167. 
G Y Ö R G Y F I de Farczád. 1609 . Gyfvári kpt. b. L. 
Reg- 373-
G Y Ö R G Y F I de Keresztúrfalva. 1609 . Gyfvári kpt. 
6. L. Reg. 6. 
G Y Ö R G Y F I de Kismőd. 1570. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1370 \ 263. 
G Y Ö R G Y J A K A B de Futásfalva. 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 43. Erd. f Őkortnszék 1827 : 1723. 
G Y Ö R G Y P Á L . 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
G Y Ö R G Y M I K L Ó S . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör 
fasc. Gyergyó 9. 
G Y Ő R I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 113. n 
G Y Ő R I [ P I 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. fcti 
G Y Ő R I É I 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 117. 
G Y Ő R I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. X-
G Y Ő R I de Várad. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 4. 
G Y Ő R I N A G Y de Remethe lásd N A G Y G Y Ő R I . 
G Y Ö R K Ö S (Giörkös). 1585. Acta post Adv. Tab. 79. 
N° 13. 
G Y Ö R K E Ö S . 1655. Veszprémmegye Itban. 
G Y Ő R Ö S S I de Székelyhíd. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 223. 
G Y Ú J T Ó lásd G Y Ú T Ó . 
G Y U L A , I 65 2. Gyfvári kpt. Cista I. Hunyadfasc. I. 21. 
G Y U L A (Julius) de Szalárd. 1614 . Gyfvári kpt. 7. L. 
Reg. 137. 
G Y U L A - F E J É R V Á R I K O V Á C S lásd K O V Á C S G Y U L A -
F E J É R V Á R I . 
G Y U L A I . 1591. Kmnostori conv. L. Reg. anni 1391:168. 
G Y U L A I . 1591. Kmnostori conv. L. Reg. anni 1391: 211. 
G Y U L A I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
G Y U L A I . 1618^ Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 
G Y U L A I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
G Y U L A I . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 374. 
G Y U L A I . 1664. Erd. f őkormszék 1806: 3330. 
29 
GY U L A I alias F I L L Y E R E S . I 6 I I . Gyfvári kpt. Cent. 
XX. 14. 
G Y U L A Y alias Kis. 1666 . Kmnostori conv. Prot.  
Post Rectificationem : a végén. (82 fiók.) 
G Y U L A I alias K O V Á C S . 1579. Gyfvári kpt. Prot. J. 
Debreczeni 443. 
G Y U L A I de Eszeny alias K O V Á C S . 1620. Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 211. 
G Y U L A I de Nagyszirind. 1649. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 283. 
G Y U L A I de Sarkad. 1621 . Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 9. 
G Y U L A I de Széplak alias SZARÓ. 1643. Gyfvári kpt. 
20. L. Reg. 197. 
G Y U L A I de Várad. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 170. 
G Y U L A I de Várad. 1617. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 217. 
G Y U L A I de Zezarma. 1609. Erd.fökormszék 1797: 2164. 
G Y U L A I T Ó T H lásd T Ó T H G Y U L A I . 
G Y U R K A de Csicsópóján. 1665. Kolosmonostori conv. 
Ar?n. F. 12. trvl 
- G Y U R K Ó alias SZÁUL./1671. Erd. fökormszék 1844: 
7481. 
GYÚLÓ de Martonos. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 227. 
H A A S . 1648. Conc.- Exp. 430. 
H A R O T A de Konyha. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 211. 
H A C Z O K I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 132. 
H A C Z O K I . 1652. Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad. 
fasc. I. 21. 
H A C Z O K I lásd H Á T S Z E G I . 
H A C Z O K I SZŐCS lásd Szócs H Á T Z O K I . 
HADI de Osdola. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 443. 
HADNAGY^IÓ7Ó. Erd. fökormszék 1797 : 4381. 
H A G A R A . 1627. 1670. Thúróczmegye Itban. fasc. 
1 VII. No 1. 2. 
H A J D Ú F 1655. Gyulafvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
ÍU, 
K H a j d ú L 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
7 H A J D I ' T '655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
G y f v á r i k p L 2 b
-
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\ H A J D Ú alias H O R V Á T H . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
W ^ R e g . 47-
H A J D Ú alias S Z E N T T A M Á S I . 1655. Gyulafvári kpt. 
2b. L. Reg. 382. 
H A J D Ú de Belényes alias SZARÓ. 1656. Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 70b. 
H A J D Ú de Gocz. 1656. Gyfvá?~i kpt. 2b. I . Reg. bo2. 
H A J D Ú de Kövend alias K A N T A . 1649. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 310. 
H A J D Ú de Vizakna. 1619. Gyfvári kpt. Prot. J. 
Debreczeni 249. 
HAJDÚ de Zilah. 1668. Kmnostori conv. Prot. Balth. 
RákosiJ-49. 
H A J K U L . 1661. Gyfvári kpt. Prot. M. Barsi 81. 
HAJNAL. 1578. Bihartnegye Itban. 
H A J N A L de Várad. 1621. Gyfvári kpt. //. L. 
Reg. 9. 
H A J Ó S de Kakasd. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
H A L Á L . 1Ó09. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
H A L Á S Z . 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 203. 
H A L Á S Z alias B A R O N Y A . 1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 333. 
H A L Á S Z de Szalonta. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 13. 
H A L L G A T Ó de Püspöki. 1617. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 224. 
H A L M Á G Y I . 1617. Gyfvári kpt. 8. I . Reg. 213. 
H A L M Á G Y I de Székás. 1622. Gyfvári kpt. //. L. 
Reg. 33-
H A L M Á G Y I K O V Á C S lásd KOVÁCS H A L M Á G Y I . 
H A N D E . 1586. Pozsony város Itban. (Lásd Gy.-
fvári kpt. Cent. KK. 98.) 
HANGÓ. 1659. NRA. 173b—38. 
H A N G U L de Szevesztrény. 1633. Gyf vári kpt. Arm. 43. 
HANKÓ. 1678. Scrin. A. 14. Váczi kpt. It. 
H A N R I C H . 1644. Pozsony záros Itban. (Lásd Gy.-
fvári kpt. Cent. KK. 98.) 
H A R A G O S . 1662. Lvmnostori conv. Arm. Diversce. 
H A R A G O S de Disznópataka. 1658. Kmnostori conv. 
Arm. B. 17. Prot. R. 33. 
H A R A L Y de Páva. 1638. Gyfvári kpt. Prot. C. 
Bojthi 132. 
H A R A N G HL 1585. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 291. 
H A R A S Z T I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib3. 
H A R A S Z T I . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
H A R C Z Y de Szombathely. 1580. Veszprémmegye Itban. 
HÁRI de Bethlen. 1631. Kmnostori conv. A rm. H. 49. 
H A R K Ó . 1635. Erd. fökormszék 184b: b298. 
H A R K Ó de Vaja. 1634. Gyfvári kpt. 18. L. Reg. 23. , 
"lílii 11 WÉi ' IÍ/II' • .r H g y s a r f ^ J i t o L x J l
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HARSÁNYI"a l ias DÁNIEL (Borsod). 1630. NRA. ^ ^ t a . l t  
1044—8. 
HARSÁNY' I de Várad. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 29b. 
H A S P R A Y . 1646. Veszprémmegye Itban. 
H A T H Á Z I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib8. 
H A T H Á Z I . 1667. Gyfvári kpt. Arm. 31. 
" H A T H Á Z I alias" N A G Y . 1646. Gyfvári kpt. Prot.  
Steph. Bárdi I. 198. 
HATI de Csép. 1606. NRA. 312—44. NRA. 174b—3. 
HATI de Szakály. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 7b. 
H A T O S . 1651. Gyfvári kpt. Cista Ugocsa fasc. 
I. 38. 
H A T O S de Bőzöd. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 379. 
H Á T S Z E G E 1616. Gyfvári kpt. Prot. P. Taracz-
közi 177. 
H Á T S Z E G I lásd H A C Z O K I . 
H A T V A N I . 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 209. 
H A T V A N I . 1621. Gyfvári kpt. Prot. J. Debreczeni 433. 
H A U S M A N N de Hausmannsperg. 1655. NRA. 1431—3. 
H A V A S E L Í . 1586 . Kmnostori conv. Arm. H. /. 
H A V A S E L I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
HÉA. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 209. 
H E C Z E R alias SZARÓ. 1686. Z. Reg. Arm. I. 99. 
HEER. 1617. Kmnostori conv. Arm. H. 48. . @ 
HEGEDÜsL.1590. Erd. fökormszék 1804: 122. L ÉL Á 
HEGEDUSJ 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. fij. 
HEGEDÜSPIÓIO. Gyfvári kit. Arm. 29. ^^ ./ , 
q u Hu*, 
Jli V v h ^ « 
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H F . G E D U S A [ 1 6 5 6 . Gyfvári kfit. 26. L. Reg. 620. 
H E G E D Ű S . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 640. 
H E G E D Ű S alias N A G Y . 161 I . Gyfvári kfit. Cent. 
XX. 14. 
H E G E D Ű S de Bajon. 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 177. 
H E G E D Ű S de Cseid alias K U T A S . 1653. Gyfvári kfit. 
26. L. Reg. in. 
H E G E D Ű S de Domokosfalva. 1590 . Erd. fökormszék 
1804 : 122. 
H E G E D Ű S de Hadad alias S Z A B J . 1 6 0 8 . Gyfvári kfit. 
5. L. Reg. 128. 
H E G E D Ű S de Várad alias B A L O G H . 1650. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 248. 
H E G Y E S de Pályiujlak. 1652. Gyfvári kfit. 23. L. 
Reg. 577. Prot. Miserere mei Deus 146. 
HEGYESI. 1593. Gyfvári kfit. Cent. D. 24. 
HEGYESI. 1632. Gyfvári kfit. Cent. X. 80. 
HEGYESI de Gyulafehérvár. 1609. Gyfvári kfit. Prot. 
Dens ad auxűium. 320. 
H E G Y I . 1608. Gyfvári kfit. 3. L. Reg. 73. 
HF.GYI de Rigmány. 1608. Gyfvári kfit. 3. L. Reg. 73. 
HEGYI de Szentlélek. 1590. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391: 28. 
H E G Y I de Vadasd. 1649. Gyfvári kfit. 23. L. Reg. 200. 
I n 
ELLEMBACH. 1686. L. Reg. Arm. I. fiag. 90. 
H E L M E C Z . 1655. Gyfvári kfit. 2b. L. Reg. 370. 
H E N C Z E L . 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
HERICSOVSZKY. 1647. Lifitómegye Itban. 
H E R C Z E G . 1610. Gyfvári kfit. Prot. Barsi 14. 
H E R C Z E G alias SZAKÁCS. 1590. Kmnostori conv. 
L. Reg. anni 1391 : 33. 
H E R C Z E G de Kusaly. 1583. Gyfvári kfit. 1. 
Reg. 103. 
H E R C Z E G H S Z Ő L L Ő S I . 1607. Gyfvári kfit. 4. 
Reg. 229. 
H E R C Z E G H S Z Ő L L Ő S I . 1655. Gyfvári kfit. 2b. L. 
Reg. 3b2. 
H E R E N I . 1489. NRA. 831—14. 
H É R I C S . 1665. Erd. (fökorinszék 1797 : 379^ 
H E R M A N N . 1653. Gyfvári kfit. 2b. L. Reg. ib2. 
H E R M A N N de Köpecz. 1649. Gyfvári kfit. 24. L. 
Reg. 211. 
H E R T O D T . 1686. L. Reg. Arm. I . 99. 
HESZ. 1602. ATRA. ioib—22. 
H E T E Ő S de Szentmárton. 1527. Lib. Regius Armal. 
I. fiag. 1. Lib. Regius N° II. fol. 48. 
H E V E S de Göncz. 1609. Gyfvári kfit. b. L. Reg. 392. 
H Í D alias K O V Á C S . 1625. Gyfvári kfit. 13. L. Reg. 47. 
H I D A L M Á S I de Berkesz. 1649. Gyfvári kfit. 24. L. 
Reg. 224. 
HIMELREICH. 1576. L. Reg. Arm. I. fiag. 14. L. 
Reg. AT<> III. fol. 70. 
HIRAN de Kisbún. 1670. Kmnostori conv. Arm. H. 3. 
HLIVA. 1686. Szefiesi kpt. It. 
H O R E R M E L . 1660. Nyitramegye Itban. 
HODA de Sajó. 1644. Gyfvári kfit. 23. L. Reg. 13. 
H O D Á S Z I . 1609. Gyfvári kfit. b. L. Reg. 289. 
H O D O R de Kézdiszentlélek. 1667. Knnostori conv. 
Arm. H. 4. 
3 ° 
L. 
L. 
H O D O R de Kézdivásárhely. 1654 . Gyfvári kfit. 2b. L. 
Reg. 284. 
H Ó D O S . 1608 . Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 179. 
H O D O S I alias SZABÓ. 1651 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 347-
* H O F M A N S I . O R F de Nagykapus. 1454. Kmnostori conv. 
Arm. H. 47, 47^1 
H O L I C S . 1561. Král 'becsi czimerfestö birtokában. 
H O L L Á T . 1659. Veszfirémmegye Itban. 
H O L L Ó . 1655. Gyfvári kfit. 2b. L. Reg. 39/. 
HOLLÓ. 1659. Szefiesi kfit. 
HOLLÓ. 1669. Váczi kfit. It. Scrin. A. 28. 
H O L L Ó de Szalka. 1645. Gyfvári kfit. 23. L. Reg. 23. 
H O L L Ó de Szentsimon. 1607. Gyfvári kfit. 4. L. 
Reg. 17. 
H O M O K I . 1625. Gyfvári kfit. 13. L. Reg. 47. 
H O M O K I K O V Á C S de Várad lásd K O V Á C S H O M O K I . 
HORCZICZA. 1688. Váczi kfit. lt. fasc. B. N° 13-
H O R D E . 1662. Gyfvári kfit. Prot. Georg. Csicsói 439. 
HORDÓ. 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17. 
H O R G A de Borosjenö. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. ib. 
H O R O P A I . X681. Liptómegye Itban. 
H O R V Á T H . 1580. NRA. 1606—13 és 12. 
H O R V Á T H . 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
H O R V Á T H . 1607. Gyfvári kfit. 4. L. Reg. 148. 
H O R V Á T H . 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
H O R V Á T H . 1610. Gyfvári kfit. Arm. 29. 
H O R V Á T H , IÓIO. Gyfvári kfit. Prot. Barsi 14. 
H O R V Á T H . 161 I . Gyfvári kfit. Cent. XX. 14. 
H O R V Á T H . 1614. Gyfvári kfit. 7. L. Reg. 304. 
H O R V Á T H . 1617. Gyfvári kfit. Prot. Magnificat 272. 
H O R V Á T H . 1622. Acta post Adv. Tab. 39. N° 82. 
H O R V Á T H . 1622. Somogymegye Itban. » 1 
H O R V Á T H ^ 1628. Gyfvári kfit. 14. L. Reg. 
H O R V Á T H . 1631. Gyfvári kfit. Cent. XX. 38. 
H O R V Á T H . 1646. Gyfvári kfit. 23. L. Reg. 30\ 
H O R V Á T H . 1650. Gyfvári kfit. 23. I . Reg. 293. 
H O R V Á T H . 1655. Gyfvári kfit. 26. L. Reg. 370. 
HORVÁTH. 1686. L. Reg. Arm. I. fiag. 91. 
H O R V Á T H alias H A J D Ú . 1625. Gyfvári kfit. 13• L. 
Reg. 47. 
H O R V Á T H alias N E Z I T T S . 1625. NRA. 1861—20. 
H O R V Á T H alias P A T A K I . 1658. Gyfvári kfit. Prot.  
Deum Time 33. 
H O R V Á T H alias S E L L Y E V . j686. L. Reg. Arm. I 
103. Váczi kpt. Scrin. A. 23. 
H O R V Á T H alias Z AZ A. 1581. Gyfvári kfit. Cent. D. 9b. 
H O R V Á T H de Göncz. 1631. Gyfvári kfit. Prot. M. 
Barsi 71. 
H O R V Á T H de Gyulafehérvár. 1634. Gyfvári kfit. 
17. L. Reg. 113. (Elveszett) 
H O R V Á T H de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kfit. 
2b. L. Reg. 431. Prot. Stefik. Bárdi II. 113. />. 
H O R V Á T H de Hosszúfalva. 1606. Gyfvári kpt. Arm.b3.(j\)4j\\ty 
H O R V Á T H de Ilód. 1652 . Gyu!afvá?-i kpt. 23. L. 
Reg• 544-
H O R V Á T H de Karlócz. 1618. Gyfvári kfit. 10. L. 
Reg. 89. 
H O R V Á T H de Kisbajon. 1652. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 382. 
H O R V Á T H de Kőszegh alias S Z A K Á C S . 1620. Gyf.-
vári kftt. 9. L. Reg. 70. (Elveszett) 
H O R V Á T H de Lamócz. 1630. Gyfvári kftt. 16. L-
Reg. 48. 
H O R V Á T H de Lápos. 1590 Erd.fiikormszék 1804 : 122. 
^ H O R V Á T H de il f — t i k . 1607. Gyfvári kftt. 4. L. 
Reg- 205. K i ( f u ^ j y Á ^ Z ^ c ^ 7 ) 
H O R V Á T H de Marosjára. 1620. Gyfpári kftt. 10. L. 
Reg. 190. 
H O R V Á T H de Mladosich. 1655. Jászai conv. It. 
Ser in. A. 4. 
H O R V Á T H de Rákos. 1655. Gyfvári kftt. 26. L. 
Reg• 5'9-
H O R V Á T H de Sámsond. 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. 
Reg. 570. /j-3-3» 
H O R V Á T H de Szeny. 1585. Gyfvári kftt. /. L. 
Reg. 291. 
H O R V Á T H de Szentsimon. 1672. Erd. főkormszék 1841: 
jbi8. 
HORVÁT de Torda. 1Ó51. Kmnostori conv. Prot.  
Q. 10S. 
H O R V Á T H de Várad. 1650. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 97. 
H O R V Á T H O S S O V S Z K Y . 1633. Thúróczmegye Itban. 
H O R V Á T H STANSYCH. 1548. L. Reg. Arm. I. ftag. 
9. — L. Reg. N° VI. fol. 149 
H o s s z ú de Bodok. 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 482. 
H o s s z ú de Kisnyíres. 1610. Kmnostori conv. Prot.  
Q. 108. 
H o s s z ú de Kisnyíres. 1631. Kmnostori conv. Arm.  
P. 32. 
H o s s z ú de Rátolthfalva. 1633. Kmnostori conv. 
Prot. <2- 130. 
H O V O R K A . 1 6 8 6 . L. Reg. Arm. I . 94. 
HOZAK. 1686. L. Reg. Arm. I. ftag. 89. 
H O Z L I N G E R . 1668. Acta ftost. Adv. Tab. 94. N° 28. 
H Ö L G Y T . 1609. Gyfvári kftt. b. L. Reg. 299. 
H ő s (Hews). 1489. MRA. 831—14. 
H R A B U S A I . 1686. L. Reg. Arm. I. wo. Szefesi kftt. 
Prot. 1683 : 93. 
HRACZKY. 1656. Váczi kftt. lt. Ser in. A. 31. 
H U D R A . 1640. Gyfvári kftt. 20. L. Reg. 10. Prot.  
S. Bárdi I. 313. 
HULEY. 1679. Thúróczmegye Itban. 
H U L P Á S . 1663. Kmnostori conv, Prot. Balth. Rá-
kosi ub. 
H U N Y A D I . 1610. Gyfvári kftt. Arm. 29. 
H U N Y A D I . 1670. Kmnostori conv. Prot. Rákosi II. b4. 
^ H U N Y A D I alias Szőcs. 1664. Erd. főkor mszék rSob: 
5350. 
H U N Y A D I de Bihar. 1654. Gyulafvári kftt. 26. L. 
Reg 273. 
H U N Y A D I de Nagyalmás alias Szőcs. 1652. Gyfvári 
kftt. 2b. L. Reg. 34. 
H U N Y A D I de Noaj. 1670. Kmnostori conv. Prot.  
Balth. Rákosi b3. 
H U N Y A D I N A G Y lásd N A G Y H U N Y A D I . 
H U S V É T H . 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. bi9. 
H U S Z Á R . 1585. Gyfvári kftt. /. L. Reg. 273. 
H U S Z Á R . 1608. Gyfvári kftt. 5. L. Reg. 73. Kolos-
monostori conv Arm. M. 31. 
HUSZÁR. 1613. 1645. Nyitramegye Itban. 
H U S Z Á R . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 380. 
H U S Z Á R de Csokfalva. 1652. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 39b. 
H U S Z Á R de Kövend. 1609. Gyfvári kftt. b. L. Reg. 73. 
H U S Z Á R de Nagyajta. 1584. Erd. fökormszék 1803 : 
4J09/4&JL ^ ( f t c U A ^ z ^ ^ - y * - 223. í . ) 
H U S Z Á R de Szentmárton. 1 5 9 1 . Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391: 299. 
H U S Z T . 1 6 8 9 . L. Reg. Arm. I . 123. 
H U S Z T I . 1590. NRA. 278—1. §. 9. NRA. i2bi—2. 
H U S Z T I . 1652. Csicsery cs. letéte. 
H U S Z T I . 1689^ NRA. 1261—1. 
H U T K A I . 1631. Gyfvári kftt. Cent. X X . 38. 
H U T N I K alias H U T T L . 1659. Lifttómegye Itban. 
H U T T Í N Y I . 1676. Kmnostori conv. Prot. O. I. 138. 
H U T T L lásd H U T N I K . 
I B R Á N Y I . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 393. 
IGALT. 1539. Gyfvári kftt. Cent. KK. 90. 
IGAZ. Kmnostori conv. Arin. J. 3. 
I G E N I . 1654. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 443. 
I G L A Y . 1 6 8 6 . L. Reg. Arm. I . 100. 
I G N Á T H . 1662. Gyfvári kftt. Prot. Georg. Csicsói 439. 
I J G Y Á R T Ó . 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 608. 
í J G Y Á R T Ó de Várad. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 136. 
I L K E I de Vargyas. 1651. Gyfvári kftt. 25. L. Reg. 374. 
ILLENPECK. 1644. NRA. 97—8. 
I L L Y A de Magyargáld. 1649. Gyfvári kftt. 24. L. 
Reg. 299. 
ILLYE de Kisbún. 1663. Kmnostori conv. Prot. Balth-
Rákosi 116. 
I L L Y E E A L V I . 1655. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 478. 
ILLYEI de Kisbún. 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 42. 
I L L Y E I de Várad. 1649. Gyfvári kftt. Prot. Lad. 
Illyei 202. 
I L L Y É N E S de Karassó. 1644. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 12. 
I L L Y É S . 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
I L L Y É S . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 73-
I L L Y É S . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 162. 
I L L Y É S . 1610. Gyfvári kftt. Arm. 29. 
I L L Y É S . 1655. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 387. 
I L L Y É S . 1656. Gyfvári kftt. 26. L. Reg. 608. 
I L L Y É S . 1 6 8 6 . L. Reg. Arm. I . 97. 
I L L Y É S de Almás. 1589. Gyfvári kftt. 2. L. Reg. 431. 
I L L Y É S de Kide. 1633. Kmnostori conv. Prot. P. 67. 
Gyfvári kftt. 17. L. Reg. 114. (Elveszett). 
I L L Y É S de Malomfalva. 1591. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391 : 172. 
I L L Y É S de Oláhbölény. 1675. Kmnostori conv. Prot. 
O. I. 87. 
I L L Y É S de Pálfalva. 1614. Gyfvári kftt. 7. L. Reg. 279. 
I L L Y É S de Piskolt. 1617. Gyfvári kftt. 8. L. Reg. 219. 
I L L Y É S de Sarkad. 1650. Gyfvári kftt. 23. f . Reg. 252 
1 
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ILLYÉS de Sásza. 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 42. 
I L L Y É S de Zabola. 1609. Gyfvári kpt. 6 L. Reg. 379. 
I L L Y É S I . 1584. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 18b, 187. 
I L L Y É S I . 1670. Táblai osztály. Actus Solemnes 317/. 
IMPRYTH. 1563. Conc. Exp. 637. 
I M R E . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
IMUI:. iójr,, Gyfvári Aflt, .ifi. L, Reg, j f n . 
IMRE. 1655. Gyfehérvári kpt. Cista. Gömör. Fasc. 
Gyergyó 9 
I M R E . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 620. 
I M R E alias SZABÓ. 1631. Gyfvári kpt. ib. L. Reg- 192. 
IMRE de Akosfalva. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 480. 
IMRE de Cseherdfalva. 1617. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 233. 
IMRE de Csekefalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
IMRE de Csomafalva. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 38f. 
IMRE de Farkaslaka. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. b2o. 
IMRE de Fogaras. 1612. Gyfvári kpt. Arm. 31. 
IMRE de Gőröczfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
IMRE de Josiplapos. 1658. Kmnostori conv. Arm. V.20. 
IMRE de Káposztásszentmiklós. 1056. Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 602. 
IMRE de Kozmás. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
IMRE de Martonos. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. big. 
T | . I N A N C S I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
' Í L J H H Ú M . I D V - T L ' I N C Z E | " 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
I N C Z E de Bodok. 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 2b. 
(Elveszett). 
I N C Z E de Csíkszentsimon. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 37. 
I N C Z E de Csomafalva. 1623. Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 9. 
I N C Z E de Gyulafehérvár. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 32. 
I N C Z E de Harasztkerek, 1630. Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 142. 
INCZE de Killyén. 1631. Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 197. 
I N C Z E de Kis-Görgény. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 7b. (Elveszett). 
I N C Z E de Középajta. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 
210, 211. 
I N C Z E de Maksa. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 31. 
I N C Z E de Martonos. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg / / . 
I N C Z E de Ménaságh. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. bo8. 
I N C Z E de Szemerja alias C S I S Z Á R . 1635. Gyfvári kpt. 
18. L. Reg. 32. 
I N S T I T O R I S Z alias MOSSÓCZY. 1602. Thúróczm. Itban. 
IPACZI de Szemerja. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 209. 
IPÓ de Ighen. 1609. Gyfvári kpt. Prot. Dens ad 
auxilium 231. 
I R S A I de Enyed. 1612. Gyfvári kpt. Prot. C.Bofthi 13. 
I S O L D . 1685. L. Reg. Arm. I . pag. 88. 
I S P Á N . 1581 . Gyfvári kpt. L. Reg. Christophori 
Báthory 34. 
ISPÁN de Alvincz. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 24. 
I S P Á N de Magyargáld alias K Á L L A Y . 1591 . Kmnos-
tori conv. L. Reg. anni 1391 : 163. 
I S P Á N de Sófalva. 1 5 8 1 . Gyfvári kpt. L. Reg. Christ.  
Báthory 34. 
ISTVÁN. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 27b. 
I S T V Á N . 1630 . Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 40. 
ISTVÁN. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 393. 
ISTVÁN. 165.S. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
ISTVÁN de Amadéfalva. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 608. 
ISTVÁN de Csíkszentgyörgy. 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 489-
ISTVÁN de Hatolyka. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 422. 
• ISTVÁN de Hatolyka. 1 6 2 0 . Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 210. 
ISTVÁN de Kászonfelsőfalu. 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 37-
ISTVÁN de Kászonújfalu. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 32. 
ISTVÁN de Ménaságh. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 20. L. 
Reg. bo8. 
ISTVÁN de Szentkirály. 1591. Kmnostori conv. L. Reg-
ami i 1391 : 128. 
ISTVÁN de Tekeröpatak. 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 380. 
ISTVÁN de Vacsancsi. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
I S T V Á N D I alias S z A T H M Á R N É M E T H i . 1 6 6 9 . Gyfvári kpt. 
Cent. KK. b4. Prot. S. Brinyi I. 28b. 
ISTVÁNDI K A T O N A lásd K A T O N A I S T V Á N D I . 
I S T V Á N F F I de Várad. 1 6 0 G y f v á r i kpt. 3. L.Reg. ibg. 
I S T V Á N H Á Z I de Marosszentkirály. 1606 . Gyfvári kpt. 
3. L. Reg. 28. 
ISZA de Akosfalva. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. /// 
I S Z L A I . 1608 . Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
I S Z L A I . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
I S Z L A I de Iklánd. 1653 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg 110. 
Prot. S. Bárdi II. 117. 
I V Á N H Á Z I . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 96. 
IVACSÓ. 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
I v i c s i c s (Iwchych). 1592. Erd. udv. Kancz. 1392.N0 1. 
IZSÁK. 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17. 
IZSÁK de Gulács. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 192. 
IZSÁK de Kisborosnyó. 1610 . Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 485, 48b. 
JAGUSTICH. 1615. Conc. Exp. 736. 
JAKAB. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
J A K A B . 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
JAKAB. 1655. Gyfehérvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
J A K A B . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 390. 
J A K A B . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 602. 
J A K A B . 1663 . Gyfvári kpt. Cent. FF. /. 
J A K A B . 1 6 8 7 . L. Reg. Arm. I . 103. 
J A K A B alias SZABÓ. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 93. 
J A K A B de Bőgöz. 1 6 3 7 . Gyfvári kpt. Prot. S. Brinyi. 
I. 60. 
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J A K A R de Futásfalva. 1609. Gyfvári kftt. b. L. 
• 273. 
J A K A B de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Stefth. Bárdi II. 113. 
J A K A B de Laborfalva alias S Z E N T I V Á N . 1609. Gyf-
vári kftt. b. L. Reg. 435. 
J A K A B de Szemerja. 1610. Gyfvári kftt. b. L. Reg. 47b. 
J A K A B de Szentgericze. 1649. Gyfvári kftt. 24. L. 
Reg. 70. 
J A K A B de Szentkirály. 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
J A K A B de Szentmihály. 1607. Gyfvári kftt. 4. L. Reg. 6. 
I I . J J Á K Ó . 1622. Acta ftost Adv. Tab. 43. N» 28. 
I hfthXfa-yx J Á K 6 3 1 • G y f v á r i 7 0 • Z - ReS- 2S8. 
\ . C I (J JÁKÓ de Bágyon. 1670. Kmnostori conv. Arm. J. 3. 
\ , < K X J A K Ó D E Z Á G O N I Ó 0 7 Gyfvári kpt. 4. L. Reg. bo. 
J Á K Ó F Ü L E K I . 1637. Gyfvári kftt. Prot. C. Bojthi 145. 
J A K O B I alias L Á N Y I . 1666. Kmnostori conv. Arm.  
L. 10. 
J Á K Ó C Z de Markosfalva. 1644. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 14. 
J A K T J S . X V I . század. NRA. 722—39. 
J Á M B O R de Egerpatak . 1650. Gyfvári kftt. 23. L. 
Reg. 21. 
JÁNCS de Libatin. 1658. Kmnostori conv. Arm. J. 4. 
JANCSIK. 1576. L. Reg. Arm. I. ftag. 14. L. Reg. 
No I I I . fol. 70. 
JANC-Ó de Lengyenfalva. 1591. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391 : 203. 
J A N C S O de Nyújtód 1625. Gyfvári kftt. 13. L. 
Reg. no. 
J A N D U R O C Z K I . 1673. Gyfvári kftt. Prot. Stefth. Bö-
szörményi 413. 
JÁNI. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
Gyfvári kftt. 2 b L. 
Gyfvári kftt. 2b. L. 
J A N K A } 1605. Gyfvári kftt. Cent. GG. 89. 
J A N K A de Mikháza. 1626. Gyfvári kftt. 13 L. 
Reg. 84. 
JANKA de Szentl'őrincz. 1608. Kmnostori conv. Arm.  
M. 31. 
JÁNKI. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
J Á N O S de Kászonfelsőfalu. 1 6 3 6 . Gyfvári kftt. 18. L. 
Reg. 14b. 
J Á N O S de Kozmás. 1 6 5 6 . Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 608. 
J Á N O S de Malomfalva. 1 6 5 6 . Gyfvári kftt. 2b. L. 
Reg. b2o. 
JÁNOS de M é n a s á g h . 1656. 
Reg. bo8. 
JÁNOS de Szen t s imon . 1656. 
Reg. bo8. 
JÁNO > de Tekerőpatak. 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. 
Reg. 380. 
J Á N O S F A L vi. 1 6 4 5 . Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 17. 
J Á N O S I . 1 6 0 8 . Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
J Á N O S I . 1 6 0 8 . Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 73. 
JÁNO I de Abód. 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 73. 
J Á N O S I de Hagymásbodon. 1 6 0 9 . Gyfvári kftt. 6. L. 
Reg. 411. 
J Á N O S I de Hagymásbodon. 1 6 3 3 . Gyfvári kftt. 17. L. 
Reg. 73. (Elveszett). 
J Á N O S I de Kisgörgény. 1 6 0 6 . Gyfvári kftt. 3. L. 
Reg. 38. 
J Á N O S I de Kisgörgény. 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 240. 
J Á R A I de Alsójára. 1 6 4 7 . Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 
55, 5f>-
J Á R A I de Bágyon. 1 6 7 4 . Erd. fökormszék 184b : 37b9. 
J A S K Ó . 1 6 5 6 . Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. bo8. 
JÁSZAI. 1615. Jászai conv. Itban. Scrin. A. 3. 
J Á S Z B E R É N Y I alias F O R I N T O S . 1Ó22 . Gyfvári kftt. 
Prot. Deus ad auxilium 393. 
J E D D I . 1 5 8 4 . Gyfvári kftt. /. L. Reg. 193. 
J E D O I de Meggyesér. 1640. Kmnostori conv. Prot.  
M. 170. 
J E G E S de Felvincz. 1 6 5 0 . Gyfvári kftt. 25. L. Reg. 118. 
J E L C H I T T H . 1 5 9 7 - N R A . 181 10. J 0 ^ 
« » J E N E I £ I 6 O 8 . Gyfvári kftt. 5. L. Reg. 128. í V ^ 
• J E N E L F " 1 6 1 0 . Gyfvári kftt. Prot. Barsi 14. / ' - M - f 
* . - J E N E I alias N A G Y / _ I 6 O 8 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 234.. 4 
A . - J E N É I de Bágyon .""I 6 5 0 . Gyfvári kftt. 23. L. Reg. J j ^ •
 { 
J E N E I de Gyulafehérvár. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
/ , A . J A N K Ó É I 6 4 6 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 39. /yx^A^eA^r. Reg. 43'- Prot. Stefth. Bárdi II. 
Ä J A N K 0 J J , I 6 5 O . Gyfvári kftt. 25. L. Reg. 278. ^u&^yCtc. J E N E I S Z ^ B Ó lásd S Z A B Ó J E N F . I ' 7 ' 
I L S I Í F ^ L J A N K Ó ' d e Nagya j tha . 1649. 
Reg. 261. 
JANKÓ de Szeps i s zen tgyö rgy . 
10. L. Reg. 70. 
Gyfvári kftt. 24. L. 
1618. Gyfvári kftt. 
J E R E M I Á S . 1656. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. bo8. 
J E S Z E N S Z K I de Kisjeszen. 1647. Gyfvári kftt. Cent. 
FF. 70. 
JÓ. 1644. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 14. 
J A N K Ó de Uzon. 1583. Gyfvári kftt. 1. L. Reg. 3 7. ó de Keszi alias D O M Á N Y . 1620. Gyfvári kftt. 10. L. 
!Reg. 211. IbtO.&ti+'.fa'ilvM^I'f-t' 
f 
J A N K O V I C H . 1 6 8 6 . L . Reg. A r m . I . 
J A N K U L de Lúgos. 1633. Gyfvári kftt. 17. L. Reg. 
102. (Elveszett). 
J Á N O S . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 580. 
JÁNOS. 1655. Gyfehérvári kftt. Cista Gömör. Fasc. 
Gyergyó 9. 
J Á N O S . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
JÁNOS. 1676. Kmnostori conv. Prot. 0. I. 117. 
J Á N O S de Almás alias S Z É K E L Y . 1 3 9 0 . Kmnostori 
conv. L. Reg. anni 1591: 44. 
J Á N O S de Felsőboldogasszonyfalva. 1 6 0 7 . Gyfvári kftt. 
4. L. Reg. 25. 
Taginyi , Oklevelek jegyzéke. 
J C ^ C <Lt s/fc^Or^eA. L É S B S ^ I U ^ . 
C ^ t S l h r U . L T í y y V / f i A > 
JÓ de Szemerjay"i626'.' Gyfvári kftt. 13' L- Reg. 83. 
J O A C H I M I ^ . I 6 8 I . Erd fökormszék 1847 : 35fe. 
JÓB de Szentkirály. 1615. Gyfvári kftt. 8. L. Reg. / / / . 
J O B B alias G Y Ö R G Y . 1673. Gyfvári kpt. Prot. S. 
Gyarmathi 141. 
J O C H I C H . 1649. Veszftrémmegye Itban. 
J o e l . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 109. 
J Ó N Á S . 1664. Erd. fökormszék 180b : 335°-
J O N Á S K de Alsóvist. 1511. Gyfvári kftt. Prot. Georg.  
Csicsói 23. y 
F f 
J Ó S A . 1 6 4 I . Gyfvári kftt. 23. L. Reg. bi. 
Cit^H dU 
i 6 é 3 . S ^ e + f . f y . z y . tyi 
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JÓSA de Mogyorós . 1622. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 23. 
JÓSA de Telek. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 49. 
J o s z i . 1658. Kmnostoriconv. Arm. B. 17. Prot. R.33-
J Ó Z S E F al ias B O R B É L Y . 1620. Kolosmonostori conv. 
Arm. B. 19. 
JÖRGER. 1628. Conc. Exp. 40. 
JUGAde Nagybarcza . 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 33. 
J U H Á S Z . 1686 . L. Reg. Arm. I . 98. 
JUHÁSZ. 1690. Nógrádmegye Itban. 
J U H Á S Z de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi I I . 113. 
JUHOS. 1578. NRA. 1049—19. 
J U H O S . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
J U L I U S (Gyula) de Szalárd. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. 
Reg. 137-
J Ü D E Ö de Bácékamadaras . 1616. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 179. £ Oj * íM 
KARA de Gyulafehérvár. 1630. Gyfvári kpt. Prot. 
Rastal 23. 
K A B A I de Gyulafehérvár 1654. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
KACZOS. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
KÁDÁRL1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 141. 
K Á D Á R ^ 1629. Gyfvári kpt. Arm. 19. 
iL jríxh U * K Á D Á R . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
K Á D Á K Í 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 620. 
K Á D Á R de Borosjenő. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 339-
K Á D Á R de Fiátfalva. 1611. Erd.fökormszék 1803; 1780. 
K Á D Á R de Killyén. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 447. 
KÁDÁR de Lemhény.16 72.Kmnostori conv. Arm. K. 44. 
KÁDÁR de Lúgos. 1643. Gyfehérvári kpt. Prot. M. 
Siklósi 140. 
KÁDÁR de Remethe. 1680. Kmnostori conv. Arm. 
D. 14. Prot. Balth. Rákosi 117. 
K Á D Á R de Szentlélek. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 620. 
KÁDÁR de Torda. 1593. Kmnostori conv. Prot, amm 
K Á D Á R aliás S Z E B E N I . 1664. Erd. főkormányszék 
18ob : 335°-
K A D I C S de Gagy. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391: ibs. 
K A J C Z A lásd K A Y C H A . 
K A J T O R . 1652. NRA. 218—40. 
KÁK. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
K A K A S (Gallus) de Anthkeszi. 1650. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 241. 
K A K U C Z . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 139. 
K A K U C Z I . 1621. Gyfvári kpt. Prot. Deus ad auxi-
lium 447. 
KÁLDI. 1566. NRA. 910—23. 
K A L I N A de Karánsebes. 1652. Kmnostori conv. 
Arm. K. /. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 122. 
- K Á L L A I . 1391. Actu Trttns. fasc. 9. N" J J . § . 9. 
n , K Á L L A I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib7. NRA. 
f 1098—30. §. 6. 
W ^ t U A K Á L L A I F 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
K Á L L A I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. . 
K Á L L A I . £ 1 6 6 4 . Erd. fökormszék 180b : 3330. 
K Á L L A I de Magyargáld alias I S P Á N . 1591. Kmnos- ^ 
tori conv. L. Reg. anni 1391: 163. 
KÁLLAI^de TordaT)I59I. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 • 2Ölf- NRA. 734—29. §. StAnJ. Ü. 
K Á L L A I V I T É Z . 1 5 2 I . N R A . 
K A L L E R . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. I . Reg. 387. 
K A L L E R de Köpecz. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 22. 
KALLÓ. 1666. NRA. 1841—93. 
K Á L M Á N . 1646 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 33. 
K Á L M Á N de Szentdomokos. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. I . 
Reg. 11. 
KÁLMÁNCSEHI/"^ ISO/T Kmnostori conv. Prot, anm 
K A L M Á R . 1581 . Gyfvári kpt. L. Reg. Crist. Bá-
thory 31. 
K A L M Á R de Kraszna. 1608 . Gyfvári kpt. 3.1. Reg. 180. 
K A L M Á R de Szatmárnémeti . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 144. 
K A L M Á R de Várad. 1581. Gyfvári kpt. L. Reg. 
Christophori Báthory 31. 
K Á L N A I . 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 9. (El-
veszett). 
K Á L N Á S S I de Várad. 1652 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. b83. 
K A L O C S A . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
K A L O D N A I . 1653 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 148. 
K A L O J . 1686 . L. Reg Arm. I . 93. 
K A L O S . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 219. 
KAMARÁST. 1621. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 4. 
K A M H N A L . 1657. Liptómegye Itban. 
K A M M Y . 1 6 6 6 . Veszprémmegye Itban. 
K A M U T I . 1609 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
K A M U T I . 1628 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
K A N D Ó . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
K A N I Z S A I . 1519 . NRA. b44~22, 23. 
K A N T A de Kövend alias H A J D Ú . 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 310. 
K Á N T O R . 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
K Á N T O R de Várad . 1633. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 
7b. (Elveszett). 
K Á N Y A de Csíkszentgyörgy. 1583 . Gyfvári kpt. /. L. 
Reg. 121. 
K Á N Y Á D I . 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 119. 
K A N Y Ó de Léczfalva. 1 5 9 1 . Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 141. 
K A P Á S . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
KAPI. 1625. Conc. Exp. 282. 
K A P I T Á N Y de Várad alias D E Á K (Literátus). 1584 . 
Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 223. 
K Á P L Á N Y I . 1620. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 2. 
K Á P O L N A I . 1554 . Gyfvári kpt. Prot.Ora et Labora238. 
K A P O S I . 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 83. 
K A P O S Y ( B O K O R — ) 1628 . NRA. 1023—1. 
K A P U S D I de Kismai ja . 1649 . Gyfvári kpt. 23 L. 
Reg. 194. 
KÁR. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
KARA de Szentetornya. 1621. Gyfvári kpt. 11. L Reg. 10. 
KARACSde Kisrábé. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 179. 
K A R Á C S O N Y ( K r a c z y o n ) . 1616. Gyfvári kpt. Prot.  
P. Taraczközi 177. 
KARÁCSONY. 1680. Kmnostori conv. Prot. Petr. Rá-
kosi 173. Erd. főkormszék 1797: 7928. — 1804: 8727. 
K A R A S Z N A I lásd K R A S Z N A I . 
K Á R A S Z T Ó . 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 321. 
K A R D O S . 1 5 8 0 . Veszprémmegye Itban. 
K A R D O S . 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 83. 
K A R D O S . 1616 . Gyfvári kpt. Cetit. C. 87. 
K A R D O S . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
K A R D O S de Gyerla alias D E S E Ö . 1651. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 411. 
K A R D O S de Várad. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 13. 
KARI de Bajon. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 178. 
K A R K A I . 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 330. 
K A R K A I alias B I R T H A L A N . 1617. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 238. Prot. P. Taraczközi. 374. Erd. főkormszék 
1802 : 3430. 
K A R M A S S Á N de Hollómező. 1664. Kmnostori conv. 
Prot. Petr. Rákosi 434. 
K Á R O L Y I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
K A R U L Y I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 94. 
KÁ A de Noaj. 1679. Kmnostori conv. Prot. KastatŐ2. 
KÁSA de Seprőd. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
K A S S A I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
KASSAI. 1660. Pécsi kpt. It. 
K A S T Á L Y de Gyergyóujfalu. 1669. Gyfvári kpt. Cent. 
LL. 38. 
K A S Z A de Borosjenő. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg.284. 
K A S Z A de Felsőtorja. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg.i. 
K A S Z A I , 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 139. 
KASZAI- II 9. Nógrádmegye Itban. 
KASZÁS. 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
KASZÁS. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 336. 
K Á S Z O N Y I de Léczfalva. 1591. Kmnostori conv. L. 
Reg. a?ini 1391; 128. 
KATA de Olcsva. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 233. 
KATI de Bihar alias Szőcs. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 27. 
K A T Ó . 165ó. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
K A T Ó alias N A G Y . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 147. 
KATÓ de Mezőszentmiklós. 1609. Gyfvári kpt. b. L. 
Reg• 233-
K A T O N A . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
K A T O N A . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 107. 
K A T O N A . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
K A T O N A . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
K A T O N A . 1642 . Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 98. 
K A T O N A . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 132. 
K A T O N A alias N A G Y . 1655. Gyfvárikpt.2b. L.Reg. 343. 
KATONA de Istvándi. 1638. Kmnostori conv. Prot. II. 133. 
K A T O N A de Péntek. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 99. 
KATONA de Szakácsi. 1618. Kmnostori conv. Prot.  
O. II. 40. Prot. H. 42, 43, b3. 
K A T O N A de Szárazajta. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 145-
K A T O N A de Szentmihály. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. bo8. 
K A T O N A de Udvarhely alias S Z É L . 1607. Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 20. 
K A T O N A I S I V Á N D I . 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. 197. 
K A U F F M A N N . 1612. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 20. 
K A Y C H A de Kozmás. 1616. Gyfvári kpt. Prot. C. 
Bojthi bb. 
K E C S E de Kálló alias EÖTVÖS. 1655. Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 392. 
K E C S E T Y . 1608. Kmnostori conv. Ar>n. M. 31. 
K E C S K E M É T H I . 1641. Gyfvári kpt. Prot. Ora et La-
bor a 281. 
K E C S K E M É T H I de Gyulafehérvár. 1626. Gyfvári kpt. 
Prot. Magnificat 3b7. 
K E C S K E M É T H I de Kolozsvár. 1644. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 8. 
K E C S K É S . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. bo2. 
K E C Z E L Y . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
K E C Z E L Y . 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 119. 
K E C Z E L Y de Urete. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 103. 
K E D V E S de Szentmárton. 1656. Gyfvári kpt 26. L. 
Reg. bo8. 
K E G Y E de Tasnád. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 132. a h ( 
K E L E M E N É I 628. Gyfvári kpt. 13. L.Reg. 38. JnPxrcJrCA n 
K E L E M E N . " 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
K E L E M E N de Bekény. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. f j ó , 137. 
K E L E M E N de Jánosfalva. 1^91. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391: 233. J-
• K E L E M E N de Kisdibaksafalva. 1630. Gyfvári kpt. 
16. L. Reg. 141. 
K E L E M E N de Markosfalva. 1583. Gyfvári kpt. /. L. 
Reg. 41. 
K E L E M E N de Ürögd. 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 
14. (Elveszett.) 
K E L E M E N C S E N G H E R I . 1677 . Gyfvári kpt. Cent. Y. 72. 
K E L L E Ő . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
K E M E N C S Y . 1558. Veszprémmegye Itban. 
K É M É N D I . 1616. Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi 177. 
K E N D E L 1570. Kmnostori conv. L. Reg. anni 1370: 269. 
K E N D E I de Kendő. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
K E N D E R E S I . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 374. 
K E N D E R E S I . 1631. Gyfvári kpt. Ce?it. XX. 38. 
K E N D E R E S I . 1652. Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad 
fasc. I. 21. 
K E N D E R E S I de Várad. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. ibg. 
K E N D I . 1590. Erd. főkormszék 1S04: 122. 
K E N D I . 1616. Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi 177. 
K E N E S E I . 1616. Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi 177. 
K E N É Z alias N A G Y . 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 302. 
K E N É Z de Borosjenő. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 138. 
K E N É Z de Szalontha. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 681. 
K É N O S S I de Szentpál. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg- 45.
 p p Q t 
K E N Y E R E S L 1655 . Gyfvári kpt. 26. L.Reg. 370. £ oCe__ Q » 
K E Ö L C S E I lásd K Ö L C S E I . 
K E Ö L L E Ő de Gyergyószentmiklós. Gyfvári kpt. 
7. L. Reg. 376. 
5* 
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K E Ö N C Z E lásd K Ö N C Z E . 
K E Ö R C Z I lásd K Ö R C Z I . 
K E Ö S Z E G H I lásd K Ö S Z E G H I . 
K É P Í R Ó alias V Á R A D I . 163;. Gyfvári kpt. Prot. 
Steph. Bárdi I. 61. 
K É P Í R Ó F A R K A S lásd F A R K A D K É P Í R Ó . 
f f e Jtj&I-OI(üM KERCSEDIf 1675. Kmnostori conv. Arm. K. 33. 
K E R C S M Á R . 1690 . L. Reg. Arm. I . 123. 
K E R C Z I . 1614 . Gyfvári kpt. 7 . L. Reg. 329. 
. F/I K E R E I de Kere. 1589 . Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 396. 
L Jj K E R E K E S [ 1608 . Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
K E R E K E S . 1611 . NRA. 940—10. 
K E R E K E S . 1613. Gyfvári kpt. Prot. J. Debreczeni 72. 
K E R E K E S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
K E R E K E S . 1686 . L. Reg. Arm. I . 93, 94. 
K E R E K E S alias L A J O S , I 6 6 4 . Erd. főkormányszék 
180b : 3330. 
K E R E K E S alias SZABÓ. 1664 . Erd. főkormányszék 
iSob : 3330. 
K E R E K E S deNoa[ . 1679. J<£olos monostori conv. Prot. 
Kas tat 62. 
K E R E K E S de Óthorda. 1 6 5 3 . Gyfvári kpt. 2b. L 
Reg. 109. 
K E R E K E S de Szék. 1672 . Kmnostori conv. Prot. 0. 
/. 102. 
K E R E K E S de Torda alias F A Z E K A S . 1674 . Kmnostori 
conv. Prot. Balth. Rákosi 93. 
K E R É K G Y Á R T Ó . 1686 . L. Reg. Arm. I . 98. 
K E R É K G Y Á R T Ó de Bihar. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 135 • 
K E R É K G Y Á R T Ó de Bihar. 1615 . Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 8b. 
K E R E P E S de Bihar. 1609 . Gyfvári kpt. Cista Bihar 
fasc. I. 11. 1 
K E R E S B Á N Y A I lásd K Ö R Ö S B Á N Y A 1. 
K E R E S I lásd K Ö R Ö S I . 
( K E R E S K E D E Ö d e D é s . 1 6 0 8 . G y f v á r i kpt. 3. L. Reg. 91. 
1 K E R E S S Z E G H I lásd K Ö R Ö S S Z E G H I . 
T, RCÍA^I K E R E S Z T É L Y F 1 5 7 7 . Gyfvári kpt. Prot. Steph. Bö-
szörményi 177. 
K E R E S Z T É L Y . 1585 . Gyfvári kpt. Cista Máramaros 
fasc. TI. 28. ^ s7 Uf 
KERESZTÉLYY 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
K E R E S Z T É I . Y . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
K E R E S Z T É L Y de Fintaháza. 1633. Gyfvári kpt. 17. 
I . Reg. 73. (Elveszett.) 
K E R E S Z T É L Y de Telek. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
f í ' /Vvv K E R E S Z T E L I 5 8 0 . Erd. főkormányszék, Documenta 
priv. H. 2b. ^l^SJ^ÍluC 
K E R E S Z T E S E I 5 8 3 . Gyfvári kpt. /. L. Reg. 129. 
^ K E R E S Z T E S . 1619 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 120. 
| D C « - K E R E S Z T E S ^ 1621 . Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 13. 
J A . K E R E S Z T E S . ^ 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 480. 
FÍ VÖ H K E R E S Z T E S ^ . 1 6 7 6 . Erd. fökormszék 1797: 4381. 
T JL<L ^ M H K A - K E R E S Z T E S de Homoródszentmárton. 1631 . Gyfvári 
kpt. ib. L. Reg. 182. 
K E R E S Z T E S de Léczfalva. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg- 37-
K E R E S Z T E S de Maksa. 1591. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391: 181. 
K E R E S Z T E S de Olasztelek. 1591. Kmnostori conv. 
L. Reg. anni 1391 : 2b4. 
K E R E S Z T E S I . 1609. Gyfvári kpt. Prot. Deus ad 
auxilium 2bb. 
K E R E S Z T E S I . 1 6 2 7 . Erd. fökormszék 1803: 3276. 
Kmnostori conv. Prot. N. 34. 
K E R E S Z T E S I . 1633 . Gyfvári kpt. Prot. M. Barsi 2. 
K E R E S Z T E S I alias S Z A B Ó . 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 14. L. 
Reg- 38. 
K E R E S Z T E S I de Gyulafehérvár. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
K E R E - Z T Ú R I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
K E R E S Z T Ú R I . 1664 . Erd. fökormszék 180b : 3330. 
K E R E S Z T Ú R I de Szentmihályfalva. 1620 . Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 203. 
K E R E S Z T Ú R I de Várad alias B O R B É L Y . 1 6 4 6 . Gyf-
vári kpt. 23. L. Reg. 29. 
K E R E S Z T Ú R I T Ö R Ö K lásd T Ö R Ö K K E R E S Z T Ú R I . 
K É R I . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 9b. 
K É R I alias K O V Á C S . 1 6 6 7 . Veszprémmegye Itban. 
KÉRI de Kere. 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
KÉRI de Kereő. 1631. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. ib2. 
K É R I de Várad alias N A G Y . 1 6 4 5 . Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 17. 
KÉRI de Várad. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 43. 
K E R K Á P O L Y I . 1685. L. Reg. Arm. I . pag. 87. 
K E R T É S Z de Fogaras. 1 6 0 9 . Kmnostori conv. Arm.  
K. 6. Erd. fökormszék 1807 : 2408. Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 472. 
K E S E R Ű de Baróth alias S Z É K E L Y . 1576 . Gyfvári kpt. 
Cent. LL. 8b. 
K E S E R Ű I de Várad. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 32. 
K E S E R Ű I B A L O G H lásd B A L O G H K E S E R Ű I . 
K É S M Á R K Y . 1 6 4 9 . Nógrádmegye Itban. 
K É S M Á R S Z K Y . 1649 . Szepesi kpt. Itára. 
K E S Z I . 1 5 9 1 . Pozsony város Itban. (Lásd Gyfvári 
kpt. Cent. KK. 98.J 
K E T E S D I . 1610 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
K E T T Ő S . 1609 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
K E V E S I . 1 5 4 9 . L. Reg. Arm. I . pag. 12, és N° V I . 
fol. ibo. 
KEVESZARVI. 1467. NRA. 1094—14. 
K I C S I N Y . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
KIFOR de Disznópataka. 1675. Kmnostori conv. 
Prot. Petr. Rákosi b47. 
K I K I D Á N . 1 6 5 3 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 130. 
K I L Y É N . 1 őső^Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. L J E Ü W ^ 
K I L Y É N alias Á B R A H Á M . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm.  
N 22. 
K I L Y É N de Akosfalva. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo2. 
K I L Y É N de Csokfalva. 1608. Kmnostori conv. Arm.  
M. 31. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
K I N C S E S . 1640 . Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 180. 
K L N C Z E L L de Poznánia. 1648 . Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg- 33- _ „ . 
K Í N O K . 1665. Erd. fökormszék 1797 : 3798, dJL W -
mi> 1 
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K I R A . 1 6 5 9 . Erd. főkormszék 1797 : 4383. NRA. 
ns^-38. 
KIRA de Hollómező. 1658. Kmnostori cot/v. Arm. V.20. 
1 (J/V-U U K I R Á L Y . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
Í T V V I ^ I Í I , K I R Á L Y ! 1 6 1 1 . Erd. főkormszék 1S03 ; 1780. 
_ I __ K I I R Á I . Y . 1 6 1 J . Kmnostori mtm. Arm. D. 
^ Í * , M I < > . V U - K I R Á L Y ( , 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
-W- * K I R Á L Y de Sámsond. 1 5 8 8 . Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 190. 
K I R Á L Y de.Sepsiszentgyörgy. 1 6 3 ^ Gyfvári kpt. 13. 
L. Reg. 73. 
K I R Á L Y de vSüke. 1620, ' - Gyfvári kpt. 10. L. Rég. 2/0. 
K I R Á L Y F A L V A Y . 1 6 8 7 . L. Reg. A r m . I . 103. 
K I R Á L Y I . 1 6 8 7 . L. Reg. Arm. I . 103. 
K I R I L L A . 1 6 1 4 . Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 24b. 
K I R I L L A . 1 6 5 9 . Erd. főkormszék 1797 : 4383. NRA. 
1736—38. 
K L R S A de Alsóvisk. 1 6 6 4 . Erd. főkormszék 184b: 4401. 
Kis. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
( Kis. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
Kis/ , 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
Kis. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
Kis. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 434. 
Kis. I 6 I O . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
Kis. 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
Kis. 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
Kis. 1640. Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 180. 
Kis. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 24b. 
Kis. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
Kis. 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör. fasc. Gyergyó 9. 
Kis. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
Kis. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bi9. 
Kis. 1664. Erd. főkormszék 180b : 3330. 
Kis. 1664. Erd. f őkormszék 1832 : 134. 
KIS. 1668. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Gyarmathi. 331. 
Kis. 1 6 8 6 . L. Reg. Arm. / . 92. 
Kis alias B A L O G H . 1 6 0 8 Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
Kis alias C S U K A . 1 6 6 6 . Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Gyarmathi 3b2. 
Kis alias G Y U L A I . 1 6 6 6 6 . Kmnostori conv. Prot.  
Post Rectificationem : a végén (82. fiók), 
i. J^ uh A í PL A L ' A S M O L N Á R " ^ 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
Kis alias PAP. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 480. 
Kis alias S I M Á N D I . 1 6 1 9 . Erd. főkormszék 1834. 322-
Kis alias S Z I L Á G Y I . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 37b. 
Kis alias Szőcs. 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2. 
Kis alias V A J D A . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 240-
Kis de Agya. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 278. 
Kis de Altorja. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 497. 
Kis de Árkos. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 313. 
Kis de Bác^kamadaras. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 43. 
Kis de Bágyon. 1618. Kmnostori conv. Arm. K. 47. 
Kis de Bágyon. 1649. Kmnostori conv. Prot. Balth. 
Rákosi 7. 
Kis de Bajon. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 173. 
Kis de Buzaháza. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
Kis de Csekefalva. 1634. Kmnostori conv. Arm.K. 3b. 
Kis de Csíkfalva alias S Z A B Ó . 1 6 2 7 . Gyfvári kpt. 
14. L. Reg. 6. 
J j u 
KIS de Csíkszentiván. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 370. 
Kis de Csíkszentivány. 1677. Erd. főkormányszék. 
183b: 7330. 
Kis de Debreczen 1584. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 2bi. 
Kis de Demjénháza. 1608. Kmnostori conv. Arm.M.31. 
Kis de Diószeg alias B A J Ó . 1655. Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 369. 
Kis de Egerpatak. 1616. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 197. 
Kis de Enyed. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 207. 
Kis de Ernye. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b23. 
Kis de Eentheös. 1623. Gyfvári kpt. Prot. A. Bar-
kai 33. 
Kis de Fugyivásárhely. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 273. 
Kis de Géges alias de Havad. 1663. Kmnostori 
conv. Prot. Balt. Rákosi 71. 
Kis de Gyulafehérvár alias D E B R E C Z E N I . 1647. Gyf.-
vári kpt. 23. L. Reg. 48. 
Kis de Kismarja alias S Z A N I S Z L Ó . 1608. Gyfvári kpt 
3. L. Reg. 119. 
Kis de Kolozsvár. 1609, Gyfvári kpt. b. L. Reg. 84 
Kis de Kövend. 1669. Kmnostori conv. Prot. Balth 
Rákosi 32. 
Kis de Lechmér. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 3 
Kis de Majtín. 1610. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 483 
KIS de Maklár. 1606. NRA. 312—44. NRA. 1746-3 
KIS de Maksa. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. ann 
1391 : 182, 290. 
KIS de Márkod. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31 
Kis de Márkod. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 193 
Kis de Mezőmadaras. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L 
Reg. 370. 
Kis de Mosony. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31 
Kis de Panyit, 1645. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 22 
Kis de Réghen. 1617. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 223 
Km?iostori conv. Prot. K. 12b. 
Kis de Sámsond. 1643. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. ib9 
Kis de Sükeő. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 271 
Kis de Szalonta. 164s. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 13 
Kis de Szalonta alias R O S K A . 1652. Gyfvári kpt 
23. L. Reg. 381. 
Kis de Székelykocsárd. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22 
Kis de Szentdomokos. 1656. Gyfvári kpt 2b. L 
Reg. 608. 
Kis de Szentistván. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 43 
Kis de Szentkirály. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 433 
Kis de Szentmargita. 1585. Acta post Adv. Tab 
79. N° 13. 
Kis de 
fElveszett.) 
Kis de 
Vadad. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 97 
Km)iostori conv. L. Reg Varayo. 1591 
anni 1391: 279. 
Kis de Várad. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 148 
Kis de Vattyon 1583. Gyfvári kpt. 1. L Reg. 33 
Kis de Zilah. 1667. Kmnostori conv. Arm. Diver so; 
K I S B A L Á Z S . 1624. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 38. 
KISDI de Vecse. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
15-. 
ttJ 
. f T I T I S F A L U D I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 20. 
Kis FOGARASI/^ 1669. Kmnostori conv. Arm. F. 13. 
K I S G Y Ö R G Y de Bölön alias S / E N N Y E S . 1646. Gyfvári 
kpt. 2i. L. Reg. 187. 
K I S K O Z M A de Borosjenő. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 63. 
Kis L E L E I . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 044. 
K I S M A R J A I de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 230. 
KISMARÓTHI 1437. Dipl. Ltár. 13073. 
Kis M É S Z Á R O S . 1664. Erd. fökormszék 180b; 3330. 
K I S M I H Á L Y . 1549 . L. Reg. Arm. I . pag. 12. L. Reg. 
No VI. fol. ibo. 
K I S P Á L de Szentiván. 1650. Gyfvári kpt. 23. I . 
A L R E G - L 8 O \ c 
KisPETEkf 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
Kis S I M O N É I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
KISTÁRKÁNYI. 1434. Dipl. Lt. 13000. 
Kis T I V A D A R de Remethe. 1579. Kmnostori conv. 
Prot, anni 1391 : 374. Prot. Li. II. 117. 
K I S T Ó T I B O R B É L Y de Várad lásd B O R B É L Y K I S T Ó T I . 
K I S U J V Á K T . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 134. 
K I S V A J D A F A L V I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
K I S V Á R D A I alias B A R K A S I de Kisvárda. 1678. Gy.-
fvári kpt. 28. L. Reg. /9. 
KLAZEKOVICS. 1617. Nográdmegye Itban. 
K L O T Z de Seregnye. 1624. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 48. 
K L Ö S Z . 1662. Szepesi kpt. 
K O B J O S alias K Ö R Ö S I . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. b45. 
K O H Ó K . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
K Ó B O R I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
K Ő K O R I . 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 319. 
K O C S Á R D I de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi LI. 113. 
Kocs i de Szathmár. 1613. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 19. 
K O C S I S . 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 77. 
Kocs i s de Illye 1618. Gyfvári kpt. Prot. A. Bar-
kai 78. 
Kocs i s de Markosfalva. 1648. Kmnostori conv. Arm. 
K.
 4b. 
Kocs i s de Markosfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. b2S. 
K O C S U B A . 1665. (Erd. fökormszék 1797; 3798^4 .M-i. 
Koczi . 1663. Liptómegye Itban. ' 
KOCZY (Coczy) . 1687. L. Reg. Arm. L 103. 
K O G N J A K . 1662. Kőrösmegye Itban. 
K O K O D I de Szentkirály. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 27. 
K Ó K O N Y alias M U N D R A I . 1658. Erd. fökormszék 
1817 : 4928. 
K O K O V A Y alias Z A J Á C Z . 1670. Szepesi kpt. 
K O L C S A . 1689. Kmnostori conv. Prot. Rákosi III. 102. 
K O L D U S de Kemer. 1628. Gyfvári kpt. 14. L. 
Reg. 38. 
K O L M Á N Y I de Beszterczebánya alias D O R O C Z K Á N Y I . 
1634. Gyfvári kpt. Prot. M. Barsi 119. Kmnostori conv. 
Prot. R. II. 22. 
K O L N E R . 1690. L. Reg. Arm. I . 123. 
K O L O N B A (Colonba) de Orosztelek. 1651. Gyfvári 
kpt. 25. L. Lieg. 374-
KOLOS. 1608. Kmnostori conv. Arm. AI. 31. 
K O L O S I . 1611. Gyfvári kpt. Cent XX. 14. 
K O L O S I de Mezőmadaras. 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 370. ' 
Ki 11 ni r í n i 1 finy ftVmirftiri" rmm. 1 li'wm I 3 
KOLOSVÁRI .7" I62O. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 193. jfc^.^HeJjY**'^ 
K O L O S V Á R I . ^ 1 6 2 5 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 38. ^ M-
K O I . O S V Á R I . 1664. Erd. fökormszék /80b : 3330. 
K O L O S V Á R I alias S Á R K Ö Z I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. 
XX. 38. 
K O L O S V Á R I de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi. LL. 113. 
K O L U M B Á N . 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
K O L U M B Á N de Olasztelek. 1663. Gyfvári kpt. Alisc. 
Cista II. fasc. 8. N° 3. 
K O M A N I C Z . 1669. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Böször-
ményi
 H2. , rv, v 
K O M Á R O M I £ ; I 6 O 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. jpaLL rCXAtyXl 
K0MÁR0MI^-I609. Gyfvári kpt. b. L. Lieg. ib7. 
K O M Á R O M T 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. £ ^ Ji^i'Mv 
K O M Á R O M I ! 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 9b. > . _
 ( V 
K O M Á R O M I . 1686. L. Reg. Arm. I. pag. 90. § oit^i^NC^-UiíU 
K O M Á R O M I de Fogaras. 1634. Gyfvári kpt. 18. L. 
Reg. 33-
K O M Á R O M I de Vajasd. 1675. Gyfvári kpt. Prot. 
Steph. Gyarmathi 234. 
KOME. 1659. NRA. 173b—38. 
K O M J Á T H I . L646. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Bárdi 
II. 212. £ f w 
K O M L Ó S I 1629. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 70. Prot. 
Steph. Bárdi I. 9/. 
K O M L Ó S I de Borosjenő. 1647. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 61. 
K O M O R de Mezőszeged alias E Ö T T V Ö S . 1617. Gyfvári 
kpt. 10. L. Reg. 13. 
K O M O R H Á N . 1662. Kmnostori conv. Szolnok Int. 
fasc. D. 13. 
K O M P O T . 1608. Gyfvári kpt. 5 . L. Reg. 73. 
K O M S I C Z U L . 1668 . Gyfvári kpt. Prot. Georg. Csi-
csói 319. 
K O M Z S I K . 1646. Nyitramegye Itban. f j n 
Cl. KONCZLF 1642. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 121. fdú. J^bíutfWJuo 
ft. K0NCZ.P659. Kmnostori conv. Arm. T. i . \ C j Á M . ^ » J ' V í 
p[. KoNCZ.^n6Ó4. Erd. fökormszék 180b: 3330. VcU^.^^ 
K O N C Z . 1687. Erd. fökormszék 1793: 2701. Í-EFD- ^íiyjLMjicl 
KONCZ de Karullya. 1658. Kmnostori conv. Arm. 
B. 42. 
K O N C Z de Nagykend. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 
98. (Elveszett.) 
KONT de Borosjenő. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 441. 
KONT de Siklód. 1590. Kmnostori conv. L. Regius 
anni 1391: 42. 
' K Ó N Y A de Székelykocsárd. 1668. Gyfvári kpt. Arm.30. 
K Ó N Y A de Zágon. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 34. 
K Ó N Y A S I M Á I de Marosvásárhely alias S Z Í G Y Á R T Ó . 
1612. Gyfvári kpt. Prot. J. Debreczeni 412. 
K O N Y Á R D I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
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K O N Y Á R D I N A G Y lásd N A G Y K O N Y Á R D I . 
K O N Y Á R I de Várad alias Szőcs . 1649. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 1S2. 
K O P A C S E K . 1663 . Nyitramegye Itban. 
K O P A S Z de Munkács. 1624. Gyfvári kpt. Cent. f i . 38. 
KOPIS. 1630. NRA. 1712—38. 
K O P J Á S . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. Gyer-
gyó 9. 
KOPSA. 1659. Kmnostori conv. Arm. T. 1. 
K O R C S M Á R O S . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
\KORDÁÉI656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
KOPLÁTH. 1590. Erd. fökormszék. 1804 : 122. 
K O R L Á T H . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
K O R L Á T H de Hatháza. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 197. 
K O R M A I B O R H E L Y . 1640. NRA. 902—3. 
K O R M O S . 1590. Erd. fökormszék 1804 : 122. 
K O R M O S Á R alias SZABÓ. 1664. Erd. fökormszék 
180b : 3330. 
K O R N H E I M . 1635. NRA. 1431—8. 
K O R N I S de Tóthváradja. 1619. Gyfvári kpt. Cent. AK. 
73. Prot. S. Brinyi. I. 33b—339. Prot. Appendicis 
K O R N Y A de Va|asd. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg- 7'5- í d ^ n - e J e ^ i . 
^ Korodi>/ i585. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 328. 
KORODI£_I65Ó. Gyfvári kftt. 26. L. Reg bo8. 
KORO NI de Somosd. 1631. Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 18b. 
K O R O N C H . 1631. Gyfvári kftt. Cent. XX. 38. 
K Ö R Ö N D I . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
K O R O N K A I . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
K O R P Á S . 1610. Gyfvári kftt. Arm. 29. 
K O R P Á S (Corpas). 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
K O R P O N A I 1664. Erd. fökormszék 180b : 3330. 
KORPONAI. 1666. ATRA. 1836—28. 
K O R P O N A I de Komoncha. 1610. Váczi kftt. tt. Scrin. 
A. 8. 
K O R U M P A I C I . 1651. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 44b. 
Kos. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
Kós. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
K Ó S A . 1627. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 12. 
KOSA. 1662. Nógrádinegye Itban. 
KÓSA de Abrudbánya. 1598. Kmnostori conv. Arm.  
K. 43. Erd. fökormszék 1801: 1370. 
KÓSA de Középajta. 1650. Gyfvári kftt. 23. L. Reg. 33. 
KOSA de Ménaságujfalu 1674. • Gyfvári kpt. Ce?it. 
KK. bb. Prot. S. Brinyi. 304. 
K Ó S A de Szigeth. 1670. NRA. i8b3 N> 34. 
K O S O N C Z I . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
K O S T Y A . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
K O S Z O R Ú S . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib3. 
K O S Z T A . 1608. Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 183. 
K O S Z T A de Apáthi. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 10. 
K O S Z T A de Pecsétszeg alias F A R K A S . 1630. Kmnostori 
conv. Arm. K. 13. Gyfvári kftt. ib. L. Reg. 50. 
K O S Z T A de Petrócz. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 109. 
K O S Z T Á N D I N . 1662. Gyfvári kpt. Cista I I I . Alben-
sis fasc. II. 50. 
K O S Z I IN. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 70. 
4
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K O S Z T I N . 1658 . Kmnostori conv. Arm. B. 17. 
K O S Z T I N . 1681. Kmnostori conv. Arm. K. rí. 
K O T E C Z . 1689. Kmnostori conv. Arm. B. 4b. 
K O T E C Z de Felsőfintos alias KOVÁCS. 1632. Kmnostori 
conv. Prot. P. 71. 
KOTECZ de Salya. 1560. Kmnostori conv. Arm. K. 12. 
K O T R Ó . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 123. 
K O V Á C S A I 607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 24. 
KovÁCS.'~i6o8. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
K O V Á C S . 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
K O V Á C S . 1608. Gyfvári kftt. 3. L. Reg. 101. 
K O V Á C S . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 107. 
K O V Á C S . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib4. 
K O V Á C S . 1610. Gyfvári kpt. Arin. 29. 
K O V Á C S . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
K O V Á C S . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
K O V Á C S . 1621. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 3. 
K O V Á C S . 1623. Veszprémmegye Itban. 
K O V Á C S . 1624. Gyfvári kftt. Prot. A. Barkai ib2. 
K O V Á C S . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 4. 
K O V Á C S . 1625. Gyfvári kftt. 13. L. Reg. 47. 
K O V Á C S . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
K O V Á C S 1631. Gyfvári kftt. Cent. XX. 38. 
K O V Á C S . 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 47. (El-
veszett.) 
K O V Á C S . 1640. Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 180. 
K O V Á C S . 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b3. 
K O V Á C S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 570. 
K O V Á C S . 1655. Gyfvári kftt. 2b. L. Reg. 387. 
K O V Á C S . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
K O V Á C S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
K O V Á C S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
K O V Á C S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bi9. 
K O V Á C S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
KOVÁCSJF 1664. Erd. fökormszék 180b : 3330. |F *»V- J^x yf í 
K O V Á C S . 1665. Erd. fökormszék 1797 : 3798. 
K O V Á C S . 1670. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Böször-
mé?iyi 192. 
K O V Á C S alias E G E R E S I . 1630. Kmnostori conv. Prot. 
II. 22. la, <K-
K O V Á C S alias FERENCZ^/1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 17. 
K O V Á C S alias G Y U L A I . 1579. Gyfvári kpt. Prot. I. 
Debreczeni 443. 
K O V Á C S alias H Í D . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
K O V Á C S alias M E Z E Ö T E R E M I . 1589. Gyfvári kpt. 2. 
L. Reg. 549-
K O V Á C S alias M O L N Á R . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 309. 
K O V Á C S alias O L Á H . 1622. Helytartótanácsi oszt. 
Nob. Szabolcs 4874 : 177b. 
K O V Á C S alias O S V Á T H . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 134. Prot. Ora et labora 131. 
K O V Á C S alias R E M E T E I . 1673. Kmnostori conv. Prot. 
Petr. Rákosi 491. 
K O V Á C S alias S Z A L O N T A I . 1670. Kmnostori conv. 
Prot. Rákosi II. 83. 
K O V Á C S alias S Z E R R A T O R I S Z . 1666. Liptómegye Itban. 
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K O V Á C S alias T I V A D A R . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 731. 
K O V Á C S alias T O R D A Y 1612 . NRA. 1863. N° 12. 
K O V Á C S alias T O R O C Z K A I . 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3- L. 
Reg. 3°-
K O V Á C S alias T Ü R E I . 1652 . Kmnostori conv. Prot. 
Ulli. TO 4. 
K O V Á C S alias Ú J L A K I . 1647 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 60. 
K O V Á C S de Almás. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 33. 
K O V Á C S de Amadéfalva. 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
K O V Á C S de Balyok alias N A G Y . 1 6 3 0 . Gyfvári kpt. 
ib. L. Reg. 117. 
K O V Á C S de Belényes. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 133-
K O V Á C S de Berencze. 1681 . Erd. fökormszék 1797 : 
$684. 
K O V Á C S de Bihar. 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 38g. 
K O V Á C S de Bodok. 1 6 3 2 . Gyfvári kpt. 17. I . Reg. 
27. fElveszett.) 
K O V Á C S de Csatár. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 218. 
K O V Á C S de Csík-Dánfalva. 1 6 3 8 . Gyfvári kpt. 19. L. 
Reg. 4g. Erd. fökormszék i8bo: b2ob. 
K O V Á C S de Csík-Szentimre. 1655 . Gyfvári kpt. 2b, L. 
Reg. 3S6. 
K O V Á C S de Decze alias de Debreczen. 1 6 1 6 . Gyula-
fvári kpt. 8. L. Reg. 167. 
K O V Á C S de Deine. 1 6 2 1 . Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 13. 
KOVÁCS de Eszék . 1542. L. Reg. Arm. I. pag 7. és 
N° VI. fol. 47. 
K O V Á C S de Eszeny alias G Y U L A I . 1620. Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 211. 
K O V Á C S de Feketeardó. 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 30. 
K O V Á C S de Felajta. 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 261. 
K O V Á C S de Fele. 1609 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 433. 
K O V Á C S de Felsöfintos alias K O T E T Z 1 6 3 2 . Kolos-
monostori conv. Prot. P. 71. 
K O V Á C S de Felsőtorja. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 38. 
K O V Á C S de Fogaras. 1649 . Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 144. 
K O V Á C S de Gelencze. 1 6 1 5 . Gyfvári kpt. 8 L. Reg. 142. 
K O V Á C S de Gocz. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
K O V Á C S de Gyulafehérvár. 1 6 2 0 . Gyfvári kpt. Prot. 
J. Debreczeni. 433. 
K O V Á C S de Hagymásbodon. 1656 . Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. bo2. 
K O V Á C S de Hidegszamos. 1 6 0 7 . Kmnostori conv. 
Prot. D. 99. 
K O V Á C S de Homoród-Szentmárton. 1 6 3 1 . Gyfvári 
kpt. Arm. 3g.-/áfq. fy^.jt. Z 8 0 1 . / / / . 
K O V Á C S de Jankafalva. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. ig2. 
K O V Á C S de János i alias P E T H E O . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. 
b. L. Reg. 2g4. 
K O V Á C S de Jánosfalva. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 11. 
K O V Á C S de Kálló. 16^5. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 38g.  
KOVÁCS de Kászonújfalu. 1591. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391 : 307. 
K O V Á C S de Keserű. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 41. 
K O V Á C S de Kézdivásárhely. 1655. Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 37b. Prot. Steph. Böszörményi. 371. 
K O V Á C S de Királydarócz. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 119. 
K O V Á C S de Kistoronya. 1625. NRA. goi—13. 
K O V Á C S de Köpecz. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 387. 
K O V Á C S de Középajta. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 326. 
K O V Á C S de Lemhény. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 13 
K O V Á C S de Magyarigen. 1664. Gyfvári kpt. Prot.  
Steph. Bárdi II. 2g3. 
K O V Á C S de Malomfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. b2o. 
K O V Á C S de Megyesér 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 41. 
KOVÁCS de Nagyaj ta 1590. Kmnostori conv. Prot.  
Kastal. 303. 
K O V Á C S de Nagyilonda. 1658. Kmnostori conv. Arm.  
V. 20. 
K O V Á C S de Oklánd. 1636. Gyfvári kpt. 18. L. Reg. 131. 
K O V Á C S de Oroszhegy. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. ib. 
K O V Á C ' de Rákos. 1583. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 110. 
• K O V Á C S de Rákos. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. g8. 
K O V Á C S de Sellye alias B A L O G H . 1620. Gyfvári kpt. 
Cista Máramaros fasc. II. 3b. 
KOVÁCS de Sínfalva. 1669. Kmnostori conv. Arm.  
' V. 7. Prot. Balth. Rákosi. 74. 
K O V Á C S de Sóvárad. 1667. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Gyarmathi 3b3. 
K O V Á C S de Székudvar. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 3g4-
K O V Á C S de Szentgyörgyjenőfalva. 1607. Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 122. 
K O V Á C S de Szentsimon. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
K O V Á C S de Szeredaszegh. 1609. Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 447-
K O V Á C S de Szigeth alias F E J É R . 1617. Gyfvári kpt. 
8. L. Reg. 243. 
K O V Á C S de Szilágy-Udvarhely. 1607. Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 47. 
K O V Á C S de Szoboszló. 1628. Gyfvári kpt. 12. L. 
Reg. g2. 
K O V Á C S de Szováta. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 9. 
K O V Á C S de Tárkány. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 318. 
K O V Á C S de Udvarhely. 1590. Gyfvári kpt. Cent. 
D. 79-
K O V Á C S de Ujthorda alias V E R E S . 1626. Gyfvári 
kpt. 13. L. Reg. 80. 
K O V Á C S de Uzon. 1635. Gyfvári kpt. 18. L. Reg. 34. 
4 i 
K O V Á C S de Vacsaijfési. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
K O V Á C S de v á r a d alias M N T Ó . 1589. Gyfvári kpt. 2. 
L. Reg. jőo. 
K O V Á C S de Várad. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 
76. (Elveszett.) 
K O V Á C S de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 167. 
K O V Á C S de Várad alias M O N O S . 1650. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 276. 
KOVÁCS de Várad alias SzALKAI. 1650. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 4. 
K O V Á C S de Vassand. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 329. 
K O V Á C S de Zabola alias T A N K Ó . 1616. Gyfvári kpt. 
8. L. Reg. 178. 
Zaránd. 1649. Gyfvári kpt. 24 de L. 
de Zetelaka. 1589 Gyfvári kpt. L. 
L. 
- J 
K O V Á C S 
Reg. 204. 
K O V Á C S 
Reg. 388. 
K O V Á C S de Zetelaka. 1624. Gyfvári kpt. 13. 
Reg. 11. 
K O V Á C S G Y U L A - F E J É R V Á R I . 1625. Gyfvári kpt. Prot. 
A. Barkai 184. 
K O V Á C S H A L M Á G Y I . 1677. Gyfvári kpt. Cent. BB. 40. 
K O V Á C S H O M O K I de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 24. 
L. Reg. 304• 
KovÁcs iy 1590. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
'59' • 97-
KovÁcsif 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
KovÁCSl^ióio. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
4
L
X K O V Á C S I ^ . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. n 
K O V Á C S I . 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 
ht 
, JytVí KOVÁCSI.1^1639. Gyfvári kpt. Prot. M. Barsi 104. 
K O V Á C S I alias G E R G E L Y . 1591. Kmnostori COnV. L. j Jtvuisliiti ue rvuiiigiisiciu. luyu. 
Reg. anni 1391 : 301. * £ ^Ávo^htL K Ö N T Ö S de Altorja. 1594. Kmnostori 
K O V Á C S I de Andrásfalva. 1608. Gyfvári kpt. 26. L. ' Stvlaris 272. j- f ri kpt. 
Reg. 73• 
K O V Á C S I de Csíkverebes alias L I T E R A T I . 1624. Ko-
losmonostori conv. Prot. 48—30. 
K O V Á C S I de Gyulafehérvár. 1618. Gyfvári kpt. Prot. 
A. Barkai. 137. 
K O V Á C S I de Nagyajta 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391: 149. 
K O V Á C S I de Rákos. 1609. Erd. főkormszék. 1841: 4026. 
K O V Á C S I de Sükő. 1607. Gyfvári kpt. 4 L. Reg. 47. 
K O V Á C S I de Taplócza. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391: 280. 
K O V Á C S I de Tasnád. 1621. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 7. 
K O V Á C S I de Ujtorda alias V E R E S . 1626. Kmnostori 
conv. Prot. 93, 96. 
K O V Á S Z A I . 1584. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 233. 
K O V Á S Z I alias SZABÓ. 1622. Gyfvári kpt. Prot. M. 
Barsi 23. 
K O Z Á K . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
K O Z Á K . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
K O Z Á K . 1631. Gyfvári kpt. Prot. C. Bojthi. 119. 
K O Z Á K de Gyula. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 161. 
K O Z Á R D Y de Rettegh. 1591 . Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 132. 
Tagányi. Oklevelek jegyzéke. 
K O Z M A . 1590. Erd. főkormszék 1804: 122. 
KOZMA. 1Ö07. ATRA. 901—4. 
K O Z M A . 16io. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
K O Z M A . 1616. Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi 177. 
K O Z M A . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 602. 
KOZMA£IÓ59. Kmnostori conv. Arm. F. 6. A rm, T. i.£*of,t. ^Q 
Koz MA£_I67Ó. Erd. főkormszék. 1797: 4381. . A '/ fi ^fLj 
K O Z M A de Albis. 1607. Gyfvári kpt. 4 L. Reg. 13. ^ '^^Cí 
K O Z M A de Gálfalva. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 420. 
K O Z M A de Giróth. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 173. 
K O Z M A de Gyulafehérvár. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 84. 
K O Z M A de Havadtő. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73 
K O Z M A de Kökényérkeresztúr. 1607. Gyfvári kpt. 12. 
L. Reg. 74. 
K O Z M A de Nagyszentmihály. 1581. Gyfvári kpt. L. 
Reg. Christ. Báthory 12. 
KOZMA de Rogoz. 1634. Kmnostori conv. Arm. R. 2. 
K O Z M A de Sepsi-Szent-Iván. 1686. Gyfvári kpt. Cent. 
H.84.I 
K O Z M A de Szentlélek. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 109. 
K O Z O L Y I . 1652. Gyfvári kpt. Cista I. Huny ad fasc. 
I. 21. 
K Ő F A R A G Ó de Harangláb. 1655. Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 387. 
K Ö L C S E I . 1630. Gyfvári kpt. Prot. M. Siklósi 7. 
K Ö L C S E I de Huszt. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 22. 
K O L O N I E . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 378. 
K Ő M I V E S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
KÖNCZE.de Csik-Szent-György. 1607. Gyfvári kpt. 4. 
I J 2
- P , ,„7, ,. PA a c J U w ^ u K O N C Z E I ^ 1632. Erd. fokormszek 184b: 301b. ^ ^ ^ 
K O N I G H d  Köni hsfeld. 1690. NRA. 1431—4. 
conv. L. Reg. 
tyl i  . 
K Ö N Y V K Ö T Ő de Sárd alias N A G Y . 1664. Gyfvári kpt. 
Prot. Steph. Böszörményi 148. 
K Ö R C Z I de Petelyei. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 11. 
K Ő R I S P A T A K I . 1641. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 39-
K Ö R Ö S B Á N Y A I . 1611. Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
K Ö R Ö S F Ő I de Gyalu. 1639. Kmnostori conv. Prot. 
II. 163. 
K Ö R Ö S I . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
K Ö R Ö S I . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
K Ö R Ö S I . 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 35-
K Ö R Ö S I alias B O R B É L Y . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. b43. 
K Ö R Ö S I alias K O B J O S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. b43. 
K Ö R Ö S I de Nemesvásári. 1631. Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 203. 
K Ö R Ö S S Z E G E 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 61. 
K Ö R Ö S S Z E G H I de Püspöki alias SZABÓ. 1649. Gy.-
pvári kpt. 24. L. Reg. 283. 
K Ö R T V É L Y E S S I . 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 122. 
<*-KÖSZEGHI. 1581. NRA. 183b—27. t /UV^VU.N . 
A. K O S Z E G H I ^ 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 217T7 4 ^BVKÍ 
K Ő S Z E G H Í ' d e Déva. 1606. Gyfvári kpt. 3• L- Reg. 29. 6 
K) 
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KÚN de Bihar. 1631. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 237. 
KÚN de Hidvégh. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 173. 
KÚN de Szalontha. 1649. Gyiclafvári kpt. 24. L. 
Reg. 234. 
KÚN de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 110. 
KÚN de Várad. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 421. 
K U N S C H . 1 5 7 3 . Szepesi kpt. 
K U P Á S . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 2g. 
K U R C S U L Y de Oláhbogát . 1609. Kmnostori conv. 
Arm. K. 8. Prot. Horváth. 138. 
K U R O V S Z K Y 1 6 8 7 . L. Reg. Arm. I . 103. 
K U S S E V I C S alias K R A M A R I C S . 1682. Somogy megye 
Itban. 
K U T A S . 1 6 8 9 . L. Reg. Arm. I . 122. 
K U T A S de Cseid alias H E G E D Ű S . 1653. Gyfvári 
kpt. 2b. L. Reg. in. 
K U T A S de Szentgericze. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 73-
K U T A S I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 2gg. 
K U T H I . 1610. Gyfvári kpt- Arm. 22. 
K U T H I de Uzon. 1627. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 33. 
K Ú T R A . 1620. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 2. 
KÜKÖLLŐVÁRI. 1638. Kmnostori conv. Prot. Q. 136. 
K Ü K Ö L L Ő V Á R I alias S Z A B Ó de Küköllővár. 1652. Gy -
fvári kpt. 23. L. Reg. 677. 
K Ü R T H I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 306. 
K Ő S Z E G H I de Ipp. 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 23g. 
K Ö T E L E S de Marosvásárhely alias B O D Ó . 1615 . Gy.-
fvári kpt. Arm. 64. — 8. L. Reg. 1. 
KŐVÁRI de Fontos. 1613. Kmnostori conv. Arm. 
D. g. 
KÖVÉR. 1660. Nyitramegye Itban. 
K Ö V É R de Árkos. 1 6 4 1 . Gyfvári kpt. 20., L. Reg. 34. 
K Ö V É R de Karancsi. 1 6 2 6 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg 8b. 
K Ö V É R de Kistoronya. 1 6 2 5 . Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 30. 
K Ö V É R de Makó. 1609 . Gyfvári kpt. b.L.Reg.3b8. 
K Ö V E S D I . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
K Ö V E S D I alias N A G Y . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. 
XX. 38-
K Ö V E S D I de Harad . 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
K Ö V E S K U T H I . 1 6 5 1 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 424. 
K R A J A C Z I C H . 1 6 1 9 . Szepesi kpt. 
K R A J N I K de Alsó-Oroszi. 1 5 8 9 . Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 47b. 
K R A J N I K . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 132. 
K R A M A R I C S alias K U S S E V I C S . 1682 . Somogymegye 
Itban. 
K R A S Z N A I . 1 6 0 5 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 3. 
K R A S Z N A I . 1 6 1 8 . Kmnostori conv. Arm. K. g. Prot. 
L. 61. 
K R A S Z N A I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
K R A S Z N A I . 1 6 5 0 . Váczi kpt. It. Scrin. A. 38. 
K R A S Z N A I alias R E C Z E . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 36b. 
K R A S Z N A I de Borosjenő. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 442. 
KRÁSZNYÁNSZKY. 1688. Nyitramegye Itban. 
K R A S Z T Ó de Karánsebes. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. /_,. 
Reg. 107. 
K R A U S Z . 1 6 2 4 . Szepesi kpt. Prot. ib24.f. 212. 
K R A Y . 1 6 6 2 . Szepesi kpt. 
KRI TÓ (Chrysto) de Tusnád. 1656. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. 608. 
K R I S T Ó F (Christophori). 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 394-
K R I S T Ó F . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
K R I S T Ó F alias Szőcs. 1 6 6 7 . Gyfvári kpt. Prot. 
Steph. Böszörményi 403. 
K R I S Z T Á N . 1 6 5 9 . Kmnostori conv. Arm. T. /. 
K R O K K E R . 1 5 6 9 . Gyfvári kpt. Mise. Cista. I. fasc. 
r. 3. 
K U B R O . 161 I . Kisebb családi Itárakfasc. I I . Dom-
bay. Váczi kpt. Itára Prot. D. b48. 
K U L C S Á R . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 2gg. 
K U L C S Á R . 1610 . Gyfvári kpt. Arm. 2g. 
K U L C S Á R de Bihar. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg ibg. 
r KULIN. 1615. NRA. goi—7. 
Í KULPY. 1443. Dipl. Ltár. 13702 sz. 
* K U L T W 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
KÚN. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib8. 
KÚN. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 3gi. 
K Ú N de Bágyon alias S Z É K E L Y . 1 5 8 9 . Gyfvári kpt. 2. 
L. Reg. 411. 
KÚN de Bihar. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 472. 
L Á B O S de Bagamér. 1621. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 8. 
L A B S Á N S Z K Y . 1651. Szepesi kpt. 
L A C Z K Ó . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
LACZKOVICS. 1572. Baranyamegye Itban. 
L A D Á N Y I 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
LADÓ de Borzova. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
LADÓ de Szakái. i 6 f 0 . G y f v á r i kpt. b. L. Reg. 434-Jf 
L A J O S . 1 6 0 8 Gyfvári kpt. b. L. Reg. ib2. 
L A J O S alias K E R E K E S . 1 6 6 4 . Erd. fökormszék 180b: 
5350. 
L A J O S de Baróth. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 33. 
LAJOS de Taplocza. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 13gi: 20b. 
LAKATOSAI612. NRA. fasc. i8b3 N° 2b. 
L A K A T O S . 1 6 1 7 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 13. 
L A K A T O S . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
LAKATOSJJ 1664. Erd. fökormszék 1806: 3330. líf^JJ?-1- <t 
L A K A T O S . A 1 6 7 8 . Gyfvári kpt. Prot. Steph. (Jyar-
mathi. 477. (de 
L A K A T O S alias B A L O G . 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. igo. 
L A K A T O S alias S Z O L N O K I . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 234. 
L A K A T O S al ias Z E M L É N Y I . 1664. Erd. fökormszék 
18ob: 3330. 
L A K A T O S de Huszt . 1646. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 27. 
LAKI. 1437. Dipl. Ltár. 13073. 
L A K Ó C Z . 1620. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 2. 
L A K O S . 1 6 8 7 . Z . Reg. Arm. I . 102. 
L A L U H . 1 6 8 5 . Z . Reg. Arm. I . pag. 88. 
LÁNG. 1609. Nógrádmegye Itban. 
43 
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L Á N Y L , a l ias , J A K O R I . 1666. Kmnostori conv. Arm. 
L . 10. <J.JÜ K H Í . 
L Á P O S I . 1 5 9 0 i n r d . fökormszék 1804 : 122. 
L Á P O S I . 1 6 3 2 . Kmnostori conv. Prot. P. 4g. 
L A S C O V I U S de Baranya. 1 5 8 1 . Gyfvári kpt. L. Reg. 
Christ. Báthory. 26. 
L A S K A I al ias S Z A B Ó . 1649 . Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 78. 
L A S K A I de Szalonta. 1 6 4 0 . Gyfvári kpt. Cent. 
f i . 27. 
! ^ fi fii L Á S Z L Ó . 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 28. 
f- LÁSZLÓJA 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. j . Z. Reg. 73. 
Í , VfidCvicLi L ^ S Z L 5 < J 5 I 0 _ Gyfvári kpt. Arm. 2g. 
LÁSZLÓÉI1641. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 76. 
L Á S Z L Ó . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 580. 
L Á S Z L Ó , IÍI-,6. Gyfwri kpt. SDŐ. ZT REG. 600.~ 
L Á S Z L Ó de Aldoboly. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 66. 
L Á S Z L Ó de Alfalu. 1655 . Gyfvári kpt. Cista Gömör 
fasc. Gyergyó 9. 
L Á S Z L Ó de Altorja. 1 5 8 3 . Gyfvári kpt. /. L. Reg. 113. 
Prot. C. Bojthi 147. 
L Á S Z L Ó de Bessenyő alias O L Á H . 1606 . Gyfvári 
kpt. 3. L. Reg. 31. 
L Á S Z L Ó de Csatószegh. 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
L Á S Z L Ó de Farkaslak. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 45-
L Á S Z L Ó de Géges. 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
L Á S Z L Ó de Géges. 1 6 1 6 . Gyfvári kpt. 8.L Reg. 175. 
L Á S Z L Ó de Hegyközpáli. 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 383. 
L Á S Z L Ó de Illyefalva. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 451-
L Á S Z L Ó de Keszi. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 71. 
L Á S Z L Ó de Oláh-Tyúkos alias M O L N Á R . 1 6 8 4 . Gy.-
fvári kpt. Cent. GG. 91. 
L Á S Z L Ó de Olczva. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 192. 
LAKATOM de guúltclyudvnrhulyi 16311 <MI/CM I'V IFYVI tói 
M Re?, trnj. 
L Á Z Á R de Szentlélek. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
L Á S Z L Ó de Szentrontás. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 6ojj. 
L Á S Z L Ó de.Szováta. 1 6 0 K m n o s t o r i conv Arm. M. 31. 
J in» it ti L Á Z A I . 1 4 8 9 . NRA. 831—14. 
• 4 J H W I TKÍVA- L Á Z Á R ] 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
L Á Z Á R . 1655T Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
olt\J(hfaiCtM.<) L Á Z Á R | F 1658 . Kmnostori conv. Arm. B. 17. D. 7. 
ti f j \ LÁZÁR. 1 6 6 4 T I K m n o s t o r i conv. Arm. D. 7. 
T^ÁZÁR de Gorba. 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 283. 
LÁZÁR de Várad . 1570. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1570 : 174. 
L A Z U R de Székelykocsárd. 1668 . Gyulafehérvári kpt. 
Arm. 30. 
L E H Ó C Z K Y de Kis-Lehota. 1583. Lipót megye Itban. 
L E L E . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 69. 
L E L E I K I S lásd Kis L E L E I . 
L É L I alias M O L N Á R . 1 5 8 0 . NRA. 1606—11. 
L E M H E S Z I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
L É N Á R T H . 1608 . Kmnostori conv. Arin. M. 31. 
L É N Á R T H de Osdola. 1583 . Gyfvári kpt. 1. L. 
Reg. 123. 
L E N C S É S de Várad. 1654 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 417. 
L E N G Y E L . 1616 . Gyfvári kpt. Prot. P. Taracz-
közi 177. 
L E N G Y E L alias N A G Y . 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 322. 
L E N G Y E L de Lúgos alias N A G Y . 1652 . Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 381. 
L E N G Y E L de Premiszl. 1638 . Erd. fökormszék 1809: 
2368. Gyfvári kpt. Prot. M. Siklósi 13. 
L E N G Y E L de Szakállos. 1649 . Gyfvári kpt. 24. L 
Reg. 223. 
L E N G Y E L de Torda. 1 6 7 3 . Kmnostori conv. Prot-
Balth. Rákosi 98. 
L E N G Y E L SZABÓ de Altorja. 1628 . Gyfvári kpt. 
Cista Kraszna fasc. I I I . 31. 
L E N K H 1580 . Z . Reg. Arm. I . pag. 17. L. Reg. 
N» I I I . fol. 73. 
L E P O S S A . 1686 . Z . Reg. Arm. I . pag. 91. 
LESI de Mezőgyarak. 1569. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1570 : 129. 
LESI de Telegd. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 369. 
L E S T Y Á N de Szentkirály. 1591 . Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391: 188. 
L É S Z A I . 1607 . Gyfvári kpt. Cista Albensis I. fasc. 
V. 30. 
L É T A . 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 25. L. Reg. 178. p fi 
L É T A I L - I 6 1 3 . Kmnostori conv. Arm. D. 9. i-^Ld L^dLChú , 
LÉTA í j 1664. • Erd. fökormszék 1832 : 134. 7 
LÉVA de Alsótorja. 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 28. (j 
(Elveszett.) 
L É V A I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
L É V A I de Várad. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 16. 
L E V C S O V I C H . 1685. Szepesi kpt. fol. 376. 
L I N D V A I alias Borbély. 1617 . Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 232. 
L I N D V A I de Hosszúmező. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 222. 
L I N D V A I de Szemerujlak. 1587 . Veszprémmegye Itban. 
L I P Ó C Z Y . 1634 . Szepesi kpt. 
L I P P A I . 1583. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 112. 
L I P P A I . 1591. Kmnostori conv. L. Reg. anni 1391: 113. 
, L I P P A I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 218. 
' L I P P A I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
L I P P A I alias A N T A L . 1647 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 37. 
L I P P A I alias S O L Y M O S I . 1664 . Erd. fökormszék 1806 : 
3330. Gyfl'á1-' hft+ Pi-nt Ttvnur Tarne? ki^i ím 
L I P P A I de Belényes alias M É S Z Á R O S . 1650. Gyula-
fvári kpt. 23. L. Reg. 2. 
L I P P A I de Várad alias Szőcs. 1631. Gyfvári kpt. 16. 
L. Reg. 237. 
L I P T A Y . 1660 . Szepesi kpt. lt. in Scrin. 12. Arm. 4. 
Prot. 1818. fol. 157. 
L I P T A Y É R S E K . 1643 . N R A . 1801—16. 
L I S Z K A I . 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 183. 
6* 
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L I S Z K A I . 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 80. 
L I S Z K A I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
L I S Z N Y A I . 1621. Gyulafvári kpt. Prot. J. Debre-
czeni 491. 
L I T E R Á T I . 1609. Nyitramegye Itban. 
L I T E R A T I B O É R de Lucza. 1664. Gyfvári kpt. 27. L. 
Reg. 863. Erd. fökormszék 1848 : 4237. 
L I T E R Á T I de Almás. 1609. Nyitramegye Itban. 
L I T E R A T I de Csíkverebes alias K O V Á C S I . 1624. Ko-
losmonostori conv. Prot. 48—30. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 488. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 10. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1607. Gyfvári kpt. 4. I . Reg. 188. 
3. L. Reg. 82. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Bihar. 1608. Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 222. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1608. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 223. 
WIMX 
1 L I T E R Á T U S (Deák)/, 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 303. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 308. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1610. Gyfvári kpt. A?-m. 29. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1611. Gyfvári kpt. Ce?it. XX. 14. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 88. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1651. Gyulafvári kpt. 23. L. 
Reg. 493. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1652. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 32. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1652. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 41. 
L I T E R Á T U S (Deák). 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Bikafalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 139. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Bihar. 1607. Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 169. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Bocz. 1615. Gyfvári kpt. 8. 
L. Reg. 77. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Erszentkirály. 1617. Gyfvári 
kpt. 10. L. Reg. 33. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Harasztkerek. 1630. Gyfvári 
kpt. 16. L. Reg. J2I. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Héviz. 1606. Gyfvári kpt. 3. 
L. Reg. 21. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Hévíz. 1607. Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 34. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Hosszúmező. 1640. Gyfvári 
kpt. 24. L. Reg. 67. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Huszt. 1590. Kmnostori conv. 
L. Reg. A?ini 1391: / , 30. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Kolosvár. 1609. Gyfvári kpt. 6. 
L. Reg. 233. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Monyád. 1608. Kmonostori 
conv. Arm. M. 31. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Sárd. 1590. Kmnostori conv. 
L. Reg. anni 1391 : 37. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Semjénfalva. 1632. Gyfvári 
kpt. 17. L. Reg. 10 (Elveszett.) 
L I T E R Á T U S (Deák) de Simánd 1598. Gyfvári kpt. 
Cent. Hh. 78. pag. 234 N° 3. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Szentimre. 1608. Gyfvári kpt. 5. 
L. Reg. 73. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Szentkirály. 1 6 0 7 Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 7. 
L I T E R Á T U S fDeák) de Telegd. 1 6 5 3 . Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 224. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Thúr. 1608 . Gyfvári kpt. 3. 
L. Reg. 22, no. 
L I T E R Á T U S (Deák) de Várad. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 5. 
L. Reg. 66. 
L O G O F É T . 1 6 5 2 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 61. 
LONCZA de Lúgos. 1628. Kmnostori conv. Arm. L. 2. 
LOPASKO 1627. Nyitramegye Itban. 
Lósi de Gerla. 1631. Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 209. 
L O S O N C Z I . 1 6 1 1 . Gyfvári kpt. Cent XX. 14. 
L O S O N C Z I de Keszi. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 71. 
L O V A S . 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
L O V A S de Illenczfalva. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 11. 
L O V Á S Z de Borsova. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
L O V Á S Z de Körös. 1611 . Erd. fökormszék 1803:1780. 
L Ő C S E I . 1 6 3 5 . Kmnostot'i conv. Arm. L. 7. 
L Ő C S E I de Nagyalmás. 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 637. 
L Ő K Ö S . 1583 . Liptómegye Itban. 
L Ö K Ő S alias S A M A R J A I . 1 6 5 3 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 207. Cent. XX. 6. fí fi ' " 
L Ő R I N C Z . 1 6 0 8 . Kmnostori conv. Arm. M. 31• °ÍL 
L Ő R I N C Z . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380.
 v fyrtf*yc«. 
L Ő R I N C Z de Alsó-Csernátony. 1 6 3 2 . Gyfvári kpt. W KJt 
Prot. C. Bojthi 113. 
L Ő R I N C Z de Farkaslaka. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 19. 
L Ő R I N C Z de Göröcztalva. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
L Ő R I N C Z de Gyulafehérvár. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
L Ő R I N C Z de Ménaságh. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
L Ő R I N C Z de Mindszent. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. 
Rf'g. 180. 
L Ő R I N C Z Ide Sófalva. 1 5 9 1 . Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 228. 
fl^LŐRiNCZtde Szombatfalva. 1590. Kmnostori conv. 
L. Reg. anni 1391: 68. 
L Ő R I N C Z de Szombatfalva. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 24. 
L U C H D I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
L u c s de Retteg. 1613. Kmnostori conv. Prot. 62. 
L u c s de Kolosvár. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 719. 
LUCSA. 1647. Váczi kpt. lt. Ser in A. 11. 
LUCSÁNSZKY. 1619. 1643. Thúróczmegye Itban. fasc. 
X. No 7, 8. 
LÚCZ de Rettegh. 1590. Erd. fökormszék 1804 ; 122. 
L U C Z A de Dalmi. 1 6 1 6 . Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 201. 
L U G O S I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
L U G O S I . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm. 29. Prot.  
Barsi 14. 
L U G O S I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
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LLIGOSI. 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
L U G O S I . 1664 . Erd. fökormszék 1843: 3282. 
i) T.F L U K A de Lúgos. 165-'. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 381. 
L U K Á C S . 1608 . Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
tV] f L u K Á c s f 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
^^A^U^UKÁCS^IÓI 1. Erd. fökormszék 1803 : 1780. 
-Í^,W^Pm'LuKÁcs^i622. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 27. 
LUKÁCSj 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
<y Gyergyó 9. 
L U K Á C S de Bikafalva. 1670. Gyfvári kpt. Mise. 
Cista I I I . fasc. V. 3g. 
LUKÁCS de Csarnak. 1689. Kmnostori conv. Prot. 
Laki 164. 
L U K Á C S de Futásfalva. 1650. Erd.fökormszék 1827: 
1723. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 43. 
L U K Á C S de Havadteő. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 602. 
L U K Á C S de Jaspel . 1645. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 21. 
LUKÁCS de Karullya. 1658. Kmnostori conv. Arm. 
B. 42. 
L U K Á C S de Kauzfalva. 1636 . Gyfvári kpt. 18. L. 
Reg. 133. 
L U K Á C S I alias B O G Á T H I . 1628. Gyfvári kpt. Prot. 
A. Barkai 143. 
L U P Á N de Boérfalva. 1673. Kmnostori conv. Arm. 
L. 3. 
de L U T I S de Florencia. 1479. Krát bécsi czimerfestö 
birtokában. 
L U Z S I N S Z K Y . Szepesi kpt. tt. Scrin. / Arm. N° 9 . 
M A C I I U L A . 1687 . Thúróczmegye Itban.. 
M Á C S A . 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 378. 
M Á C S A Y . 1610 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
M A C S U K A T H de Thustia. 1612. Gyfvári kpt. Prot. J. 
Debreczeni 21g. 
M A D Á N de Magura . 1663. Gyfvári. kpt. Cent FF. /. 
( M A D Á R de Göncz. 1624. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 6. 
<sfU) M A D A R A S A I 6 5 5 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
iKÍóA M A D A R A S ~ d e Felsőoroszi. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 436. 
M A D A R Á S Z . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
M A D A R Á S Z de Alvincz. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 37. 
M A D A R Á S Z de Felsőcroszi. 1 6 1 0 . Kmnostori conv. 
Arm. M. 7. 
MÁGH de Homórodszentmárton. 1620. Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 187. 
M Á G Ó C S I alias N A G Y . 1621 . Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 8. 
MAGOS de Gaura. 1080. Kmnostori conv. Arm. D. 
14. Prot. Balth. Rákosi. 117. 
M A G O S de Sajószentpéter alias S Z I R M A (Zyrma) 1578 . 
NRA. 946—13. 
M A G Y A R . 1656. Gyfvári kpt. 26. I . Reg. 608. 
MAGYAR de Belényes . 1 6 0 7 . G y f v á r i k p t . 4. L. Reg. 146. 
M A G Y A R de Szentpál. 1585. Gyfvári kpt. /. L.Reg. 287. 
M A G Y A R B O R B É L Y de Vizakna lásd B O R B É L Y M A -
GVAR de V i z a k n a . 
M A G Y A R ^ 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
Jt kbdJú) 
M A G Y A R I Y 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 620. 
MAGY ARI de Alsócsernátony. 1650. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 37-
M A G Y A R I de Borosjenő. 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 71. 
M A G Y A R I de Géres. 1676. Kmnostori conv. Prot. 
Balth. Rákosi. 88. 
M A G Y A R I de Kissolymos. 1687 . Gyfvári kpt. Cista 
Ugocsa fasc. II. 33. 
M A G V A R I de Kolosvár alias SZABÓ. 1608. Gyfvári 
kpt. 3. L. Reg. 32. 
M A G Y A R I de Nagy Ajta 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 32. 
M A G Y A R I de Szentrontás. 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 207. 
M A J D L O V I C S . 1684. Árva megye Itban. 
M A J L Á D de Zéche. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 33. 
MAJOR/* 1655. Gyfvári kpt , oá. Z . Rag, 3X7. 
MAJRÁN. 1659. NRA. 1736—38. 
MAJTÍNYI. 1608. ATRA. 1066—12. 
MÁK. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
M A K A I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 161. 
M A K A I . 1609. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 2gg. 
M A K A I . 1610 . Gyfvári kpt. Arm. 2g. 
M A K A I . 1621 . Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 13. 
M A K A I . 1627. Gyfvári kpt. Prot. C. Bofthi. 41. 
Kmnostori conv. Prot. L. 34. 
M A K A I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
M A K A I . 1654 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 301. 
MAKAI. 1669. Kmnostori conv. Arm. M. 10. 
M A K A I de Bihar. 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 17g. 
M A K A I de Borosjenő. 160 Gyfvári kpt. 6. L.Reg. 2g2. 
M A K A I de Makó 1615 . Erd. udv. kancz. 1610. /. 
Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 3. 
MAKAI de Somlyó. 1630. Kmnostori conv. Arm. M. 
8. Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 63. 
M A K A I de Szentbenedek. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 483-
M A K A I de Várad alias S Z A P P A N O S . 1644. GYFVÁRI 
kpt. 23. L. Reg. 13. 
M A K A I d e Z i l a h . 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 39 
Kmnosfóri conv. Prot. E. 177. 
M A K A V É de Bucsum. 1676. Gyfvári kpt. Cent. E. 2g  
f i . 78. Erd. fökormszék. i7gg: 11173. 
M A K F A L V A Y . 1657. Král bécsi czimerfestö birtokában 
M Á K J Á N T Ö L T I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 160 
M A K K O S de Rábé. 1606 . NRA. 312—44- NRA 
1746—3. 
M A K L Á R I de Várad alias G R O Z A . 1646. Gyfvári kpt 
23. L. Reg. 27. 
M A K R A I . 1616 . Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi 177 
M A K R A I . 1621 . Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 12. 
M A K R A I de Galsa. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 2gg 
M A K R A I de Gyulafehérvár. 1621. Gyfvári kpt. Prot.  
A. Barkai. 67. 
M A K S A I . 1 6 3 2 . G y f v á r i k p t . 17.L. Reg. 36.(Elveszett.) 
M A K T A . 1634. NRA. 218-3g. 
M A L E T T E R . 1656. Szepesi kpt. It. 
MÁLNÁSL de Bodok. 1615 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 137. 
^ t l J d i t ^ f K d i ^ L ^ 
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M A I . O M de Egerbegy. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. 
, , N RES- ^ 3 . 
0-lAToJ. MÁN{_ 1659 Erd. főkor?nszék 1797: 43^3- NRA. 
' J \ 1736-38? 
'S 
MÁN de Disznópataka alias PAP. 1674. Kmnostori 
conv. Prot. Laki 131. 
M A N C Z U R de Borosjenő. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 194• 
M Á N D I alias SZABÓ. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 
1 12. Prot. M. Barsi 19. 
'Ú'i^frjY-i)^* MÁNYJ^IÓS?. Kmnostori conv. Arm. B. 17. 
' MÁNY de Boérfalva.^ 1658. Kmnostori conv. Arm. 
20. 
MÁNY de Oláhlápos. 1 f ő k o r m s z é k 1848 : 
488b. 
M Á N Y A I de Akna. 1584. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 224. 
M A R Á C Z Y . I 6 2 V Veszprém megye Itban. 
M Á R C Z I d e 
1631. Gyfvári kpt. Cista. 
II. Albensis. fasc. I. 2. 
M Á R C Z I de Abrudbánya. 1684. Kmnostori conv. Prot. 
Qe&fRákosi. III. 178. 
M A R C Z I H Á Z J . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
M A R D S I N A I . 1689. Gyfvári kpt. Prot. Georg.Csicsói 327. 
M A R I Á N . 1659. Erd. főkormszék 1797 : 4383. 
M A R I Á N de Alsófentös. 1658 Kmnostori conv. Arm. 
B. 42. 
MARIÁN de Drágavilmány. 1658. Kmnostori conv. 
Arm. B. 42. 
MARIÁN de Kisbún. 1658. Kmnostori conv. Arm. 
B. 42. 
MARIÁN de Kisbún. 1663. Kmnostori conv. Prot. Rá-
kosi II. 11b. 
MARIKOVICS. 1632. Veszprémmegye Itban. 
M A R I N A de Alsóapsa. 1584. Gyfvári kpt. 1. L. 
Reg. 23b. 
M Á R I S . 1652. Gyfvári kpt. Cista. I. Hunyad fasc. 
I. 21. 
M A R I S de Kozolya alias S Z E G E D I . 1649 Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 103. 
M A R J Á N I OLASZ de Lúgos. 1589 . Gyfvári kpt. 2. L 
Reg. 495-
M Á R K . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
M Á R K : 1 6 2 7 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 33. 
M Á R K É I 6 5 5 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
MÁRK de Disznópataka. 1662. Kmnostori conv. Prot. 
Horváth 49. 
MÁRK de Egerpataka. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391: 130. 
MÁRK de Középajta. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 230. 
MÁRKI. 1627. NRA. 1/80—23. §. 2. 
M Á R K I . 1651. Acta post Adv. Tab. 33.. AT° 14. 
M Á R K I de Herpály. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 683. 
M A R K O C S Á N de Macedónia. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 112. 
M A R K O S . 1591 . Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1391: 128. 
M A R K O S . J 6 5 2 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 142. 
M A R K O S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
I 
Jf 
M A R K O S de\&vdéj 1 6 ^ Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 13. 
MARKOS de Kálló. 165<~,.Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 389. 
M A R K O S de Várdedfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
MARKOVICS. 1601. Nógrád ?negye Itban. 
M A R K O V I C S . 1685. Szepesi kpt. fot. 376. 
M Á R K U S . 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 13-
M Á R K U S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
M Á R K U S . 1664. Kmnostori conv. Prot. Petr. Rá-
kosi. 434-
M Á R K U S . 1675. NRA. 234—2b. §. b. 
M Á R K U S alias P A P . 1689. K?nnostori conv. Arm.  
M. 9. 
M A R O S S I . 1619. Gyfvári kpt. 10 L. Reg. 138. 
M A R O S S I . 1646. Nyitra megye Itban. 
M A R O ~ S I (Marussy.) 1651. Acta post Adv. Tab.  
33. N° 14. 
M A R Ó T H I . 1437. Dipl. Ltár. 13073. 
M A R Ó T H I de Borosjenő. 1619. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 127. 
M A R T I N de Gyulafehérvár. 1610. Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 484. 
M Á R T O N . 1610. Gyfvári kpt. Arin. 22. 
M Á R T O N . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29 
M Á R T O N . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
M Á R T O N . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. bo8. 
M Á R T O N . 1668. Gyfvári k f t . Prot. Neminem let de 347 
M Á R T O N alias C S I S Z É R . 1652. Gyfvári kpt. 23. L 
Reg. boo, boi. 
M Á R T O N de Csíkkozmás. 1Ő55. Gyfvári kpt. 2b. L 
Reg. 490. 
M Á R T O N de Dálnok. 1641. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 3 
M Á R T O N de Dálnok. 1 6 4 9 . G y f v á r i k p t . 24. L. Reg. 310 
M Á R T O N de Fele. 1655. Gyfiúri kpt. 2b. L. Reg. 370 
M Á R T O N de Gidófalva. 1632. Gyfvári kpt. 17. L 
Reg. 11. (Elveszett). 
M Á R T O N de Killyén. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 38 
M Á R T O N de Killyén. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 448 
M Á R T O N de Ménaságh. 1656. Gyfvári kpt. 26 L 
Reg. bo8. 
M Á R T O N de Mindszent. 1607. Gyfvári kpt. 4. L 
Reg. 7. 
M Á R T O N de Olasztelek. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 9b. (Elveszett.) 
MÁRTON de Somkút.. 1658. Kmnostori conv. Arm  
B. 42. 
M Á R T O N de Szentkirály. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
M Á R T O N de Szentsimon. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. . 
M Á R T O N de Taplocza. 1614 .Gy f vár i kp t . 7.L. Reg.274. 
M Á R T O N de Thóti. 1614. Gyfvári kpt. 7.L. Reg. 332 
A,JVIÁRTONFIFF 1610. Kmnostori conv. Prot. Omrnia ad 
majorem Dei Glóriám. 18. (82. fiók.) 
M Á R T O N F I de Bágyon. 1569. Kmnostori conv. Prot.  
Johannis II. 18. 
M A R Z S I N A I lásd M A R D S I N A I . 
M Á S Z É L . 1570. Kmnostori conv. L. Reg. a?i?ii 
1570 : 233. 
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MAS/LAGH de Várad. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 17. 
M Á T É . 1 6 2 2 . Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 26. 
M Á T É . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 580 
M Á T É . 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. bo2. 
M Á T É . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
M Á T É . 1686 . I . Reg. Arm I . pag. 91. 
M Á T H É de Abosfalva. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 93. 
MÁTÉ de Albis. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 13. 
M Á T H É de Bajon. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 178. 
M Á T H É de Eresztvény. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 31b. 
MÁTÉ de Gőröczfalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. bo8. 
MÁTÉ de Karátfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
MÁTÉ de Lúgos. 1631. Gyfvári kpt. Cista Zaránd 
fasc. II. 1. Prot. C. Bojthi 13b. 
MÁTÉ de Szentmihály. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
MÁTÉ de Remethe. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 133. 
MÁTÉ de S z e n t e g y h á z a s - O l á h f a l u . 1 6 5 0 . G y f v á r i kpt. 
23. L. Reg. 2b4. 
MÁTÉ de Vargyas. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 119. 
fj ^ja . * MÁTÉ de Zabola. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 31. 
í i'M é&Jj*'MÁ TEFI . |FI 64^. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 22. 
^ ^ MÁTÉFI^de Kissolyrnos?) 1652. Gyfvári kpt. Cista 
Ugocsa fasc. I I . 3b. t* qAm,* 
MÁ r i s d e Hatolyka. 1S91. Gyfvári kpt. Cent. GG. 34. 
M Á T I S de Hatolyka. 1620 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 210. 
M Á T I S de Szentlélek. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 123. 
MATÓ. 16^5. Körös megye Itban. 
M A T Ó C S I . 1664. Erd. fökormszék 180b : 3330. 
M A T O L A I . 1670. Zólyom megye Itban. 
M A T U L J A . 1632. Körös megye Itban. 
M Á T Y Á S . 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 13. 
M Á T Y Á S . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
M Á T Y Á S . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
M Á Í Y Á S de Bikfalva. 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 217. 
M Á T Y Á S de Kászon-lmpérfalva. 1631 . Gyfvári kpt. 
íb L. Reg. 240. 
M Á T Y Á S de Kézdiaimás. 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. Cista 
Kraszna, fasc I I I . 31. 
M Á T Y Á S de Páva. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 17. 
M Á T Y Á S S I de Szereda. 1609 . Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 370. 
MATYASOVSZKY. 1698. Nyitra megye Itban. 
MÁTYUS. 1603. Váczi kpt. It. Proth. G. ib8. I. 
M Á T Y U S de Kibéd. 1607. Erd fökormszék 18 ib : 3300. 
M A Z A K C S Á N Y . 1686 . L. Reg. Arm. I . 98. 
MEDGYESI. 1590. Erd. fökormszék. 1804 : 122. 
M E D G Y E S I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent X X . 14. 
MEDGYESI. 1664. Erd. fökormszék. 180b: 3330. 
M E D G Y E S I de Várad. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 30. 
MÉDI de Abád. i6oö. NRA. 3'2-44- NRA. 174b—3 • 
M E D V E D O V I C Z . 1690 . L. Reg. Arm. I . 123. 
M E G Y E R I . 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 4. 
MEGYERI. 1630. Conc. Exp. 118. 
M E G Y E R I . 1631. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 203. 
M E G V E R I . 1675. Szepesi kpt. 
M E G Y E R I de Beszede-Megyer. 1649. Szepesi kpt. 
M E G Y E R I de Szalontha alias SZABÓ. 165'-. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 243. 
M E L I O R I S . 1688. Liptó megye Itban. 
MELITH de Breb i r . 1580. L. Reg. Arm. I. pag. 21. 
és L. Reg. N" I I I . fol. 179. 
MIÍNA 'ÁGI. 1670. Kmnostori conv. Arm. M. 13. 
Prot. Balth. Rákosi. 39. P fí 
MENYHÁR i|_i6o8. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. Lc/ti ct<\, 
MENYHÁRT de Csatószegh. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. ' 
Reg. bo8. __ 
M E N Y H Á R I alias F Ü V E S S I . 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. b7. 
M E N Y H Á R T de Szombatfalva. 1607. Gyfvári kpt. 
4• L. 
M Ü R C E N A R I U • (Béres) de Dicsöszentmárton. 1656. 
Kmnostori conv. Arm M. 13 
M E R C Z E de Kiskér. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 139. 
MÉREY. 1432. Váczi kpt. It. Scrin. A. 23. 
M É R G E S de Hatháza . 1 6 o f ^ G y f v á r i kpt. 3. L. Reg.30. 
MERKÁS de Butuza. conv. Arm. B. 4b. 
M É R K I . 1608. Gyfvári kf>t. 4. L. Reg. 233. 
M E S T E R de Várallya. 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
M E S T E R - S Z Á L L Á S I . 1584. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 2bg. 
M É S Z Á R O S . 1591. Nyitra megye Itban. 
M É S Z Á R O S . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 113. 
M É S Z Á R O S . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib4. 
M É S Z Á R O S . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 242. 
M É S Z Á R O S . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 30b. 
M É S Z Á R O S . 1611. Gyfvári kpt. Prot. P. Taracz-
közi 187. 
M É S Z Á R O S . 1625. Gyfvári kpt. 13. I- Reg. 47-
M É S Z Á R O S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
MÉSZÁROS. 1664. Erd. fökormszék. /80b : 335°• 
M É S Z Á R O S . 1681. Král bécsi czímerfestö birtokában. 
M É S Z Á R O S alias B A L O G H . 1664. Erd. fökormszék 
180b : 3330. 
M É - Z Á R O S alias SZABÓ. 1629. Gyfvári kpt. Arm. 19. 
M É S Z Á R O S alias Szöcs . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 82. 
M É S Z Á R O S de Alvincz. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 187. 
M É S Z Á R O S de Belényes alias L I P P A I . 1650. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 2. 
M É S Z Á R O S de Debreczen. 1608. Gyfvári kpt. j . L. 
Reg. 123. 
M É S Z Á R O S de Gyulafehérvár alias Szőcs. 1649 . 
Gyfvári kpt. Prot. Steph. Bárdi. I. 284. 
M É S Z Á R O S de Kizdiszentlélek. 1645. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 23. 
M É S Z Á R O S de Kistoronya. 1625. Gyfvári kpt. 13• L. 
Reg- 30. NRA. 901—14. 
M É S Z Á R O S de Székelyhíd alias F E K E T E . 1619. Gyfvári 
kpt. b. L. Reg. 79. 
M É S Z Á R O S de Szentábrám. 1589 . Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg• 5'5-
' d e ^ k o t ^ 
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M É S Z Á R O S de Szoboszló. 1653. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 97. 
M É S Z Á R O S K I S lásd Kis M É S Z Á R O S . 1664. Erd. fö-
kormszék. 180b: 5350. 
M E S Z E S . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
MESZSZARYCH. 1582. NRA. 1712-30. 
M E Z E I . 158b. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 21g. 
M E Z E I T MA^R' Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 437. 
ÍJ M E Z E I É I 610. Gyfvári kpt. Prot. Neminem Iccde 333. 
Í-4, ME/EI£ 1675. Kmnostori conv. Arm. K. 33. 
M E Z E I de Bihar. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 2g4. 
Erd. fökormszék. i7g4 : 7g3'-
M É Z E S de Putnok alias N A G Y . 1656. Gyfvári kpt. 
26. L. Reg. b8b. 
M É Z E S N A G Y de Debreczen lásd N A G Y M É Z E S de 
Debreczen. 
M E Z Ő . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi. 14. 
MEZŐ de Szilágy. 1640. Erd. fökormszék 1813 : 32. 
M E Z Ő S I . 1686 . L. Reg. Arm. I . 101. 
M E Z Ő T E R E M I alias K O V Á C S . 1589. Gyfvári kpt. 2. L. 
R
eg- 54g-
M I H Á C Z A de Magyarökrös. 1626. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 99. 
M I H A I L A . 1652. Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad. 
fasc. I. 21. 
M I I I A L O V I C S 1610. Gyfvári kpt. Cent. JJ. 32. 
M I H Á L Y . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
M I H Á L Y L . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
M I H Á L Y . :Ó5Ó. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
M I H Á L Y . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
M I H Á L Y de Árkos. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. ibi. 
M I H Á L Y de Szentkirály. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
M I H Á L Y de Szentmiklós. 1655.Gyfv. kpt. 6. L. Reg. 380. 
M I H Á L Y de Szentsimon. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
M I H Á L Y de Tusnád. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
MIHÁLY de Várad. 1608. Kmnostori conv. Arm. 
M. 31. 
M I H Á L Y de Zoltán. 1610. Gyfvári kpt. Arin. 22. 
M I H K E C Z alias C Z E G L É D I . 1686. Erd. fökormszék 
1835 - '3b38. 
M I K E . 1652. Gyfvári kpt. 25. L. Reg. bb8. 
M I K E L A K I . 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 682. 
M I K E S de Kismagura. 1673. Kmnostori conv. Arm. 
M. 3. Prot. Rákos-. III. 330. 
M I K E S Z Á S Z I . 1621. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 12. 
M I K L A de Egeres. 1585. Kmnostori conv. L. Regius. 
stylaris. 2b2. 
MIKI,A de Örményes. 1669 .Erd. fökormszék 1800: 4481. 
M I K L E I . 1686. L. Reg. Arm. I . pag. 8g. 
MIKLÓSAI650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 284. 
M I K L Ó S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
M I K L Ó S . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergvő. 9. 
M I K L Ó S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
M I K L Ó S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
M I K L Ó S de Fancsal. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. bi. 
M I K L Ó S de Karulyfalva. 1685. Kmnostori conv. Prot.  
Balth. Rákosi 122. 
M I K L Ó S de Ménaságh. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L.Reg.bo8. 
MIKLÓS de Oklánd. 1611. Erd. fökormszék. 1803: 1780. 
M I K L Ó S de Sándorfalva. 1600. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 2b3. 
M I K L Ó S de Sepsi-Szent-György. 1606. Gyfvári kpt. 
3. L. Reg, 3. 
M I K L Ó S de Sófalva. 1678 . Erd.fökormszék 1807: 37b2 
M I K L Ó S I de Tasnád alias A ZTALOS. 1617. Gyfvári 
kpt. 8. L. Reg. 222. 
M I K N Y A de Karánsebes. 1651 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 343-
/ M I K Ó . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 2g.  
MIKÓ. 1670. NRA. go2—9. 
M I K Ó de Várad alias K O V Á C S . 1389 . Gyfvári kpt. 
2. L. Reg. 3bo. 
M I K O L A . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
MI KOLA de Borsova. 1621. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 14. 
M I K O L A de Karánsebes. 1631 . Gyfvári kpt. Prot.  
A. Barkai 174. 
M I K O I . A de Otorda. 1651. Kmnostori conv. Arm.  
M. 3. Gyfvári kpt. 25. L. Reg. 471. 
M L K O L A I . 1590 . Erd. fökormszék 1804 : 122. 
M I K O L T S A de Dés. 1648. Kmnostori conv. Prot. Q. 33. 
MIKULA de Sósmező. 1658. Kmnostori conv. Arin. 
V. 20. 
M I L E . 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 131. 
M I L I C S O V S Z K Y . 1652. N R A . 4—10. 
M I L L N E R . 1633. Pozsony város Itban. (Lásd Gyfvári 
kpt. Cent. KK. g8.) 
M I N D S Z E N T H I . 1623. Gyfvári kpt. Prot. A. Barkai 102. 
M I N T S O R . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör. fasc. 
Gyergyó. 9. 
M I R C S E de Lúgos. 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 47. 
M I S É R de Szalárd. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 33. 
MIKE de Debreczen. 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 48. 
M I S K E I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. , 
M I S K O L C Z I . 1649 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg 124. y 
M I S L E I . 1649 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 233. Prot.  
Steph. Böszörményi 308. 
M I Z E R . 1625. Gyfvári kpt 13. L. Reg. 47. 
MLINARICH. 1621. Conc. Exp. 2g3. 
FL.MÓCS de Szucsák. 1678. Erd. fökormszék 1804: 4b37. 
FEFOCSAR. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. u 
M O C S O N O K I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38, 
M O D A . 1652. Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad.fasc. I. 21. 
MÓDY. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. r . f j l . 
MOGA. 1663. Kmnostori conv. Prot. Balth. Rákosi ub. 
MOGYORÓSI. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
M O G Y O R Ó S I . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 602. 
M O H Á C S I . 1 5 9 1 . Kmnostori conv. L. Reg. anni 
i3gi : 112. 
M O H Á C S I . 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 47. 
M O H Á C S I de Gyulagyarmath. 1649 . Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. ibo. 
M O J A N U L . 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 101. 
M O J Z E S de Lúgos. 1633 . Gyfvári kpt. Prot. AI. 
Barsi ji. 
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M O J Z E S l á s d M Ó Z E S . 
M O L D V A I ( M o l d o v a i ) ^ b i G y f v á r i k-pt.Cent. X X . 14. 
. M O L D V A I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 58. 
LI /YVJLCO M O L D V A I (Módvai). 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 58. 
M O L D V A I (Moldovai)£i666. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
q Böszörményi. 328. — 
cíC ^S A.cwrn- M O L D V A 1 6 7 4. Erd. fökormszék. 1846: 376g. 
M O L D V A I (Moldovai) de Óthorda alias S Z É P . 1649. 
Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 213. 
M O L D V A I (Moldovai) de Rettegh. 1620. Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 200. 
M O L D V A I (Moldovai) de Tasná 1. 1647. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 51. 
MOLNÁR. 1597. Nyitra megye Itban. 
M O L N Á R . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. sh > 
tr M O L N Á R . 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
t M O L N Á R . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 2g.  
l M O L N Á R . 1633. Kmnostori conv. Arm. M. 14. 
M O L N Á R . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 682. « U « I 
M O L N Á R . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
M O L N Á R . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 378. ^ 
t, MOLNÁR. 1665. Erd. fökormszék. 1797: 3798^ 
M O L N Á R alias E G E R B E G Y I . 1664. Erd. fökormszék. 
j. 1 . ff 8ob: 5350. ' 
l JL Wf<xJocK M O L N Á R alias K I S ^ 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73->, 
M O L N Á R alias K O V Á C S ^ 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
LAI Reg. 30 g. vAyM-VUft. V 
M O L N Á R alias L É L Y . 1580. NRA. 1606-11. 
M O L N Á R alias R I M A S Z É C H Y . 1686. L. Reg. Arm. I.101. 
M O L N Á R B É K É S I de Torda alias S I L Y E . 1631. Gyfvári 
kpt. ib. L. Reg. iQ5- A a a h v 
MOLNÁR de Domokosfalva. 1659. Kmnostori conv. 
Prot. Q. 131. • 
M O L N Á R de Gernyeszeg. 1569. Kmnostori conv< L. 
Reg. anni 1570 : 130. pu^u^v ( 
M O L N Á R de ^Gyulafehérvár. 1Ó54. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot Steph. Bárdi. II. 113. 
M O L N Á R d e I k l ó d . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 14.
 T V I M M U N K Á C S I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
^ MOLNÁR*de K é z d i v á s á r h e l y . 1611. Erd. fökormszék 
1803: 1780. 
M O L N Á R de Kilyén. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. M U N T Y Á N de Füzes alias P A P . 1654. Kmnostori conv. 
£, M O L N Á R de Oláh Tyúkos, alias L Á S Z L Ó . 1684. Gyfvári 
kpt. Ce?it GG. 91. 
M O L N Á R de Sepsi-Nagybaczon. 1649. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 14b. L'i • 
MOLNÁR de S z e n t t a m á s . i ő ^ ó . G y f v . kpt. 2b L. Reg.bo8. 
M O L N Á R de Szotyor. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
M O L N Á R d e Társ . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 582.
 EA*,- V M U S K A . 1632. Gyfvári kpt. Cent. KK. 91. 
M O L N Á R de Vajka . 1688. Krát bécsi czimerfesto 
birtokában. ^ 
M0LN0SV1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
M O L N O S de Korond. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 281. 
M O L N O S (Monos) de Várad, alias K O V Á C S . 1650. 
Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 27b. 
M O L N O S I de Szentkirály. 1591. Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1591: 233. 
M O N D R A . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 612. 
M O N D R A I . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bog. 
M O N Y A K . 1674. Szepesi kpt. Proth. 1675. fol. 147. 
Tagányi, Oklevelek jegyzéke. 
M O N Y O J L E de Nagoja alias S E L E V E R . 1615. Gyfvári 
kpt. 8. L. Reg. 128. 
M Ó R É . 1590. Kmnostori conv. L. Regius anni 
1591 : 30. 
MÓRÉ. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
M Ó R É . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
MÓRÉ de Abrudbánya. 1625. Gyfvári kpt. Cista I I I . 
Albensis. fasc. I I I . /. 
MORÉ de Kisbudak. 1584. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 232. 
MÓRÉ de Mikeszásza. 1569. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1370 ; 170. 
M O R G O N D A I . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
M Ó R I C Z . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 43. 
M Ó R I C Z . 1650. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Bárdi. 
I. 241. 
MÓRICZ de Dés. 1643. Kmnostori conv. Prot. P. 122. 
M Ó R I C Z de Karandi. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. bg. 
M Ó R I C Z de Tatárfalva. 1606 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 28. 
MÓRRA de S a r k a d . 1 6 4 7 . G y f v á r i kpt. 23. L. Reg. 43. 
M O R S I . 1628 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
M O R V Á I alias SZARÓ, I 6 6 4 . E r d . fökormszék 180b: 3330. 
MOSIK de Csatár. 1649. Kmnostori conv. Arm. M. 33. 
MOSSÓCZY alias I N S T I T O R I S Z . 1602. Thiírócz megye 
i Itban. 
M O T Ó K . 1578 , 1610. Gyfvári kpt. Prot. Georg. 
Csicsói 171. 173. 
M O T O R G A . 1 6 6 2 . G y f v á r i k p t . Prot. Georg.Csicsói43g. 
M O T T H . 1633. Szepesi kpt. 
M O T U S alias N E M E S I C Z K Y . 1623. Szepesi kpt. Proth. 
ibi8.f. 194. 
M Ó Z E S . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
M U N C S A L Á N de Kersecz. 1662 . Gyfvári kpt. Prot. 
Georg. Csicsói. 439-
M U N D R A I alias K Ó K O N Y . 1658 . Erd. fökormszék. 
1817 : 4928. 
M U N K Á C S I . 1609 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 79. 
M U N T Y Á N . 1652. Gyfvár, 
fasc. I. 21. 
kpt. Cista I. Huny ad-
Ar??i. P. 20. 
M U R V A I . 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 12. (Elveszett.) 
M U R V A I de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. I . 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi I I . 113. 
K. M U R Z A I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
VV^U , M U S A . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 123. 
MUSZKA£1608. Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 73. 
M Ü L I D . 7649 . Szepesi kpt. 
M Ü L L E R . 1675. Szepesi kpt. 
NÁBRÁDL. 1664. Erd. fökormszék. 180b: 3330. 
N Á D A S K A Y . 1689. Jászai conv. It. Scrin. A. 7. 
N Á D U D V A R I . 1608. Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 92. 
N Á D U D V A R I . 1652. Gyfvári kpt. Prot. Gabr. Nagy 
I. 202. 
NAGY. 1547. Nyitra?negye Itban. 
NAGY. 1569. Erd. fökormszék. 1842: 7214. 
9 
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NAGY. 1569. NRA. 901—3. 
N A G Y / . 1 5 7 0 . Kmnostori conv. L. Reg. anni 1370: 23b. 
NAGY. 1579. Veszprém megye Itban. 
NAGY. 1590. Erd. főkormszék. 1804 : 122. 
IIF IÓOŰ. GYFIVÍW J/FJLMII-NNI-TF MÍU JHRUI IQJI 
( 
N A G Y . 1607. Gyfvári kpt. 4. I . Reg. 23.[*n ft-auty 
N A G Y . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 217. 
NAGYII 1608 . Gyfvári kpt. 3. I . Reg. 73. 
Niurv. 1608 O/tm-i" ('fi j f iPn.y rrrr 
NAGYJ. 1608- Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 183. 
N.'itw.ÍMftuHi Kanu^Uivi mir1—-I riu 3' 
J* * 1 N A G Y . 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
N A G Y F 1609 . Gyfvári kpt. 6. I . Reg. 460. 
V "NT . . A JVA ,OA NAGY. 1609. X'RA. 1861—19. 
'ÍIc^Hu- iW? Nagy- i6i°- Gyfvári kpt. Arm. 22 
l 
U 
>. Át y ^ . 
NAGY7 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29 
•am-íxJ, N A G Y / 1610. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 480 
D ' N A G Y . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
N A G Y . 1610. Acta post Adv. Tab. 114. N° 132. 
NAGY. 1611. Erd. főkormszék. 1803 : 1780. 
N A G Y / " I 6 I I . Gyfvári kpt. Cent X X . 14. 
N A G Y . 161 I . Gyfvári kpt. Divers. Cista I I . fasc. 
1^5- No 31. / Ni d, í U ^ U ^ 
-
1
 . N A G Y * 1616. Gyfvári kpt. P; 
C n c / 
yfv ri k t. rot. P. Taraczközi 177. 
N A G Y ^ 1618. Gyfvári kpt. jo. I . Reg. 71. 
N A G Y . 1620. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 2. 
N A G Y . 1621. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 3. 
N A G Y . 1626 . Gyfvári kpt. 13. L Reg. 80. . . 80. . J : N A G Y 
NAGY. 1628. Gyfvári, kpt, 14. L. Reg. V/U^-J Barsi 79. 
N A G Y a l i a s C S O N K A . 1610 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
N A G Y a l i a s F E J É R V Á R I . 1610. Gyfvári kpt. Prot.  
Barsi 14. 
N A G Y a l i a s F E J É R V Á R I . 1611. Gyfvári kpt. Cent. 
X X . 14. 
N A G Y alias F O D O R . 1651 . Kmnostori conv. Prot.  
Q. 72. 
N A G Y al ias G O M R Ó C Z I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. 
X X . 14. 
N A G Y alias H A T HÁZI. 1646. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Bárdi I. 198. 
N A G Y alias H E G E D Ű S . 161 I . Gyfvári kpt. Cent.a 
XX. 14. £ JU^ VuaJL 
N A G Y alias J E N E I ^ _ I 6 O 8 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 234. Ctufcjrf^ 5 
N A G Y alias KATHCT. 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 147. 
\>KJ N A G Y alias K A T O N A . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 343. 
N A G Y alias K E N É Z . 1 5 8 9 . G y f v á r i kpt. 2. L. Reg. 302. 
N A G Y alias K Ö V E S D I . 1631 .Gyfvárikpt. CentXX. 38. 
N A G Y alias L E N G Y E L . 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 322. 
N A G Y alias M Á G Ó C S I . 1621 . Gyfvári kpt. 11. L. 
Reg. 8. 
N A G Y alias O L Á H . 1645 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 16. 
N A G Y alias P Í N K Ó C Z Y . 1612. NRA. 1863. N° 34-
N A G Y alias R A Ü Á C Z Y . 1690. L. Reg. Arm. I. 123. 
N A G Y alias S O M O G Y I . 1609.Gyfvárikpt. 6. L. Reg. 61. 
N A G Y alias SZARÓ. 1619 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. no. 
 alias SZABÓ. 1 6 3 6 . Gyfvári kpt. Prot. M. 
Ji olyw Mf 
cívt-Oscéj-is 
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N A G Y alias S Z Á N T H Ó . 1617. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 243. 
N A G Y alias S Z I L Á G Y I . 1613. Kmnostori conv. Arm.  
D. 9. 
N A G Y alias T A K Á C S . (620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 190. 
N A G Y alias Ú J L A K I . 1643. Kmnostori conv. Arm.  
Diversce. 
N A G Y alias V É C S E Y . 1618. Váczikpt. It. Scrin. A. 33. 
NAGY de Adorján. 1621. Gyfvári kpt. / / . Z . Reg. JO. 
NAGY de A g a . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 167. 
NAGY de Akna. 1632. Kmnostori conv. Prot. Q. 133 
NAGY de Akosfalva. 1678. Erd. főkormszék. 1816: 6821. 
NAGY de Aldoboly. 1652. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 66. 
NAGY de Alsószentmihályfalva. 1607. Gyfvári kpt. 
KUS(4- z . Reg. 148. 
NA3Y de Alsószentmihályfalva. 1650. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 144. . 
NAGY de A n t . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 384. 
NAGY de Baczka-Madaras . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
N A G Y . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. Reg. 14. 
N A G Y . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 621. 4t ^ N A G Y de Bagach. 1548. Z . Reg. Arm. I. pag. 10. 
NAGYIJ 1656. Gyfvári kpt. 26. I . Reg. 718. 
NAGY^.1675. Kmnostori conv. Arm. K. 33. 
^ , _ N A G Y . 1686. Z . Reg. Arm. I. pag. 91. 
N A G Y 1686. Z . Reg. Arm. Z. pag. 92. 
N A G Y . 1687. Z . Reg. Arm. I . 103. 
N A G Y alias B Ö R O C H O V I C H . 1580. NRA. 1606—13 és 12. 
N A G Y alias C S A T L Ó S . 1651. Gyfvári kpt. 23 Z . 
Reg. 417. 
N A G Y alias C S E R G Ő . 1650. Kmnostori conv. Arm. C. 2. 
N A G Y . 1631. Gyfvári kpt. Cent X X . 38. 
NAGY. 1634. Erd. főkormszék. Docum. Product. J. 24. 
NAGY. 1635. Kmnostori conv. Prot. P. 30. 
N A G Y . 1647. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Bárdi. I. 9. 
NAGY. 1649. ATRA. 1821—43. 
N GY£ 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 279. • 
N A G Y ] 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 313. 
NAGY^ 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 67. 
N A G Y . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 649. 
N A G Y . 1654. Gyfvári kpt. 26. I . Reg. 273. 
NAGY/^1655. Gyfvári kpt. 26. I . Reg 480. 
T _ -NAfiv. 165V Gyfvári kpt, sb. Z . Reg. 37a. 
(Új jJUf ÍCC_NAGY/ . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380 
N a g Y
-
 i 655- Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 387. 
NAGYJJ 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 393. 
N A G Y . 16^5. Gyfvári kpt. Cista Gömör. fasc. 
Gyergyó. 9. J t ^ s PjjllJc 
• «Vn-vfciéjíi n y i - h í n hfitx -1ÍI fii iPii[.r ftnfl 
Z . Reg. No Vl.fol. 130. 
NAGY de Bágyon. 1669. Km?iostori conv. Arm. V. 
7. Prot. Balth. Rákosi. 74. 
NAGY de Bajon. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 183. 
N A G Y de Balyok alias K O V Á C S . 1630. Gyfvári kpt. 
ib. L. Reg. 117. 
NAGY de Bánd. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
NAGY de Barátosfalva. 1611. Erd.főkormszék 1803:1780. 
NAGY de Beda. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. boa. 
I, 
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NAGY de Belényes. 1650. Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 91. 
N A G Y de Belényes alias T A S N Á D I . 1646 . Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 32. 
NAGY de Bély. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 163. 
NAGY de Bere. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
N A G Y de Berkesz alias B O R S A I . 1641. Gyfvári kpt. 
20. L. Reg. 47. 
N A G Y de Bessenyeő alias F A R K A S . 1608. Gyfvári 
kpt. 4. L. Reg. 231. 
NAGY de Besztercze. 1590. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 21. 
NAGY de Bogyoszló. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 182. 
NAGY de Borosjenő. 1647. Gyfvári kpt. 23. L.Reg. 61. 
NAGY de Borosjenő. 1 6 5 6 . G y f v á r i k p t . 2b. L. Reg. b29. 
NAGY de Borsa. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 17. 
NAGY de Csegez. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 202. 
NAGY de Csegez. 16^9. Gyfvári kpt. 24. Z. Reg. 132. 
NAGY de Csente. 1649. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 13. 
NAGY de Csíkdelne. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 134. 
NAGY de Csokfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L Reg. bo2. 
NAGY de Csombord. 1589 Gyfvári kpt. 2. L. Lieg. 419. 
N A G Y de Debreczen alias V A R G A . 1624. Gyfvári 
kpt. 11 L. Reg. 43. 
NAGY de Deine. 1622. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 22. 
N A G Y de Dés. 1632. Kmnostori conv. Prot R. LI. 2b. 
NAGY de Domokosfalva. 1590. Erd. fökormszék 
1804 : 122. 
NAGY de Egerbegy. 1643. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 210. 
NAGY de Elekes. 1583. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. b7. 
NAGY de Erdőszentgyörgy. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 83. 
NAGY de Fancsal. 1607. Gyfvári kpt. 4. Z. Reg. b4. 
NAGY de Farkaslaka. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 18-
NAGY de Felajtha. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 308. 
NAGY de Felsőszentmihályfalva. 1607. Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 148. 
NAGY de Fugyivásárhely. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 93-
NAGY de Fugyivásárhely. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 489. 490. 
NAGY de Gálteő. 1585. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 319. 
NAGY de Gyulafehérvár. 1602. Gyfvári kpt. Arm.  
28. Prot. F. Szebeni, 114.^^. J^UíxC l lf$~. tŰl. 
NAGY de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
N A G Y de Gyulafehérvár alias S O M O G Y I . 1599. Gyfvári 
kpt. Prot. Mag?iificat. 342. 
N A G Y de Gyulafehérvár alias S O M O G Y I . 1627. Gyfvári 
kpt. 12. L. Reg. 73. 
NAGY de Hagymásbodon. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. bo2. 
NAGY de Hatolyka. 1609. Gyfvári kpt. b. I . Reg. ibb. 
NAGY de Henczfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo2. 
NAGY de Hosszúmező. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 7. Kmnostori conv. Prot. P. 84. 
NAGY de Huszt. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 28. 
NAGY de Illendfalva. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 420. 
NAGY de Illye. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 31. 
NAGY de Ilyke. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 138 
Cent. FF. 17. Prot. Kas tat. 33. 
NAGY de Jobbágytelke. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 470. 
NAGY de Kakaj3. 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 174.^(1) it* 
NAGY de Kaplyon. 1640. Kmnostori conv. Prot. Q. 88. 
NAGY de Kápolnáshidas. 1607. Gyfvári kpt. 4. L 
Reg. 122. 
NAGY de Káposztás-Szentmiklós. 1653. Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 193. 
NAGY de Káposztás-Szentmiklós. 1656. Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. bo2. 
NAGYR de Karánsebes. 1649. Gyfv. kpt. 24. L. Reg. 320. 
NAGY de Karullya<^iÓ59. Kmnostori conv. Arm. T. /. 
N A G Y de Keczet alias V E R E S . 1606. Gyfvári kpt. 
3. L. Reg. 39-
NAGY de Kere. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
NAGY de Kereő. 1641. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 39. 
NAGY de Keszi. 1627. Kmnostori conv. Prot. II. /. 
NAGY de Kibéd. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
NAGY de Kibéd. 1624. Gyfvári kpt. Prot. A. Bar-
kai. 139. 
NAGY de Killyén. 1610. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 47b. 
NAGY de Kis-Enyed. 1642. Gyfvári kpt. Prot. C. 
Bojthi 138. 
NAGY de Kocsárd. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 33. 
NAGY de Kolba. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ibi. 
NAGY de Kolosvár. 1619. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 12b. 
NAGY de Korpona. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b87. 
NAGY de Kőkös. 1630. Gyfvári kpt.. Cista Szathmár 
fasc. VI. 34. — Mise. Cista II. fasc. VII. 3b. ^ / / • / 
jvi-NAGY de Köpecz. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 40. /A 
NAGY de Köoecz. 1607. Gyfvári kpt. Arm. bo. - a 
Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 2 4 3 t y j j j í t N A G Y de] , ^ ^ 
A*-NAGY de Köpeczi/162,2. 
I \ T RR- JP^I /**? ,* 
^I-NAGY de Kopecz.yió22. 
NAGY de Kőrispatak. 1642. Gyfvári kpt. 20. L. 
Reg. 134. 
•Tjjyqri kpt. 11. L. Reg. 23. 
j-yfvári kpt. 13. L. Reg. 20. 
imml-
NAGY de K ő r i s p a t a k . 
Reg. 477. 
NAGY de Kövend . 1609. 
1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Gyfvári kpt. b. L. Reg. 73. 
NAGY de Kövend. 1669. Kmnostori conv. Prot. Balth. 
Rákosi 74. Arm. V. 7. 
N A G Y de Kövend alias SZABÓ. 1669. Kmnostori conv• 
Prot. Balth. Rákosi 32. 
NAGY de Középajta. 1584. Gyfvári kpt. /. L.Reg. 224. 
NAGY de Középajta. 1 6 4 9 . G y f v á r i k p t . 24. L. Reg. 137. 
NAGY de Lápos. 1590. Erd. fökormszék 1804 : 122. 
N A G Y de Legény alias B O R S A I . 1627. Kmnostori 
conv. Arm. N. 2. 
NAGY de Lőrinczfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo2. 
NAGY de Lúgos. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 47. 
N A G Y de Lúgos alias L E N G Y E L . 1652. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 381. 
NAGY de Lukafalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. /,. Reg. bo2. 
NAGY de Magyarbaksa. 1647. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. b2. 
NAGY de Mája. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
AfW Jb> 
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N A G Y de Makfalva. 1 5 6 9 . Kmnostori conv. Prot. 
Johannis II. 36. 
N A G Y de Makó alias P Á L . 1 6 1 5 . Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 114 Kmnostori conv. Prot. C. 33. 
NAGY de Mállya. 1649. Kmnostori conv. Arm. N. /o. 
NAGY de Ménaságh. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
NAGY de Mihátzfalva. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 183, 184. 
NAGY de Mikháza. 1649. Erd.fökormszék. 1794: 3413 ; 
1829: 1266b. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 90. 
NAGY de Mikófalva. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 2b. 
NAGY de Nagya j ta . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 140. 
NAGY de Nagyaj ta . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 2b8. 
N A G Y de Nagyalmás alias S Á N T A . 1 6 3 0 . Gyfvári kpt. 
ib. L. Reg. 10. 
NAGY de Borosnyó. 1632. Gyfvári kpt. Prot. M. 
Barsi 32. 
NAGY de Nagy-Bölön. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 30. 
NAGY de Nagydoba. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 207. 
N A G Y de Nagyfalu alias F E K E T E . 1 6 2 0 . Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 211. 
NAGY de Nagy-Halász. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 167. 
NAGY de Nyíri. 1664. Szepesi kpt. 
NAGY de Nyújtod. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 276. 
N A G Y de Pálfalva alias S Z É K E L Y . 1 5 9 0 . Kmnostori 
conv. L. Reg. anni 1391: 21. 
NAGY de Palotha. 1617. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 34. 
NAGY de Panasz. 1608. Gyfvári kfit. 3. L. Reg. 21. 
NAGY de Panyit. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 149. 
NAGY de Panyit. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
NAGY de Perecsen. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 126. 
N A G Y de Putnok alias M É Z E S . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 
26. I . Reg. 68b. 
NAGY de Püspöki. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 169. 
NAGY de Püspöki. 1647. Gyfvári kpt 23. L. Reg. 34. 
N A G Y de Rákos alias R Á K O S I . 1 6 5 9 . Kmnostori 
conv. Prot. Balth. Rákosi 33. 
NAGY de Remethe. 1633. Gyfvári kpt. Prot. M. 
Siklósi 97. 
NAGY de Réti. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 182. 
N A G Y de Sárd alias G Y O L C S O S . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 
26. L. Reg. 343. 
N A G Y de Sárd alias K Ö N Y V K Ö T Ő . 1 6 6 4 . Gyfvári 
Q kpt. Prot. Steph. Böszörményi 148. 
<it sit/LAMáJ. J^d^jlíi^u^d^ 
NAGY de Sarkad. 1652. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 24. 
NAGY de Sárpatak. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 78. 
N A G Y de Semjénfalva alias B I Í N K E . 1 6 0 9 . Gyfvári 
kpt. 6. L. Reg. 107. 
NAGY de Sepsi-Szent-György. 1637. Gyfvári kpt. 
18. L. Reg. 194. 
NAGY de Sínfalva. 1669. Kmnostori conv. Prot. 
Balth. Rákosi 74. 
NAGY de Somlyó. 1611. Erd. fökormszék 1803 : 1780. 
NAGY de Sonkolyos. 1622. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 31. 
NAGY de Szakács. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 418. 
NAGY de Szalonta. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 360. 
NAGY de Szalonta. 1667. 1670. Kmnostori conv. Ptoi. 
Balth. Rákosi 36. 
NAGY de Szárazaj tha. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 
96, 97. (Elveszett.) 
NAGY de Szárazajtha. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 292. 
NAGY de Szárhegy 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör 
fasc. Gyergyó 9. 
NAGY de Szásznyíres. 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
NAGY de Székelyhíd. 160Ó Gyfvári kpt. 3.L. Reg. 22. 
NAGY de Székes. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
NAGY de Székes. 1631. Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 241. 
NAGY de Székes. 1672. Erd. fökormszék 1841: 7618. 
NAGY de Szentandrás. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 116. 
NAGY de Szentandrás. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 72. 
ÍV««,, NAGY de Szentgericze. 163^! Gyfvári kpt. 18. L. 
Reg. 23. 
NAGY de Szentiván. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 107. 
NAGY de Szentdomokos. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
NAGY de Szentmárton. 1590. Erd. fökormszék. 
1804 : 122. 
NAGY de Szentmárton. 1656. Gyfvári kfit. 26. L. 
Reg. 608. 
NAGY de Szentrontás. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 602. 
NAGYde Szenttamás. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
N A G Y de Szereda alias B A L O G H . 1571—1576. Gyfvári 
kpt. Szereday letét. 
NAGY de Szigeth. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 178. 
NAGY de Szotyor/ -1606. Kmnostori conv. Arm. N. ^ 
11.gyfvári kpt. 4• L. Reg. 23. %. HÉC 
N A G Y de Szőkefalva. 1 6 2 6 . Gyfvári kpt. Cent. Lírf 
SS- S4-
NAGY de Tagy. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ibb-
NAGY de Tarcsa. 1609. Gyfvári kfit. b. L. Reg. 163. 
NAGY de Técső. 1632. Kmnostori conv. Prot. P. 13. 
N A G Y de Tepe alias T A R . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 687. 
NAGY de Torda. 1669. Erj. fökormszék. 1839: 13233. 
N A G Y de Torda alias S Z A B Ó . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. 
16. L. Reg. 214. 
NAGY de Tusnád. 1656. Gyfvári kfit. 26. L. Reg. 608. 
NAGY de Thüre. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 67. 
NAGY de Újfalu. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 39. 
N A G Y de Vajda-Szentiván alias S Z Á S Z . 1Ö25. Gyfvári 
kpt. 13. L. Reg. 26. 
NAGY de Várad. 1584. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 267. 
NAGY de Várad. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 12. 
N A G Y de Várad alias K É R I . 1 6 4 5 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 17. 
N A G Y de Várad alias O L Á H . 1 6 3 2 . Gyfvári kpt. 
17. L. Reg. 30. (Elveszett.) 
NAGY de Váradja . 1593. Gyfvári kpt. Arm. 20. 
Cent. Hh. 42. 
N A G Y B Á N Y A I de Gyulafehérvár alias S Z A B Ó . 1 6 4 5 . 
Gyfvári kpt. 23. L. Reg'. 23. 
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N A G Y B E S S E N Y E I lásd B E S S E N Y E I N A G Y . 
N A G Y BOCZY. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 162. 
N A G Y O I B Á N de Egregy. 1645 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 26. 
NAGYGYÖRGY. 1624. Kmnostori conv. Prot. Kastal 30. 
N A G Y G Y Ő R I de Remethe. 1624. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 72. Prot. C. Bojthi 134. 
N A G Y H U N Y A D I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
N A G Y K A M O N C Z Y . 1687 . L. Reg. Arm. I . 102. 
N A G Y K O N Y Á R D I . 1 6 I I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
N A G Y K Ó S A . 1584. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 172. 
N A G Y M É Z E S de Debreczen. 1610. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 485-
N A G Y P O D O L Y A I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
N A G Y SOMOGYI . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
N A G Y SOMOGYI de Gyulafehérvár. 1627 . Gyfvári kpt. 
Prot. C. Bojthi. 41. 
N A G Y S O R B Á N F F A L V I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
N Á G Y S Z E N T M I H Á L Y F A L V I . 1 6 1 5 . Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 34. 
N A G Y S Z I G E T H I . 1637. Gyfvári kpt. iS. L. Reg. /gi-
N A G Y S Z O M B A T H I alias B O R B É L Y . 1651 . Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 344-
NAGYSZOMBATHI de Bágyon. 1679. Kmnostori cotiv. 
Prot. Horváth. 73. 
N A G Y T A R P A I . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
N A G Y V A J N A de Páva. 1584. Gyfvári kpt. 1. L. 
Reg. 230. 
N Á M É N Y I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 173. 
N Á M É N Y I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
N Á V A D Y . 1608. Kmonostori conv. Arm. M. 31. 
N A W R O C Z K Y . 1 6 8 6 . L. Reg. Arm. I . 101. 
^ q _ N E I K . 1579 . Liptómegye Itban. 
, L J J A ^ J H Y ^ . , N É M A . 1 6 6 4 . Erd. fökormszék. 1806: 3330. 
«*AM*)NEMES£I6O8. Gyfvári kpt. 3• L. Reg. 178. 
^L Ä (^íJ^it Nemes^i656- Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
N E M E S alias D E M E S . 1646 . Kmnostori conv. Prot.  
Q. bi. 
N E M E S alias D E M E S . 1645 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 22. 
N E M E S alias F E J É R V Á R I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. 
XX. 14. 
N E M E S de Bihar alias S E B E S T Y É N . 1 6 5 0 . Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. b7. 
N E M E S de Gyulafehérvár. 1609 . Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 36b. 
N E M E S de Kecskeméth. 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 154-
N E M E S de Martonfalva. 1566 . NRA. gio—23. 
N E M E S de Szentistván. 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 73-
N E M E S de Vanczfalva alias G R I G O R . 1647. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 4b. 
N E M E S I C Z K Y alias M O T U S . 1623. Szepesi kpt. P. 
rb/8. f . 194. 
N E M E S N Y . 1579. Liptó megye Itban. 
N É M E T H . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
N É M E T H . 1647 . Gyfvári kpt. Prot. Steph. Bárdi. 
II. 2JO. 
N É M E T H alias D O R I N C Z . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 5go. 
N É M E T H de Borosjenő. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 13. 
NÉMETH de Bún. 1639. Kmnostori conv. Prot. P. 120 
N É M E T H de Homoródszentpál alias S Z E N T P Á L I . 1609. 
1627. Gyfvári kpt. Cent. FF. 22, 23. 
N É M E T H de Kisháza. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 281. 
N É M E T H de Sáka. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. g. 
N É M E T H de Vargyas. 1 6 5 5 . G y f v á r i k p t . 2b. L.Reg. 4gi-
NÉMETHI. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
N É M E T H I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 182. 
N É M E T H I . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi. 14. 
N É M E T H I . 1667. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Böször-
ményi 102. 
N É M E T Ú J V Á R I B O R B É L Y lásd BORBÉLY N É M E T Ú J -
V Á R I . 
NETHUSI. 1664. Erd. fökormszék. 1806: 5330. 
N E V E L Ő S . 1652. Gyfvári kpt. Prot. Gabr. Nagy. 
I. 202. 
N E X U L de Gyulafehérvár. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 21. 
N E Z I T T S alias H O R V Á T H . 1625. NRA. i8bi—2o. 
N I B L I N K . 1624. Szepesi kpt. 
NICOLAIDES. 1665. Veszprém megye Itban. 
N I K Á P O L Y I de Gyulafehérvár alias C S I Z M A D I A . 1620. 
Gyfvári kpt. Prot. C. Bojthi. 40. 
Ni RÍ de Preluka. 1624. Kmnostori conv. Arm. N. 8. 
N I Z S N Y A I (Nyznay). 1603. Árva megye Itban. 
NÓVÁK de Bozna. 1578. Váczi kpt. It. Scrin. A. 30. 
N Ó V Á K de Vajdahunyad. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 88. 
NOVÁKOVICH. 1638. NRA. 1841—78. 
N Ö T É C S I de Várad. 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. igi. 
N Y Á G . 1652. Gyfvári kpt.Cista. I. Hunyadfasc. I. 21. 
N Y Á G . 1663. Gyfvári kpt. Cista. I I . Atbensis fasc. 
I I I . 1. 
NYÁG de Kersecz. 1663. Gyfvári kpt. Cista. I. Hunyad 
fasc. I. 21. 
N Y A K A S . 1639. Szepesi kpt. Proth. 1675. fol. 343-
N Y E K E . 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 28. * 0 . ~ 
A - N Y E R G E s f i ó i o . Gyfvári kpt. Arm. 22. f <te- ^ t C l ^ t ^ h j y ^ / ^ 
Mi mann. túio. é j f u f ) i k f t . Atmu IM. ^ <7 / 
• • N Y E R G E S . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 79j 
'M'i'ftiio 1)1*1 iM'V (Erd. fökormszék 1827: 1723. 
N Y I K Ó de Kis Nyíres. 1689. Kimiostori conv. Arm. 
B. 4b. 
N Y I L A S de Karkó. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 2g. 
N Y I L A S de Sarkad. 1621. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 9. 
N Y I L A S de Szalontha. 1625. Gyfvári kpt. 13. L• Reg. 59-
N Y Í R I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. /qq _ 
N Y Í R E S I . 1590. Erd. fökormszék 1804; 122. 
N Y Í R E S I . 1619. Kmnostori conv. Proth. g8, 99. 
N Y Í R E S I . 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 571. 
N Y Í R Ö . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 2gg. 
N Y Í R Ó . 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 23. 
N Y Í R Ö de Mindszent. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L 
Reg. bo8. 
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N Y Í R Ő de Várad. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 30g 
NYSO de Várad. 1585. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 323. 
N Y I T R A Y . 1674. Erd. fökormszék 1846: 376g. 
NYII RAI de Adámos. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 271. 
OCZOWSZKY. 1659. Váczi kpt. It. Scrin. A. 18. 
O K O S . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
OKOS de Ménaságh. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
O L Á H . 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
O L Á H . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 2g. 
O L Á H . 1624. NRA. goi—io. 
ÓRÁNYI de Berkespataka. 1631. Km?iostori conv. 
Prot. O. II. 107. 
O R M A I . 1629. Gyfvári kpt. Prot. A. Barkai, ibo. 
ORBAI de Szentlélek. 1615. Kmnostorico?iv. Arm.O. /. 
O R B Á N . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. /8b. 
ORBÁN. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
O R B Á N . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
O R B Á N de Dereczk. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 473. 
O R B Á N de Lövéthe. 1607. Gyfvári kpt. 4. I . Reg. 
33. bo. 
O R B Á N de Márkusfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
'Reg. 20. 
í O L Á H . 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. iis.^&M.A*-^ O R B Á N de Oroszhegy. 1609 O L Á H . 1653. Kmnostori conv. Prot. Q. 12 tUiÁf,Reg. 132. 
Gyfvári kpt. 6. L. 
O L Á H £ 1654 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 431. Prot. 
Steph. Bárdi. II. 113. 
^ OLÁH^IÓ55. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. 
O L Á H . 1687 . L. Reg. Arm. I . 103. 
O L Á H alias K O V Á C S . 1 6 2 2 . Helytartó-tanácsi oszt. 
Nob. Szabolcs 4874 : 177b. 
O L Á H alias N A G Y . 1645 . Gyfvári kpt 23. L. Reg. 16. 
O L Á H de Bessenyő alias L Á S Z L Ó . 1606 . Gyfvári kpt. 
3. L. Reg. 31. 
O L Á H de Bihar alias S I N K A . 1651 . Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 413. 
OLÁH de Borosjenő. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 13g. 
OLÁH de Doboz. 1619. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. g8. 
OLÁH de Gyergyóújfalu. 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 77. 
OLÁH de Kövesd. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
OLÁH de Nánás. 1621. Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 13. 
OLÁH de Solymos. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 187. 
O L Á H de Várad alias N A G Y . 1632 Gyfvári kpt. 17. 
L. Reg. 30. (Elveszett). 
O L A J O S B Ö S Z Ö R M É N Y I . 1653 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. ib4. 
O L A S Z . 1 6 2 1 . NRA. ugi—20. 
OLASZ de Raguza alias B O B I C H . 1631 . Gyfvári kpt. 
ib. L. Reg. 241. 
O L A S Z M A R J Á N I de Lugas. 1589 . Gyfvári kpt. 2. 
L. Reg. 4g3. 
O L A S Z V Á R I SZABÓ de Várad, lásd S Z A B Ó O L A S Z V Á R I . 
O L C Z I de Markosfalva. 1 6 2 4 . Gyfvári kpt. / / . L. 
Reg. 34. 
O M P O L Y I . 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
O N Á C S alias S T E P H . 1633 . Kmnostori conv. Arm. O.3. 
ONÁCZI de Szurdok. 1633. Kmnostori conv. Prot. 
P ib. 
O N A D I alias C S I K Ó S . 1649 . Gyfvári kpt. 24. I . 
Reg. 21g. 
O N D R E J K O V I C Z . 1660 . Szepesi kpt. lt. in Scrinio 
Arm. 12. Proth. 1818. fol. 137. 
O N D R I K . 1670 . Szepesi kpt. 
ÓNI de Sellye. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 131. 
O N O D Y alias S Z A B Ó . 1687 . L. Reg. Arm. I. 103. 
O P A R O N K I de Bihar. 1649 . Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg- 273. 
O P R F , de Mondra. 1689. Gyfvári kpt. Mise. Cista. 
II. fasc. 8. No 1. 
O R B Á N de Udvarhely alias Szöcs. 1663 . Kmnostori 
conv. Arm. S. 61. 
O R G O N Á S de Dés. 1631 . Kmnostori conv. Prot. R. 
II. 19. 
ORIÁN. 1647. Kmnostori conv. Prot. R. II. 104. 
Gyfvári kpt. Divers. Cist. II. fasc. 3. N° 30. 31. 32. 
ORMÁNY. 1590. Erd. fökormszék. 1804 : 122. 
O R O S Z . 1659 . Erd. fökormszék i7g7 : 4383. 
OROSZ. 1659. NRA. 1736—38. 
O R O S Z de Borosjenő. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. bg. 
OROSZ de Drágavilmány. 1662. Kmnostori conv. 
Prot. Petr. Rákosi 28. 
OROSZ de Fejérbeszerika. 1679. Kmnostori conv. 
Arin. O 4. Prot. Balth. Rákosi 7g. 
O R O S Z I . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
O R O S Z I . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 71g.  
ORZA de Nagygalacz . 1680. Kmnostori co?iv. Arm. 
o. 2. c; f ^ f i . t . zs. rt. /•/£. 
O S S O V S Z K Y H O R V Á T H . 1 6 3 3 . Thúróczmegye Itban. 
O S V Á T H . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b L. Reg. bo2. 
O S V Á T H . 1 6 ^ . K m n o s t o r i c o n v . P r o t . Balth.Rákosi80. 
O S V Á T H alias K O V Á C S . 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 134. Prot. Ora et Labora 131. 
O S V Á T H de Bethlenfalva. 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 12. 
O T T O M Á N Y I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
Ó V Á R I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
Ó V Á R I . 1613 . Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 28. 
O V C S Á R O V I C S alias F A R K A S . 1 5 5 7 . NRA. 288—34. 
Ö R D Ö G . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm. 22. 
ÖRDÖG de Bágyon. 1669. Knnostori conv. Arm.  
V. 7. Prot. Balth. Rákosi. 74. 
Ö R D Ö G de Mariasócz. 1466 . NRA. ig2—4o. 
Ö R D Ö G H lásd E Ö R D Ö G H . 
Ö R E G H de Karczagújfalu. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 17b. 
ÖREG (Eöregh) de Kemény. 1621. Gyfvári kpt. / / . 
Z . R eg. g. 
Ö R M É N Y (Eörmény). 1649 . Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Bárdi I. íóg. 
Ö R M É N Y (Eörmény) alias V E R E S . 1649 . Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. bi. 
Ö R M É N Y (Eörmény) de Kolosvár. 1609 . Gyfvári 
kpt. b. L. Reg. 18b. 
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P A C H M A I R . 1580 . Z . Reg. No I I I . f o l . 78. 
P A C Z K Ó de Abrudbánya. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L 
'. 205. 
PAJOR (Payor). 1595. NRA. fasc. 1884. 33. 
P A J O R . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
PAJZS. 1664. Erd. fökormszék. 180b: 3330. 
P A J Z S G Y Á R T Ó de Karánsebes. 1649 . Gyfvári kpt. 24. 
L. Reg. 10b. 
P Á K A I alias S Z É K E L Y . 1664 . Erd. fökormszék 
180b : 3350. 
P A K O S D I alias T Ó T . 1 6 1 1 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
P A K S I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
ÍJ PÁL| 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
^ ^ P Á L . f 1646. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 
P Á I J F 1655 . Gyfvári kpt. Cista. Gömör fasc. Gyergyó 9. 
P Á L J 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
P Á I F 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387-
PÁL. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 393. 
PÁL. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
PÁL de Alsócsernátony. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 378. 
PÁL de Amadéfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
PÁL de Baróth. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 120. 
PÁL de Csatószegh. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
PÁL de Csomafalva. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 380. 
PÁL de Dálnok. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 3. 
PÁL de Gyergyó-Szentmiklósfalva. 1584. Gyfvári kpt. 
Prot. Adam primits homo. 4b. 
PÁL de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kp)t. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi. II. 113. 
PÁL de Kelementelke. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 9b. (Elveszeti.) 
PÁL de Kilyénfalva. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 380. 
PÁL de Kispetri. 1521. Kmnostori conv. Prot. R. 139. 
PÁL de Malomfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. b2o. 
PÁL de Makó alias N A G Y . 1 6 1 5 . Gyfvári kpt. 8. 
L. Reg. 114. 
PÁL de Ménaságh . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. boS. 
PÁL de Rákos. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
PÁL de Remethe. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
PÁL de Siklód. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 392. 
PÁL de Szentkirály. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
PÁL de Szentmihály. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
PÁL de Szövérd. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
PÁL de Vargyas . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 2b2. 
P A L A T K A I . 1608 . Kmnostori conv. Prot. C. 24. 
P Á L D I 1664 . Erd. fökormszék 180b: 3330. 
P Á L F A L V A I . 1 6 6 1 . Szepesi kpt. 
P Á L F F I . 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
P Á L F F I . 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 352-
P Á L F F I . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
P Á L F F I de Andrásfalva. 1609 . Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 431. 
P Á L F F I de Koronka. 1622. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 2. 
P Á L F F I de Tiszabe<Wi6oö. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 30. 
P Á L F F I de Várfalva. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 
98. Kmnostori conv. Prot. Petr. Rákosi 400. Prot. H. 
40. 41. 
P Á L F F I de Várfalva. 1647. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 38. 
P Á L F F I de Várad. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b88. 
P Á L G Y Ö R G Y . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
P Á L G Y Ö R G Y de Gyergyóújfalu. 1688. Gyfvári kpt. 
Cista. Gömör. fasc. Gyergyó££ 
PÁLI de Bihar 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 97. 
PALIK. 1631. NRA. iboS—sg. 
P Á L J Á N O S alias S Z E N T I V Á N I . 1650. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 130. 
P Á L J Á N O S de Bikfalva. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 31b. 
PALLYA. 1688. Váczi kpt. It.fasc. B. No 13. 
P Á L M I K L Ó S de Zabola. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 94. 
P A L Ó C Z K A de Kőrös. 1619. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 228. 
PALO -SI. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 19. 
P A L O V I N A de Karánsebes. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 107. 
P Á L Y alias SZABÓ. 1590. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : bs. 
PANASZL de Szalárd. 1649. Gyfvári kpt. 24. I 
Reg. 29b. 
PÁNDide Kraszna. 1526. Kmnostori conv. Arm.P. 27. 
P A N I G H de Nagyberivoj. 1671 . Gyfvári kpt. Prot. 
Steph. Böszörményi 306. * 
P Á N K O T A ÍJJP 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. ai 
ÍL-PANKOTAI . 1621 . Gyfvári kpt. / / . Z . Reg. 11. 
P A N K O T A I de Torda alias B O R B É L Y . 1596 . Erd. fö-
kormszék. Docum. Product. J. 17. 
A » P A N K O T A I de Várad. 1606 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 9. 
P Á N T O S . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
P A N Y I T . 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 2bb. 
P A N Y I T de Sitér. 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 19b. 
P A N Y I T H I . 1614 . Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 303. 
P A N Y I T H I de Bác^kamadaras. 1614. Gyfvári kpt. 7. 
I . Reg. 283. 
PAP. 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
PAP. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 34. 
PAP. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 133. 
PAP. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 163. 
PAP. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
PAP. 1609. Nyitramegye Itban. 
PAP. 1610. Gyfvári kpt. Ar??i. 29. 
PAP. 1617. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 242. 
PAP. 1618. NRA. 901—8. 
PAP. 1621. NRA. 1191—20. 
PAP. 1625. NRA. 901—12. 
PAP. 1628. Gyfvári kpt. 14. Z . Reg. 38. 
PAP. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. / / / . 
PAP. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
PAP. 1655. Gyfvári kpt. 2b. I . Reg. 578. 
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PAP. 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17. . 
(T^J ' PAP. 1664. Mrti jftit-nrun~ffr rfnrt • ^ y n ^ ' 
l 0-^t (J) PAP( 1674. Erd. fökormszék 1797 : 438b. 
P A P . 1686. L. Reg. Arm. I. 96. 
P A P alias F L O R E . 1667. Kmnostori conv. Prot. Post 
Rectificationem : a végén (82. fiók). 
PAP alias GOR HÓ. 1669. Kmnostori conv. Prot. O. 
I. 120. 
PAP alias Kis. 1655. Gyfvári ftpt. 26. L. Reg. 480. 
P A P alias K Ö K É N Y E S D I . 1629. Váczi kpt. lt. Scrin. 
A. 37-
P A P alias M Á R K U S . 1689. Kmnostori conv Arm. 
M. 9. 
P A P alias S U A T I . 1650. Gyfvári k-pt. 25. L. Reg. 99. 
P A P alias SZÁSZVÁROSI . 1644. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 7. 
P A P alias SZILÁGYI . 1683. Gyfvári kpt. Cista 1. 
Hunyad fasc. IV. 49. 
P A P alias T H U R I . 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 88. 
P A P alias Z A J K Á S . 1673. Kmnostori conv. Arm. Z. /. 
P A P de Alsóapsa alias S I M O N . 1649. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 89. 
P A P de Alvincz alias A L V I N C Z I . 1659. Gyfvári kpt-
27. L. Reg. 277. 
PAP de Bágyon. 1670. Kmnostori conv. Arm. J. 3. 
PAP de Boérfalva. 1659. Erd. fökormszék. 1797: 4383. 
NRA. 1736—38. 
P A P de Deszefalva alias D R Á G U S 1649. Gyfvári 
kpt. 24. L. Reg. 89. 
PAP de Disznópataka alias MÁN. 1674. Kmnostori 
conv. Prot. Laki. 131. 
PAP de Drágavilmány. 1 E r d . fökormszék 
1794 : 4286. 
PAP de Ebesfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2g. 
PAP de Frinkfalva. 1676. Gyfvári kpt. Cent. Ji. 21—23. 
P A P de Füzes alias M U N T Y Á N . 1654. Kmnostori 
conv. Arm. P. 20. 
PAP de Gyéresszentkirály. 1671. Kmnostori conv. 
Ar in. P. 19. 
PAP de Gyulafehérvár. 1607. Gyfvári kpt. 4. I . 
Reg. 117. 
PAP de Kisnyíres. 1631. Erd. fökormszék. 1839: 
b7b3. Km?iostori conv. Arm. P. 32. Prot. Q. 113. Gy.-
fvári kpt. 17. L. Reg. 97. (Elveszett.) 
PAP de Lemhény. 1677. Kmnostori conv. Prot. 
Kastal. 3b. 
PAP de Losádi. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 15. 
Prot. C. Bojthi. ib3. 
PAP de Málinfalva. 1682. Kmnostori conv. Prot. Rá-
kosi III. 322. 
PAP de Moka. 1662. Erd. fökormszék. 184b: 4190. 
PAP de Nagyilonda. 1672. Kmnostori conv. Arm. 
P. 22. 
PAP de Nagysolymos. 1674. Erd. fökormszék 1840: 
8152. 
P A P de Nagyszeg alias V E R E S . 1684. Kmnostori 
conv. Prot. Laki 5—7. 
PAP de Oláhbogát. 1609. Kmnostori conv. Prot. 
Horváth 138. 
PAP de Ramoncza. 1676. Kmnostori conv. Prot. 0. 
I. 135. 
PAP de Rogoz. 1574. Kmnostori conv. Arm. P. 34.  
PAP de Sándorfalu. 1680. Kmnostori conv. Prot. 
Horváth. 150.
 ZQ / t y 
PAP de Sarkad. 1050. Gyfvári kpt. 25'. L. Reg. 76.  
PAP de Somkút. 1658. Kmnostori conv. Arm. 
B. 42. *> *J 
PAP de Sóváros. 1569. Kmnostori conv. Prot. 
Johannis II. 45- 4b. Prot Omnia ad majorem Dei 
Glóriám utolsó oklevél. (82. fiók.) 
PAP de Tordavilma. 1662. Kmnostori conv. Prot. 
Laki. 131. 
PAP de Tordavilmány. 1689. Kmnostor-i conv. Prot. 
Petr. Rákosi. 449. J^*-
PAP de Tövis. 1625. Gyfvári kpt. Prot. Deus ad  
auxilium 449. 
PAP de Túri. 1606. NRA. 312—44• NRA. 174b—5-
PAP de Várallya. 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
PÁPA de Ibrány. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. b3.  
P Á P A I . 1608. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 229. ^ 
PÁPAI^IÓ49. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 20b. <L oJl» nc\  
P Á P A I . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 127. 
P Á P A I . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 70b.  
P Á P A I de Gyulafehérvár. 1634. Gyfvári kpt. 17. L.  
Reg. 103. (Elveszett.) 
P A P D Á N alias T O M A J A G A . 1636. Kmnostori conv. 
Arm. N. 1. 
P A P L A N O S . 1593. Gyfvári kpt. Cent. D. 24. 
P Á R D U C Z de Mohács. 1619. Gyfvári kpt. 24. L.  
Reg. 201. 
P Á R I S . 1617. Gyfvári k-pt. Prot. Magnificat 298.  
P A R L A G H I . 1606. Gyfvári kpt. 3• L. Reg. 29.  
PASKA (Pascha). 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17.  
PASKA. 1659. Kmnostori conv. Arm. T. /.  
PASKA (Pascha) de Vasasszentiván. 1611. Kmnostori 
conv. Prot. K. ibg. 
P Á S T U L de Ohaba. 1631. Gyfvári kpt. Prot. A. 
Barkai ib8. 
P Á S Z T Ó I (Pazthuhi)["i 610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi. 14. [ w  
P Á S Z T O R . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 290. 
P Á S Z T O R . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 570. 
P Á S Z T O R . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2.  
P A T A I de Debreczen. 1609. Gyfvári kpt. b. L.  
Reg. ib3. 
P A T A K F A L V I de Bethfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. L.  
Reg. 17. ^p 
P A T A K F A L V I de Fenlaka. 1583. Gyfvári kpt. 1. L. 
Reg. 42. (yf „ LlJi\ytljj 
P A T A K I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 40. 
P A T A K I . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
P A T A K I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
P A T A K I . 1669. Erd. fökormszék 1841: 3b45. 
P A T A K I alias H O R V Á T H . 1658. Gyfvári kpt. Prot.  
Deum Time 33. 
P A T A K I de Borosjenő. 1649. Gyfvári kpt. 24. L.  
Reg. ibi. 
P A T A K I de Sepsi-Szentgyörgy. 1610. Gyfvári kpt.  
Arm. 22. 
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P A T K Ó . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 144. 
PATKÓ THOROCZKAI. 1612. Kmnostori conv. Prot.  
G. 45. 
P A T K Ó S . 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
PATÓ de Técső. 1623. Gyfvári kpt. Prot. J. Deb-
reczeni. 47b. 
P A T T A N T Y Ú S . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 20g.  
P A T T A N T Y Ú S . 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 362. 
PATTANTYÚS.FI680. Erd. fökormszék 1834 •' 9047. 
PAUL, 1679. Kmnostori conv. Arm. P. 24. 
PÉCHI . 1635. NRA. 1207—18. 
P E C H I K Y . 1630. NRA. qoi—13. 
P E C Z K I . 1632. Gyfvári kpt. Cent. KK. gi. 
PECK. 1623. Conc. Exp. 13b. 
P E J K Ó . 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 210. 
P E L B Á R T de Debreczen. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 83. 
P E L B Á R T de Kétegyháza. 1651. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 473. 
P É N T E K . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
N '
 E. P É N T E K . 1 6 0 8 . Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
1 . /t i P É N T E K . 1 6 1 0 ^ G y f v á r i kpt. Arin. 2g.  föfte, ~ fftryifii ~~ ,, , 
TY PENTEK FELSŐBÁNYÁI de G y a l u . 1675. Kmnostori 
***' conv. Prot. Petr. Rákosi 437. 
P É N Z E S de Vásárhely. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 18b. 
P E P E L Y E . 1658. Kmnostori conv. Prot. R. g. 
P E R E C S E N I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
PEREGHY de Peregh. 1570. Váczi kpt. It. Scrin. 
A. 17. 
P E R E S . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 2g.  
P E R G E R . 1583. Liptómegve Itban.  
PERNES.II. 1439. Dipl. Ltár. 13394. 
P E S C H O V Y . 1665. Szepesi kpt. Itá-ra. 
P E S T I . 1560. Kimiostori conv. Prot. O. I. 203. 
P E T A N C Z Y . 1685 . L. Reg. Arm. I . pag. 87. 
P E T E . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
PETE de Buzaháza . 1609. Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 454-
PETE de Borosjenő. 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 23. 
P E T E L E T . 1676. Kmnostori conv. Prot. O. I. nb. 
P E T É N Y I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
P É T E R . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
P É T E R . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 2g.  
P É T E R . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
P É T E R . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
PÉ TER de Aldoboly. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 44g.  
P É T E R de Amadéfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 608. 
P É T E R de Bánfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 40. 
P É T E R de Gorbonász. 1659. Kmnostori conv. Arm. T. 1. 
P É T E R de Jánosfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L.Reg.bo8. 
PÉTER de Karullya. 1659. Kmnostori conv. Arm. T. r. 
P É T E R deLemhény. 1610. Kmnostori conv. Prot. D.33. 
P É T E R de Mindszent. 1656. Gyfvári kpt.26. L. Reg.bo8. 
P É T E R de Szentdomokos. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
P É T E R de Szentkirály. 1656 .Gyfvári kpt. 2b. L.Reg.608. 
Tagányi Oklevelek jegyzéke. 
PÉTER de Törökfalva. 1658. Kmnostori conv. Arm.  
B. 42. I^Y 
P É T E R de Vacsaj lcsi . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 608. 
P É T E R de Zacsal. 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 171. 
P E T E R F F Y . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
P É T E R F F Y de Agárd. 1608. Kmnostori conv. Arm.  
M. 31. 
P É T E R F F Y de Kövend. 1569. Kmnostori conv. Prot.  
Johannis I I . 41. 42. Prot. Omnia ad Majorem Dei  
Gloriam. 41. (82. fiók.) 
(HK*ft»PÉTERFEY de Mogyorós. 1591. Kmnostori conv. L.  
Reg. anni 13g1 : 22g. 
P E T E S de Bene. 1647. Gyfvári kpt. 23. L.Reg. 38.  
P E T H Ö . 16S5. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 387.  
PETHÖ de Angyalos. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni /3g/ : 243. 
P E T H Ö de Angyalos. 1607. Gyfvári kpt. 4. L.  
Reg. 31. 
P E T H Ö de Felfalu. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 438.  
P E T H Ö de Jánosd alias KOVÁCS. 1609. Gyfvári kpt. 
b. L. Reg. 2g4. 
P E T H Ö de Káposztásszentmiklós. 1Ó09. Gyfvári kpt.  
b. L. Reg. 433. 
P E T H Ö de Káposztásszentmiklós. 1656. Gyfvári kpt.  
26. L. Reg. 602. 
P E T H Ö de Karácsonfalva. 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L.  
Reg. 602. 
PETHÖ de Nyáradtő. 1 6 5 5 . G y f v á r i k p t . 2b. L.Reg. 370.  
P ET ICE de Olivet. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 42.  
P E T K E S . 1651 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 403.  
PETKI. 1607. Kmnostori conv. Arm. P. 18.  
P E T K I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38.  
PETRÁSICO. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 36. 68.  
P E T R E . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608.  
P E T R É C Z Y . 1523. NRA. 438—39.  
P E T R E S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
P E T R E S de Tusnád. 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 60S. 
P E T R I C H O V I C H de Kölpöny alias G L A V A N O V I C H . 1580.  
NRA. 1606—13. és 12. 
P E T R Ó C Z I . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. ^ 
PETRUJT 1 6 = 4 Gyfvári kpt. Cista. I. Hunyad. fasc. F4L 'AGADIG  
I. 21. Z f M t ) . U a . J , . U r . 
P E T R U C Z / , 1659. Erd. fökormszék i7g7 : 43^3- NRA. Ml »öZl^i 
1736—38-
P E T R U C Z . 1664. Kmnostori conv. Prot. Petr. Rá- 
kosi I I I . 434. 
P E T R U C Z de Hollómező. 1681. Kmnostori conv. 
Prot. Petr. Rákosi I I I . 452. 
PETYKÓ. 1666. Zólyom megye Itban.  
P E T Y Ő . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 619. 
P H Y L E P (Fülep). 1611. Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
P I E R N I K . 1657. N'RA. 902—7. 
P I H E N I . 1631 . Gyfvári kpt. Prot. J. Herczegh-
Szöllösi 14. 
P I L Á T U S de Dálnok. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391: 128. 
P I L C Z de Beszterczebánya. 1649. Gyfvári kpt. 24. 
L. Reg. 277. 
9 
P I N K Ó C Z Y alias N A G Y . 1612 . NRA. /Sój. N° 34. 
P I N T Y E . 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 14-
P I N T Y E . 1058. Kmnostori co?iv. Ar?n. B. 17. 
P I N T Y E alias V A J D A . 1631. Kmnostori conv. Prot. 
Kimita. 22. 
PINTYE de Mikola. 1659. Kmnostori conv. Prot. R. 32. 
P I N T Y E de Csicsópoján. 1 6 6 5 . Kmnostori co?iv. 
Arm. F. 12. 
P I N T Y E de Remethe. 1679. Erd. főkormszék 180b : 
5075. d, - f y , . ^ ^ W . / t r . 
PINTYE de Szásza. 1680. Kmnostori conv. Prot. 
Balth. Rákosi 117. 
P I P A L Y I de Soklyó, 1589. Gyfvári k f t . 2. L. Reg, 292. 
P I R G L E R . 1585. Pozsony város Itban. (Lásd Gyf-
vári kpt. Cent. KK. 98). 
P I R O S K A de Pálfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 620. 
PIVKO. 1569. Liftó megye Itban. 
P L A N C K E N A U E R . 1627. Pozsony város Itban. (Lásd 
Gyfvári kpt. Cent. KK. 98.) 
P ó c z . 1590. Erd. főkormszék 1804: 122. 
Pócz i . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 404. 
PÓCZL de Hunyad. 1610. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 110. 
P O G Á C S Á S . 1 5 9 0 . Erd. főkormszék 1804 : 122. 
PÓKA de Eőssy. 1590. Kmtiostori conv. L. Reg. 
anni 1391: 6. 
P O K O L . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
P O L E R E C Z K Y . 1615 . Thúrócz megye Itban. 
P O L G Á R . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó. 9. 
Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
T O L Y I K . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 163. 
P O L Y I K de Eörvend. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 282. 
P O M E R Á N E I alias SZABÓ. 1652 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 151-
P O N C Z . 1 6 1 2 . N R A . 1864. N° 103. és 1863. N° 37. 
P O N C Z de Szigeth alias V A R G A . 1607 . Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 181. NRA. 10b—39. 
P O N T A . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
P Ó P A . 1033 . Gyfvári kpt. Artn. 43. ! 
P Ó P A . 1665. Erd. főkormszék 1797 : 3798. 
PÓPA. 1668. Kmnostori conv. Arm. P. 33. Gyf-
vári kpt. Prot. Stefh. Böszörményi 91. 
P Ó P A . 1671 . Gyfvári kpt. Prot. Neminem Laede. 339. 
PÓPA de Illyésfalva. 1678. Kmnostori conv. Arm. 
P. 23. 
PÓPA de Lemhény. 1619. Kmnostori conv. Arm. P. 2b. 
PÓPA de Pojanadobrik. 1666. Kimiostori conv. Neo-
regestrata. P. 19. 
P O P R Á C Z . 1686 . L. Reg. Arm. I. 100. Szepesi kpt. It. 
P O R C Z I N de Gross alias R E N E . 1649. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 203. 
P O R D Á N Y I . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 284. 
P O R E C Z K Y . 1Ó30. Szepesi kpt. Proth. ibi8. f . 333. J 
P O R K O V I C S . 1645. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. ib. 
P O R O N D I de Vízhely. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 80. 
P O R O S Z L A Y . 1659 . Egri kpt. I. könyv. 883. 
'I I PORSOLÓ^655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 378. 
P O R T Ö R Ő alias E Ö T V Ö S . 1664. Erd. főkormszék 
18ob : 3350. 
P O S G A I . 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 198. 
P O S G A I de Felfalu. 1627 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 4. 
P O T O K de Bihar. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 18. 
P O T Y . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
P O Z S O N Y I . 1627 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 72. 
P R E I N . 1623. Král bécsi czimerfestő birtokában. 
P R E I N P E R G H . 1659. N'RA. 1882. Ar° 13. 
P R E K U P . 1631. Gyulafvári k f t . 13. L. Reg. 90. 
Km?iostori co?iv. Arm. P. 31. 
P R E K U P . 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17. D. 7. 
Prot. R. 33. 
PREKUP^I664. Kmnostori conv. Arm. D. 7. 
P R É M E S I . 1609. Gyfvári kpt. b. L.Reg. 299. 
P R I B É K . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. Prot. Barsi. 14. 
P R I B É K . 1611. Kmnostori conv. Prot. E. 84. 
P R I B É K . 1665 . Erd. főkormszék. 1797 : 3798 
P R I B É K de Lúgos. 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 30. 
P R I C Z . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
PRÍNYI de Alsószentmihályfalva. 1620. Kmnostori 
conv. Prot. O. I. 117. 
P R I Z C A . 1649. Szepesi kpt. Itára. 
P R O D Á N . 1670. Gyfvári kpt. Prot. Georg. Csicsói. 17. 
P R O D Á N de Dorog. 1 6 7 0 . Erd. főkormszék 1827 : 
1730. Gyfvári kpt. Arm. 3. 
PRODÁN de Kisbún. 1628. Kmnostori conv. Arm.  
P. 21. 
P R O K U R A T I C H de Pokupia alias D R I V O D O L I C H . 1614 . 
Szepesi kpt. Itára. 
P U S K Á S . 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. Cista Gömör fdsc. 
Gyergyó. 9. 
P U S K Á S de Ditró. 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 23. L.Reg. 114. 
P U T N A I . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 328. 
PUTNIK. 1633. NRA. 1Ó13—40. 
P U S Z T A I . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 298. 
P U S Z T A I de Beczkó. 1 6 5 4 . Gyfvári k f t . 2b. L. 
Reg. 398. 
P Ü N K Ö S D I de Uzon. 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 173. 
P Ü N K Ö S D I de Uzon. 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bi4. 
P Ü S P Ö K . 1610 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
P Ü S P Ö K de Káposztásszentmiklós. 1647 . Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. bo. 
P Ü S P Ö K I . 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 41b. 
PRZEHNA. 1623. NRA. 1710—31. 
RABBY. 1652. Veszprém megye Itban. 
R A B O K A de Berkes alias S E B E S T Y É N . 1635. Kmnos-
tori conv. Prot. O. II. 10b. 
RÁcz. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 29. 
RÁcz. 1607. Nyitra megye Itban. 
RÁcz. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 96. 
RÁcz. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. ib9. 
RÁCZ. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
RÁcz^.1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 308. 
RÁcz. 161 o. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
RÁcz/"1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 24?' f / Í 
RÁcz. 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
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RÁczj 1648. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 34. 
RÁcz. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 166. Prot.  
Steph. Bárdi. I. 203. 
R Á c z £ 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 298. 
RÁcz. 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 263. 
RÁcz. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 479. 
RÁCZ. 1665. Erd. fökormszék. 1797 : 3798. 
RÁcz. 1688. Erd. fökormszék Docum. Produet. f . 13. 
RÁcz alias C S I Z M A D I A . 1620 . Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 201. 
RÁcz alias C Z I R K U S . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 684. 
RÁcz alias D E N T H E I . 1643 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 3. Erd. fökormszék. Docum. Produet. J. 23. 
RÁCZ alias SrREKE.1658. Kmnostoriconv. Arm.R. 9. 
RÁcz alias SZABÓ. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 302. 
RÁcz alias S Z E G E D I . 1665. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Böszörményi. 234. 
RÁcz alias T E M E S V Á R I . 1 6 4 4 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 4. 
RÁcz alias VAK. 1665. Erd. fökormszék 1797 : 3798. 
RÁCZ de Arad. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 662. 
RÁCZ de Borosjenő. 1649. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 12. 
RÁcz de Borosjenő. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 392. 
RÁCZ de Gyulafehérvár. 1647. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 41. 
RÁCZ de Gyulafehérvár. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 310. 
RÁcz de Lúgos. 1642. Gyfvári kpt. Prot. M. Sik-
lósi. 148. 
RÁCZ de Lúgos. 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 194. 
RÁCZ de Nagylak. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 23. 
X»RÁCZ de Péntek. 1638. Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 34. 
i RÁCZ de Prod. 1581. Kmnostori conv. Arm. R. 2. 
Prot. Petr. Rákosi. 409. 
RÁCZ de Sárád. 1606. NRA. 312—44. NRA. 174b- 3-
RÁCZ de Sarkad. 1642. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 123. 
RÁcz de Szeben. 1583. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 38. 
RÁCZ de Tövis. 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 194. 
RÁCZ de Várad. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 177. 
RÁCZ de Várad. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 97. 
( Elveszett.) 
RÁCZ de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 14. 
R Á C Z K E V I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
R Á C Z K E V I . 1613. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 36. 
R Á C Z K E V I de Várad . 1 6 4 8 . G y f v á r i kpt. 24. L. Reg. 48. 
RACZLUBICS de Mihályfalva. 1590. Kmnostori conv. 
L. Reg. anni 1391 : 91. 
R A D Á C Z Y alias N A G Y . 1690. Z . Reg. Arm. I. 123. 
RÁDAY (de Radó). 1552. Conc. Exp. 100. 
R A D Á K . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 24-
R A D A L . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
R A D I E Z . 1585. Gyfvári kpt. 1. Z . Reg. 292. 
RADÓ de Harasztos. 1648. Gyfvári kpt. 24 L. 
Reg. 32. 
R A D Ó lásd R Á D A Y . 
RADOJEYICS. 1585. Nyitra megye Itban. 
R A D U C H I N . 1639 . Liptó megye Itban. 
R Á D Ü L de Drágos. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 377. 
R A D V Á N . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
R Á D Y . 1608. NRA. 1046-6. 
RÁDY. 1632. Nógrád megye Itban. 
R A E F A I N de Tusnád. 1618 . Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 71. 
RAEFANIDES. 1635. Liptó megye Itban. 
RÁJA. 1631 — 1645. NRA. 901-16. 
R Á K Ó C Z I de Rákosfalva. 1572. Kmnostori conv. Prot.  
Petr Rákosi 23. et Horváth 130. 
R Á K O S I , I 588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 187. 
R Á K O S I . 1613. Kmnostori conv. Arm. D. 9. 
R Á K O S I . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 602. 
R Á K O S I de Abrudbánya alias F O D O R . 1607. Kmnos-
tori conv. Arm. F. 2. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 113. 
R Á K O S I de Aldoboly. 1628. Gyfvári kpt. 12. L. 
Reg. 88. 
A . R Á K O S I de Alsócsernátony. 1647. Gyfvári kpjt. 23. 
L. Reg. 33. Kmnostori co?iv. Prot. Q. 32. 
R Á K O S I de Alsócsernátony. 1655. Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 378. 
R Á K O S I de Felsőcsernátony. 1589. Gyfvári kpt. 2. 
L. Reg. 468. 
R Á K O S I de Felsőcsernátony. 1610. Gyfvári kpt. 6. 
L. Reg. 479. 
R Á K O S I de Felsőcsernátony. 1655. Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 378. 
R Á K O S I de Illyefalva. 1630. Gyfvári kpt. 16. L. 
Reg. 61. 
R Á K O S I alias N A G Y de Rákos. 1659. Kmnostori 
conv. Prot. Balth. Rákosi 33. 
R Á K O S I F O D O R de Abrudbánya, lásd F O D O R R Á K O S I 
de A_brudbánya. 
R A K O V S Z K Y de Rakov. 1553—64 közt. NRA. 27—32. 
R A K S Á N Y I . 1666. Gyfvári kpt. Divers. Cista. IL.  
fasíT. 3. N° 1—3-
R Á N C Z . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
R A P C Z O N de Csíkkozmás. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 17. 
R Á P O L T H I . 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 162. 
R A S T U L de Ohába. 1631. Gyfvári kpt. 16. L. 
Reg. 204. 
R A T T L S T O R F E R . 1535 . Z . Reg. Arm. L. pag. 3. L. 
Reg. N" [I. fol. 467. 
R Á V A I . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 602. 
R A V A S Z . 1630. Egri kpt. I. könyv. 893. 
RAVASZ. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
R A V A S Z de Aranymező. 1658. Kmnostori conv. Arm.  
B. 42. 
R A V A S Z I de-Dés. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 233. 
R É C S E I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 101 
R É C S E I alias SZABÓ. 1664. Erd. fökormszék 1806 : 
SSJO. 
R E C S I C Z Á R . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
R E C Z E alias K R A S Z N A I . 1609. Gyfvári kpt. 6. Z . 
Reg. 366. 
R É C Z E I de llosva. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 247. 
R É D E Y . 1578. NRA. 946—13. 
R E G E D F . I . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 383. 
8 * 
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R E G I N A de Rettegh. 1610. Acta Trans, fasc. 9. N° 3. 
R F . J N I K de Csokmány. 1632. Kmnostori conv. Prot.  
Petr. Rákosi 
R E M E N G H . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
R E M E T H E I . 1591 . Kmnostori conv. L. Reg anni 
1 591 : 233. 
R E M E T H E I alias K O V Á C S . 1673. Kmnostori conv. 
Prot, iieár. Rákosi 49r. 
R E N D . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
R E N N E R de Pólyán. 1610. Gyfvári kpt. Cent. LL. 70. 
n a t 1 R É S Z E G H . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
^ áií W M Í m M L - R i ' i h i ^ 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
LM R É T H I de Gyergyószentmiklós. 1654. Gyfvári kpt. 
2b. I . Reg. 297. 
RETTEGHY. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
R E V E L E I G Ö R Ö C Z lásd G Ö R Ö C Z R E V E L E I . 
R É V I . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 193. 
R É V I . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
Riczo . 1687. L. Reg. Arm. I. 103. 
R I G M Á N Y . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
RIGÓ de Almás. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1591 : 291. 
RIGÓ de Nagypatak. 1673. Kmnostori conv. Arm.  
Diversae. 
R I M A S Z O M B A T I alias B A R Á C Z I . 1646. Kmnostori conv. 
Arm. B. 34. 
RIMAY. 1650. Váczi kpt. lt. Ser in. A. 38. 
RINKA de Csokmány. 1680. Kmnostori conv. Arm.  
D. 14. Prot. Balth. Rákosi 117. 
RITLOP. 1688. Pécsi kpt. It. 
R O C H O V I C H de Sztubicza. 1578. Veszprém megye 
Itban. 
R O G O S Á N de Boérfalva. 1662. Kmnostori conv. Szol-
nok. Int. fasc. D. 13. 
R O G O Z Á N . 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17. Erd. 
fökormszék. 1797 : 4383. 
R O M Á N . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 81. 
ROMÁN. 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 17. Erd. 
fökormszék. 1797 : 4383. ArRA. 173b—38. 
ROMÁN de Gugasztrafalva. 1663. Kmnostori conv. 
Arm. B. 13. 
R O M Á N de Nagybún. 1616. Gyfvári kpt 8. L. Reg.174. 
ROMÁN de Tordavilmány. 1689. Kmnostori conv. 
Prot. Petr. Rákosi 320. 
R O P Á N de Felsőszucs. 1674. Erd. fökormszék. 1843 : 
14600. Kmnostori conv. Arm. R. 8. 
R O P P A N T Ó de Bagamér. 1626. Gyfvári kpt. 12. L. 
Reg. 39. 
ROSICA de Szalontha alias Kis. 1652. Gyfvári kpt. 
2
 5• I . Reg. 381. 
RÓTH de Telegd. 1649.. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 203. 
ROZENAUER. 1593. Ayitra megye Itban. 
RozozÁN. 1659. NRA. 173b—38. 
RÓZSA. 1592. NRA. 9^6—19. 
R Ó Z S A de Lónya. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 83. 
RUBENT. 1665. NRA. 183b-28. 
RUDINSKY. 1623. ArRA. 1710—31. 
R U D N A I (Rudnensis). 1611. Gyfvári kpt. Prot. 
, Magnificat. 92. 
R U S O R I de Dridif. 1672. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Gyarmathi 169. 
R U S O R I alias B O É R de Rusor. 1678 . Gyfvári kpt. 
28. L. Reg. 4. 
R U S Z E T H . 1688 . Gyfvári kpt. Cent. f f . 29. 
R U S Z K A I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
R U S Z K A I . 1055 . Gyfvári kpt. 2b. I . Reg. 321. 
R U S Z K I . 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 2b2. 
R U T K A I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
S Á F Á R . , 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 23. 
S Á F Á R de Várad. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 181. 
SAGYI . 1633 . Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 9b. (Elveszett.) 
S A J G Ó . 1 6 1 6 . Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi. 177. 
SAJÓ de Bihar. 1617. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 218. 
S A J T I de Endréd. 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 12. 
S A L A . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 570. 
S A L Á D . 1608 . Gyfvári kpt. 3, L. Reg. 73. 
S A L A M O N . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
S A L A M O N . 1669 . Gyfvári kpt. Prot. Steph. Böször-
ményi. 142. 
S A L A M O N de Szentiván. 1583, Gyfvári kpt. 1. L. 
Reg. 102. 
S A L A M O N de Vardódfalva. 1640 . Gyfvári kpt. 19. 
L. Reg. 176. 
S A L A T I A de Köpecz. 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 12. 
SALI de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 273. 
S A L Y A de Kisrábé. 1650 . Gyfvári kpt. 25. L. Reg. 131. 
S A L Y G Ó . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör. fasc. 
Gyergyó 9. 
S A M A R J A I L Ó K Ó S lásd L Ő K Ó S S A M A R J A I . 
S Á M S O M I . 1621 . Gyfvári kpt. Prot. M. Barsi 17. 
SANDI. 1437. Dipl. Lt. 13073. ^ 
SÁNDORÉI 590. Erd. fökormszék. 1804: 122. L * ^ 
S Á N D O R ^ " 1639 . Gyfvári kpt. Prot. M. Barsi. 104. £J[ 
S Á N D O R . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 294. . 
S Á N D O R É I 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg 608. h eÍLvCw 
S Á N D O R de Agyagfalva. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 262. 
SÁNDOR de Amadéfalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. Z. 
Reg. 608. 
SÁNDOR de Borsova . 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 173. 
SÁNDORde F a r c z á d . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 374. 
SÁNDOR de K é n o s . 1591. Kmnostori conv. L. Reg, 
anni 1391 : 297. 
SÁNDOR de Kénos. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 73. 
SÁNDOR de Nagymagura. 1690. Kmnostori conv 
Arm. S. 3. 
S A N K F A L V A Y . 1 4 8 9 . ArRA. f . 831. N° 14. fQ$CfCl 
SÁNTA. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
S Á N T A . 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
SÁNTA. 1658. Kmnostori conv. Arm. V. 20. 
S Á N T A alias F E K E T E . 1651. NRA. 1202-^-17. 
S Á N T A de Csicsó. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
S Á N T A de Kozmás. 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
S Á N T A de Nagyalmás alias N A G Y . 1630 . Gyfvári 
kpt. 16. L. Reg. 10. 
S Á N T A de Nagyernye. 1591. Kmnostori conv L. 
Reg. anni 1391 : 148. 
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S Á N T A de Osdola. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 149. 
SÁNTA de Szentimre. 1591. Kmnostori conv. L. Reg.  
anni. 1391: 191. 
S A P K A . 1590. Erd.fökormszék 1804 : 122. 
S A R A C E N U S lásd S Z E R E C S E N Y .  
S A R A D I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
S A R A D I 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
S Á R D I . 1611. Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
S A R E C Z . 
1579' NRA. 219— 40. ^ 
S Á R G A de Lugos. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 238. 
S A R K A , I 686 . L. Reg. Arm. I 101. 
S Á R K Á N Y . 1583. Liptó niegye Itban.  
S Á R K Á N Y de Lippa. 1607. Gyfvári kpt. 4. L.  
Reg. 206. 
S Á R K Á N Y de Póka alias SZABÓ de Póka. 1585. Gy.- 
vdri kpt. / . Z . Reg. 328. 
S A R K O de Szalontha. 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 173$ 
" S Á R K Ö Z I . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
S Á R K Ö Z I alias K O L O S V Á R K 1631. Gyfvári kpt. Cent.  
X X . 58. 
SARLAY. 1659. Váczi kpt. lt. Scrin. A. 12.  
S A R N Ó C Z Y lásd Z S A R N O C Z Y . 
S Á R O S I de Szászváros. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 64. 
S Á R P A T A K I . 1551. Erd. fökormszék 1807 : 137 7-
Gyfvári kpt. Cent. f i . 33. 
S Á R P A T A K É 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 279. 
S Á R V Á R I alias S Z É K E L Y . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 377. 
SAS. 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör. fasc. Gyergyó 9. 
SAS de Rugonfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 19. 
SAS de Várad. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 373. 
S Á S V Á R I al ias C Z I B E R E . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 47-
S C H Á D K R . 1593. Nyitra ?negye Itban. 
S C H E H O V I C Z . 1655. Szepesi kpt. Itára. 
S C H I E N L A C H E R . 1650. Egri kpt. L. könyv. 74b. 
SCHLOSSBERG. 1652. Kr ál bécsi czimerfestö birto-
kában. 
S C H O C H L O V I C H . 1638. Szepesi kpt. Itára. 
S C H R E F E R T de Kolosvár. 1645. Gyfvári kpt. 23. Z . 
Reg. 21. 
S C H R E I B E R (Straiber). 1542. Z. Reg. Arm. I. pag. 
b. L. Reg. No VI. fol. 14. 
SCHULICZ. 1630. Conc. Exp. 12. 
S C H Ü R E R . 1686 . Z . Reg. Arm. L. 99. 
11 ,, / " SEBE de Attya. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 44. 
L VUlyHlA,
 S e b f d e S ó v á r a d j a < I Ó 2 £ Gyfvári kpt. 12. I . Reg. 9. 
't> (•VCtP*^^
 S e b e d e Vargyas . ,609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 2b3. 
S E B E S I I 1628. Gyfvári kpt. Prot. A. Barkai. 135-
í, JlflMLh^W SEBESI"a l i a s S Z A B Ó ^ 1664. Erd. fökormszék 180b : 
5S50. 
S E B E S I de Borosjenő. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 68/. 
S E B E S T Y É N . 1590. Erd. fökormszék 1804: 122. 
SEBESTYÉN. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. JV. 
S E B E S T Y É N . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 163. 
S E B E S T Y É N . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 60. 
S E B E S T Y É N . 1609 Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 369. 
S E B E S T Y É N . 1615 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 130.131. 
S E B E S T Y É N . 1632 . Gyfvári kpt. Cent. Y. 9. 
S E B E S T Y É N . 1650. Gyfvári kpt. 23 L. Reg. 210. 
S E B E S T Y É N . 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
S E B E S T Y É N . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 387. 
S E B E S T Y É N de Angyalos. 1624. Gyfvári kpt. 11. L. 
Reg. 33. 
S E B E S T Y É N de Berkes alias R A B O K A . 1635. Kmnostori 
conv. Prot. O. ZZ 106. 
S E B E S T Y É N de Bihar alias N E M E S . 1650. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg 67. 
S E B E S T Y É N de Köpecz. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 53-
S E B E S T Y É N de Köpecz. 1640. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 220. Cent. X X . 61. 
S E B E S T Y É N de Mezőbánd. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 32. 
S E G E S D I alias Szöcs. 1664. Erd. fökormszék 1806: 
33 So. 
S E G E S V Á R I . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 18. 
S E L E S T E R de Kőkös. 1631 . Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 75-
S E L E V E R de Nago ja alias MoN\ rojLE. 1615. Gyfvári 
kpt. 8. L. Reg. 128. 
S E L Y E M / , 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 380. L J[e_ 
S É L L Y E L 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
S E L L Y E I alias H O R V Á T H . 1686. Z . Reg. Arm. I. 
103. Váczi kpt. It. Scrin. A. 23. 
S E L L Y É R (Zsellyér) de Sárd. 1607. Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 183. 
S E M S E I . 1625. Gyfvári kpt. 13. Z . Reg. 47. 
SEMS EI. 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
S E P R Ő D I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
S E P S I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
S É R A . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
S E R E G É L Y ' E S I . 1610 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi. 14. 
S E R E N A . 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 80. 
SERES. 1665. Kmnostori conv. Prot. Szalárdi W. 72. 
SERES de Killyén. 1622. Kmnostori conv. Prot. Q. 
29. 30. 122. 
SERES de Kolosvár. 1665. Kmnostori conv. Arm. 
S. 2. 
S E R J É N I de Deés. 1585. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 293. 
S E R R A T O R I S Z alias KOVÁCS. 1666 . Liptó megye Itban. 
S I B A I alias C S E L N I . 1649. Gyfvári kpt. 24. Z . Reg. 134. 
S I G M O N D . 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 378. 
SLGMOND de Etfalva. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 11. 
S I G M O N D de Kilyén. 1650. Gyfvári kpt. 25. L. 
Reg. 231. 
S I G M O N D de Paliujlak. 1606. Gyfvári kpt. 3. Z . 
Reg. 23. 
S I G M O N D de Rugonfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 6. 
SlGMOND de Székelyszállása. 1624. Gyfvári kpt. 13. 
L. Reg. 11. Prot. A. Barkai 162. 
S I K A . 1610 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
S I K E T de Csíkdelne. 1650 . Gyfvári kpt. 23. Z . 
Reg. 27. 
S I K E T de Váradgya. 1663 . Gyfvári kpt. Cista. II. 
Albensis fasc. I I I . 1. 
S I K L Ó D I . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó. 9. 
S I K Ó . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
SLKÓ de Bölön. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 22. 
SLKÓ de Futásfalva. 1626. Gyfvári kpt. rj. L. 
Reg. 112. 
S I L V E S T E R . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
S I L V E S T E R . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
S I L V E S T E R de Sepsiszentgyörgy. 1620. Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 1&8. 
S I L V E S T E R de Siklód. 1 6 1 4 . Gyfvári kpt. 7. L. 
Reg. 28b. 
S I L L Y Ó de Csicsó. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
SlLLYÓ de Bölény. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1591 : 272. 
S I L Y E de Torda alias M O L N Á R B É K É S I . 1631. Gyf.-
vári kpt. ib. L. Reg. 193. 
S Í M A I K Ó N Y A de Marosvásárhely — lásd K Ó N Y A 
Cw ÍC<UaAu S l M A I a l i a s S z Í G Y Á R T Ó -
^ S I M Á N D I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
D S I M Á N D I | 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 393. 
' % S I M Á N D I alias Kis.^1619. Erd. főkormszék. 1834 : 
S I M Á N D I de Csegez. 1647. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. b2. 
SIMÁNDI de Csegez. 1664. Erd. főkormszék. 180b : 
5349-
S I M Á N D I de Kövend. 1674. Kinnostori conv. Prot. 
Balth. Rákost ±8. fi. 
S I M Á N D I de Petek. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 189. 
S I M Á N D I --Várrad-. 1602. Kmnostori conv. Arm. 
S. 23. 
S I M Á N D I de Várad. 1616. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 208. 
a . SlMONyf 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
I SiMONf 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
S I M O N . 1618 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 83. 
S I M O N . 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
1 n I », * S I M O N . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
-í ^ V F H C I V ^ S I M O N . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 38^. Cista 
V Gömör fasc. Gyergyó. 9. 
Ki J FL S I M O N ^ 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
~ ^ S IMON/? 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
VT^C^JCUU/ÍL S I M O N alias T A R P A I . 1613. Gyfvári kpt. Cent. 
) sá^Htrvv Ji- 9°-
S I M O N de Alsóapsa alias P A P . 1649. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 89. 
SIMON de Alsófentös. 1682. Erd. főkormszék. 18ob : 
3072. 
SIMON de Bálványosvárallya. 1631. Kmnostori conv. 
Prot. M. ib. 
S I M O N de Besztercze. 1 6 1 5 . Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 4b. 
S I M O N de Bögöz. 1637. Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 7. 
S I M O N de Deine. 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
S I M O N de Felvincz. 1650. Gyfvári kpt. 23. I . Reg. 
297. 
S I M O N de Hadpa taka . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg 21J. 
S I M O N de Magyarigen. 1663. Gyfvári kpt. Prot.  
Steph. Bárdi II. 310. 
S I M O N de Sarkad. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 230. 
S I M O N de Vacsaffési. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
S I M O N de Várad. 1615. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 17. 
S I M O N C H I C S . 1 6 8 6 . L. Reg. Arm. I . pag. 89. 
S I M O N D de Vadasd. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
S I M O N F F I . 1Ó08. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73 
SÍMONFFI de Bágyon. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 
82. Km?iostori conv. Prot. Balth. Rákosi 14. 
S I M O N F F I de Kibed. 1622. Gyfvári kpt. Prot. J. 
Debreczeni. 492. 
S I M O N F F I K I S lásd Kis S I M O N F F I . 
S I M O N I . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
SIMONovics. 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
SLNDELY de Borosjenő. 1651. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 2b. 
S I N K A de Bihar alias O L Á H . 1651. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 413. 
S I N K A de Déva. 1685. Gyfvári kpt. Arm. 4b. 
S I N K Ó de Tompaháza. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 22. JLt+ff 
S I P O S \ / 1608 . Kmnostori conv. Arm. M. 31. _ ». 
SlPOS{. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 309. t v M t i 
SÍPOS." 1631 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
SlPOSf 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. f 
Gyergyó. 9. ÍJ . 
S I P O S | I 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. J] cí(L 
S Í P O S alias M O L N Á R . 1 6 3 5 . Egri kpt. I I I . könyv. 941. 
S I P O S de Domahida. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. ib2. 
S I P O S de Ehed. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
S I P O S de Léczfalva. 1625. Erd. főkormszék. 1832: 
3b49. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 19. 
S I P O S de Rigmány. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo2. 
S Í R I . 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 431. Prot.  
Steph. Bárdi. II. 113. 
S I S K A alias T Ó T H . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
S I S K Ó . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
SLSKU de Piskócz. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 191. 
Sívó. 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
SLXTY. 1559. Acta post Adv. Tab. 27. N° ibi. 
S K A L I C S alias S Z E M B I B O R C S I . 1689. Somogy megye 
Itban. 
S K E R L E C Z . 1687 . L. Reg. Arm. I . 103. 
S M U G H E R . 1601. Král bécsi czímerfestő birtokában. 
S ó j d e Akosfalva. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. J41. 
S Ó F A L V I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
SOGA. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
S O L D O S de Nagydeszni. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 63. 
SOLDOS de Szentki rá ly . 1435. Gyfvári kpt. Mise. 
Cista I. fasc. I. 8. 
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S O L T I C S . 1659. Pozsony város Itban (Lásd Gyfvári 
kpt. KK. gS.J 
SOLYGÓ. 1670. Gyfvári kpt. Cent. GG. jó. 
S O L Y H Á R T de Taksony. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. 
Reg. 
S O L Y M O S I V 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 178. 
S O L Y M O S I alias L I P P A I . 1664. Erd. fökormszék. 
1806 : J S S O . 
SÓLYOM. 1604. NRA. fasc. 1884 N° 23. 
S Ó L Y O M . 1655 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
SÓLYOM de Pólyán. 1584. Gyfvári kpt. /. L Reg. 226. 
SÓLYOM de Vámospércs. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3 . L. 
Reg. 173. 
SOM de Bihar. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 180. 
S O M F A L V I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 101. 
S O M F A L V I de Remethe. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 102. 
S O M O D I . 1611 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
S O M O D I de Lugos. 1624 . Gyfvári kpt. Prot. M. 
Siklósi. 43. 
S O M O G Y I . 1535. Komárom megye Itban. 
S O M O G Y I . 1584 . Gyfvári kpt. /. L. Reg. 188. 
SOMOGYI j~\ ^gp'Kmnostori conv. ProtTanni/39^: 218. 
S O M O G Y I . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. ~ 
S O M O G Y I . 1610 . Gyfvári kpt. Ar?n. 29. 
SOMOGYI . 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 473. 
SOMOGYI alias N A G Y . 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 61. 
SOMOGYI de Bergenye. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. IŐI. 
S O M O G Y I de Gyulafehérvár alias N A G Y . 1599. Gyf-
vári kpt. Prot. Magnificat. 342. 
S O M O G Y I de Gyulafehérvár alias N A G Y . 1627 . Gyf.-
vári kpt. 12. L. Reg. 73. 
SOMOGYI de Sámsond. 1612. Kmnostori conv. Arm.  
S. 21. 
S O M O G Y I de Szoboszló. 1618 . Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 64. 
S O M O G Y I N A G Y lásd N A G Y S O M O G Y I . 
SOMOGYI N A G Y de Gyulafehérvár lásd N A G Y SO-
MOGYI . 
S O M O S I . 1 6 T I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
S O P R O N Y I . 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
S O P R O N Y I de Magyarbelkény alias S Z E K E R E S . 1641. 
Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 31. 
S O P R O N Y I D I Ó S lásd Diós S O P R O N Y I . 
V S o r h á n M 6 ° 9 - Gyfvári kpt. b. L. Reg. 177. 
' ^ S O R B Á N de Kispély. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 13. 
S O R B Á N de Szamosfalva. 1616 . Gyfvári kpt. 8. Z. 
Reg. 190. ^ ^ 
S O R BÁN FALVI N A G Y lásd N A G Y S O R B Á N F ^ V I 
S O R G E R . 1659 . Gyfvári kpt. Arm. 9. 
Sós. 1608. Gyfvári kpt. 3. LMfyg. ißi. 
Sós. 1626. Egri kpt. V. Köny^^K 
Sós. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. b3. Prot. Deum 
Time 109. 
• I a Sós. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
S ó s l 1656. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Bárdi II. 203. 
^
 y
 Sós de Feketebáthor, Gy fvári kpt. ib. L.Reg. 90. 
Sós de Győrke alias SZABÓ. 1647. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 39. 
SÓS de Vargyas. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 20. 
Sós de Vargyas. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 13. 
Sor . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 327. 
Sózó de Várad alias GÖRÖGH. 1649. Gyfvári kpt. 
24. I . Reg. 242. 
S Ö G Ö N . 1641. Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 7b. 
S Ö R Ö S . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
S P I N D L E R . 1627. Král bécsi czimerfestö birtokában 
S T A D L E R . 1630. Szepesi kpt. Proth. ibi8. f . 333. 
S T A N S Y C H H O R V Á T H . 1548. Z . Reg. Arm. I . pag. 
9. L. Reg. N° VI. fol. 149. 
S T A U B . 1580. Z . Reg. Arm. I . pag. 17. L. Reg. N° 
III. fol. 73. 
STEINACKER. 1635. Conc. Exp. 38. 
S T E P H . 1647. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 39. 
S T E P H alias O N Á C S . 1633. Kmnostori conv. Arm.O. 3. 
S T E P H Á N . 1662. Kmnostori conv. Szolnok. Int. D. 13. 
S T E P H A N alias Zojczicz. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg- 554-
S T E P H A N de Lugas. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 337-
STER de Csicsópoján. 1665. Kmnostori conv. Arm. 
F. 12. 
STERKA de Karpanyes. 1685. Gyfvári kpt. Cent. 
X. 39-
STIALCZEL. 1656. Liptó megye Itban. 
S T R A I B E R lásd S C H R E I B E R . 
S T R E K E alias RÁcz. 1658. Kmnostori conv. A rm.R. 9. 
S T R E U B E L Y . 1651 . N R A . 1382 — 49. Lad. EEE. 
fasc. F. N° 3. 
S T R E Z A N . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 107. 
S T R O M B A . 1651. Gyfvári kpt. 23. L.Reg. 363. 
S T R U C Z . 1652. Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad fasc. 
I. 21. 
SUBA. 1608. Gyfvári kpt. 3- L. Reg. 73-
SUBA de Kelechen. 1589. NRA. Fasc. 30. N° 17. 
S U H N Á L . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
SUKI de Halmos. 1494. Gyfvári kpt. Cista Szathmár 
fasc. VI. 2. 
S U L Y de Vajdaháza alias F A Z E K A S . 1623. Kmnostori 
conv. Arm. S. 13. 
S Ú R I . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b6s. 
S U S M A N de Alsószilvás. 1634. Erd. fökormszék. 1844: 7477-
SUTTON. 1687. Z . Reg. Ar?n. I. 103. 
SÜATI alias Pap. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 99. 
S Ü K Ö S D . 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
S Ü K Ö S D . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
S Ü T Ő . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
SÜTŐ. 1690 . Z . Reg. Arm. I . 123. 
SÜTŐ de Borosjenő. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 242. 
SÜTŐ de Ormány. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
SÜTŐ de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 242. 
S Ü V E G E S de Endréd. 1626. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 82. 
S V E B E de Szilézia. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. Reg ro. 
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A »SZABADOS. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
SZABADOS. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 490. 
SZABÓ. 1600. Nagyváradi kpt. lt. Deposit. 3. , 
SZABÓ. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. alt ő-bí-cv*. 
SZABÓ. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 30. —-
SZABÓ. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 41. — 
S Z A B Ó T 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 222. 
SZABÓ^.I6O8. Gyfvári kpt. j. L. Reg. 72. 
SZABÓ. 1608. Gyfvári kpt. 3. /-. Reg. / ->J • 
SZABÓ. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 183. 
J V L . . . S Z A B Ó F 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 167. 
C L I ^ U I W I U W SZABÓ 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 184. 
SZABÓJ^ 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 92. 
S Z A B Ó É I 6 0 9 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
SZABÓ. 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 403. 
S Z A B Ó É I 6 1 0 . Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
j , , . - S Z A B Ó ^ I Ó I O . Gyfvári kpt. Arm. 22. 
L d j J , ^ A B Ó ^ , 6 , 0 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
N L ^ T ^ A a-U^SZABÓ^'IÓII. Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
Kf » . SZABO. 1611. Kisebb családi Itárak.fasc. II. Dombay. 
I * SZABÓ. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 238. 
SZABÓ. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 118. VAu-tyUA 
SZABÓ^.I6I6. Kmnostori conv. Arm. f . 3. 
SZABÓ. 1 6 1 7 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 230. 
SZABÓ. 1617-. Váczi kpt. lt. Proth. D. 648. 
SZABÓ. 1 6 1 8 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 90.
 % ^ 
SZABÓ. 1628 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
S Z A B Ó ^ 1628 . Gyfvári kpt. Arm. 34. 
SZABÓ. 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
SZABÓ. 1 6 3 3 . Gyfvári kpt. /7. L. Reg. 73. (Elve-
szett.) 
SZABÓ. 1635. Egri kpt. III. Könyv. 772. 
SZABÓ. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. ib. 
SZABÓ. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 20b. 
SZABÓ. 1653. Egri kpt. I. Könyv. 988. 
SZABÓ^ 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
SZABÓ. 1655Ü Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
SZABÓ. 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör. fasc. 
) SZABÓT 1656, Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
S z a B (
^
i 6 5 6 - Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
—
1
 SÍFABO. 1657. Nógrád megye Itban. 
, J^^%'ABÓJfi664. Erd. fökormszék. 180b: 3330. 
WLDFTIW; J / t Y & o f f i * S Z A B Ó . 1687. L. Reg. Ar?n. I. 102. 
^fVliUpuiM.iij SZABÓ alias B A R G Ó I . 1646. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 27. 
SZABÓ alias B E N E D E K I . 1620. Kmnostori conv. Prot. 
O. I. 117. 
SZABÓ alias B E T H L E N . 1591 . Kmnostori conv. L. 
Reg. anni 1391 : 2b4. 
SZABÓ alias E N Y E D I . 1619. Gyfvári kpt. 10. L. 
SZABÓ alias F E J É R T Ó I \ / 1664. Erd. fökormszék. 
180b: 3350. clfi, «f 
SZABÓ alias F E J É R V Á R I V 1664. Erd. fökormszék. 
18ob; 3330. 
SZABÓ alias G Á L . 1608. Gyfvári kpt. Cent. Aa. 38. 
SZABÓ alias H E C Z E R . 1686. I . Reg. Arm. I. 99. 
SZABÓ alias I M R E . 1631. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 192. 
. L & J A J 
h f ) L u i 
SZABÓ alias J A K A B . 1653. Gyfvári kpt. 2b. I . Reg. 93. 
SZABÓ alias K E R E K E S ] ? 1664. Erd. fökormszék. 
180b : 3330. ff Jl<L J0\ n^t^td 
SZABÓ alias K E R E S Z T E S . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. 
Reg. 58. ctcJ)KfiCM*4<£> 
SZABÓ alias KoRMOSÁRy/ 1664. Erd. fökormszék. 
18ob : 3350. 
SZABÓ alias K O V Á S Z I . 1622. Gyfvári kpt. Prot. M. 
Barsi 23. 
S Z A B Ó alias L A S K A 1. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 78. 
SZABÓ alias M Á N D I . 1615. (?) Gyfvári kpt. Prot.  
M. Barsi 19. 
SZABÓ alias M É S Z Á R O S . 1629. Gyfvári kpt. Arm. 19. 
SZABÓ alias M O R V A I J " 1664. Erd. fökormszék. 180b: 
3330. IfJ-L Jll 
SZABÓ alias N A G Y . 1619. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. no. 
SZABÓ alias N A G Y . 1636. Gyfvári kpt. Prot. M. 
Barsi 79. 
SZABÓ alias Ó N O D Y . 1687. L. Reg. Arm. I. 103. 
SZABÓ alias P Á L Y . 1590. Kmnostori conv. L. Reg. 
a?ini 1^91 : bs. 
SZABÓ alias P O M E R Á N E I . 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 131. 
SZABÓ alias RÁcz. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 302. 
SZABÓ alias R É C S E I ^ 1664. Erd. fökormszék. 180b: 
3330. Ü JV 
SZABÓ alias S E B E S I . J 1664. Erd. fökormszék. 180b: 
SZABÓ alias SZALAY. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
SZABÓ alias S Z A K Á C S . 1673. Erd. fökormszék. 1843: 
6783- Ja ^ A f U ^ f i J 
SZABÓ alias T Ü R I Y 1664. Erd fökormszék. 180b: 
3350. X<L áy í^l kv 
SZABÓ alias V Á R A D I ^ / 1664Y Erd. fökormszék. 180b: 
3330.. 
SZABÓ de Alsótorja. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 3'3-
SZABÓ de Alt-orja. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. bb8. 
SZABÓ de Amadéfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
SZABÓ de Baczon, 1632. Kmnostori conv. Prot.  
IUI. 1. 
SZABÓ de Bágyon. 1679. Kmnostori conv. Prot.  
Horváth. 73. 
SZABÓ de Belényes. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. iib. 
SZABÓ de Belényes alias H A J D Ú . 1656. Gyfvári 
kpt. 2b. L. Reg. 70b. 
SZABÓ de Bihar. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 194. 
SZABÓ de Bihar. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 270. 
SZABÓ de Borosjenő. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 20b. 
SZABÓ de Borosjenő alias S Z E G E D I . 1625. Gyfvári 
kpt. 13. L. Reg. 12. 
SZABÓ de Borosnyó. 1619. Gyfvári kpt. Prot. Nemi-
nem laede 337. 
SZABÓ de Borzas. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 
9b. (Elveszett.) 
í r 
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S Z A B Ó de BÜ(nkfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
S Z A B Ó de Csáktornya. 1608. Gyfvári kpt. 3. Z . 
Reg. 124. 
S Z A B Ó de Csatár. 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 3. 
S Z A B Ó de Csíkfalva. 1 6 0 8 . Kmnostori conv. Arm. 
M. 31. 
S Z A B Ó de Csíkfalva alias Kis. 1 6 2 7 . Gyfvári kpt. 
14. L. Reg. 6. 
S Z A B Ó de Csíkfalva. 1 6 6 3 . Erd. fökormszék. 179b: 
3827 és 1840 : 8131. 
S Z A B Ó de Csíkszentgyörgy. 1 6 6 5 . Kmnostori conv. 
Arm. S. 33. 
S Z A B Ó de Deés. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg 238. 
S Z A B Ó de Dicsőszentmárton alias B É R E S . 1 5 9 1 . 
Kmnostori conv. L. Reg. anni 1391 : ibs. 
S Z A B Ó de Egeres alias B O J T H O S . 1 6 1 5 . Gyfvári kpt. 
8. L. Reg. 41. 
S Z A B Ó de Enyed. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 103. 
S Z A B Ó de Ersekapáthi alias B O G Á T H I . 1 6 0 6 . Gyf-
vári kpt. 3. L. Reg. 2b. 
S Z A B Ó de Feldoboly. 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 48b. 
S Z A B Ó de Felsőfalu. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 32. 
S Z A B Ó de Fenes alias D E M E T E R . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 
2b. L. Reg. 7 J V . 
SZABÓ de Füzes. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
S Z A B Ó de Gáborján. 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 30. 
S Z A B Ó de Gálpetri. 1 6 2 5 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 23. 
S Z A B Ó de Gyerővásárhely. 1 5 8 4 . Gyfvári kpt. /. Z. 
Reg. 322. 
S Z A B Ó de Győrke alias SÓS 1 6 4 7 . Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 39. 
S Z A B Ó de Gyulafehérvár. 1 6 1 9 . Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 97. 
S Z A B Ó de Gyulafehérvár alias F E J É R V Á R I . 1 6 2 1 . Gy.-
fvári kpt. u. L. Reg. 9. 
S Z A B Ó de Gyulafehérvár alias F A R K A S . 1 6 3 0 . Gyf-
vári kpt. ib. L. Reg 121. 
S Z A B Ó de Gyulafehérvár alias N A G Y B Á N Y A I . 1 6 4 5 . 
Gyfvári kpt. 23. I . Reg. 23. 
S Z A B Ó de Gyulafehérvár. 1 6 5 4 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431• Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
SZABÓ de Gyulafehérvár. 1664. Erd. fökormszék. 
18ob : 4921. 
S Z A B Ó de Hadad alias H E G E D Ű S . 1 6 0 8 . Gyfvári 
kpt. 3. L. Reg. 128. 
S Z A B Ó de Harasztkerek. 1 6 3 0 . Gyfvári kpt. ib. L-
Reg. 141. 
SZABÓ de Hatolyka. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
a?ini 1391 : 281. 
S Z A B Ó de Jánk . 1 6 2 0 . Gyfvári kpt. // . Z. Reg. 2. 
S Z A B Ó de Kamoncz. 1 6 0 3 . Gyfvári kpt. Prot. Deus 
ad auxitium 103. 
S Z A B Ó de Karánsebes. 1 6 5 6 Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 688. 
S Z A B Ó de Keresztúr. 1 5 8 5 . Kmnostori conv. Arm. S. 24. 
S Z A B Ó de Keserű. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 10b. 
S Z A B Ó de Kizdivásárhely. 1 6 3 2 . Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 7. (Elveszett.) 
Tagányi, Oklevelek jegyzéke. 
S Z A B Ó de Kis-Galambfalva. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 20. 
S Z A B Ó de Kismaija alias V Á N Y A I . 1 6 5 1 . Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 343. 
S Z A B Ó de Kistoronya. 1 6 2 5 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 
49. NRA. 901 — 13. 
S Z A B Ó de Kolosvár alias M A G Y A R I . 1 6 0 8 . Gyfvári 
kpt. 3. L. Reg. 32. 
S Z A B Ó de Kovászi. 1 6 2 2 . Gyfvári kpt. // . Z . Reg. 20. 
SZABÓ de Kovászna. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391: 224. 
S Z A B Ó de Kőkös. 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 37. 
S Z A B Ó de Kölesér. 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 21. 
S Z A B Ó de Kölesér. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 194. 
S Z A B Ó de Kőröspatak. 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 230. 
S Z A B Ó de Kövend alias N A G Y . 1 6 6 9 . Kmnostori 
conv. Prot. Balth. Rákosi. II. 32. 
S Z A B Ó de Küküllővár alias K Ü K Ü L L Ő V Á R I . 1 6 5 2 . 
Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 677 
S Z A B Ó de Lúgos. 1 6 3 2 . Gyfvári kpt. Prot. M. 
Barsi. 7b. 
S Z A B Ó de Márkusfalva. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 20. 
S Z A B Ó de Márkusfalva. 1 6 2 0 . Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 144. 
S Z A B Ó de Miglesz. 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 37. 
S Z A B Ó de Miskolcz. 1 6 2 2 . Gyfvári kpt. / / . Z . 
Reg. 33-
S Z A B Ó de Nádudvar. 1 6 2 5 . Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 48. 
S Z A B Ó de Nagybaczon. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 133. 
S Z A B Ó de Nyék. 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 23. 
S Z A B Ó de Ölyved. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 294. 
S Z A B Ó de Páka alias S Á R K Á N Y de Várad. 1 5 8 5 . Gy.-
fvári kpt. / . Z. Reg. 328. 
S Z A B Ó de Püspöki alias K Ő R Ö S S Z E G H I . 1 6 4 9 . Gyf. 
vári kpt. 24. L. Reg. 283. 
S Z A B Ó de Sámsond. 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 413-
S Z A B Ó de Sarkad. 1 6 2 4 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 38. 
S Z A B Ó de Sarkad. 1 6 4 6 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 33. 
S Z A B Ó de Semjénfalva. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4• Z. 
Reg. 47. 
S Z A B Ó de Szalontha alias M E G Y E R I . 1 6 5 0 . Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 243. 
S Z A B Ó de Szászfenes. 1 6 3 0 . Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 30. 
S Z A B Ó de Székelyhíd. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 172. 
S Z A B Ó de Szentmihály. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
S Z A B Ó de Szenttamás. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
S Z A B Ó de Széplak alias G Y U L A I . 1 6 4 3 . Gyfvári kpt. 
20. L. Reg. 197. 
S Z A B Ó de Szereda. 1 5 7 1 — 1 5 7 6 . Gyfvári kpt. Szere-
day letét. 
S Z A B Ó de Szilágycseh. 1 5 8 8 . Gyfvári kpt. 2. L.Reg.ibo. 
9 
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S Z A B Ó de Szügöd. 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
S Z A B Ó de Tamáshida. 1 6 5 1 . Gyfvári kpt. 25. L. 
Reg. 468. 
S Z A B Ó de Taplicza. 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 62. 
S Z A B Ó de Tarcsa alias T Á R C S Á I . 1 6 3 2 . Gyfvári kpt. 
Divers. Cista II. fasc. j . N° 44, 45. 
S Z A B Ó de Tasnád. 1 6 1 7 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 215. 
S Z A B Ó de Tasnád. 1 6 2 1 . Gyfvári kpt. / / . L. Reg. 10. 
S Z A B Ó de Torda. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 22. 
S Z A B Ó de Torda alias N A G Y . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. 
16. L. Reg. 214. 
S Z A B Ó de Va ja . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 602. 
S Z A B Ó de Várad. 1 6 1 6 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 20b. 
S Z A B Ó de Várad. 1 6 2 1 . Gyfvári kpt. / / . Z . Reg. 11. 
S Z A B Ó de Várad alias S Z A L O N T H A I . 1 6 2 4 . Gyfvári 
kpt. 11. L. Reg. 51. 
S Z A B Ó de Várad alias V E R E S M A R T H I . 1 6 4 4 . Gyf-
vári kpt. 23. L. Reg. 11. 
S Z A B Ó de Várad alias S Z I L Á G Y I . 1 6 4 5 . Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 17. 
S Z A B Ó de Várad. 1 6 4 6 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 27. 
S Z A B Ó de Varanó. 1 6 2 6 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 8b. 
Prot. Deus ad Auxilium. 4bb. 
S Z A B Ó de Vársolcz. 1 6 4 1 . Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 8b. 
S Z A B Ó de Vásárhely. 1 5 8 9 . Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 428. 
SZABÓ de Zabola. 1638. Kmnostori conv. Prot. M.153. 
- Í S Z A B Ó de Zutor. 1 5 4 8 . Kmnostori conv. Arm. S. 10. 
S Z A B Ó B A R A K O N Y I . 1 6 1 6 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 193. 
S Z A B Ó B O R Z Á S I . 1 6 1 2 . Gyfvári kpt. Prot. P. Ta-
raczközi. 193. 
S Z A B Ó D E É S I . 1 6 8 6 . Z . Reg. Arm. I . 100. 
S Z A B Ó E N Y E D I de Gyulafehérvár. 1 6 1 8 . Gyfvári kpt. 
Prot. f . Debreczeni. 398. 
S Z A B Ó F O G A R A S I . 1 5 8 8 . Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 27. 
S Z A B Ó F Ö L D E S S I . 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 20. 
S Z A B Ó J E N K I É izgfr Kmnostori conv. Prcd. anni 
J 3 9 I : 2 I 8 . F K ^ H O ^ C T E S ^ . 4 ^ • * W< 
S Z A B Ó L E N G Y E L de Altorja lásd L E N G Y E L S Z A B Ó . 
S Z A B Ó O L A S Z V Á R I de Várad. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. 
L. Reg. 303. 
S Z A B Ó T H A M Á S I . 1 6 5 1 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 493. 
S Z A B Ó U D V A R H E L Y I . 1 5 9 3 . Gyfvári kpt. Prot. J. 
_ Debreczeni 449. 
JT JT<L\y I M J L - S Z A B ^ U I | ^ I 6 O 8 . Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 73. 
S Z A B A D I de Galambod. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 73- . 
S Z A B A D I lásd Z A B $ D I . <• 
S Z A C H V A . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm. 22. 
S Z Á D O R . 1 6 2 7 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 5b. 
S Z A K Á C S . 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. Prot. Deus ad auxi-
lium. 27 3. 
S Z A K Á C S . 1 6 1 9 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 112. 
S Z A K Á C S . 1 6 3 0 . Gyfvári kpt. ib. L. Reg. b2. 
S Z A K Á C S alias H E R C Z E G H . 1 5 9 0 . Kmnostori conv. 
L. Reg. anni 1391: 33. 
S Z A K Á C S alias S Z A B Ó . 1 6 7 3 . Erd. fökormszék. 1843: 
6783. 
S Z A K Á C S de Borosjenő. 1 6 4 5 .Gyfvári kpt. 23.1.Reg.21. 
S Z A K Á C S I de Hídalmás. 1569. Kmnostori conv. Z . 
Reg. anni 1570: ib5. 
S Z A K Á C S de Késmárk. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 271. 
S Z A K Á C S de Kőszegh alias H O R V Á T H . 1620. Gyf-
vári kpt. 9. L. Reg. 70. (Elveszett.) 
S Z A K Á C S de Orlyabódoghfalva. 1615. Gyfvári kpt. 
8. L. Reg. 77. 
S Z A K Á C S de Vársolcz. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 2b. 
S Z A K Á L de Borbánd. 1656. Gyfvári kpt. Prot.  
Steph. Bárdi. I I . 193. 
S Z A K Á L L O S . 1585. Gyfvári kpt. / . Z . Reg. 313. 
SZAKOLCZAI. 1609. Nyitra megye Itban. 
S Z A K O L C Z A I . 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 142. 
S Z A K M Á R I alias B O R B É L Y . 1649. Gyfvári kpt. Prot.  
Steph. Bárdi. I. 354. 
S Z A K M Á R I de Belényes. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 32. 
S Z A K M Á R I de Borosjenő. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 232. 
S Z A K M Á R I de Sarkad. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 15. 
S Z A K M Á R I de Sarkad. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 23. 
S Z A K M Á R I B O R B É L Y de Enyed lásd B O R B É L Y S Z A K -
M Á R I . 
S Z Á K O S S I de Karánsebes. 1647. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 39. 
S Z A T A C S I . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 201. 
S Z A L Á C Z I . 1646. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 30. 
S Z A L A I alias S Z A B Ó . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 148. 
S Z A L A I de Felfalu. 1609. Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 438. 
S Z A L A I de Szigeth. 1583. Gyfvári kpt. / . Z . Reg. 124 
S Z A L A I S Z O B I lásd S Z O B I S Z A L A Y . 
S Z A L A K Y . 1650. Thúrőcz megye Itban. 
S Z A L A T I de Csicsó. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. bb. 
SzALATTYAde Makó. 1607.Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 73. 
SZALCZER de Ko losvá r . 1525. NRA. 447 — 5. 
S Z Á L K Á I . 163.1. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
S Z Á L K Á I de Várad alias K O V Á C S . 1650. Gyfvári kpt. 
25. L. Reg. 4. 
S Z Á L L Á S I M E S T E R lásd M E S T E R S Z Á L L Á S I . 
SZALMA. 1590. Erd. fökormszék. 1804 : 122. 
S Z A L O N T A I alias K O V Á C S . 1670. Kmnostori conv. 
Prot. Rákosi. II. 83. 
S Z A L O N T H A I de Várad alias S Z A B Ó . 1624. Gyfvári 
kpt. / / . Z . Reg. 51. 
S Z A M Á R O S Y . 1587. Egri kpt. I I I . Könyv. b37. 
S Z Á M B Ó de Karancsi alias E G R I . 1625. Gyfvári kpt. 
13. L. Reg. 12. 
SzÁMBÓ lásd ZÁMBÓ. 
S Z A M O S I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
S Z Á M S Z E R ÜGYI alias B É C Z I . 1627. Gyfvári kpt. 12. 
L. Reg. 73. 
S Z A N I S Z L A I . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 173. 
SZANISZLÓ (ZTANISLO). IŐ2 I . G y f v á r i k p t . Cent. KK. 3. 
6 7 
S Z A N I S Z L Ó de Borberek. 1621. Gyfvári kpt. Cista. 
IV. A Ibens is fasc. I. 39. 
S Z A N I S Z L Ó de Felsőcsernáton. 1621. Gyfvári kpt. 1 5. 
L. Reg. 2. 
S Z A N I S Z L Ó de Kék alias GORIHOS. 1622. Gyfvári 
kpt. 11. L. Reg. 23. 
S Z A N I S Z L Ó de Kismar ja alias Kis . 1608. Gyfvári 
kpt. 3. L. Reg. 119. 
S Z A N I S Z L Ó de Nagyfalu. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. 
Reg. 116. 
S Z Á N T Ó . 1591. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1391: 123. 
SZÁNTÓ. 1608. Nyitra megye Itban. (egyh. nem.) 
SZÁNTÓ. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 193. 
SZÁNTÓ. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 223. 
S Z Á N T Ó . 1662. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Böször-
ményi 88. 
S Z Á N T Ó alias N A G Y - 1617. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 243. 
S Z Á N T Ó de Túr. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 297. 
SZANYl de Szigeth. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 89. 
SZAPÁRY. 1621. Conc. Exp. 292. 
S Z A P P A N O S alias B R A S S A I . 1674. Gyfvári kpt. 
Arm. 6. 
S Z A P P A N O S de Debreczen alias T A R . 1624. Gyfvári 
kpt. 12. L. Reg. 17. és 13. L. Reg. 37. 
S Z A P P A N O S de Szentmihályfalva. 1649. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 230. 
S Z A P P A N O S de Várad alias M A K A I . 1644. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 13. 
SZAPROCZAY. 1590. Erd. főkormszék. 1804 : 122. 
SzÁRHEGYl alias B E N K E S . 1651. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 383-
S Z A R K A . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 143. 
S Z A R K A de Belényes. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 21. 
S Z A R V A D I . 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 216. 
SZARVAS. 1 6 6 1 . Egri kpt. IV. Könyv. 436. 
S Z A R V A S de Beszterczebánya. 1630. Gyfvári kpt. 16. 
, ' ö J Re8' 143' 
^ ÖT fi-^NLTKFWI'VC
 / S Z A R V A S I . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
L "i SzÁszt 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. y*J• 
\ 1 *jt I ff* S / 'Á s / J | 161 o. Gyfvári kpt. Arm. 22. q/(M.t- » nt 
^
 S / Á s / I IÓ24- Gyfvári kpt Prot. M. Barsi 82. Ufa  
ttM-'^t-K SzÁszff*i654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 341. 0hlh!l< 
l í f c & ^ v ^ . SzÁszJ 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. I 
U v s z á s z L 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 378. ió-'fr 
) , S /Ász f 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 38/. U -
JCA. V c é ^ U a a ^ n S z á s z a i 656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 602 
i t ( h f i d f a ^ ' M k z Á s z F 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 60Q 607C 
I S z á s z d e B á n d - i 655- Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
JLaiíhJloK SZÁSZ de Baróth. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 387-
tfbrtfi&sK SZÁSZ de Csávás. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 316. 
I , ' ] £ I jj SZÁSZ de Csávás. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
i « ^ ^ t ó t y * SZÁSZ de Felvincz. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 398. 
V W M f i ^
 S z á s z d e H a d a d _ 1 6 0 7 y G y f v á r i k f t . 4. L. Reg. 47-
SZÁSZ de Josíplápos. 1658. Kmnostori conv. Arm.  
V. 20. tv . 
SZÁSZ de Korond. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
SZÁSZ de Lörinczfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo2. U j j 
t(íjt) SZÁSZ de; Malomfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 38. t ^ j - : 
SZÁSZ de Nagybölön. 1622. Gyfvári k f t . / / . L. 
Reg. 57• £o~f^>
 % f 
SZÁSZ de Sárd. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 81. U»nti ntU. 
SZÁSZ de Siklód. 1647 . Gyfvári kpt. 2^L. Reg. 5. . 
SZÁSZ de Somosd. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. „ -1 
SZÁSZ de Szentimre. 1631. Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 240. I - f . . 
SZÁSZ de Szigeth alias B O R B É L Y . 1608 . Gyfvári kpt. 
5. L. Reg. 136. M/W*" LM^ ct^CUju . 
SZÁSZ de ^zügöd. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
SZÁSZ de Üdvarfalva. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg- 57°-
SZÁSZ de Vajdaszentiván alias N A G Y . 1625. Gyf-
vári kpt. 13. L. Reg. 2b. CLJJ^IAJU . 
SZASZÁNI . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 58. 
SZÁSZSEBESI alias B O G D Á N Y . 1647. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 48. 
SZÁSZVÁROSI alias P A P . 1644. Gyfvári k f t . 23. L. 
Reg. 7. 
S Z A T H M Á R Y . 1591 . Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1391 : ib8. 
SzATHMÁRL 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
S Z A T H M Á R I . 1651. Gyfvári k f t . 23. L. Reg. 448. 
S Z A T H M Á R I . 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 395. 
S Z A T H M Á R I . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b43. 
S Z A T H M Á R Y lásd S Z A K M Á R Y . 
SZATHMÁRNÉMETHI. 1590. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1591 : 75. 
S Z A T H M Á R N É M E T H I alias I S T V Á N D I . 1669. Gyfvári 
kpt. Cent. KK. 64. Prot. S. Brinyi I. 28b. 
S Z A T H M Á R N É M E T H I de Gyulafehérvár. 1645. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 21. 
SZÁVULY alias G Y U R K Ó . 1671. Erd. főkormszék. 
1844 : 7481. 
SZÁVULY de Szásza. 1 6 8 0 . Kmnostori conv. Arm. 
D. 14. Prot. Balth. Rákosi 117. 
S Z E R E N I . 1664. Erd. főkormszék. iSob ; 5350. 
S Z E B E N I alias K Á D Á R . 1664. Erd. főkormszék. 
18ob: 5330. 
S Z E B E N I de Pálfalva. 1651 . Kmnostori conv. Arm. 
S. 48. 
SzÉCSÉN de Vannya. 1626. Gyfvári kpt. 12. L. 
Reg. 43-
SZÉCSI . 1610 Gyfvári kpt. Arm. 29. 
SZEGEDI/, 1570. Kmnostori conv. Prot. Joha?inis tz f+é*> ^ fbd. 
II. 310. ~ . 
\ófi SZEGEDI. 1579. N R A . 311 — 48 §. 1. I) {ű (I f 
:'•><. SZEG ED I^I 607. Gyfvári kpt. 4• L. Reg. 19b. L 0-L 
t< SZEGEDI. 1608. Gyfvári kpt. 5. L. Reg. ibr. . ß 
J> SzEGEDif 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 4 5 3 - t T ^ W M A V 
SZEGEDI. 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi. 14• . // 
SZEGEDIJPIÓ21. Gyfvári kpt. u. L. Reg. 5. i&iltjkT 
SZEGEDI. 1641. Gyfvári kpt. Prot. Ora et labor a 281. | 
SZEGEDI. 1649. Váczi kpt. It. Scrin A. 41. II 
n* 
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S Z E G E D I . 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 331. 
S Z E G E D I . 1656 Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 730. 
S Z E G E D I . 1675 . Szepesi kpt. 
S Z E G E D I alias C SAPÓ. 1640 . Gyfvári kpt. 19. L. 
Reg. 201. 
S Z E G E D I alias RÁcz. 1665. Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Böszörményi. 234. 
S Z E G E D I alias T I K M O N Y A S . 1628 . Kmnostori conv. 
Prot. Q. 34-
S Z E G E D I de Borosjenő. 1618. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 70. 
S Z E G E D I de Borosjenő alias SZABÓ. 1625. Gyfvári 
kpt. 13. L. Reg. 12. 
SZEGEDI de Gyulafehérvár. 1649. Gyfvári, kpt. 24. 
L. Reg. 88. 
S Z E G E D I de Kozolya alias M A R I S . 1649 . Gyfvári 
kpt. 24. L. Reg. 103. 
S Z E G E D I de Váradja. 1623. Kmnostori co?iv. Arm. 
Diversae. 
S Z E G E D I S Z Í G Y Á R T Ó lásd S Z Í G Y Á R T Ó S Z E G E D I . 
S Z E G H A L M I de Nagyfalu alias C S I Z M A D I A . 1626. 
Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 38. 
S Z E G H I . 1654. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 400. 
SZEGŐ. 1608. Kmnostori conv. Arin. M. 31. 
SZÉKEL,S^I547. Egri kpt. V. Könyv. 48. 
S Z É K E L Y ! 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73-
S Z É K E L Y ^ 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 72. 
SZÉKELY)! 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 143. 
S Z É K E L Y . 1610. Nagyváradi kpt. It. Donát. 3. 
S Z É K E L Y ^ 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi. 14. 
S Z É K E L Y ^ 1611. Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
SzÉKELYfp 1621. Erd. fökormszék. Docum. Product. 
szebe?ii. 127. 
•m^Gyfvári kpt. Prot. Franc. Nagy-
Kmnostori conv. Prot. Horváth 84. 
£ H Q*JS&> 
SzÉKELYjf 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
S Z É K E L Y ^ 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
fr ' t tLm-e^i- ú S z é k e l j 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
für* S Z É K E L Y E I 664. Erd. fökormszék. 180b: 3330. 
££vw ^ V f i a l i a s PÁKAlj^ 1664. Erd. fökormszék. 180b: 
S Z É K E L Y alias S Á R V Á R I . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 377. 
S Z É K E L Y de Abrugy. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg- 363-
SzÉKELYde Akosfalva. 1609. Gyfvári kpt. 6. L.Reg.412. 
S Z É K E L Y de Almás alias J Á N O S . 1590. Kmnostori 
conv. L. Reg. an?ii 1391 : 44. 
S Z É K E L Y de Bágyon alias K Ú N . 1589. Gyfvári kpt. 
2. L. Reg. 411. 
S Z É K E L Y de Baróth alias K E S E R Ű . 1576. Gyfvári 
kpt. Cent. LL. 8b. 
S Z É K E L Y de Békáseőssi. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 74. 
S Z É K E L Y de Bihar. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 
358. 359-
S Z É K E L Y de Bodosi. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg• S87. 
S Z É K E L Y de Dálnok. 1616. Kmnostori conv. Arm. 
S. 47-
S Z É K E L Y de Dombó. 1684. Erd. főkormszék. Docum. 
Product. J. 14. 
S Z É K E L Y de Enyed. 1649. Gyfvári kpt. 24. L 
Reg. 2b3. 
S Z É K E L Y de Gavdinháza. 1604. NRA. fasc. 1884. 
N° 23. 
S Z É K E L Y de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
S Z É K E L Y de íkafalva alias B E C Z Ő . 1591. Kmnostori 
conv. L. Reg. anni. 1391 : 283. 
S Z É K E L Y de Katona. 1661. Kmnostori conv. Prot. 
0. I. 189. 
S Z É K E L Y de Kibed. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 178. 
S Z É K E L Y de Kölpéhy. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg- 570. 
S Z É K E L Y de Losád. 1670. Gyfvári kpt. Cent. Hh. 94. 
S Z É K E L Y de Magyarújlak. 1676. Kmnostori conv. 
Prot. O. I. 130. 
S Z É K E L Y de Malomfalva. 1569. Kmnostori conv. L. 
Regius Anni 1370: 73. 
S Z É K E L Y de Markosfalva. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 227. 
S Z É K E L Y de Maroskoppánd. 1609. Kmnostori conv. 
Prot. H. 13. 
S Z É K E L Y de Mogyoró. 1569. Kmnostori conv. L. 
Rég. anni 1370 : 131. 
S Z É K E L Y de Óthorda. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 78. 
S Z É K E L Y de Pálfalva alias N A G Y . 1590. Kmnostori 
conv. L. Reg. anni 1391: 21. 
S Z É K E L Y de Páva. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 198. 
S Z É K E I . Y de Remethe. 1 6 0 7 . G y f v á r i k p t . 4. L. Reg. 134. 
S Z É K E L Y de Sárd. 1620. Gyfvári kpt. Arm. 27. 
S Z É K E L Y de Simánd. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 137-
FI S Z É K E L Y de Szék. 1673. Kmnostori conv. Prot. O-
1. 10b. 
S Z É K E L Y de Szőkefalva. 1583. Gyfvári kpt. /. L. 
Reg. 138. 
S Z É K E L Y de Thorda. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 
22. Kmnostori conv. Prot. Post Rectificationem. 2. 
f 82. fiókJ.ÍProt. VI.
 27) 
SZÉKET^ deCZabed. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L-
Reg. 370. J 
SZEKERES. 1687. NRA. fasc. 1870. N° 33. NRA. 
fasc. 1872. N° 14. 
S Z E K E R E S de Magyarbelkény alias S O P R O N Y I . 1641. 
Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 31. 
S Z E K E R E S I alias B A L O G H . 1642. Gyfvári kpt. Prot. 
M. Siklósi. 134. 
S Z E K E R N Y É S alias S Z É K I . 1652. Gyfvári kpt. Prot. 
Georg. Csicsói. 33. Nr^ 
SÉKESFETÉRVÁRL 1&64. S Z E K E S F J E R V A 
S3So. lir^jUdb 
66 Erd. fökormszék 18ob; 
SzÉKiy 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 343. 
S Z É K I alias B O R B É L Y . 1645. Gyfvári kpt. 23. L-
Reg. 13. 
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S Z É K I alias S Z E K E R N Y É S . 1 6 5 2 . Gyfvári kpt. Prot.  
Georg. Csicsói. 33. 
SZÉKI de Dés. 1652. Kmnostori conv. Prot. Q. 148. 
S Z É K I de Désfalva. 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 158. 
S Z E K R E S I alias E Ö R D Ö G H . 1674. Gyfvári kpt. Prot.  
Georg. Csicsói 627. 
S Z E L D E R . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 109. 
SZÉL de Diószegh. 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 63. 
SZÉL de Nagyernye. 1569. Kmnostori conv. L. 
Regius antii 1370 : 73. 
S Z É L de Udvarhely alias K A T O N A . 1607. Gyfvári 
kpt. 4. L. Reg 20. 
S Z E L E S . 1611. Gyfvári kpt. Prot. J. Debreczeni 339. 
S Z É L E S de Margita. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 683. 
S Z E L L É R . 1656. Gyfvári k-pt. 26. L. Reg. 608. 
SzÉLLYESde Be ta . 1639. Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 163. 
SZEM BI BORG SÍ a l i a s S K A L I C S . 1689. Somogy megye 
Itban. 
S Z E M L E Y . 1 5 9 7 . N R A . 1797 — 1. 
S Z É N Á S I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 160. cí^^Le^v, 
S Z É N Á S I . 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 74. ^ 
ÍZKNASI de Kolosvár. 1649. Gyfvári kpt.2$r~~£r. 
Reg- 303-
S Z É N Á S I de Tótkutas. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 89. 
S Z E N D I . 1631. Gyféári kpt. Cent. XX. 38. 
S Z E N D R Ö Y . 1573 . N R A . 33 — 30. 
S Z E N C S E L de Veresegyháza. 1655. Kmnostori conv. 
Prot. O. I. 132. 
S Z E N N Y E S de Bölön alias K I S G Y Ö R G Y . 1646. Gyfvári 
kpt. 21. I . Reg. 187. 
SZENNYESI. 1645. Kmnostori conv. Prot. R. H. 7b. 
S Z E N T - A N D R Á S I . 1589. Gyfvári kpt. 2. L. 
S Z E N T E de Bolgárfalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 620. 
S Z E N T E S . 1633. Gyfvári kpt. Prot. M. Barsi 92. 
S Z E N T E S de Amadéfalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
S Z E N T E S de Kisbaczon. 1671. Erd. fökormszék. 
1807: 5755. 
S Z E N T E S I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
S Z E N T E S I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 58. 
S Z E N T E S I de Várad. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 213. 
SZENTGYÖRGYI. 1634. Kmnostori conv. Arm. S. 56. 
S Z E N T G Y Ö R G Y I . 1 6 8 6 . L. Reg. Arm. I . 102. 
S Z E N T G Y Ö R G Y I de Székelykocsárd. 1668. Gyfvári 
kpt. Arm. 39, 50. 
S Z E N T L Á S Z L Ó I . 143 I . Gyfvári kpt. Mise. Cista. I I I . 
fasc. III. 3°- JPl* tűi-fii» 
1 . SZENTKERESZTY. ibé&JSzepesi kpt. 
íjUi ™ & ^ £ : T S Z E N T K I R Á L Y L ^ I 6 O 8 . Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 93. 
•VFY, S Z E N T K I R Á L Y I de Kassa. 1624. Gyfvári kpt. 12. L. 
Reg. 18. 
SzENTivÁNYl. 1590. Erd. fökormszék. 1804 : 122. 
S Z E N T I V Á N Y I a l i a s P Á L J Á N O S . 1650. Gyfvári kpt-
23. L. Reg. 150. 
S Z E N T P Á L I de Homoród Szent-Pál alias N É M E T T 
1609. 1627. Gyfvári kpt. Cent. FF. 22, 23. 
r j J-%. i f o ó l tvC '-v^Usjjrd edU » ' j t f r t v * 
S Z E N T P É T E R I . 1 6 2 2 . Gyfvári kpt. / / . Z . Reg. 19. 
S Z E N T P É T E R I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
S Z E N T P É T E R I alias Szőcs. 1664. Erd. fökormszék. 
18ob : 3330. 
S Z E N T T A M Á S I alias H A J D Ú . 1655. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. 382. 
SZÉP. 1608. Kmnostori conv. Arm. AI. 31. 
SZÉP de Baksafalva. 1629. Gyfvári kp)t. 14. L. 
Reg. 84. 
SZÉP de Bibarczfalva. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 287. 
SZÉP de Bihar. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 67. 
S Z É P de Óthorda alias M O L D O V A I . 1649. Gyfvári 
kpt. 24. L. Reg. 213. 
SZÉP de Sóváradja. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. 
Reg. 131. 
SZÉP de Torda. 1577. Kmnostori conv. Prot. Petr. 
Rákosi. 413. 
S Z E P E S Y de Bethlenfalva. 1456. NRA. 828 — 3. 
S Z É P L A K I . 1610. Gyfvári k-pt. Prot. Barsi. 14. 
S Z É P M E Z F . I . 1621. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 13. 
S Z E R A F I N de Széplak. 1560» NRA. 721 — 33. 
SZERECSENY. 1664. Erd. fökormszék. 1806: 3330. 
S Z E R E C S E N Y (Saracenus) alias D E Á K . 1649. Gyfvári 
kpt. Prot. Steph. Bárdi. 1. 183. 
S Z E R E C S E N Y de Borzas. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 121. 
S Z E R E D A Y de Szereda. 1571 — 1576- Gyfvári kpt. 
Szereday letét. 
S Z E R E D I alias B A L O G . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
S Z E R É M I . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi. 14. 
SzERÉMl. 1635. Nógrád megye Itban. 
S Z E R E T V A I . 1629. Gyfvári kpt. Prot. A. Barkai 138. 
S Z I G E T H I de Kolosvár. 1669. Kmnostori conv. Prot. 
Balth. Rákosi. 123. 
S Z I G E T H I N A G Y lásd N A G Y S Z I G E T H I . 
SZÍGYÁRTÓ de Borosjenő. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 41. 
SzÍGYÁRTÓ de Debreczen. 1569. Kmnostori conv. 
L. Reg. anni 1370 : 130. 
S z Í G Y Á R T Ó de Debreczen alias B O R B É L Y . 1630. 
Kmnostori conv. Prot. O. II. 38. 
S z Í G Y Á R T Ó de Marosvásárhely alias K Ó N Y A S I M Á I . 
1612. Gyfvári kpt. Prot. J. Debreczeni. 412. 
SzÍGYÁRTÓ de Nagytúr. 1550. Kmnostori conv. 
Arm. S. 13. 
S z Í G Y Á R T Ó S Z E G H E D I . 1611. Gyfvári kpt. Cent. 
XX. 14. 
S Z I K S Z A I . 1568. Kmnostori conv. Arm. S. 19. 
S Z I KS Z AI . 1581. Gyfvári kpt. L. Reg. Christophori 
Báthory 38. 
S Z I KS Z AI . 1636. Kmnostori conv. Prot. M. 120. 
S Z I K S Z A I . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör. fasc. 
Gyergyó. 9. 
S Z I K S Z A I . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b8b. 
S Z I K S Z A I de Felfalu. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg. 568. Divers. Cista II. fasc. 3. N° 49. 
S Z I K S Z A I de Sárospatak. 1667. Gyfvári kpt. Prot. 
Gabr. Nagy II. 201. 
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S Z I K S Z A I de Várad. 1645. Gyfvári kpt. 23• L. 
Reg. 16. 
SZILÁGYIIF 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 87. 
SZILÁGYI £ 1 5 9 0 . Erd. fökormszék. 1804 : 122. 
1 * S Z I L Á G Y I . 1592 . N R A . 94b — 19. 
Ü t j d ' ) SZILÁGYI^ 1606 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 29. 
S Z I L Á G Y I . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
SZILÁGYI (Czilágy). 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
ßJLiMf^ SZILÁGYIJA 1 6 1 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
S Z I L Á G Y I . 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 230. 
S Z I L Á G Y I ^ 1617. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 224. 
SZILÁGYI . 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 149. 
SZILÁGYI 1 1623. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Bárdi. 
/ . 232. Qa-^nH-fc^c 
S Z I L Á G Y I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. * ^ 
SziLÁGYL 1633. Gyfvári kpt. Arm. 62.[%AÍ*Jlt, HnfJii, 
S Z I L Á G Y I ^ 1645 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 2b. 
igt ÁL S Z I L Á G Y I ^ 1650. Kmnostori conv.Prot.IIIII. ad finem. 
• ^-(F S Z I L Á G Y I . 1653 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 131. 
d y S Z I L Á G Y I . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. b84. 
S Z I L Á G Y I . 1686 . L. Reg. Arm. I . pag. 90. 
S Z I L Á G Y I alias B O R B É L Y . 1664. Erd. fökormszék. 
18ob; SJjo. 
SZILÁGYI alias Kis. 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 37b. 
S Z I L Á G Y I alias N A G Y . 1613. Kmnostori conv. Arm. 
D. 9. 
S Z I L Á G Y I alias P A P . 1683. Gyfvári kpt. Cista I. 
Hunyad. Fasc. V. 49. 
S Z I L Á G Y I de Dés. 15Ó9. Kmnostori co?iv. L. Reg. 
anni 1370 : 143. 
S Z I L Á G Y I de Cseh. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 21b. 
S Z I L Á G Y I de Egerbegy. 1628. Kmnostori conv. Prot. 
P. 14. 
SZILÁGYI de Enyed. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 49. 
SZILÁGYI de Gerend. 1617. Kmnostori conv. Prot. 
G. 42. 
S Z I L Á G Y I de Gyulafehérvár. 1648. Kmnostori conv-
Arm. K. 4b. 
S Z I L Á G Y I de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi I I . 113. 
S Z I L Á G Y I de Jeneő. 1609. Gyfvári kpt. 6. L. 
Reg. 231. 
S Z I L Á G Y I de Páczafalva. 1678. Erd. fökormszék. 
1841 : 4399. 
SZILÁGYI de Rákos alias V A R G A . 1 6 5 3 . Gyfvári 
kpt. 2b. L. Reg. 171. 
S Z I L Á G Y I de Ráthon alias B A L Á S I . 1630. Gyfvári 
kpt. ib. L. Reg. 14. 
SZILÁGYI de Somosd. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg- 73- (Elveszett.) 
SZILÁGYI de Széplak. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 419. Cent. f i . 37. 
SZILÁGYI de Szikszó. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 42b. 
SZILÁGYI de Tarpa. 1657. Gyfvári kpt. Arm. 10. 
S Z I L Á G Y I de Várad alias SZABÓ. 1645. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 17. 
SZILÁGYI de Várad. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 269. 
S Z I L A S I . 1625 . Kmnostori conv. Arm. S. ib. 
SZILÉNDEKI. 1664. Erd. fökormszék. 180b: 3330. 
SZILY. 1626 . Král bécsi czimerfestö birtokában. 
SziLY. 1629. Veszprém megye Itban. 
S Z I L V Á S . 1651. Egri kpt. I I I . Könyv. 137. 
SziLVÁSl de Ilyefalva. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22 
SZIMA de Zacsal. 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 172. 
SZÍNA. 1663. Kmnostori conv. Arm. Z. 2. 
S Z I N D I alias B A L O G . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
S Z I N D I de Vécs alias A L B E R T F F I . 1607 . Gyfvári 
kpt. 4. L. Reg. ibi. 
S Z I R M A de Sajószentpéter alias M A G O S . 1578 . NRA. 
! 94b — 13. 
S Z I R M A I . 1653 . Gyfvári kpt. 2b L. Reg. 113. 
S Z I S Z E K Y . 1 5 8 3 . Egri kpt. I I I . Könyv. b2b. 
S Z I T H A de Várad. 1584. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 2b7. 
S Z K Ő R E I . 1 6 4 3 . Gyfvári kpt. 20. L. Reg. 177. 
S Z L A N I C Z K Y alias B R N U L L A . 1681 .Árva megye Itban. 
SZLATÍNYI. 1659. Táblai osztály. Actus Solemnes 382. 
S Z M O L K A . 1687 . L. Reg. Arm. I. 103. 
SZOBI SZALAY. 1686. L. Reg. Arm. I . 97. 
SZOBOSZLAI . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
SZOBOSZLAI . 1652 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 382. 
SZOGYÓ de Galambod. 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
• S7o. 
SzOKOLY de Uraj . 1618. Erd. fökormszék. 183b: 
b8bb. 
S Z O L N O K I alias L A K A T O S . 1650. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. ^fm-. Z?U. 
SZOMBAT de Belényes. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 70. 
S Z O M B A T H I de Kozmafalva. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. 
L. Reg. 180. 
S Z O M P O L Y de Eős. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 463. 
S Z Ó R A de Kistolmács. 1646 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 30. 
S Z O T Y O R I . 1682. Gyfvári kpt. Mise. Cista. II. fasc. 
VII b2. — Cista Arm. 72. — Prot. Franc. Szotyori 78. 
Szőcs . 1590. Erd. f ökormszék. 1804: 122. 
Szöcs.i 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
SzőcSF 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ub. 
Szőcs^ 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
Szőcs. 1611. Erd. fökormszék. 1803: 1780. 
Szőcs . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
S Z Ó C S Ő 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
SZŐCS£IÓ33. Kmnostori conv. Prot. Q. 2. 
Szőcs alias F E J É R Ü L 1618. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 40. 
Szőcs alias H U N Y A D I . 1 6 6 4 . Erd. fökormszék. 
1806: 3350-
Szőcs alias Kis . 1652. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 62. 
Szőcs alias K R I S T Ó F . 1667 . Gyfvári kpt. Prot.  
Steph. Böszörmé?iyi. 403. 
Szőcs alias S E G E S D I . 1 6 6 4 . Erd. fökormszék. 180b : 
535°-
Szőcs alias S Z E N T P É T E R I . 1664. Erd. fökormszék. 
18ob : 3350. 
7* 
SzŐcs al ias T Ó T H . 1664. Erd. fökormszék. 1806: 
5350. 
Szőcs de Belényes alias F A R K A S . 1647. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 33. 
Szőcs de Bihar al ias K A T H I . 1646. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 27. 
S z ő c s de Borosjenő. 1616. Gyfvári kpt. 8. L. 
Reg. 189. 
Szőcs de Borosjenő. 1620. Gyfvári kpt. 9. L. Reg. 
62. (Elveszett.) 
S z ő c s de Borosjenő. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 7. 
S z ő c s de Butyácza. 1667. Erd. fökormszék. 1847 •' 
9414. 
Szőcs de Dánfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
Szőcs de Debreczen. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 124. 
• Szőcs de Dés. 1631. Kmnostori conv Prot. R. I I . 19. 
S z ő c s (Pellio) de Enyed. 1580. Gyfvári kpt. Cent-
D. 93. 
Szőcs de Enyed alias G E L L Y É N . 1633. Gyfvári kpt. 
Prot. AI. Siklósi. 8. Kmnostori conv. Prot. Q. /33. 
SzŐCS de Eölyved. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 19. 
Szőcs de Felsőcsernátony. 1655. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg 378. 
Szőcs de Fogaras alias C H R I S T O P H . 1667. Gyfvári 
kpt. Prot. Steph. Böszörményi. 403. 
Szőcs de Frinkfalva. 1663. Gyfvári kpt. Cent. GG. 
23. Prot. Kas tat. 1. 
SzŐCS de Göncz. 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 65. 
Szőcs de Gyulafehérvár. 1631. Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 240. 
Szőcs de Gyulafehérvár alias MÉSZÁROS. 1649. Gy.-
fvári kpt. Prot. Steph. Bárdi. I. 284. 
Szőcs de Karánsebes. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 31. 
SzŐCS de Kászonfelsőfalva. 1631. Gyfvári kpt. ib. 
L. Reg. 239. 
_SZŐCS de Kereki. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 383. 
Szőcs de Nagya lmás a l ias H U N Y A D I . 1652. Gyfvári 
kpt. 2b. L. Reg. 34. 
Szőcs de Nagyernye. 1675. Erd. fökormszék. 1804: 
2078. 
S z ő c s de Nagy Győr. 1610. Gyfvári kpt. Prot. AI.  
Barsi. 32. 
Í í U v ^ i 
Szőcs de Ölyved lásd Szőcs de Eölyved. 
f Szőcs Ifdo Rottoghj I590- Erd. fökormszék. 1804: 122. 
Szőcs de Sarkad. 1621. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 9. 
Szőcs de Szászváros. 1638. Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 32. 
Szőcs de Szeged. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 714. 
SzŐCS de Szereda. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. / / . 
Szőcs de Udvarhely alias O R R Á N . 1663. Kmnostori 
conv. Arm. S. 61. 
Szőcs de Várad alias L I P P A I . 1631. Gyfvári kf>t. ib. 
L. Reg. 237-
S z ő c s de Várad. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 23. 
Szőcs de Várad alias B O L D I S . 1649. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 274. 
Szőcs de Várad alias K O N Y Á R I . 1649. Gyfvári kpt. 
24. L. Reg. 182. 
Szőcs B A G O S I £ I 6 6 4 . Erd. fökormszék. 1806: 3330. LAI^ 
SzŐCS H Á T Z O K Í de Ponor alias B O R S O S . 1674. 1675. L 
1678. Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad fasc. I I I . 24, 38, 39. 
S Z Ő K E . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
SzŐKE^. 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
SzŐKEfió53. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 123. 
S Z Ő K E . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 7 
S Z Ő K E de Gyula. 1 6 1 4 . Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 372. 
S Z Ő K E de Zágon. 1615 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 143. 
S Z Ö K E L L E Ő . 1631. Gyfvári kpt.. Cent. X X . 38. 
SzŐLLŐSl. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ibs. 
S Z Ő L L Ő S L £ I 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 24b. 
SzŐLLŐSl de Jenő. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 137. 
SzŐLLŐSl de Szigeth. 1570. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1370 : 2b3. 
S Z Ö R É N Y I (Zereni). 1590. Erd. főkor mszék. 1804: 122. 
SZŐRÖS. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
SzÖRÖs de Borosmegyer. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 'SS-
S Z Ő R Ö S de Kolosvár. 1647 Gyfvári kpt. 23. L.Reg.38-
SzövÉR de Gyergyóalfalu. 1627. Gyfvári kpt. 12. 
L. Reg. 74. 
SZTÁN de Borosjenft. 1676. Gyfvári kpt. Arm. 37m 
és Prot. Franc. Szotyori II. ib4. 
SZTANISSZA de Lúgos 1593. Kmnostori conv. Arm. 
Z. b. 
S Z T Ó J A de Csüged. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 80. 
SZTOJÁN. 1659. Erd. fökormszék. 1797 : 4383. ATRA. 
'73t>—38. 
S Z T O J Á N de Drágavilmány. 1658. Kmnostori conv. 
Arm. B. 42. 
S Z T O J K A ff 16 Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad fasc. f »I ^M'XH'U«* 
I. 21. Kmnostori conv. Anti. S. 33. 
S Z T O J K A alias B O É R de Alsó-Venicze. 1664. Gyfvári 
kpt. 27. L. Reg. 788. . 0 
K- S Z T O J K A de Bács. 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. b27. W ^ . i í i í . U 
S Z T O J K A de Venicze. 1Ó49. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg- '43-
S Z T R A K A . 1657. Liptó megye Itban. 
S Z T R Í S K A . 1670. Szepes kpt. 
S Z T R E Z E N I C Z K I . 1627. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 24. 
S Z U R K O S de Netnesbessenyő. 1650. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 24b. 
SZUSZIN de Hollómező. 1676. Kmnostori conv. Arm. 
S. b. Prot. Petr. Rákosi. sb8. Erd. fökormszék. 1797 : 
4382. 
S z ű c s lásd Szöcs . 
TACHE. 1642. Váczi kpt. It. Scrin. A. 32. 
TAKA de Debreczen. 1646. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 31. 
T A K Á C S . 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 427. 
TAKÁCS (TEXTORIUS). 1688. Kmnostori conv. Arm. 
T. 8. Prot. G. Csicsói 3S1, s$S-
T A K Á C S alias N A G Y . 1620. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 190. 
T A K Á C S de Némethi. 1590. Erd.fökormszék 1804: 122. 
T A K Á C S I . 1609. Nyitra megye Itban. 
T A K Ó . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 387. 
T Á L A S . 1625. Gyfvári kpt. 13- L. Reg. 4. 
TAL PASI. 1655. Kmnostori conv. Arin. T. 20. Gyf.-
vári kpt. 2b. L. Reg. 478. 
T A M Á S . 1608. Gyfvári kpt. 5. L. Reg. 73. 
T A M Á S . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg 2bi. 
T A M Á S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 473. 
T A M Á S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 578. 
T A M Á S . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 580. 
T A M Á S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
TAMÁS. 1659. -Erd. fökormszék. 1797 : 4383. 
TAMÁS. 1659. NRA. 173b—38. 
T A M Á S . 1663. Gyfvári kpt. Cent. GG. 23. 
TAMÁS de Alsókosály. 1609. Kmnostori conv. Arm. 
T. ib. 
T A M Á S de Alsókosály alias F A R K A S . 1649. Acta 
Transsylv. fasc. r. N° 2. Kmnostori conv. Arm. F. 
4. — Prot. Q. 83, 83. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 98. 
T A M Á S de Csekfalva. 1581. Gyfvári kpt. L. Reg. 
Ch.ristoph.ori Báthory, bi. 
T A M Á S de Csomortán. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 608. 
T A M Á S de Frinkfalva. 1663. Gyfvári kpt. Prot. 
Ras tat. 1. 
TAMÁS de Huszt. 1504. Kmnostori conv. Prot. R. 
I I . 58. 
T A M Á S de Huszt. 1648. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 38. 
T A M Á S de Kászonujfalu. 1581. Gyfvári kpt. L. Reg. 
Christophori Báthory, bi. 
T A M Á S de Rákos. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
T A M Á S de Szentdomokos. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
T A M Á S de Szentkirály. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
T A M Á S F F Y de Zetalaka. 1585. Gyfvári kpt. 1. L. 
Reg. 273. 
T A M Á S I alias V A R G A . 1642. Gyfvári kpt. 20. L. 
Reg. 123. 
T A M Á S I de Akosfalva. 1630. Gyfvári kpt. 16. L. 
Reg. 141. 
T A M Á S I de Akosfalva. 1639. Gyfvári kpt. 19. L. 
Reg. 149. 
TAMÁSI de Fogaras . 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 108. 
T A M Á S I SZARÓ lásd SZABÓ T A M Á S I . 
TANA de Bölön. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 19 
T Á N C Z O S . 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
T Á N C Z O S . 1618 . N R A . 901—9. 
T Á N C Z O S . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
T Á N C Z O S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
T Á N C Z O S alias G E S Z T I . 1654 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 419. 
T Á N C Z O S alias G Y Ö R G Y . 1648. Kmiiostori conv. Prot. 
Q. 4 
T Á N C Z O S de Vadasd . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg- 73-
T A N K Ó de Amadéfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
T A N K Ó de Illyefalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. b2o. 
T A N K Ó de Malom falva. 1610. Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 484. 
T A N K Ó de Siklód. 1617. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 233. 
T A N K Ó de Szépviz. 1594. Gyfvári kpt. Cista Colos, 
fasc. V. 43. 
T A N K Ó de Szépviz. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 64. 
T A N K Ó de Zabola alias K O V Á C S . 1616. Gyfvári kpt-
8. L. Reg. 178. 
TAR. 1609. Gyfvári kpt. Cista Bihar. fasc. I. 11. 
TAR. 1624. Szepesi kpt. 
T A R de Debreczen alias S Z A P P A N O S . 1624. Gyfvári 
kpt. 12. L. Reg. 17. 
TAR de Csegez. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 97. 
T A R de Tepe alias N A G Y . 1656. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. b87. 
TARASI. 1580. Váczi kpt. It. Scrin A. 40. 
T A R C S A . 1659. Kmnostori conv. Arm. T. /. 
TARCSAFALVI. 1607. Erd. fökormszék. 180b: 9703. 
T Á R C S Á I alias S Z A B Ó . 1632. Gyfvári kpt. Divers. 
Cista II. fasc. 3. N° 44, 43. 
T Á R C S Á I de Szalonta. 1652. NRA. 218—40. Egri 
kpt. I I I . könyv. 1240. 
T A R C Z A L I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
T A R K Ó de Konyárd. 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 210. 
T A R L Ó D I de Zuna. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 23b. 
T A R N Ó C Z A Y . 1460. NRA. 192—40. 
T A R P A I alias S I M O N . 1613. Gyfvári kpt. Cent. Ii. 90. 
T A R S O L Y al ias T O R J A I . 1631. Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 187. 
T A R S O L Y de Sarkad. 1 6 4 7 . G y f v á r i kpt. 23. L.Reg. 32. 
T A S N Á D I de Belényes alias N A G Y . 1646. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 32. 
T A S S I de Enyed. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 182. 
T A T Á R . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
T A T Á R . 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 123. 
T A T Á R al ias B O D A . 1686. Z . Reg. Arm. I pag. 90. 
T A T Á R de Dombró. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg- 234. 
TATÁR de Tatárszállás. 1464. Dipl. Ltár. iboob. 
T A T R O S I . 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 39. 
T A T R O S I de Enyed. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 33. 
TATT de Gyulafehérvár. 1634. Gyfvári kpt. 17. L. 
Reg. 103. (Elveszett.) 
TÉCSI d e ' D é s . 1651. Kmnostori conv. Prot. Q. 133. 
TEGZE.s/1599. Gyfvári kpt. Cent. D. 73. 
T E G Z E S . 1622. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 9. 
T E H N Y E I . 1443. Dipl. Ltár 13702. 
TEJ de Désfalva. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391: 237. 
TEJ de Szalontha. 1622. Gyfvári kpt. / / . Z . Reg. 34. 
TEKÁR. 1689. Kmnostori conv. Arm. B. 4b. 
T E K E . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
TELEGDI. 1669. Erd. fökormszék. 1839: 230b. 
T E L E K E S S Y . 1554. Acta Thurzóiana fasc. 7. N° 10. 
NRA. 639-33. 
T E L E K I de Ványa. 1583. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 27. 
T E M E S V Á R I . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 169. 
T E M E S V Á R I . 1621. Gyfvári kpt. ír. L. Reg. 11. 
TEMESVÁRI£IÓ25. Kmnostori conv. Arm. T. 
T E M E S V Á R I "alias RÁcz. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. 
% U G M C A 
<f 
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T E N T U R I C S . 1 6 5 9 . Pozsony város Itban (Lásd Gy.-
fvári kpt. KK. g8.J 
T E P E I de Borosjenö. 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 33b. 
T E R J É N I . 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. 6. Z . Reg. 113. 
T E R L E C Z K I . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
T E S T E de Szalonta. 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 33g. 
T E X T O R I U S lásd T A K Á C S . 
T H E M E R Y lásd T Ö M Ö R I . 
TH lásd T. 
TIRA de Tarpa. 1624. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 28. 
T I B Á C S de Pankota . 1 6 1 8 . Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 91. 
T I B L E R . 1 6 8 8 . Z . Reg. A r m . I . no'. 
T I K Á S Z de Bakonyszegli. 1 6 4 8 . Gyfvári kpt. 24. I . 
Reg. 42. 
T I K M O N Y A S alias S Z E G E D I . 1 6 2 8 . Kmnostori conv. 
Prot. Q. 34-
T I M B O S de Boérfalva. 1 6 5 8 . Kmnostori conv. Ai'm. 
V. 20. 
T I M B O S de Dragumerfalva. 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. ib. 
L. Reg. 238. 
TISZA. 1578. ArRA. 104g—ig. 
T I S Z A de Gorbó. 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. Prot. Steph. 
Bárdi. I. 218. 
T I V A D A R . 1 6 8 0 . Kmnostori conv. Prot. Balth. Rá-
kosi 7/7. 
T I V A D A R alias K O V Á C S . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 731-
T I V A D A R de Szásza. 1 6 8 0 . Kmnostori conv. Arm. 
D. 14. 
T I V A D A R de Szencsesd. 1 6 7 1 . Erd. fökormszék. 
18ob : 3074. 
T I V A D A R K I S de Remethe lásd Kis T I V A D A R . 
T Ó D O R . 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. Z . Reg. gg. 
T Ó D O R . 1 6 5 2 . Gyfvári kpt. Cista I. Hunyad fasc. 
I. 21. 
T Ó D O R . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
TÓDOR. 1664. Kmnostori conv. Prot. Petr. Rá-
kosi. 434-
T Ó D O R de Boérfalva. 1 6 6 4 . Kmnostori conv. Arm.L.3. 
T O D O R Á N de Rohi. 1 6 6 2 . Kmnostori conv. Szolnok 
Int. fasc. D. 13. 
T O G Y K de Somkúth. 1 6 7 3 . Erd. fökormszék i7gb : 7go8. 
T O K A J I . 1 6 5 6 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. bo4. 
T O L D I . 1 5 9 0 . Kmnostori conv. L. Reg. Anni isgi: b. 
T O I . N A I . 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 18g.  
T O L N A I . 1 6 3 2 . Gyfvári kpt. Prot. AI. Siklósi 24. 
T O L N A I . 1 6 4 3 . N R A . 1431— 
T O L N A I de Bajom. 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 23. 
T Ö L T I M Á K J Á N lásd M Á K J Á N T Ö L T I . 
T O L V A J . 1 0 1 5 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. ib. 
T O L V A J . 1 6 1 6 . Gyfvári kpt. Prot. P. Taraczközi 177. 
T O M A . 1 6 1 8 . Gyfvári kpt. Prot. Neminem Icrjle 348. 
T O M A J A G A alias P A P D Á N . 1 6 3 6 . Kmnostori conv. 
Ar?n. N. /. 
T O M A S S O V I C Z alias B A C H O R E C Z . 1 6 8 5 . Z. Reg. Arm.  
I. pag. 8g. 
Tagányi. Oklevelek jegyzéke. 
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T O M O R I . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
T Ö M Ö R I . 1631. Gyfvári kpt. Cent XX. 38. 
T O M P A ^ 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 378. 
T O M P A H Á Z I . 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 18g. 
T O M P Á I . 1570. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1370: 23g. 
T O M P O S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. boS: 
T O N A I . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 163. 
T O N H E U S E R . 1 5 8 0 . Z . Reg. A r m . I . pag ib. — 
L. Reg. N° I I I . fol. 73. 
T O P E R C Z E R . 1 6 8 6 . Z . Reg. Arm. I . 102. és a Sze-
pesi kpt. Itban. 
T O P L I C Z A de Alsószilvás. 1 6 3 3 . Gyfvári kpt. Cista 
I. Hunyad fasc. I. /. Prot. Spes mea Christus. 234 „ 
TORDAI^ I6O7. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 214. 
T O R D A I £ 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 211.- L 
T O R D A I . 1 6 0 9 . Erd. fökormszék. 1827: 1420. Gyfvári 
kpt. b. L. Reg. 227. . . „ 
T O R D A I £ 1 6 1 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. J-f&CL 
T O R D A I alias K O V Á C S . 1 6 1 2 . NRA. 1863. N'o 12. 
T O R D A I de Kocsárd. 1 6 0 7 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. ig3. 
TORI. 1649. Liptó megye Itban. 
T O R J A I alias T A R S O L Y . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. ib. L. 
Reg. 187. 
T O R J A I de Felsőcsernátony. 1655. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. 344• 
T O R M Á S . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
T O R M Á S I . 1611. Gyfvári kpt. Cent XX. 14. 
T O R N A R Y . 1638. Szepesi kpt. 
T Ö R N I de Zetelaka. 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib. 
T O R N O V A I de Zilah alias G Ö R Ö G . 1 6 5 0 . Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. ibo. 
T O R O C Z K A I . 1591. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
'59J • '75-
TOROCZKAI. 1606. Kmnostori conv. Prot. E. 30. 
T O R O C Z K A I . 1 6 1 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
T O R O C Z K A I alias K O V Á C S . 1 6 0 6 . Gyfvári kpt. 3. 
L. Reg. 30. 
T O R O C Z K A I P A T K Ó lásd P A T K Ó T O R O C Z K A I . 
T O R P A L 1613. Gyfvári kpt. Prot. Alagnificat gs. 
T Ó T H . 1590. Erd. fökormszék 1804 : 122. 
T Ó T H . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 148. 
T Ó T H . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 72. 
T Ó T H . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 113. 
T Ó T H . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 78. 
T Ó T H . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 113. 
T Ó T H . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 2gg. 
T Ó T H . 1609. Gyfvári kpt. 6. I . Reg. 461. 
T Ó T H . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi. 14. 
T Ó T H . 1 6 1 2 . N R A . 1863. N° ib. 
T Ó T H . 1615. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
T Ó T H . 1624. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 4. 
T Ó T H . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 4. 
T Ó T H . 1 6 2 8 . Gyfvári kpt. 14. Z . Reg. 38. 
T Ó T H . 1 6 3 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
TÓTH. 1647. NRA. 902—2. 
T Ó T H . 1651. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 444. * 
T Ó T H . 1653. Egri kpt. II. Könyv. 162. 
T Ó T H . 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 273. 
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T Ó T H . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
T Ó T H . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 580. 
L 'ÓTH. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. big. 
T Ó T H . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 732. 
I 'ÓTH. 1666. Egri kpt. II. Könyv. 108. 
TÓTH. 1670. ATRA. i8bj. N° ib. 
T Ó T H . 1686. L. Reg. Arm. I . g3. 
T Ó T H alias B O R S I . 1625. Gyfvári kpt. 12. L. Reg. 47-
T Ó T H alias P A K O S D I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. 
XX. 14. 
T Ó T H alias S I S K A . 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
T Ó T H alias Szőcs. 1664 . Erd. fökormszék. 1806 : 
5350. 
TÓTH alias U Z O N I . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 310. 
TÓTH de Borosjenö. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 163. 
TÓTH de Csimaköz. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. igi. 
TÓTH de Désháza. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 181. 
TÓTH de Egerbegy. 1643. Kmnostori conv. Comit. 
Thordensis fragm. fasc. littera T. N° 31. 
TÓTH de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
TÓTH de Kaba. 1645. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. ib. 
TÓTH de Kecset. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. b2o. 
TÓTH de Kiskér. 1652. Nyitra megye Itban. 
TÓTH de Eörvend. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 233. 
TÓTH de Mikelaka. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 148. 
T Ó T H de Rettegh alias B O R B É L Y . 1620. Gyfvári 
kpt. 10. L. Reg. igg. 
TÓTH de Sárospatak. 1621. Kmnostori conv. Arm. 
T. b. Prot. Q. 81. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 10. 
Tó i de Sínfalva. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. igb. 
TÓTH de Sitér. ióo'-i. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ig3. 
TÓTH de Szásznyíres. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
TÓTH de Szigeth. 1653. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 110. 
TÓTH de Szovátha. 1608. Kmnostori conv. Arm. 
AI. 31. 
TÓTH de Técső. 1634. NRA. ib8o—i. 
TÓTH de Udvarhely. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 403. 
TÓTH de Várad. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 218. 
TÓTH de Vásárhely. 1608. Kmnostori conv. Arm. 
AI. 31• (£) 
T Ó T H G Y U L A I . 1619 . Gyfvári kpt. Prot. J. Debre-
czeni 447. 
T Ó T V Á R A D J A I . 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 204. 
T Ó T V Á R A D J A I . 1 6 1 1 . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
T Ö K E . 1431 . Töke cs. letét. DL. 1330g. 
T Ő K E . 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 380. 
TŐKE de Majtín. 1611. ATRA. g4o 10. 
TŐKÉS. 1608. Kmnostori conv. Arm. AI. 31. 
T Ö K I alias E Ö R D Ö G H . 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 47. 
T Ö K Ö L Y I de Thekelház. 1572 . ATRA. 132—17. 
TÖMÖRI ( T H E M E R Y ) . 1609. NRA. i8bi—ig. 
T Ö M Ö R K É N Y I . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 37b. 
T Ő R E I . 1651 . Acta post Adv. Tab. 33. N° 14. 
TÖRŐ de Várad. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 2g2. 
T Ö R Ö K . 161 I . A^RA. g4o—io. 
T Ö R Ö K . 1621. Gyfvári kpt. / / . Z . Reg. 10. 
T Ö R Ö K . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
jta.TÖRÖKy 1655c Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó g. . A 
^•TÖRÖKj^.1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 620. ^ 
I T Ö R Ö K . 1670. NRA. 343—29-
TÖRÖK. 1670. NRA. i8b4. N" 4• — NRA.i8b3. 33. 
TÖRÖK de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 113. 
T Ö R Ö K de Harasztos. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 3'5-
TÖRÖK de Hódos. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 3'-
T Ö R Ö K de Kebele. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 410. 
T Ö R Ö K de Kiskászon. 1641. Gyfvári kpt. 20. L. 
Reg. 30. Prot. M. Barsi 111, 114. 
T Ö R Ö K de Magyarbeőd. 1644. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 1. 
T Ö R Ö K de Makó. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 11. 
TÖRÖK de Nagyakna. 1625. Kmnostori conv. Prot.  
R. II. 72. 
TÖRÖKde Sámsond . 1672. Erd.fökormszék 1S41: 7bi8. 
T Ö R Ö K d e S z e n l m i h á l y . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
TÖRÖK de Szentmiklós. 1608. Kmnostori conv. Arm.  
T. ig. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 170. 
TÖRÖK de Szigeth. 1569. Kmnostori conv. L. Regius 
anni 1370 : 12g. 
T Ö R Ö K de Szigeth. 1670. Erd. fökormszék 1808: 27gg. 
TÖRÖK de Telekes. 1629. Conc. Exp. 70. 
T Ö R Ö K de Várad. 1584. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 2b7. 
T Ö R Ö K de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 108. 
T Ö R Ö K de Zodoró. 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 71. 
T Ö R Ö K K E R E S Z T Ú R I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. 
XX. 14. 
T Ő R Ö S de Debreczen alias B A R Á T H . 1608. Gyfvári 
kpt. 4. L. Reg. 242. 
T Ő R Ö S de Makó. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ibi. 
T Ö R P É N Y I . 1631. Kmnostori conv. Arm. T. 10. 
T Ö R T Ö L Y . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 167. 
TÖTÖRY. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
TövisiJ 1613. Gyfvári kpt. Prot. Alagnificat. 13b. 
Tövisi.^ióóg. Erd. fökormszék. 1841: 3b43. 
Tövis i de Hagymásbodon. 1633. Gyfvári kpt. 17. 
L. Reg. g7. (Elveszett.) 
T R A U Z N E R . 1590. Kmnostori conv. L. Reg. anni. 
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TRENCSÉNYI. 1678. Liptó megye Itban. 
T R I B I N A C Z . 1686. Z . Reg. Arm. I . gb. 
TRIFF. 1659. Kmnostori conv. Arm. T. 1. 
T R I F F de Kisbún. 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 
174. Cent. KK. 61. Prot. S. Brinyi 275. 
T R I F F B O R H A N . 1650 Gyfvári kpt. Cista I. Hu-
nyad fasc. I. 21. "XJ 
T R N A V Y . 1686 . Z . Reg. Arm. I . g7. 
TROMBITÁS. 1631. Kmnostori conv. Prot. Q. 42. 
T R O M B I T Á S alias P E T R Ó C Z I . 1608. Gyfvári kpt. 3. 
L. Reg. 88. 
T R O M B I T Á S de Gyulafehérvár. 1650. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 333-
T R O M B I T Á S de Várad. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 303-
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T R O S K I C Z d e L ú g o s . 1639 . Gyfvári kpt. Prot. M. 
Siklósi. 129. 
T R S Z T E N S Z K Y . 1 6 3 8 . Árva megye Itban. 
T R U F Á N . 1608 . Gyfvári kpt. 3 L. Reg. 73. 
TUBA de Henczida. 1614. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 193. 
TUK. 1665. Körös megye libán. 
T U L I ( T W L ) . 1566 . NRA. 910—23. 
TUMBUS de Dragumérfalva. 1631. Kmnostori conv. 
Prot. N. 38. 
T U N F U L . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 732. 
TURCSÁNYI. 1605. Nógrád megye Itban. 
C J ) V F (I T Ú R E G Y H Á Z I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 58. 
At- V^VWÍVVVÍL TÚR 1^1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 159. 
( U Q I M M - Q G y f v á r i kpt. 6. L. Reg. 299. 
^ , - Ű r T Ú R I T 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
[vn G ^ l M A j T Ú R I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
! ^ ^ <u-a >> ' T Ú R [ £ i 6 4 7 - Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 50. 
í 7J TÚRI de Gyulafehérvár. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 207. 
T Ú R I de Várad . 1 5 9 0 . Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1391 ; 103. 
TÜRK. 1659. NRA. 1736—38. 
TURKUL. 1659. NRA. 1736—38. Erd. főkormszék. 
1797 • 4SS3. 
TUROCZENUS (TÚRÓCZI). 1615. Túrócz megye Itban. 
TUSA de Mártonfalva. 1650. Gyfvári kpt. 25. L. 
Reg. 129. 0 
T U S O N de Pólyán. 161 <5. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 107. 
T Ü R E I a l ias K O V Á C S . 1652. Kmnostori conv. Prot.  
Hill. 104. 
T Ű R I . 1637 . Gyfvári kpt. 18. L. Reg. 191. 
TŰRI alias PAP. 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 88. 
T Ű R I al ias S Z A B Ó . 1664. Erd.főkormszék. 1806: 5350. 
TŰRI de Bogáth. 1674. Gyfvári kpt. Prot. Georg. 
Csicsói 165. 
TÜRI de Boros jenő . 1 6 5 ^ . G y f v á r i kpt. 26. L. Reg. 231. 
T Ü R I de Huszt alias B O R B É L Y . 1589. Gyfvári kpt. 
2. L. Reg. 294. 
TÜRI de Miklóslaka. 1617. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 12. 
T t ó s O N de Kászon alias Cs^REL. 1626. Gyfvári kpt. 
13. L. Reg. 27. 
T Y L I O de Lőkösháza. 1 6 5 1 . Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 337-
T Y Ú K Á S Z lásd T Í K Á S Z . 
UDVARHELYI de Dés. 1639. Kmnostori conv. Prot.  
R. II. 27. 
U D V A R H E L Y I de Szentmihályfalva. 1653 . Gyfvári 
kpt. 26. L. Reg. 18S. 
U D V A R H E L Y I SZABÓ lásd SZABÓ U D V A R H E L Y I . 
U D V A R N O K I . 1631 . Gyfvári kpt. Cent XX. 58. 
U G R A . 1631 . Gyfvári kpt. Cent. X X . 38. 
H ^ fl -ú U G R A I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 216. 
XL J&XflkO-D^Cl' L^GRAI^.1678. Kmnostori conv. Prot. O. I. 201.ff 
fi.
 h ^ ÚJ de Csaba. 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 146. 
7 M Ú J A S lásd V Y A S . 
Ú J F A L V I de Kövesd. 1672 . Kmtiostori conv. A?-m. 
B. 47-
Ú J H E L Y I . 1578. Thúrócz ?negye Itban. 
f 
Ú J H E L Y I . 1600. Nagyváradi kpt. lt. Deposit. 3. 
ÚJHELYI. 1664. Erd. főkormszék. 1806: 5330. 
Ú J L A K I alias K O V Á C S . 1647. Gyfvári kpt. 23. L. 
Reg. 60. 
Ú J L A K I alias N A G Y . 1643. Kmnostori conv. Arm. 
Diversce. . 
Ú J L A K I alias V A R G H A . 1621. Gyfvári kpt. 11. L. 
Reg. 4. 
Ú J V Á R I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
Ú J V Á R I de Tolna. 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
Ú J V Á R I de Sályi. 1648. Gyfvári kpt. Cent. BB. 23. 
Ú J V Á R I de Várad. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 482. 
Ú J V Á R I K I S lásd Kis Ú J V Á R I . 
U L M A N . 1652. Gyfvári kpt. Cista /. Hutiyad fasc. I.21. 
U N D I . 1631. Gyfvári k f t . Cent. XX. 38. 
U N G V Á R I de Bothlalva. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 484-
U N G V Á R I de Rettegh. 1650. Gyfvári k f t . 23. L. 
Reg. 110. 
U N G V Á R I de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 297. 
UNGUR de Macskamező. 1675. Kmnostori conv. 
Arm. V. 24. s V*/. • ^ 
U R K O N . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
URSZUL de Kisbún. 1663. K?n?iostori conv. Prot. 
Balth. Rákosi 116. 
Usz alias N E M E S . 1593. Szepesi kpt. Proth. 1685. 
fol. 289. 
U s z ó de Kiskomádi. 1583. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 39. 
Ú T K Ö Z I de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 26-
L. Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi I I . 113. 
U Z O N I . 1611. Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
U Z O N I alias T Ó T H . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 310. 
Ü R Ö G D I . 1653. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 92. 
V Á C Z I . 1624. Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 43. 
V Á C Z I . 1636. Egri kpt. V. Könyv. 18, 120. 
V A C Z K Á N de Nagynyires. 1679. Kmnostori conv. 
Prot. Balth. Rákosi 120. 
VADAS. 1625. Somogy megye Itban. 
V A D A S D <1 e Erdőszentgyörgy. 1656. Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 602. 
V A D A S I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. Y<?. 
V A D Á S Z I . 1647. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 39. 
VAJDA. 1570. Kmnostori conv. Prot. Johannis II. 278 
V A J D A . 1Ó07. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 14. 
VAJDA. 1608. Kmnostori conv. Arm. AI. 31. 
V A J D A . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 76. 
V A J D A . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 22. 
V A J D A . 1611. Gyfvári kpt. Cent X X . 14. 
V A J D A . 161 I . NRA. 940—10. 
VAJDA. 1620. Kmnostori conv. Prot. M. 135. 
V A J D A . 1651. Gyfvári kpt. 25. L. Reg. 422. 
V A J D A alias Kis . 1631. Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 240. 
V A J D A alias P I N T Y E . 1631. Kmnostori conv. Prot. 
Ki mit a 22. 
V A J D A de Bergenye. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 161. 
V A J D A de Budos. 1689. Kmnostori COTIV. Arm. B. 46. 
VAJDA de Csolt. 1610. Kmnostori conv. Arm. V. 10. 
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V A J D A de Dés. 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 80. 
V A J D A de Léczfalva. 1674. Kmnostori conv. Arm. 
V. 26. 
VAJDA de Pecsétszegh. 1607. Kmnostori conv. 
A rm. V. 14. 
VAJDA de Sósmező. 1609. Kmnostori conv. Arm. 
V. 23. 
VAJDA de Sósmező. 1672. Kmnostori conv. Prot. 
Laki 97. F 
VAJDA de Tekerőpatak. 1607. Kmnostori conv. 
Arm. V. 14. Gyfvári kpt. 4. Z. Reg. 70. 0 
V A J D A lásd V A J V O D A ' 
, V A J N A . F I Ó 2 1 . Gyfvári kpt. 11. L. Reg. 14. 
VAJNA de Kovászna. 1611. Erd. fökormszék. 1803 : 
1780. 
V A J N A de Kovászna. 1616. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 17g. 
V A J N A de Zabéd. 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
V A J N A NAGY- de Páva lásd N A G Y - V A T N A . 1584. 
Gyfvári kpt. /. Z . Reg. 230. 
VAK alias RÁcz. 1665., Erd. fökormszék. 1797 : 
V Á L A S Z Ú T H I . 1583. Gyfvári kpt. 1. Z . Reg. 132. 
V A L K A I . 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 339. 
V A L K A I . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
V A L O N C Z . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 123. 
V Á M O S . 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
V A N A . 1578. Gyfvári kpt. Cent. R. 38. 
VANA. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
V A N C S A alias F A G D A S . 1625. Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 47. 
V A N C S A de Butásza. 1638. Gyfvári kpt. 19. L. 
Reg- 34-
V A N C S A de Nánfalva. 1584. Gyfvári kpt. /. Z. 
Reg. 221. 
V A N I G A de Misle. 1609. Gyfvári kpt. Prot. Deus 
ad auxilium 224. 
VÁNKOS de Budfalva. 1633. Kmnostori conv. Arm. 
(V. 2. 
F'/L] W ' J V A N K U L Y . 1665. Erd. fökormszék. 1797 : 3798 
VÁ_NYA* de Kovászna. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 291. X /VMU-V fóoU*^ ( VO»A 
V Á N Y A I de Kismama alias SZABÖY 1651. Gy 
kpt. 23. L. Reg. 343. 
V A N Y A L O S de Körömenfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4-
L. Reg. 40. 
V Á N Y O L O S . 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
V Á R A D I . 1608 Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 168. 
f *L ta. 4 (m. V Á R A D I f 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Lieg. 169. 
\ű L V Á R A D I . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 188. 
' A - V H U A - V Á R A D I L - I Ó I I . Gyfvári kpt. Cent XX. 14. 
V Á R A D I . 1631. Gyfvári kpt. Cent X X . 38. 
VÁRADI. 1664. Erd. fökormszék. 1806; 3330. 
V Á R A D I . 1664. Kmnostori conv. Prot. O. L. 197. 
V Á R A D I alias B O D Ó . 1674. Gyfvári kpt. Prot. Lad. 
LIly ei 244. 
V Á R A D I alias K É P Í R Ó . 1634. Gyfvári kpt. Prot. 
Steph. Bárdi L. 61. 
V Á R A D I alias SZABÓ. 1664. Erd. fökormszék. 180b: 5350. 
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Gyfvári 
L í d t 
V Á R A D I de Alpestes. 1649 . Gyfvári kpt. 23. Z -
Reg. 628. 
V Á R A D I de Szára zaj ta. 1654. Gyfvári kpt. 26. L. 
Reg. 300. 
V Á R A L I YAI. 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
V Á R A L L Y A I . 1652 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 19. 
VARGA. 1590. Erd. fökormszék. 1804 : 122. 
VARGA. 1608. Kmnostori conv. Arm. M. 31. 
V A R G A . 1608. Gyfvári kpt. 3. Z . Reg. 73. 
V A R G A . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
V A R G A . 1615. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 76. 
V A R G A . 1652. Gyfvári kpt. Cista I. Huny ad fasc. 
iL. 21. 
V A R G A . 1655. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 370. 
V A R G A . 1655. Gyfvári kpt. Cista Gömör fasc. 
Gyergyó 9. 
V A R G A . 1656. Gyfvári kpi. 2b. L. Reg. bo2. 
V A R G A . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
Gyfvári kpt. 20. Z. 
V A R G A . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. big.  
VARGA^IÓ75. Kmnostori conv. Arm. K. 33. ^ JU<L '\>bL(& 
Gyfvári kpt. / / . Z. 
Gyfvári kpt. 23. L. 
V A R G A alias T A M Á S I . 1642. 
Reg. 123. 
V A R G A alias Ú J L A K I . 1621. 
Reg. 4-
V A R G A de Anthkeszi. 1650. 
Reg. 239. 
V A R G A de Bánd. 1 6 5 5 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 370. 
V A R G A de Borosboesárd alias F O D O R . 1665. Gyfvári 
kpt. Prot. Steph. Gyarmathi 239. 
V A R G A de Debreczen alias N A G Y . 1624. Gyfvári 
kpt. 11. L. Reg. 43. 
V A R G A de Déva. 1676 . Erd. fökormszék. 1848 : 330b. 
V A R G A de Gyulagyarmath. 1651 . Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 340• 
VARGA de Némethy. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
V A R G A de Rákos alias S Z I L Á G Y I . 1653 . Gyfvári 
kpt. 2b. L. Reg. 171. 
V A R G A de Szentmihály. 1617. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. 18. 
V A R G A de Szentmihály. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. bo8. 
V A R G A de Szigeth alias P O N C Z . 1607 . Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 181. NRA. fasc. 10b. n. 39. 
V A R G A de Szügöd. 1656. Gyfvári kpt. 2b L.Reg. bo8. 
V A R G A de Tamási. 1 6 4 5 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 23. 
V A R G A B É L T E K I de Magfalva. 1619. Gyfvári kpt. 
10. L. Reg. 133-
V Á R H E G Y I de Léczfalva. 1610. Gyfvári kpt. b. L. 
Reg. 480. 
V Á R H E G Y I de Retteg. 1589. Gyfvári kpt. 2. L. 
Reg- 432. 
V Á R I . 1612 . N R A . 1863. N" 32. 
V A R J Ú . 1628 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
V A R J Ú (Waryw) alias V R A N A de Klobuk. 1520. 
Acta post Adv. tabulares 2. Ar° 7. 
V Á R K O N Y I . 1520 . DL. 23408. 
VÁRKONYI de Miskolcz. 1620. Gyfvári kpt. 10. L. 
Reg. ib3. 
VÁROS. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
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V A R R Ó de Komád. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 718. 
V A R S Á N Y I de Borosjenő. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 139-
V A R S Ó C Z I . 1627 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 7. 
VARSY. 1622. Nógrád megye Itban. 
VAS. 1584. Gyfvári kpt. /. L. Reg. 243. 
VAS. 1606. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 23. 
VAS. 1610. Gyfvári kpt. Prot. Barsi 14. 
VAS. 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
VAS. 1631. Gyfvári kpt. Cent XX. 38. 
VAS. 1631. Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 186. 
VAS. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 96. (Elveszett.) 
VAS. 1652. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 69. 
VAS. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 602. 
VAS de Borzova. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
VAS de Makfalva. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
VAS de Malomfalva. 1569. Kmnostori conv. L. Re-
gius anni t370 : 73. 
VAS de Martonos. 1592. Gyfvári kpt. Prot. Lad.  
Apafi 30. 
VAS de Rigmány. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
VAS de Sóvárad. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo2. 
VAS de Szászcsávás. 1684. Kmnostori conv. Prot.  
J
 Rákosi 473• TMÍH Ül. 
VAS de Szentsimon. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
VAS de Szinnye. 1579. Kmnostori conv. Arm. Di- 
ver sae. 
VAS de Jánosfalva. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 23b. 
VASADL. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. ib4. 
V A S Á N D I . 1609. Gyfvári kpt. Prot. Deus ad auxi-
lium 2b4. 
" ^ V Á S Á R H E L Y I . 1589. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 473. 
V Á S Á R H E L Y I de Enyed 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
Reg. 202. 
V A S M Á T H . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. bo8. 
V A S M Á T H de Szentmihály. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 7. 
V A T A . 1656 . Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
VATA de S z e n t g y ö r g y . 1583. Gyfvári kpt. / . Z . 
Reg. 110. 
VATTAY.,1636. Lad. EEE. fasc. F. N° 2. 
VÁTYONTR 1511 . Kmnostori conv. Arm. V. 
VAYVODA ( V a j d a ) . 1659. Acta post. Adv. Tab. 39. ^^ Reg. bo8. 
VÉGH de Bacza. 1613. Gyfvári kpt. 7. L. Reg. 19. 
VÉGH de Bessenyő. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 13. 
VÉGH de Csernátouy. 1608. -Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. bs. 
VÉGH de Felsőcsernátony. 1654. Gyfvári kpt. 26. 
L. Reg. 310. 
VÉGH de Gerődtótfalu. 1673. Kmnostori conv. Arm. 
V. 4. 
VÉGH de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi I I , 113. 
VÉGH de Piski. 1573. Váczi kpt. It. Scrin. A. 9 
VÉGH de Szentiván. 1590. Erd. fökormszék. 1804: 122. 
VÉGH de Szigeth. 1617. Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 224. 
VÉGH de Tamási. 1650. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 12b. 
VÉGH de Tarpa. 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 189. 
V É K Á S de Hlye. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 242. 
VEKÉRDY. 1621. NRA. 1191—20. 
V É K O N Y . 1651. Gyfvári kpt. -3. L. Reg. 473. NRA. 
902—3. 
VÉKONY de Böséd. 1634. Kmnostori conv. Prot. 
P. 35-
V E L E D E I de Gyulafehérvár. 1654. Gyfvári kpt. 2b. 
L. Reg. 431. Prot. Steph. Bárdi II. 1/3. 
VELEKEY. 1634. Conc. Exp. 141. 
V E R D E S de Szilistye. 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 729. 
V E R E B É L Y I . 1631. Gyfvári kpt. Cent. XX. 38. 
V E R E B É L Y I de Hidastelek. 1589. Gyfvári kpt. 2. 
L. Reg. 402. 
V E R E S . 1583. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 72. 
V E R E S . 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 73. 
V E R E S . 1609 . - Gyfvári kpt. b. L. Reg. 124. 
V E R E S . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
V E R E S . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. 
V E R E S . 1621. Gyfvári kpt. / / . Z . Reg. 10. «— 
V E R E S . 1624. Gyfvári kpt. iZ. L. Reg. i8._ 
V E R E S . 1625. Gyfvári kpt. 13• L. Reg. 47 
V E R E S . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
V E R E S . 1656. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 608. 
V E R E S alias D É S I . 1664. Erd. fökormszék. 180b: 333°' 
V E R E S alias Ö R M É N Y . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. 
' R .^LZFLÚLFY* § V E R E S de Amadéfalva. 1656. Gyfvári kpt. 26. L. 
N° 234. y 
V É C S E I . 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 71. 
V É C S E I . 1652. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 383. 
V É C S E I . 1686. Z . Reg. Arm. I . 98. 
V É C S E I alias N A G Y . 1618. Váczi kpt. It. Scrin. A. 33. 
V É C S E I de BŐ. 1570. Kmnostori conv. L. Reg. anni 
1370 : 274. 
V É G H . 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 299. 
V É G H . 1610. Gyfvári kpt. Arm. 29. 
V É G H . 1628. Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
V É G H . 1653. Egri kpt. I. Könyv. 733-
V É G H . 1686. Z . Reg. Arm. I . 97. 
V É G H alias G A L G Ó C Z Y . 1687. Z. Reg. Arm. I 103. 
VÉGH de Ádámos. 1686. Kmnostori conv. Arm.  
V. 9 . 
de Csékefalva 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
de Csíkszentgyörgy. 1653. Gyfvári kpt. 2b. 
V E R E S de Árkos. 1609. Gyfvári kpt. b. L. Reg. 271. 
V E R E S de Árkos. 1647. Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 38. 
V E R E S de Borosjenő. 1654. Gyfvári kpt. 2b. L. 
Reg. 43'-
V E R E S 
Reg. J2j. 
V E R E S 
Z . Reg. 179. 
V E R E S de Fogaras. 1618. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 40. 
V E R E S de Görcsöny. 1617. Gyfvári kpt. 10. L. Reg. 12. 
VERES de Gyula. 1557. Kmnostori conv. Arm. 
Diversae. 
V E R E S de Kálló. 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg. 392-
V E R E S de Kecsét alias N A G Y . 1606. Gyfvári kpt. 
3. L. Reg. 39. 
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V E R E S de Kisrábé. 1649 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 284. 
VERES de Kövend. 1669. Kmnostori conv. Arm. V. 
7. Prot. Balth. Rákosi 74. 
V E R E S de Makó. 1 6 1 6 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 18/. 
VERES de Maksa. 1591. Kmnostori conv. L. Reg. 
anni 1391 : 328. 
V E R E S de Maksa. 1632. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 8. 
(Elveszett.) 
V E R E S de Markosfalva. 1607 . Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 23. 
V E R E S de Nagyszeg alias P A P . 1684. Kmnostori 
conv. Prot. Laki 5—7. 
V E R E S de Sámson. 1584 . Gyfvári kpt. /. L. Reg. 1S0. 
VERES de Szásznyíres. 1658. Kmnostori conv. Arm. 
V. 20. Prot. R. 36. 
V E R E S de Újthorda alias K O V Á C S . 1626 . Gyfvári 
kpt. 1 3. L. Reg. 80. Kmnostori conv. Prot. H. 95, 96. 
V E R E S de Ürögd. 1650 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 146. 
V E R E S K Á L . 1625 . Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 47. 
V E R E S M A R T H I de Várad alias SZABÓ. 1644. Gyfvári 
kpt. 23. L. Reg. 11. 
V E R M E S . 1638 . Gyfvári kpt. 19. L. Reg. 53. 
VESMÁS de Kolosvár. 1671. Kmnostori conv. Prot-
Balth. Rákosi 69. 
V E S Z Ő D I de Kis-Enyed. 1583. Gyfvári kpt. /. L. 
Reg. 51. 
V E S Z P R É M I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent XX. 14. 
V E S Z P R É M I . 1647 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 61. 
^ * V E S Z P R É M I lásd B E S Z P R Í M I . 
V L ^ I ') ß " V L D A ^ 1607. Gyfvári kpt. Cista Bihar. fasc. I. 14. 
J V I D A . 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 283. 
VIDA. 1Ö29. Kmnostori conv. Prot. Kimita 43. 
VIDA de Páka. 1626. Gyfvári kpt. 13. L. Reg. 113. 
V I N A S I . 1662 . Kmnostori conv. Szolnok Lnt. fasc. 
D. 13. 
i V I N C Z E . 1585. Gyfvári kpt. 1. L. Reg. 291. 
V I N C Z E ^ 1608. Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 128. 
V I N C Z E . 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 299. 
VINCZEJJ. 1628 . Gyfvári kpt. 14. L. Reg. 38. 
VINCZEFI638. Kmnostori conv. Arm. G. n. 
J L ^ D C R K W ' - V I N C Z E de Éradony. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3 . L. Reg. 174. 
V I N C Z E de Felhalom. 1 6 2 6 . Gyfvári kpt. 13. L. 
Reg. 82. 
V I N C Z E de Székelyhíd. 1 6 0 8 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 191. 
V I N C Z E de Várad. 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 246. 
VLNCZY. 1659. Egri kpt. I. Könyv. 883. 
V I R Á G H . 1656 . Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. 
V I R Á G H de Hidas alias F L Ó R A . 1655 . Erd.fökorm.-
szék. 1827 : 1722. 
ViRÁGOSBERKl. 1627. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 213. 
V I R A V A Y . 1686. L. Reg. Arm. I . 93. 
VlRGYlNÁs de Bihar. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 140. 
V I S I N C Z E I . 1646 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg 30. 
V I S T I . 1671. Gyfvári kpt. Prot. Neminem Laede. 182. 
V I S N Y O V S Z K Y . 1651 . Thúrócz megye Itban. 
V I S Z L A Y . 1664 . Nyitra megye Itban. 
VITÁL. 1564. NRA. 24—13. 
V I T Á L . 1646. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Bárdi I. 72. 
V I T Á L Y O S . 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 203. 
V I T Á L Y O S . 1624. Kmnostori conv. Arm. V. 17. 
V I T Á L Y O S de Báránd. 1608 . Gyfvári kpt. 3. L. 
Reg. 176. 
V I T Á L Y O S de Gyulafehérvár. 1645. Gyfvári kpt. 20. 
L. Reg. 24. 
V I T É Z . 1687 . Z . Reg. Arm. I . 103. 
VITÉZ KÁI.LAY. 1521. NRA. 1769-13. ty^^Jie^ 
V Í Z A K N A I . 161 I . Gyfvári kpt. Cent. X X . 14. 
V I / Á R de Karánsebes. 1651. Gyfvári kpt. 23. L. , « 
Reg. 597• ű 
VÍZIJE '577- Kmnostori conv. Prot.^&tfr. Rákosi 
Vízi£1656. Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 608. d c ^ ^ e x i U ^ 
V L A D . 1644 . Gyfvári kpt. 23. L. Reg. 13. F 
VLAIK de Kotzér. 1658. Kmnostori conv. Arm. B. 42. 
V O J L A . 1609 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 133. 
V O J S Z E . 1680. Kmnostori conv. Prot. Balth. Rá-
kosi 119. 
VOKITS. 1587. Somogy megye Itban. 
V O N C S . 1593. Gyfvári kpt. Cent. D. 24. 
V O N C Z I . 1631. Gyfvári kpt. Prot. C. Bojthi 119. 
V Ö R Ö S lásd V E R E S . 
VRAGOVICS. 1628. Körös ?negye Itban. 
V R A G O V I C S Z Á G R Á B I de Gyulafehérvár. 1635 . Gyf-
vári kpt. 15. Z. Reg. 172. 
V R A N A alias V A R J Ú de Klobuk. 1520 . Acta post 
Adv. Tabulares 2. N° 7. 
V R A S S Ó . 1609. Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 169. 
V Y A S . 1 6 1 0 . Gyfvári kpt. Arm. 29. 
W A Y N P E R G H . 1685 . Z . Reg. Arm. / . pag. 88. 
W E I S Z . 1687 . Z . Reg. Arm. I. IOJ. 
W I E D E R S T E I N . 1653 , Gyfvári kpt. 26. L. Reg. 114. 
W I N K L E R . 1655 . Pozsony város Itban (L.ásd Gyf.-
vári kpt. KK. 98.) 
W O L F F A R T . 1587 . NRA. 226—4. 
Z A B O D I . 1 6 0 5 . Gyfvári kpt. Cent. GG. 89. 
ZABODI- lásd S Z A B Ó D I . 
ZABRECZKY. 1683. NRA. 1686—14. e's Arvamegye 
Itban. 
Z A C H A R I Á S . T I 6 6 3 . Gyfvári kpt. Cista III. Alben-
SÍS. FaSC. II. 50. T _ ^ DüLH.y^.ta^A^. 
ZACHARiÁs.:f:I663. Kmnostori conv. Arm. Z. 
ZACHARlÁs.FI668. Erd. fökormszék. 1799: 5069^ Jr .fc^-
Z A C H A R I Á S de Telek. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 
ZADLIS. 1621. Conc. Exp. 293. ' 
Z Á D O R I . 1 6 4 9 . Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 278. 
Z Á G O N I . 1649. Gyfvári kpt. 24. L. Reg. 220. 
Z Á G R Á B I V R A G O V I C Z de Gyulafehérvár lásd V R A -
GOVICZ Z Á G R Á B I . 
ZAGYVA de Várad. 1 6 5 0 . Gyfvári kpt. 25. L. Reg. 299. 
ZAI de Técső. 1670. NRA. 1679—7 
alias K O K O V A Y . 1 6 7 0 . Szepesi kpt. 
Z A J K Á S alias P A P . 1 6 7 3 . Kmnostori conv. Arm. Z. 1. 
Z A J Z O N . 1577. Gyfvári kpt. Prot. Steph. Böször-
ményi. 177. 
Z A J Z O N . 1610 . Gyfvári kpt. Arm. 22. 
Z A J Z O N de Réth. 1630 . Gyfvári kpt. 16. L. Reg. 137. 
ZÁKÁNY. 1615. NRA. fasc. 1884. N° 23. 
Z Á K O S de Thorda. 1590 . Gyfvári kpt. Cista Thor da 
fasc. VI. 34. — Mise. Cista. II. fasc. VII. 34. — 
Kmnostori conv. Arm. T. 3. ^dfo— 
ZALÓ de Csibafalva. 1633. Gyfvári kpt. 17. L. Reg. 
96. (Elveszett). 
Z Á M R Ó . 1615 . Gyfvári kpt. 8. L. Reg. 129. 
Z Á M R Ó de Kalotaszentkirály. 1614 . Gyfvári kpt. 7. 
L. Reg. 231. 
ZÁMRÓ de Kolosmonostra. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. 
Reg. 22. 
Z Á M B Ó lásd SZÁM RÓ. 
Z Á M I de Zilah alias B A L O G H . 1635 . Kmnostori 
conv. Prot. II. 110. 
Z A U N E R . 1 6 9 0 . Gyfvári kpt. Arin. 2b. 
ZÁVODSZKY de Z a v o d g y a . 1466. NRA. 291—9. NRA. 
293—29. 
ZAZA alias H O R V Á T H . 1 5 8 1 . Gyfvári kpt. Cent. 0.9b. 
Z E B E D I . 1588 . Gyfvári kpt. 2. L. Reg. 133. 
ZF.BER. 1659. Váczi kpt. It. Scrin A. 10. 
ZEKE de Nagygalambfalva. 1607. Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 20. 
Z E K E R de Bogdánd. 1607. Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 141. 
ZELE de Kolosvár. 1630. Gyfvári kpt. ib. L. Reg. 7/7. 
Z E L I N K . 1609 . Gyfvári kpt. b. L. Reg. 92. 
Z E M L É N Y I alias L A K A T O S . 1664. Erd. fökormszék. 
1806: 3330. 
Z E Z E K I . 1606 . Gyfvári kpt. 3. L. Reg. 49. 
Z I L A H I . 1596 . Kolosmonostori conv. Comit. Szolnok 
Mediocris fasc. fragm. I . 8. 
Z I M I . 1583. Gyfvári kpt. /. L. Reg. Sigismundi 
Báthory 23. 
Zojcz icz alias S T E P H A N . 1652. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 334-
J „ Z O K . 1588. Gyfvári kpt. 2. L. Reg. J>. 
Z O L T Á N . 1 6 0 - j . L G y f v á r i k f t . 4. L. Reg. / . 
J> Z O L T Á N . 1 6 0 7 / . Gyfvári kpt. 4. L. Reg. 31. 
435-
oTí. 
\
 n Ä L i J ^ F J " ^ ' 
L'F^FI Z O L T Á N J / 1 6 0 9 . Gyfvári kpt. 6. L. Reg. 
/ ZÓLYA de Miklósfalva. 1641. Gyfvári kpt. 20. 
Reg. 19. 
Z Ó L Y O M I . 1629. Gyfvári kpt. Prot. A. Barkai 149. 
Z O N G O R . 1655. Gyfvári kpt. 2b. L. Reg 370. 
Z O R K O V I C H . 1637—57. NRA. fasc. 1884. N» 24, 2b. 
ZÖLDÉI6.1. Gyfvári kpt. Cent. XX. 14. ^ C j ^ U í U L ^ 
Z Ö L D . 165Q Gyfvári kpt. 23. L. Reg.
 sb7. r l 2 
Z R Í N Y I . 1554. Acta Thurzóiana fasc. 7. N° 10. 
Z S Á M R O K R É T H Y de Keriard. 1644. Gyfvári kpt. 23. 
L. Reg. 3 . 
ZSARNÓCZY (Sarnóczy). 1625. Egri kpt. II. Könyv. 123. 
Z S E L L Y É R (Szellér). 1656 . Gyfvári kpt. 2b. I.. Reg. bo8. 
Z S E L L Y É R (Sellyér) de Sárd. 1607. Gyfvári kpt. 4. 
L. Reg. 183. l l ^ U u ^ r t . 
ZSIGMOND (Sigmond)t/"í542. <Gyfvári kpt. Cent. Y. Y. 
Z S I G M O N D (Sigmond)^ 1655 . Gyfvári kpt. 2b. L. £ ^ rixbü-tytx 
Reg
-
 578
' l H t 6 
Z S I G M O N D (Sigmond)J* 1656. Gyfvári kpt. 2b. LJ MjJt-ii-aX* 
Reg. 602. . I 11 
Z S I G M O N D (Sigmond)^ 1656 . Gyfvári kpt. 26. L.^JU, 
Reg. b2o. 
Z S I G M O N D (Sigmond) de Etfalva. 1607 . Gyfvári kpt. 
4. L. Reg. 11. 
Z S I G M O N D (Sigmond) de Felsőfalu. 1591. Kmnostori 
conv. L. Reg. anni 1391 : 220. 
Z S I G M O N D (Sigmond) de Kilyén. 1650. Gyfvári kpt. 
23. L. Reg. 231. 
Z S I G M O N D (Sigmond) de Paliujlak. 1606. Gyfvári 
kpt. 3. L. Reg. 23. 
Z S I G M O N D (Sigmond) de Rugonfalva. 1607. Gyfvári 
kpt. 4. L. Reg. b. 
Z S I G M O N D (Sigmond) de Székelyszállása. 1624 . Gyf.-
vári kpt. 13. L Reg. u. Prot. A. Barkai ib2. 
Z V I C Z I C Z . 1681 . Táblai oszt. Actus Solemnes 3173. 
ZVOLENSZKY de Zvolen. 1655. A T R A . ib8b—9. 
£ 

